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I " E x p o s i c i ó n 6 e l a s d e -
f e n s a s a n t e e l ( T o n s e i o 
( B u e r r a 1 " ^ ^ ^ 
a continuación insertamoB el texto 
íntegro del Informe pronunciado por 
^ S t o r Pérez Fariña, defensor del 
' I n S Manuel Espinosa. Ayudante 
t̂f Campamento de Columbia. 
,gr. presidente y señores Jueces: 
Toneo en la mano como indicio v 
, Imento de la acusación que ŝ  
S T e o n t r » md defendido, capitán Ma-
ní? Espinosa y Espinosa, los cargos 
üneclficaciones que se le notifica-
ron oportunamente. Yo los he leído 
«Has veces cuidadosamente buscan-
S de una manera terminante y con-
Pta en qué consiste esa acusación 
Sraue resulta el cargo y la especi-
«rnción formulados para determinar-
fn oorque la leí atentamente conven-
dni conmigo el Tribunal en que hay 
Teniente Ramón Castellano» Baffl, 
de 1» Guardia Presidencial 
dos asuntos distintos, dos supuestos 
delitos que se persiguen compredldos 
en ese cargo y en esa especificación. 
Efectivamente en el nárralo segun-
do de la especificación dice (lee) v 
en el párrafo tercero de esa propia 
especificación se dice (lee). En dos 
hechos que se refieren a dos supues-
tos delitos distintos y no conexos, que 
no existe entre ellos relación, ni se 
demuestra en esta especificación, ni 
ee ha demostrado suficientemente an-
te este Consejo, comprendan a mi de-
fendido de la siguiente manera: (lee). 
Ál hacer esta lista y relación en 
Capitán MaJinet Espinosa Espinosa, 
Ayudante del Campamento de Colombia. 
estos hechos, cualquier observador 
cuidadoso tendrá que convenir con-
migo que pudo haberse alargado la 
lista y haber agregado otros nom-
bres conforme aquí vienen v así re-
sultaría que en la misma relación de 
los hechos referidos en los párrafos 
segundo y tercero que podría tener 
los que están comprendidos en esta 
lista. Y dice que estos señores se 
propusieron, (al finalizar el último 
párrafo), efectuar el levantimiento ar 
mado en el expresado campamento, lo 
que tuvo efecto en la madrugada del 
día 10 de Febrero ya citado. Es decir, 
que para el Juez Instructor en el le-
vantamiento efectuado en el Campa-
mento de Columbia la noche del día 11 
tomaron parte mi defendido y los que 
aquí se encuentran acusados del Cam 
pamento de Columbia. Tan insólito es 
este que la propia distinguida reore-
sentación del Fiscal en este acto, ha 
hecho unas declaraciones que encie-
rran una gran importancia. Decía al 
empezar su Informe que si la Lev le 
permitiera, cual sucede en los juicios 
ordinarios, modificar las conclusiones 
formuladas, modificaría en esta acu-
sación los cargos y especificacione-s 
él gustoso en vista de la prueba aquí 
practicada, que hubiera modificado 
las conclusiones y hubiera pedido al 
Tribunal otra pena por otro delito 
distinto, por tanto, señores del Con-
sejo, resulta demostrado de que aquí 
no se persigue ya el delito de Rebe-
llón, sino porque la Ley obliga al se-
ñor Fiscal que lo persiga, que aquí 
no se pide ya, sino por una fórmula 
legal, a la cual no puede sustraerse 
el señor Fiscal de solicitar la pena 
(PASA A LA QUINCE) 
I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d p o r 
v í a d e c a s a c i ó n a u n p r o -
c e d i m i e n t o m i l i t a r 
E S T A B L E C I D A P O R E L D O C T O R H E R R E R A S O T O L O N G O D E -
FENSOR D E L G E N E R A L E D U A R D O GÜZMAN, C O N T R A L A S E N -
T E N C I A P O R Q U E E S T E F U E C O N D E N A D O A M U E R T E 
Honorable señor Presidente de la Repú-
blica: 
Al Jefe del Estado Mayor del EJérdto: 
Al Consejo de Guerra General: 
Honorables señores: 
Bl letrado que suscribe, en nombre y 
^presentación del teniente coronel del 
E).terclto Eduardo Gunmán y Macla, retl-
"ao, en ia mejor forma que proceda en 
oerecho, dice: 
RESOIiUCION IMPUGNADA 
T Que cumpliendo los preceptos de la 
fie 31 de Marzo de 1903 viene a es-
tablecer Recurso de Inconstitucionalidad, 
l""- viu de Casación, contra la Sentencia 
?>? 'i11 Consel'> de Guerra General que 
Ĵ go al teniente coronel Eduardo Guz-
^An y Macla. 
CONSEJO DE GUERRA GENERAL 
Ppnsejo de Guerra General, cuya 
resolución se Impugna es el que fué 
lormado en la Fortaleza de la Cabafia, 
pni? £ Presl<3encia del señor coronel Mi-
«uei Varona y Castillo y actuando co-
rtr. tt0<i , 108 señores coroneles Eduar-
Rni- i,01 ^ Comas, Federico Rasco y 
«"12, Rosendo Collazo y García, Matías 
ni« onUrt l Castillo, comandante Euge-
vñU< a Alonso, comandante Bernabé 
.r.7,^ez Díaz' y actuando de fiscal el 
'omandante J. A. Bernal. 
^ECHA DE REUNION DEL CONSEJO 
za E,L S011̂ 10 8G reunió en la Fortale-Jg^e la Cabaña el día 28 de Julio de 
ORDEN DE FORMACION DEL 
CONSEJO 
fle0!*^ P̂601111 CIENTO DIEZ T SEIS w Serle 1917. 
RE>"TEXriA MOTIVO DEL RECURSO 
«a ¿íJ?^**^ tetada en causa segul-
fl •? delito de REBELION contra 
Marín „ J^ronel Eduardo Guzmán y 
«Ms fia "probada por el párrafo nrtmero 
del F«f»!? 0rden Geheral número 08 8|c 
bllca ,Mayor General de la Repú-
ca- con fecha 14 de Julio de 1917. 
LET QrE RIGE LAS FORMAS DEL 
La n, . RECURSO 
«e lf»a 2en nún?ero W de 28 de Junio 
diln^JÍ BU PArmfo V en relación con 
l*». PUeBt0 «n la Ley 31 de Marzo de 
P1*>it REQÜISI70S PENALES 
DE NOTIFICACION DE LA 
Estj. « ¿ SENTENCIA 
•1 ¡Sor m í l * , h:i 8ld0 notificada por 
S*1 EduarrW al «PUBado, teniente coro-
^ agosto G ^ A n y Macfa el día do8 Ü f t t S ^ y esta es la única no-
^Inflento a ^ 86 hace en €st8 Pr»" 
O T R A S ^ R T E S T ULTIMA 
SeKftn ln ^ " " O A C I O N 
haopJa k 2 millíar vií?ente. no debe 
" : i ' i - r L 0!rf noüflcaclón. debiendo 
-rse esta la única y la última. 
FECHA DE ESTE ESCRITO DE 
INTERPOSICION 
Este escrito lleva la fecha de hoy, día 
CUATRO DB AGOSTO de 1917. 
FECHA DE PRESENTACION 
ESTE ESCRITO SE PRESENTA EN 
ESTA FECHA ANTE E L SR. FISCAL 
de LA CAUSA, COMANDANTE JOSE 
ANTONIO BERNAL Y LOPEZ, a fin d» 
que en su condfción de fiscal, comunique 
al Consejo de Guerra General y a las 
demás autoridades competentes, la in-
terposición del recurso. 
PRECEPTO LEGAL AUTORIZANTE 
Por analogía se usan los preceptos 
autorizadores del recurso que señala la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
En primer lugar procede el recurso 
por tratarse do Sentencias definitivas, se-
gún preceptúa el artículo 848 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, en su párra-
fo primero. 
Y en cuanto al fondo del precepto au-
torizante, se entiende infringida la Ley 
fundamental, por no estar castigado el 
hecho en la Ley con una pena constltu-
cioualmente admisible, según precepto del 
artículo 849. inciso primero. En segundo 
lugar porque siendo delito se ha come-
tido error en su calificación según pre-
ceptúa el articulo 849 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, inciso tercero, > 
por último, porque la pena impuesta no 
i corresponde constituclonalmente al deli-
to que se Imputa. 
Por otra parte, se ha incurrido en el 
error que permite establecer este recur-
so cuando no se hayan estimado las ex* 
I cepclones de Incompetencia y falta de 
autorización para proceder. 
I L E Y FUNDAMENTAL AUTORIZANTE 
I La ley de SI de Marzo de 1903, en su 
! articulo CUARTO. 
LEYES QUE SE ESTIMAN INGRIN OI-
DAS 
La Constitución de la República. 
LEYES QUE LA INFRINGEN 
LA L E Y DE PROCEDIMIENTOS MI-
LITARES, Decreto número 126 de 1909 y 
el Código Penal Militar, Decreto 125 de 
1909. En los extremos y artículos que 
más adelante se explicarán. 
EXPLICACION DEL PLAN QUE SE 
DESENVUELVE 
Hemos de demostrar en primer lugar, 
que el Tribunal no es competente, por 
su constitución contraria a la Constitu-
ción y por razón de la materia. 
Hemos de demostrar que el hecho por 
el cual se castiga no es constitutivo del 
delito formal que prevé y castiga la Ley 
Penal Militar. 
Hemos de demostrar que el teniente co-
ronel Guzmán es representante a la Cá-
mara. 
Para cumplir la Ley, hay que obtener 
primero la declaración de inconstitucio-
nahdad para después casar y anular la 
sentencia. 
A fin do metodizar el trabajo, pedire-
mos ciertos datos necesarios para la fi-
nalidad que nos proponemos. 
DESCRIPCION DEL HECHO 
En la República se ha producido una 
revolución de carácter político que ha si-
do común a todas las provincias. 
En ©lias han participado militares y 
elementos civiles habiéndose incoado cau-
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
L O S T E U T O N E S A V A N Z A N E N E L E S T E 
Y S O N R E C H A Z A D O S E N E L O E S T E 
e n e l f r e n t e a u s t r o - i t a l i a n o . N u e v o a t a q u e a é r e o s o -
b r e l a b a s e n a v a l a u s t r í a c a d e P o l a . 
O T R O D I S C U R S O D E L L O Y D G E O R G E 
P A L A B R A S D E L L O Y D G E O R G E 
íCable de la Prensa Asociada 
tecibldo por el hilo directo.) 
Londres, Agosto 4. 
Darld Llojá George, Jefe del Go-
bierno inglés, en presencia de nna 
reunión de todos los partidos, cele-
brada esta tarde en Queen's Hall pa-
ra conmemorar el tercer aniversario 
de ia declaración de la guerra, rei-
teró los propósitos de los aliados de 
la ^Entente" en el actual conflicto, 
e indicó que las únicas condiciones 
bajo las cuales consentirían dichos 
aliados en suspender sus hostilida-
des contra las Potencias Centrales. 
E n su discurso, el Primer Ministro 
británico dijo, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
aLa victoria tiene que ser tan com-
pleta, que nunca más se rea amena-
zada nuestra libertad nacional. 
"llusia ha aprendido la lección de 
que un ejército sin disciplina, no 
es más que una turba. 
aHay aquí ciertos indiTlduos que 
desean formar comités para dirigir 
el curso de la guerra. jVosotros no 
podemos tolcnir que una organiza-
ción nacional, dirija la guerra o dic-
te los términos de la paz. L a nación 
entera lia hecho la guerra, y la en-
tera nación tendrá que hacer la paz". 
Agregó Lloyd George que no tenía 
fe en las habladurías de paz del go-
bierno alemán. UM el Kaiser ni el 
Canciller—dijo—han dicho todaría 
que estarían satisfechos con retener 
el territorio alemán. 
"Hablan elocuentemente de la paz, 
pero tartamudean cuando hay que 
pronunciar la palabra; "restítución'*. 
Antes de que podamos celebrar una 
conferencia d© la paz, tiene que apren 
der a pronunciar esa palabra. Has-
ta ahora no hau aprendido ni la pri-
mera IfCra del alfabeto. 
"Pavorosa es la guerra, pero peor 
es la paz que ellos proponen. Saben 
que han fracasado esta vez, pero los 
señores de la guerra prusianos están 
determinados a triunfar en la próxi-
ma ocasión. Pero no debe Teñir esta 
próxima ocasión. 
Esta generación tiene que eliminar 
la guerra de las tragedias de la r l -
da humana'". 
Dijo además Mr. Lloyd George: 
"Si sembramos simientes de des-
contento y desunión en la nación, co-
secharemos la derrota. Una nación 
que flaquee antes de alcanzar su pro-
pósito, jamás llegará a constituir un 
gran pueblo. 
"Nadie en la Gran Bretaña, Fran-
cia, Italia y Rusia, ni en la misma 
Alemania y Austria, sabe cuán cerca 
estamos hoy de la cima de nuestras 
esperanzas". 
Al empezar su discurso, Mr. Lloyd 
George preguntó qué hubiera suce-
dido si la Gran Bretaña no hubiese 
entrado en la guerra. E l mismo con-
testó la pregunta, diciendo: 
"Europa hubiera estado a merced 
de nna cruel potencia militar. Rusia 
se hubiera desintegrado antes. Fran-
cia hubiera combatido valerosamen-
te, pero puede ser que hubiese sido 
abrumada. L a doctrina de Monroe 
americana hubiera sido tratada como 
"un pedazo de papel. L a verdad es 
que hoy hemos logrado contener las 
E n e l C e n t r o 
O b r e r o 
LOS AYUDANTES B E L RAMO DE 
ALBAtf ILERIA ACORDARON ANO-
CHE MANTENER L A S P E T I C I O -
NES DE AUMENTO DE JORNAL 
Anoche celebraron una asamblea 
los miembros de la Sección de ayu -
dantes del ramo de albañilería, ads-
crlptos al Sindicato obrero del ramo 
de construcción, en los altos del Cen-
tro Obrero. 
L a comisión del Sindicato dió cuen-
ta del cambio da impresiones cele-
brado con la comlBión de los patro-
nos en el Colegio de Arquitectos, sito 
en San Ignacio 25. 
Los asambleístas discutieron la 
proposición que los constructores 
presentaron por mediación de los co-
misionados, acordando rechazarla de 
plano y pedir a la comisión del Sin-
dicato que se entreviste de nuevo con 
la representación de los constructo-
res, haciéndole presente el acuerdo 
de que la asamblea mantenía sus pe-
ticiones, a cuyo fin esperaría las 4S 
horas que la comisión de los señorea 
constructores había fijado para el In-
tercambio de notas, referentes a la 
solución del conflicto. 
E l plazo mencionado terminará el 
martes por la tarde y en la asamblea 
que celebrará la Sección de ayudan-
tes por la noche del mencionado día 
se dará cuenta del estado en que se 
halle el movimiento planteado. 
Ayer noche se reunió el Comité 
Ejecutivo del Sindícata para delibe-
rar sobre tan Importante cuestión. 
L a sesión fué secreta. 
" S I N I E S T R A E S L A G U E R R A , P E R O NO T A N M A L A C O M O L A P A Z Q U E P R O P O N E N L O S A L E M A -
N E S . E S T A G E N E R A C I O N T I E N E Q U E E L I M I N A R L A G U E R R A D E L A S T R A -
G E D I A S D E L A V I D A H U M A N A . " 
ambiciones de Alemania'*. 
"Por qué pelean los aliados? Se han 
lanzado a la refriega para derrotar 
a la más peligrosa conspiración que 
jamás se haya forjado contra la li-
bertad de las naciones. L a reunión de 
los representantes de las Potencias 
Centrales el día r> de Julio de 1914, 
en donde se originó el primer tiro 
de la guerra, fné uno de los más si-
niestros episodios en la historia del 
bandidaje humano. 
"Qué hubiera acontecido si la Gran 
Bretaña no hubiese entrado en la gue 
rraí {Qué hubiese acontecido si nues-
tra gran marina no hubiese estado 
allí para guardar los mares? {Qué 
hubiera acontecido si no hubiésemos 
levantado enormes ejércitos para ha-
cer frente a las legiones alemanas? 
"Si examináis bien las cuestiones 
propuestas, hallaréis que la desmora-
lización de Rusia y su desintegración 
hubiera ocurrido antes. Los valero-
sos ejércitos de Francia tal vez hu-
bieran sido abrumados. 
"Qué clase de paz hubieran tenido 
entonces? No habría sido paz: habría 
sido una conquista, la subyugación 
de la Europa. Ese continente habría 
^quedado sometido y subyugado a una 
gran potencia dominante. No habría 
muchas naciones, sino una sola gran 
Potencia. L a indemnización tal vez 
hubiera asumido la forma de nna ren-
dición de las armadas, y Europa ha-
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Nueva York, Agosto 4. 
Los ejércitos teutónicos, avan-
zando todavía, frente a una re-
sistencia creciente, en el frente 
Oriental, van, sin embargo, len-
tamente retrocediendo ante la 
presión de las fuerzas de la E n -
tente en el Oeste. 
Las ganancias alcanzadas por 
los Ingleses en el frente de Flan-
des el viernes, cuando volvieron 
a entrar en la aldea de Saint 
Julieu, fueron seguidas de un 
avance por los franceses en su 
frente en la noche del viernes. A 
pesar de la continua inclemencia 
del tiempo, las fuerzas france-
sas fueron on su empuje más 
allá del Cabaret de Kortekeer, 
mientras sus patrullas echaban 
hacia atrás los puestos avanza-
dos atrás y exploraban áreas 
considerables por delante de las 
posiciones francesas. 
Berlín anuncia un aumento en 
la actividad de la artillería, que 
a veces alcanzó gran violencia en 
el frente de Flandes. Parece que 
la renovación de la gran batalla, 
en toda su furia, sólo depende de 
que vuelva a reinar el buen tiem-
po. 
E l Ministerio de la Guerra In-
glés demuestra claramente que 
no ha sido necesario ningún cam-
bio de tropas británicas para 
hacer frente a la situación crea-
da por los alemanes al distraer 
sus fuerzas en la noche del Jue-
ves cerca de Monchy le Preux, 
en el frente de batalla de Arras, 
operación por medio de la cual 
se efectuaron ataques que llega-
ron hasta dentro de la posición 
Inglesa en la colína de la Infan-
tería. Los ataques llevados a cabo 
en el día y la noche siguientes 
por las tropas que se hallaban 
allí—dice el parte oficial—desalo-
jaron a los alemanes y recon-
quistaron completamente la po-
sición. 
La situación del frente ruso, 
desde la Galitzía Septentrional, 
hasta los Cárpatos, sigue siendo 
favorable para los ejércitos de 
las Potencias Centrales; pero los 
rusos, sí bien muestran síntomas 
todavía de una gran depresión 
moral, parecen, teniéndolo todo 
en cuenta, estar presentando una 
deíensa más recia, especialmente 
a lo largo de la frontera Oriental 
de la Galitzía. E n un punto de-
terminado, une. enérgica opera-
ción limpió de fuerzas austro-
germanas un sector de la mar-
gen Oriental del Zbrocz, río que 
forma el confín o límite de esa 
reglón. En otro punto de esta 
línea, cerca de Skala, las tropas 
teutónicas fueron desalojadas de 
dos aldeas. 
Los rusos continúan cediendo 
terreno en la Bukowína y en los 
Cárpatos. Han trabado, sin em-
bargo, una reda batalla con el 
enemigo, al Nordeste de Kím-
polung. Más abajo, sin embargo, 
las fuerzas rusas se repliegan 
sobre el Moldavia, y han cedido 
la ciudad de Watra, sobre ese río, 
al avance austro-alemán. 
Berlín, en su resumen de la 
campaña de los últimos catorce 
días, en el Este, dice que toda 
la Galitzía ha quedado limpia 
de rusos, con la excepción de 
una pequeña faja de territorio, 
que se extiende al Sudeste de 
Brody. 
E n el frente austro-Italiano, 
hay alguna más actividad. Los 
aviadores Italianos están nota-
blemente activos. Después de su 
reciente incursión sobre Pola, 
emprendieron sin demora su se-
gundo ataque aéreo, con el cual, 
según se dice, han causado gran-
des daños a esta base naval aus-
tríaca. 
L O S F E R R O V I A R I O S E S P A Ñ O L E S 
A N U N C I A N L A H U E L G A 
E L D I S C U R S O D E M . R I B O T E N L A C A M A R A F R A N C E S A H A 
C A U S A D O D I S G U S T O E N E S P A Ñ A 
T R A S L A D O D E L C A D A V E R D E L SEÑOR P R A T D E L A R I V A 
H U E L G A D E F E R R O T I A R I O S 
Madrid, 4. 
Los obreros del ferrocarril del 
Norte han acordado declararse en 
huelga. E l acuerdo se lo comunica-
ron a las autoridades. 
E l Gobierno se muestra preocupa-
do por la actitud de los ferroviarios. 
CAUSAS Y CARACTER 
D E ÍíA HUELGA 
Madrid, 4. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha declarado 
que confía en que el movimiento de 
los ferroviarios se solucionará paci-
ficamente en breve. 
Añadió que según sus Informes el 
movimiento no tiene carácter revolu-
cionario y se reducirá a protestar 
contra la Compañía de Ferrocarriles 
í e l Norte, porque ésta se niega a dar 
trabajo n 46 enmaradas que fueron 
detenidos en Yalencia con motivo de 
los sucesos allí desarrollados. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
Madrid, 4. 
Los periódicos dedican extensos co-
mentarios a la anunciada huelga de 
ferroTiarlos. 
Dicen que ese movimiento agrava-
rá en mucho la situación de España, 
creándole un nuero y serio conflicto-
L a prensa toda hace un llamamien-
to al patriotismo y a la prudencia de 
los obreros y de la Compañía del Nor-
te para que eviten el conflicto y ex-
cita al Gobierno a Intervenir enérgi-
camente en el asunto. 
COMIENZAN L A S GESTIONES 
Madrid. I. 
Las autoridades han comenzado 
sus gestiones cerca de la Compañía 
del Ferrocarril del Norte y de los 
obreros para evitar la hueljra. 
L A HUELGA EN GALICIA 
Ylaro, 14. 
Han celebrado una asamblea los 
obreros ferroTlarios de la línea de 
Orense. 
Se acordó ir a la huelfrn hasta obli-
gar a la Compañía del Norte a res-
ponder a las reclamaciones que se le 
hicieron respecto de los obreros des-
pedidos. 
SE E X T I E N D E LA HTELGA 
Yalencia, 4. 
Han notificado oficialmente la 
hueiera lo«: obreros de las líneas fé-
rreas de Castellón, Utiel, E l Grao, 
Benlfayo y Játlra. 
Las autoridades han adoptado gran-
des precauciones para garantir la li-
bertad del trabajo. 
PRECAUCIONES E N BILBAO 
Vitoria, 4. 
Un regimiento de infantería ha sa-
lido para Bilbao para reforzar a 
aquella gnamición, en previsión de 
los sucesos que puedan desarrollarse 
en dicha capital, donde ha sido anun-
ciada oficialmente la huelga general. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 4. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del señor 
Dato. 
E l de Gracia y Justicia, señor Bur-
gos del Mazo, dió cuenta a sus com-
pañeros de Gabinete de los sucesos 
desarrollados en la Cárcel Modelo y 
de las medidas que adoptó para cas-
tigar a los revoltosos. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, expuso los tér. 
minos en que los ferroviarios anun-
ciaron la huelga a las antoridades e 
Indicó las precauciones que adopta-
l á para evitar la IntermpcJón del trá-
fico. 
También les manifestó que la 
huelga ha sido acordada por mayoría 
de las secciones ferroviarias de las 
líneas del Norte. 
COMENTARIOS A UN DISCURSO 
DE M. RIBOT 
Madrid, 4. 
E l discurso pronunciado en la Cá-
mara francesa por el Jefe del Gobier-
no francés, M. RIbot, relativo a la ac-
titud de España acerca de la naveira-
ción submarina en agnas españolas, 
ha causado disíusto. 
Dicho discurso es objeto de muchos 
comentarios. 
Un alto personaje de la situación 
actual ha declarado que el Gobierno 
está resuelto a velar por el prestigio 
de España y que espera a conocer el 
texto íntegro del discurso de M. Bi -
bot para proceder en consecuencia. 
E L DISCURSO DE M. RIBOT NO 
CONTIENE AMENAZAS 
Madrid, 4. 
E l señor Dato ha netrado que el 
Gobierno recibiera nota alguna de 
Alemania protestando contra el he-
cho de haber sfdo Internado en E l Fe-
rrol el submarino alemán U B-SS. 
Añadió que la única protesta que 
(PASA A L A DOCF.) 
E l a s e s i n a t o d e l 
S r . F l o r e n c i o 
G u e r r a 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, agosto 4.—Anto el se-
ñor Juez de Instrucción con:pareció 
en el día de hoy el señor Andrés Sa-
rria, sargento de la compañía de Mi-
licias que mandaba el comandante 
Martí, prestando una declaración im-
portantísima para el esclarecimiento 
del asesinato del señor Florencio Gue 
rra. Alcalde interino de esta ciudad 
Refirió el sargento Sarria, que ñor 
las fuerzas de Milicias, de las cua-
les formaba parte, fueron recogidas 
en casa de un tal Orozco. dos terce-
rolas, una de ellas marcada con las 
iniciales A. G., y una escopeca, armas 
que fueron traídas a esta población 
y depositadas en el tercer nrescinto 
ae policía, siendo llevadas más tarde 
al domicilio particular del citado co-r 
mandante Martí. Esa tercerola mar-
cada con las Iniciales, es la misma 
que 'fué hallada en el pozo de la quin-
ta del señor Figueroa. lugar situada, 
precisamente frente al sitio donde se 
consumó el crimen. 
Indudablemente, la tercerola ha si-
do sacada del domicilio dol señor 
Martí. 
Continúan guardando prísU'n los 
vigilantes Vlllavlcencio y Sorlano. 
Hoy por la tarde fueron instruidos 
de cargos. 
E l detective de la Secreta, señor 
Guardado y el Agente Judlclai señor 
Gómez, no desmayan en sus investi-
gaciones. 
CORRESPONSAL. 
bría quedado a merced de los peores 
elementos de esa potencia dominan-
te. 
"Las Potencias aliadas en el pri-
mer momento sintieron instintiva-
mente que una gran amenaza se ha-
bía cernido sobre el horizonte, y acep 
laron el reto. América lo vió, y se 
unió a nosotros. Ese ha sido durante 
tres años el objetivo por el cual han 
estado luchando los alemanes, y con 
algún éxito. 
"Hemos contenido las ambiciones 
de Alemania. Las naciones del mun-
do han estado subiendo penosamente 
por las gradas que conducen a la in-
dependencia nacional y al respeto pro 
pió. FraMla y la Gran Bretaña hace 
tiempo que llegaron a la cumbre; pe-
ro después vino una gran potencia 
a pretender sumirlas en la antigua 
sombría servidumbre. Por eso es por 
lo que hemos estado combatiendo du-
rante tres años. 
**En la próxima ocasión los seño-
res de la guerra prusianos se propo-
nen triunfar. Pero no debe haber 
próxima ocasión. Alcanzaremos una 
victoria de tal naturaleza, que la li-
bertad nacional, tanto para las nacio-
nes pequeñas cerno para las gran-
des, no pueda jamás ser combatida. 
L a nación pequeña debe estar tan 
bien guardada y protegida como la 
grande^. 
A la conclusión del discurso de 
Lloyd George la asamblea adoptó 
unánimemente una resolución, con-
signando "su inflexible determina-
ción para continuar hasta un fin vic-
torioso la lucha en defensa de esos 
ideales de libertad y justicia que son 
la causa sagrada y común de los alia-
dos'*. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Junta de Patrsnato de In-
migrantes Españoles 
E l martes, a las nueve de la no-
che y bajo la presidencia del Excmo. 
señor Ministro de España, se reuni-
rán en el "Caisino Español" las re-
presentaciones de las Sociedades E s -
pañolas de la Habana, con el fin de 
constituir la aludida Junta de Patro-
nato. 
Así se acordó ayer. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Agosto 4. 
E l parte oficial publicado hoy dice 
lo siguiente: 
"Cuerpo de Ejército del Kronprinz 
Rupprecht: E n el frente de batalla 
de Flandes hubo hoy calma, debido 
ai mal tiempo. Durante ia noche el 
fuego de artillería aumentó, alean-
¡tundo gran violencia a intervalos. No 
ocurrió ningún ataque de importan-
cia. 
" E n Artois reina calma exceptuan-
do la acción de la artillería en Hu-
lluch y Lens y algunos encuentros 
ocurridos al Este de Monchy. 
"Cuerpo de Ejército del Principo 
Heredero :Tropas escogidas del Rhin 
y dol sur de Alemania penetraron en 
posiciones, enemigas al suroeste de 
Lelntry y regresaron con una por-
ción de prisioneros de color." 
P A R E O F I C I A L F R A N C E S 
París, Agosto 4. 
E l parte francés dice asi: 
" E n Bélgica la acción de la artille-
ría ha sido violenta durante el día, 
especialmente on la reglón de Bix-
choote. Nuestras patrullas operando 
al Oeste del camino de Staenstraete 
a Woumen ocuparon dos granjas en 
un frente de nuestras l íneas. 
" E l tiempo sigue malo. E n la re-
gíón de San Quintín nuestra artille-
ría bombardeó con buen resultado las 
trincheras enemigas al Este de Gau-
chy. Al Este de Cerny, dos ataques 
alemanes iniciados a las dos de la 
tarde fueron deshechos por nuestros 
fuegos antes de que pudieran llegar 
a nuestras líneas. En ambas márge-
nes del Mosa, la acción de la artUÍe-
ría fné especialmente muy Intensa en 
los sectores de Avocourt y Douau-
mont. 
"Comunicado belga: Debido ai mal 
tiempo la acción de la artfllería ha 
sido menos violenta a lo largo de to-
do ei frente. En el sector de Rams-
capoíle destruímos dos baterías ene-
migas. 
Ejército íle Oriente: Agosto 8.—Al 
Este del Tardar el enemigo después 
de serlos preparativos de artillería 
Intentó un ataque por sorpresa con-
tra nuestras posiciones cerca de Ro-
selll, fracasando en su empeño. Los 
aviadores británicos bombardearon 
a Jenlkoi, a treinta kilómetros al no-
roeste de Petric" 
PARTlí OFICIAL INGLES 
E l texto del parte oficial inglés di-
ce: 
"Nuestras tropas reconquistaron 
durante la noche la parte restante de 
lo trinchera al Este de Monchy Le 
Preux, hasta dentro de ia cual se 
abrió paso el enemigo en la noche 
dei martes. 
^Nuestras posiciones en esta re-
gíón, que en la noche del martes fue-
ron atacadas por fuerzas hostiles, 
cuya efectividad se cálenla que sea la 
de un batallón, han sido completa-
mente restablecidas por las tropas 
británicas. 
"En el frente de batalla de Ipres 
nuestros alindes han ©fectundo nue-
vos avances di Este del Cabaret Kor. 
tekeer. 
Dorante la noche cayeron otra vez 
fuertes aguaceros." 
(PASA A LA PAOINA IS-UEVE) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
- 8 1 5 3 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s 
La única casa en Coba qne se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y renta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U O A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
p . D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A CAJA MODERNA D E A H O R R O S ^ 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros nmlgros y sinceros controtos." 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n u c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezcano» con sns oferta» por correo al Apartado número 1677. Habana 
dirección Cablegráflca PICOCUEItO 
Referencias: BANCO NACIOPÍAL B E C1TBA. 
C U B A - M c l N n R E 
P E I R O L E Ü M C O . 
NUEVA OIUJAMZACION TALABRA-
RA CERCA B E L PUERTO B E L A 
HABANA. — PRINCIPIA SUS 
OPERACIONES R E N T I S T I C A -
MENTE F U E R T E Y CON 
HALAGÜEÑA P E R S P E C T I -
VA 
E n otro lugar de esta edición se 
encuentra un anuncio per M. M Me 
Intyre, el conocido petrolero con re-
lerencla a la CUBA-McINTYRE P E -
T R O L E U M COMPAKY, que creemes 
será leído con mucho interés y bien 
ücogido por el público invertidor. 
Esta nueva compañía principia sus 
operaciones fuerte en su estado í l -
nanciero, tiene terrenos que prome-
ten más que todos los que contiene 
el campo de Bacuranao, tiene pedido 
dos equipos de maquinaria con los 
cuales principiará a taladrar, tiene 
los servicios de hombres que se han 
hecho firmes reputaciones como pe-
troleroe, tiene una Junta Directiva 
eegunda a ningún otra, y mejor que 
todo tiene los servicios do la organi-
zación mis acertada de Cuba, desde 
el punto de vista de proveer capital. 
Esta es la "Organización Mclntyre" 
con oficinas en la Manzana de Gó-
mez, 501. 
Las acciones CUBA-McINTYRE se 
pondrán a la venta puntualmente a 
las 8 y 30 a. m. del lunes, 6 de 
Agosto, a 25 centavos cada acción, 
y podrán comprarse en la Manzana 
de Gómez 501 o de su propio corre-
dor. Esta oferta será retirada el 
o antes del Sábado 11 de Agosto, 
a la 1 p. m. Después de esta fecha 
al aún quedan acciones nhi vender 
el precio de ellas será más sito. Ko 
es probable que después de la men-
cionada fecha aíín queden acciones 
Bin vender. 
Apenas tomado por los invertidores 
Ta cantidad señalada para la venta, 
las transacciones para estas acciones 
se trasferlrán al redondel de la pe-
queña Bolsa. Prominentes corredores 
pronostican que estas acciones llega-
rán a cotizarse a una cifra sustan-
cial, debido al hecho que la com-
pañía tiene tan brillante perspecti-
va y también debido al hecho que 
la perforación de dos pozos se prin-
cipiará Inmediatamente. Un pozo se 
principiará dentro do unos pofíop días 
en una propierla-l vecina -de la CUBA-
McINTYRE. Pronto empezará esta 
misma compañía dos pozos Otra com-
pañía principiará dentro de corto 
tiempo otros dos pozos en una pro-
piedad colindante, y el éxito de cual-
quiera de estos cinco po^oc significa 
pesos por cada una de las acciones 
CUBA-McINTYRE en lugar de cen-
tavos. 
Mr. Mclntyre fué entrevistado ayer 
por un representante de este diario, 
y <li.1o: 
"Creo firmemente que los que In-
vierten en acciones de la CUBA-McIN-
T Y R B , ahora mismo, al precio do 
abertura, obtendrán grandes, prontas 
y seguras ganancias. De pocas sema-
nas por acá más de 200 proposicio-
nes petroleras se han presentado pa-
ra la consideración mía y de mis 
asociados, y hemos escogido lo que 
firmemente estimamos será lo me-
jor. Principiamos la examfnación de 
estas proposiciones eliminando la 
mitad. Entonces continuamos el pro-
ceso de eliminación por mitades has-
ta que se redujeron a cincuenta, en-
lonces veinticinco, doce, seis y tres 
respectivamente, finalmente esco-
giendo una de las tres." 
"Cuando analicé este asunto para 
tomar la decisión final, nuedé con-
vencido que habíamos escogido lo 
mejor. E n verdad, estaba tan conven-
cido de esto, que estaba dispuesto 
a que llevara mi nombre, de aquí el 
nombre escogido CUBA-McINTYRE" 
Tengo asociado conmigo en esta com-
pañía los mejores ingenios que es po-
sible encontrar, las acciones de la 
compañía aumentarán de valor con 
el éxito de uno de los cinco pozos, y 
por todos los motivos oirecon méri-
tos al comprador. Esta es mi opi-
nión." 
Aunque el anuncio que aparece en 
el DIARIO D E L A MARINA de boj 
es el primero que se ha publicado, 
la noticia que la Organización Me 
Intyre presentaría hoy una nueva 
emisión a la suscripción pública se 
supo de alguna manera. E l resultado 
fué uh agolpamiento en las oficinas 
Mclntyre para adquirir acciones in-
mediatamente. 
Un miembro de la redacción del 
DIARIO D E L A MARINA reciente-
mente visitó los terrenos de la CU-
BA-McINTYRE en compañía con el 
señor Maxim Darcy, Presidente de 
la Compañía, Mr. Mclntyre y un geó-
logo. Las indicaciones son ciertamen-
te favorables, y es nuestra opinión 
que prometen tanto como los de cual-
quiera otra compañía cuyos, terrenos 
no estén todavía en estado de pro-
ducción. 
Las acciones CUBA-McINTYRE 
pueden comprarse en la Manzana de 
Gómez 501 o por medio de su propio 
corredor. 
Incidentalmente el principio de 
operaciones por la CUBA-McINTYRE ¡ 
dará un fuerte impulso a las acciones 
de la CUBAN AMERICAN P E T R O -
LEUM COMPANY, cuyas propieda-
des rodean completamente las de la 
CUBA-MclNTYRIÍ. L a feliz termina-
ción de un pozo por cualquiera de es-
tas compañías significa un precio 
crecido por las acciones de ambae. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C U B A 
Con nueva alza en los precios ce-
rró ayer el mercado local. 
Se vendieron: 
2,450 sacos centrífuga pol. 96, a 
5.75 centavos la libra; en almacén en 
Cárdenas. 
COTIZACION O F I C I A L B E L C O L E -
GIO B E C O R R E B O R E S 
E l Colegio do Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5,71 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
4.65 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.72 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.72 centavos mo-
neda oficial ía libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEBIO OFICIAL B E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena do Mayo; 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena do junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4-52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra, 
centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.S5 
Segunda quincena de Julio: 5.16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena ao mayo: 3.87 
centavos la libra. ~ 
Segunda quincena do Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mea: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 3.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Junio: 3.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Priipera quincena de Julio: 3.79 
centavos la Ubj-a. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra, 
ÜXatanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Bel tü'ís' 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 4 óO 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4-54.305 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 4,90 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5,16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5.03.25 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.SS 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 cente.ros la libra 
Primera quincena de junio: 3.P5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.51 
centavos la libra. 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra 
Primera quincena do Julio: 4.00 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4,51,5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.38,25 centavos la libra 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4,40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de junlv. 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Junio: 4,47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Segunda quincena; 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4,95 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4,70.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.7C.6 centavos libra. 
Primera quincena do junio: S . r l 
Segunda quincena de Junio: 3,77 
centavos la libra. 
Del mes; 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
ceqtavos la libra. •» 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.25 centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Poco activo rigió ayer el mercado 
de valores 
Al efectuarse la cotización oficial 
se vendieron 50 acciones del Banco 
Español a 100. 
Al clausurarse el mercado a las 12 
m. se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 100 a 100,1)2. 
F. C. Unidos, de 93.112 a 93.3|4. 
Havana Electric,. Preferidas, de 
107,1 ¡2 a 110, 
Idem Idem Comunes, de 102,1|8 a 
103. 
Teléfono, Preferidas^ de 93.114 a 
94.1|4. 
Idem Comunes, de 87,ll4 a 88. 
Naviera, Preferidas, de 96.1|2 a 98 
Idem Comunes, de 71.7'8 a 72.1|8 
Cuba Cañe, Preferidas, nominaL 
Idem Idem Comunes, de 39 a 45. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de :)0 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 59 a 65, 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 149 a 160. 
Idem ídem Beneficiarlas, de 58,112 
a 61, 
Union Gil Company, de ?.16 a 3.40. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 65 a 100, 
Idem ídem Comunes, de 28 a 85. 
S Ú s c r í b á s T T r m A R I O D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
B O L S A C E N E W V O R K 
Agosto 4. 
Hoy ha permanecido ce-
rrada la Bolsa. 
C h . 515 .591 .177 
C A M B I O S 
Inactivo y con precios 
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C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & S u g a r E x c h a n g e . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey. de % r 12 pulgadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriente, do % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30.00 quintal, 
costumbre. 
CENTRO DE CAFES 
En reunión celebrada por los aso-
ciados del Centro de Cafés, que pre-
sidió el señor Cuenco, y en la que so 
dió cuenta de las gestiones realiza-
das por la comisión nomorada para 
gestionar cerca del señor Alcalde y 
del Jefe de Policía los permisos es-
peciales ofrecidos por el doctor Varo-
na áuárez, y de los que ya se han ob-
tenido algunos, se tomó el siguiente 
acuerdo: 
"Que los industriales que hubiesen 
solicitado permisos especiales para 
estar abiertos después de las doce de 
la noche y no los tuvieran despacha-
dos aún, podrán concurrir de 8 a Í0 
de la mañana, los días laoorables, al 
bufete del abogado consultor. Prado 
número 16, quien espontáneamente 
se ha ofrecido a allanar las dificul-
tades que se les presenten." 
COLEGIO DE CORREDORES 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.71 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 





Cuba R. R. 
Electric S de Cuba. 
H. Electric (Pref.) . 
H. Electric (Coras.). 
ra la exportación, 4.65 centavos oro)N. Fábrica de Hielo. . 
nacional o americano la iibra. j Eléctrica Marianao . . 
Señores notarios de turno: (Cervecera Int. (Pref.) 
Para Cambios: Guillermo Bonnet ¡Cervecera Int. (Coras.) 
Para intervenir la cotización oficial Lonja Comercio (Cora) 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán- ¡Lonja Comercio (Pref) 
aez y Antonio Fuertes. 
Habana, Agosto 4 do 1017. 
Jncobo Patterson, Sindico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretnrio Con-
tador. \ 

















Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 dlv, . 
París, 3 djv, . . '. 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
















Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4%) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
Vi Q. Cienfuegos, la. H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H 
F. C. Caibarién, la . H. 
Gibara-Holguin, la, H. 
? . C. Unidos Perpetuas 
Reo. Territorial Se. A, 
Bco Territorial Se. B, 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. do Cuba. . 
Matadero la, hip. . , 
Cuban Telephone . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . » . 
Fanco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territoria.1 (Benef.) 
Irust Company . . . N. 
F . C. Unidos 































A c c i o n i s t a s d e B a c u r a n a o , a d e f e n 
d e r v u e s t r o s i n t e r e s e s 
COMITE DE DEFENSA DE LA UNION Olt COMPANY 
CANBIBATURA PARA E L BIENIO B E 1917 A 19B). 
T O C A L E S : 
Manuel Areces y Egulrre. 1 Ramón F . Llana 
• Enriq"e Bascuas y Pereiras, Angel Lezama. 
Manuel Rodríguez. 





S U P L E N T E S i 
5o, Antonio Larrea, 
6o. José Bascuas y Pereiras. 
7o, José A. Raimundo, 
8o. Angel Revilla. 
Si, triunfare esta Candidatura, se presentará uña moción que redun-
dará en beneficio de todoa los accionistas^ 
E L COMITE. 




José María VIHaverdet 
Víctor A. López. 
lo. Dr. José R. Tovar 
2o Francisco Bezanilla 
8o José González. 
4o. Manuel Trujillo. 
$500.000.00. 
y d / c u t 
Reserva $450,000.00 
P a g a i n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . D e s e m p e ñ a C a n -
j e s F i d u c i a r i o s d e t o d a s c l a s e s , 
a l q u i l a C a j a s d e S e g u n d a d e n 
B ó v e d a a p r u e b a d e l a d r o n e s . 
T i e n e D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
v T e r r e n o s . 
S& OBISPO 5 3 
W & M M H A B A N A . 
A S O C I A C I O N 
Uoidn de Subarrendadores y Propietarios de Casas 
áralstsd, 40, entre Septuno y Concordl». Tel. A-9381 
J . d l f i S T P r » ^ í « ? w t o J ' . e * , $0 n:<,°s'uü' Koporc lo . . Mandatario 
• 2653 In 15 ab 
C O R P O R A C I O N T E C N I C O I N D U S T R I A L M I N E R A (S . A . ) 
experimentados, con tí-
AMABGrRA B . HABANA T E l m ^ 
^ l 'ERSONAI , T E O I C O : Siete Injoniero» 
OBJETOt 
c Á W Á i i m i ü W E i L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Orasíís: Vegetales, Mlnornfcw, Animóles j rte Pesado; Ajfuarrts, Anrianto, A*falto y Oanunot*. , CoIhs y Qomaa, Colores, EBenclns j Kxtrarto, Jabones Industríale»», Llnnsa, Mlnenües, Pap«l Tachado vZl 
entos, Plntums y Esmaltes Kspeclaiea. Sosa y otras Sales. * Ora gtimentos r. \s ACKTII.EXO (Prcstolite) y Aparatos "para Soldar y Cortar Melaba. 
» ̂  \̂UiKVO. O AS CARBONICO, Amoniaco Anldro y Liquido. 
1.mm-.CTICII>,\9 para Regar Tabaco, Jardines. Verduras y Arboles Frutales. 
SKLLA-TuDO: Materia JClAstlca para Separar toda claae de Techos. 
INSKCTIOli: Unico producto en sn clase cfut- acaba coo toda d&sa de Insectos, 
NKGRITA: Pintura Negra, Hléstlca, muy Bcondmlcs. / 
CARBOI.IO X CKKOWTA: Preservan Postea, PLios. TraTCsalloa y todo efecto de 
üIO: Extermina Blblja pnai. • • — 
1'cslncrustante para Calderos Extlngnidonf ¿Vrgo. 
ESPECIALIDAD Klf M-ATBíjilAa PBXKAS FABA LAS IXD17BTBIA& 
ABOTTOt rraiTL.I/S OOFT FHOHFnA^^JOK r o c o 008TO 
laboratorio Químico par» «1 T coDaatta 4a 
T H O M A S F . X U R U L L , I N C . 






























Julio último procedieron a la re 
tura de su establecimiento de RPer" 
Sastrería, Sombrerería y Peiet1 
denominados "La Habanera" 
Anónima Matanzas 
Curtidora Cubana. 
Teléfono (Pref.) . 
Teléfono (Coms.) 
Cárdenas W. W. . 
Puertos Cuba . . 
industrial Cuba . 
Naviera (Pref.) . . . . 96% 99 
Naviera (Coms.) . . . 71% 723/3 
Cuba Gano (Pref.) . . 85 Sin 
Cuba Cañe (Coms.) . . 39 Sin 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Posea (Prof.) 90 100 
Ca. C de Pesca (Co.) 60 Sin 
U. H Americana . . . 149 160 
Idem Beneficiarlas . . 58 60 
Union Gil Company. . 3.10 3.75 
Cuban Tire R. Co. . . 65 100 
Idem ídem Com. . . . 28 36 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S . 
E l Presidente del "Centro de Fo-
mento Mercantil". S. A. nos participa 
en atenta circular, que debido al cre-
ciente desarrollo de esta Compañía 
so ha victo precisada a ampliar sus 
oficinas y aumentar el personal fa-
cultativo. En el nuevo local, calle 
do Teniente Roy número 11, atenderá 
como hasta ahora todos los asuntos 
judiciales y mercantiles que se les 
confíen, pues si bien ha aumentado 
considerablemente el trabajo, ha au> 
mentado, el personal necesario para 
evitar entorpecimleptos que fueran 
causa de .atraco en los asuntos a ella 
encomendados. 
Ha quedado disuelta la sociedad 
que venía girando en esta plaza bajo 
la razón de QUESADA, ALONSO Y 
Ca., S. en C. constituyéndose en su 
lugar, como Buccsora, continuador-i 
y liquidadora de aquella con efectos 
retroactivos al 1 de Enero del co-
rriente año la de ALONSO. A C E V E -
DO Y Ca., S. en 0.. 
Componen esta nueva sociedad los 
señores Benito Alonso y Junco y 
Everardo Acevedo y Amago los cua-
les tendrán el uso de la firma social 
Indistintamente en su carácter de 
gerentes directores y administrado-
res, los señores Manuel Quesada y 
Soto (antiguo Gerente de la Socie-
dad disuelta) Ramón Quesada y Soto 
y Julián Liara, y Pérez el carácter 
de Comanditarios y los señores Beni-
to Abln Llano, Julio Martínez y Du-
que y Manuel Zardón y Alonso anti-
guos empleados de esa casa, el ca-
rácter de Industriales. 
Disuelta con fecha 13 de Julio pró-
ximo pasado la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de Her-
mógenes González y Ca., S. en C. se 
constituyó en la misma fecha, otra 
bajo la denominación de GONZALEZ 
Y LOPEZ, S. en C , sucesora y liqui-
dadora de la extinguida. 
L a nueva sociedad se ha hecho 
cargo de todos los créditos activos y 
pasivos de la anterior, retrotrayendo 
sus efectos ni 16 do Mayo próximo pa 
sado y continuar dedicada a las mis-
mas operaciones do la disuelta en el 
establecimiento de Casa de présta-
mos y Almacén do muebles" titulado 
"La Honrados", situado en esta capi-
tal en la casa número 85 de la Calza-
da del Monte a Príncipe Alfonso. 
Riendo socios gerentes los señores 
Hermógenes González de Caso y Ave-
lino Lónez 1 Sistí, v camanditarlo, el 
señor Constantino Megido y 'Tejón. 
Los señores Cuenco y Hermanos, co-
mcrciantes establecidos en Jobribo. 
nos participan que con fecha 20 de 
Globo", que con motivo de lolf¡? 
mos sucesos políticos se vieron 
cisados a abandonar temporalmem*" 
Al mismo tiempos nos partlcin 
que sus negocios son continuación?1 
los anteriores, sin que la razón sJ8 
haya sufrido alteración alguna 
Con efectos retraoctivos al día I 
de Julio próximo pasado so consu 
tuyó en esta plaza una sociedad r 
guiar colectiva que girará bajo h 
razón de F . Bermúdez y Ca., pa. 
dedicarse a ia representación e 3 
portación do prtículos en general ej! 
pecialmente los concernientes al' r» 
mo de tejidos y venta al por may0j I 
de los miemos. 
Son únicos gerentes de dicha t 
ciedad, los señores Faustino Bermfl, 
dez y Castro, Faustino Angel Berinfl! 
dez Quadreny y Emilio Pérez Berm¿ 
dez. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 4. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Rases sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 317 
Idem de cerda jg^ 
Idem lanar .74 
304 
Se detalló la carne a ló« slgmeutej 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ra. 
cas, do 28 a 31 centavos. 
Cerda, de 58 a 60 centavos. 
Lanar, de 45 a 5 5centavos. 
MATADERO DE LUTADO 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 112 
Idem de cerda 53 
Idem lanar o 
I 171 
So detalló la carne a los slguleniei 
precios en moneda oficial: 
"Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, a 56, 60 y 62 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Rwes Bacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
ta* detalló la carne a ios Biguientü 
precios en moneda oficial: 
Cerda, a 58 centavos 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales duraatl ll 
día de hoy a los siguientes precloi: 
Vacuno, do 8 a 8.1|4 centavos. 
Cerda, de 14 a 15 centavos. 
Lanar, de 9.1j2a 10.114 
Venta do Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada d» 11 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para 1M 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola Co res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Venta de canillas 
Se paga en el morcado el qnlntil 
ontr» $1-10 y $1.30. 
Venta do huesos. 
Los huesóa se cotizan en el 
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entra 6» 
y 60 pesos. 
L A PLAZA ' 
E l mercado se encuentra con eI!¡í 
tencias para atender la demanda aei 
consumo. 
Los precios del matadero ban sum-
do un centavo, debido a la alza qu 
hubo de un cuarto on las ventas e 
pie- rt-
Las operaciones rigen ahora en B» 
nado vacuno entre 8 y 8.1|4 centavo* 
D A T O S ( M l ñ C O S 
C o n t e s t a n d o u n a p r e g u n t a 
Con verdadero piacor contesto la 
pregunta que me dirige la "Sra H " 
sobre el artículo que salló publicado 
últimamente con el mismo título que 
el presente. 
Debo decirle a la "Sra. H " que el 
uso de las pildoras de hlposfosfitos a 
que hacía referencia es extraordina-
riamente beneficioso en los casos ñor 
los cuales usted se interesa. Mientras 
usted este amamantando su niño sería 
muy conveniente tomase dos pildoras 
de hípofosfitos compuesos al día- una 
por la mañana y otra ñor la noche 
al acostarse. Su niño crecerá robusto 
porque los elementos que necesitan 
los huesos para reconstituirse son 
precisamente los que integran dichas 
pildoras, que son: fósforo, hierro, es-
tricnina, potasio, cal y manganeso. 
a:nt\sn? P^Parado (el hlpofoa-
flto) bajo la forma pllular tiene ven-
tajas extraordinarias sobra todas las 
preparaciones fosforadas 
Agregaremos a la señora de la con-
Í J S / y ü f . í * n i n ^ n inconveni™ 
te por el cual pueda tomar su esnoso 
esas pildoras de que hablamos. SI él 
trabaja tanto en la oficina y se sien-
te esos dolores tan terribles o v la ca-
^ ^ ^ e m o do imoedirlo conC-
llar el suefio. recomiéndele ' ^ L j . 
paseo por cualquiera de las Q ^ 
rías donde vendan las pildoras i w ^ 
pofosfitos, cuyo valor no ha "* 
der de setenta centavos {TíSC '.^o 
Con dicha medicación, por ^ 
de tres o cuatro meses, con- , 
favorecer la asimilación de ,4,VgI1,i-
tos alimenticios, moderar* la ^ 
trición del sistema nervioso ls. 
cual medio de ahorro en ex t ^ 
La recomiendo muy « J J J S . 10 
procure que su esposo aes • ^ | 
menos ocho horas duranteJ» defl. 
SI sigue mis consejos vera ^ tar so 
tro de quince días empieza » 
mejoría ^«ra a sü 
También le recomiendo " ' . ^ lar-
esposo suprima - as duClia; biiitarlo-
gas. pues lo que hacen es u frí8, 
Baños rápidos, pero con pil-
es lo que él necesita. ^iclPnte .P>' 
nutos, o menf^. será lo su f̂gnaO' 
ra hacer reaccionar su or, • ^ « 
Y para terminar, le m6*" * ifin 
H." perdone cualquiera ^ • do!e j« 
haga en mi contesta 9U.^¿ tanto1 
sirva hacerla nuevamente 
intftreaa. ^ vtfOÍ*-
ANO L X X X V 




E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
* ^ ^tt^ANO EN CUBA DK LA PRENSA ASOCIADA ^ R O DEC    E   I  
^JEMBRO KtjxnADO BN 188» 
^ APARTAI>0 1010. D a - c c K ^ T i ^ o ^ o ^ D I A R I O H X B X J t A 
^ A O 0 - 1 T E L E F O N O S : 
Uedtcáón. . • 
Jefe d« InfonnacK» 
Jjcp renta 
A-SSOl Departamento de Anuncio», ( ^.g201 
A-0301 SiucripdoBe» y Queja» ( 
A-5334 Adminútrador A-©36t 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
12 m « e a 9 IS-OO 
6 Id. „ 7-5 O 
3 Id. 4-#> 
1 Id. ^ 
S 14-00 
6 — 3 - 7 5 
3 I4- — ""** 1-25 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
21-00 
6 Id. « 11 OO 
3 Id. „ 6-00 
1 Id. m 2-23 
DOS E D U J A U ^ r . » íja^^*^.^ ^ 
^ KI. PKHJODIC-O JOK M A Y O R CIRCÜLACIO.V DK L A RJEPTTBLICA 
V i d a M u n d i a l . 
nes de la tndavía de agresores, de agredidos . . . 
T ^ , unos y otros, de disculpar-
Llody George, en Londres, pro-
Se nrÍa en ese sentido, un discurso in-
^ a c i n a l . Es decir, d e ^ 
s adistas de los países beligerantes, 
^ e f e del Gobierno xngles a ^ 
vez más. a Alemania. El Canciller del 
Imperio 
en el 
del Kaiser, doctor George Mi 
haelU. en el acto, tomó la palabra. 
Michaelis/asegura que los aliados 
si perseveran en la contienda, ha-
cenlo movidos únicamente por un de-
seo de conquista. Michaelis, en el trans-
curso de sus manifestaciones ante el 
Reichstag. manifestó que Alemania 
estaba dispuesta a pactar una paz 
honrosa con todos los contendientes, 
sin anexiones ni indemnizaciones para 
' ĝuno. Ribot, en Francia, intervino 
"debate;" Francia, declara el 
aor Ribot. no puede abandonar sus 
derechos sobre la Alsacia y la Lorena. 
yi por último, en Austria, el Conde 
Otokar Czermin von Chudenitz. minis-
tro de Estado, publica unas declara-
ciones oficiales, que nos le pintan co-
mo un decidido partidario de la paz. 
¡Una paz honrosa! Mr. Wilson ¿ha 
hecho, por «u parte, alguna indicación 
pacifista? No. Al contrario. Mr. Wil-
son solicita nuevos créditos de guerra, 
vigoriza la censura, le imprime velo-
cidad a la grande, a la febril^ fac-
toría norteamericana, inmensa fábrica 
de municiones de pertrechos y de sol-
dados . . . I 
Martes.—La guerra ¿seguirá por 
tanto? Y ¿hasta qué fecha? Un críti-
co militar de sólida reputación, Mr. 
Simonds, estima que hemos entrado 
en la faz última del presente conflic-
to. En 1918 ha de terminar, según él. 
esta loca matanza de hombres y es-
4e despilfarro absurdo de la riqueza 
pública Lord ÍGtchener, también 
dijo eso mismo, tres años h a . . . Las 
reservas alimenticias, las bancarias y 
las humanas tocan a su fin. Francia 
ha visto morir ya a dos millones de 
jóvenes . . . Inglaterra. Alemania. Aus-
tria, Rusia e Italia ¿cuántos millones 
de soldados no habrán visto desapa-
recer? Las finanzas se sostienen por 
un prodigio de ciencia, en un equili-
brio cada hora más inestable: una 
bancarrota total se avecina. Todos la 
temen. ¡Los tipos del cambio univer-
sal hablan un lenguaje asaz elocuen-
te! En Europa y en América aumen-
tan, con crecimiento súbito, el ham-
bre y la miseria. . . Los obreros, las 
mujeres y las clases no militares de 
los pueblos en guerra se agitan con 
sordo rumor de protesta Realmen-
te, ¿cómo podría prolongarse mucho 
aún esta infernal contienda? 
Miércoles.—Las operaciones milita-
res siguen, en tanto, su curso.... Las 
tropas rusas huyen a la desbandada. 
Toda la Galitzia y la Bukovina han 
pasado ya a poder de los austro-ale-
manes. [La mano de hierro de K a -
rensky sólo logra aumentar la muerte 
en las filas del ejército, suscribiendo fu-
silamientos en masa, los que no logran 
restablecer la disciplina... I Hoy anun-
cia el cable que el generalísimo Bru-
silof f ha dimitido... En Francia y 
en Flandes la reciente ofensiva se pa-
raliza de improviso, a causa de las 
lluvias. E l Estado Mayor aliado re-
conoce que los campos hállanse lle-
nos de lodo y que es imposible ha-
cer ninguna nueva operación militar, 
iodo lo cual ha permitido que el Kai-
ser le envíe al Mariscal Hindemburg 
un cablegrama de congratulación. . . 
Jueyes.—Felicitación que se hace 
extensiva también a los aviadores, aun-
que todos reconocen ya en los Impe-
rios Centrales que la Entente les su-
pera en aeroplanos y en el número y 
'a calidad de los pilotos. El último 
^ alemán, con que se intentó bom-
oardear París, no tuvo buen éxito: 
defensas antiaéreas de Francia pro-
baron ser bastantes a proteger, de 
«tos ataques, a la hermosa capital. . . 
t-1 refuerzo de aeroplanos, fabulo-
so refuerzo, que los Estados Unidos 
^an aprobado ya. decidirá definitiva-
mente esa supremacía. Alemania dedi-
r l t L . . ,Ua cn'tIco berlinés, a la 
c o n c ó n ^ zeppelines. los que 
fcrinS j 0 ^ 0 probar aun sino su ín-
íenondad frente al ligerísimo aem-
•Discútense aún los oríge-; plano; la Entente nos lleva, añade él, 
S' ¿resente guerra 1 ¡Háblase tres años de ventaja en la construí 
1 ción de aviones. . ." 
Y una supremacía aérea de esta 
clase es cada mes que pasa, más tras-
cendental. E l aeroplano es el guía de 
los ejércitos. . . Su cobeza directora. 
Viernes.—Pero los submarinos no 
se dan momento de reposo. Cierto que 
Francia dispone actualmente de cua-
tro millones de toneladas, según el 
último informe emitido, ante la Cáma-
ra de Diputados, por el señor Anatole 
Monzie, subsecretario de transportes 
marítimos, pero ¿cuántos cientos de 
barcos franceses no fueron hundidos 
por la acción de los sumergibles y 
cuántos no sucumben a ú n ? . . . In-
glaterra ¿no ha visto reducida su flo-
ta mercante a una cantidad jamís pre-
vista? E l propio Japón ha decidido 
brindarle sus barcos a la Entente. . . 
Y los prohombres del Sol Naciente re-
corren el lejano Oriente, promoviendo 
en el país un movimiento más eficaz 
de ayuda a Inglaterra y a Francia. 
E l submarino prosigue dominando to-
dos los mares. Es inútil que se acu-
mulen salvaguardias para proteger el 
tráfico comercial. E l sumergible rea-
liza, pese a todo, su obra de destruc-
ción, implacablemente. 
Sábado.—Czernwitz es tomada por 
el Archiduque Leopoldo L a dieta 
de Finlandia se disuelve... Hay in-
formes aliados que aseguran que las 
tropas de infantería alemana se res-
guardan el pecho con corazas de ace-
r o . . . | La Edad Media renace, una 
vez másl En los jardines de Bagate-
lle se premia una rosa de nuevo ejem-
plar, que lleva el nombre de "Emilien-
ne Moreau." ¡Dulce y bello tributo a 
la memoria de la heroína de L o o s . . . ! 
Francia, lectores, es galante siempre! 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
líxjef* d« loa 2img9ci*do* de HareM y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6488, 
Apartado número 796 
Se hace careo de loa aigulent/jf trabajos: 
Memorias j planea de Inrentoc. Solicitud 
de patintea de invención. Regiatro de 
Marcas, Dibujos y Clicbéa de marcas. 
PropiodaJ Intelectual, Recuraos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
loa países extranjeros y de marcas Ín-
ter nacionales. 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D B V E N T A . B N . 1 D D A / P A R T E / 
« C I P ü E N T E / P E G O y C o . I N D U / I M I 7 ¿ y I 7 4 . 
llenes. Esto pareció mucho entonces; 
ahora apenas impresiona 
En Febrero de este año el Conde de 
Rocdern estimó en el Parlamento 
alemán el costo total do la guerra 
hasta aquella fecha en 75 billones 
de pesos, de los cuales correspondían 
25 a las potencias centrales. Según 
cálculos de peritos financieros fran-
ceses, el costo será hasta principios 
de este otoño de 90 billones L a 
verdad es que no hay datos comple-
tos; no se sabe, por ejemplo, cuál es 
la situación financiera de Turquía, 
cuánto le ha prestado Alemania a 
aquel imperio y en qué forma y con-
diciones pe ha obligado a pagar el 
deudor, siempre apurado. Tampoco 
son conocidas las cuentas de Serbia 
,v de Rumania, naciones que han gas-
tado de lo propio y de lo que se les 
ha prestado. 
Un economista inglés, Mr. H. J 
Jennings, en un notable estudio aven-
tura este cálculo, en libras esterli-
nas: 
Gastos militares en tres 
años. 18,000.000,000 
Intereses de las Deu-
das. 500.000,000 
Valor económico de las 
vidas humanas. . . 5.220.000,000 
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Julio, 30 
Mr. Smort ha dicho en el Senadc 
que los créditos votados por el Con -
greso para el año económico que ter-
minará en 30 de Junio de 1918 as-
cienden a 17 mil millones de pesos; 
y el que lea esto, exclamará: "¿Có-
mo? ¿Tanto dinero para un solo año de 
guerra?" L a verdad es que la mi-
llonada, o mejor dicho, la blllonadn. 
no se va a gastar toda en ese perío-
do y que una parto de elia—3 mil mi-
llones—no será gastada, sino presta-
da a los aliados de los Estados Uní-
dos. 
Esos tres billones forman parte do 
los empréstitos autorizados por el 
Congreso y que forman un total de 
siete; a los cuales se agregará pron-
to cinco más, pedidos per el Secre-
tarlo del Tesoro, Mr. Me. Adoo; unos 
saldrán de nuevos lmpues?.os y otros 
e n J * * * mensuales, confecdonaxtdo 
5 * » trabajo bonito, sencillo, pa-
caballeros. Propagaba 
5«*fcal: INVENTO m a r a y i l W G R A . 
£ ^ ^ U S MUNDI, MADRID, 
A. «O* 
P a r a q u e s u e s p o s o s e a f u e r t e , s a n o y a í e g r c , a l i m é n í e f c 
b i e n , h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C A O 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s , J a t a 
de empréstitos, y por supuesto, es-
tos últimos en definitiva también del 
bolsillo de los contribuyentes. 
Para aeroplanos se ha votado ya 
nada menos que 640 millones y se 
prevé que se necesitará más, y pro-
bablemente habrá que agregar qui-
nientos a les ya votados para el 
Khlpplng Board, o Junta encargada 
de foraeniar la marina mercante. 
Como la riqueza de esta república 
está calculada en 250 billones de pe-
sos, éstos grandes gastos resultan 
relativamente pequeños; por desgra-
cia son para destruir y no para cons-
truir. ¡Cuántas cosas buenas se po-
dría hacer, cuantos problemas resol-
ver con siete billones de pesos! Sólo 
con dos empleados en lat naciones 
atrasadas de América en escuelas, 
ferrovías, carreteras, caminos veci-
nales, telégrafos, puertos, sanidad, 
empresas agrícolas y mineras, se 
crearía en esos países ana riqueza 
colosal y se convertiría en ciudada-
nos prósperos y bien olieuteé a mi-
llones de Indios desventurados. 
E n Inglaterra es donden crece más 
de prisa e Importa más la cuenta 
de la guerra. E n estos días ha votado 
el Parlamento un crédito de tres bi-
llones de pesos, que sumados con los 
anteriores dan un total de 25 y me-
dio, números redondos. Y es Intere-
sante que de un año acá es cuando 
el crecimiento ha sido más rápido. 
L a diferencia entre todo lo vetado 
desde el principio de la guerra hasta 
el 24 de Julio de 1916 y todo lo vo-
tado desde aquella fecha hasta aho-
ra en varias fechas, sólo es de un bi-
llón y 770 millones de pesos. 
Pero el Inglés, como el america-
no, si está gastando, cambién está 
prestando, y en una magnitud que 
hasta ahora no se había visto en el 
mundo Según manifestó la semana 
pasada en el Parlamento Mr. Bonar 
Law, ministro de Hacienda, lo pres-
tado por Inglaterra a sv.s colonias y 
a sus aliados asciende ya a cinco bi-
llones de pesos, de los cuales medio 
billón ha sido para las colonias. 
Inglaterra;, qiue tiene desde hace 
siglos métodos financieros honrados, 
no paga todos los gastos de la gue-
rra con el dinero de los empréstitos; 
el 26 por 100 de esos gastos sale de 
los Ingresos actuales, para que los 
contribuyentes de hoy soporten su 
parte de carga-y no la echen toda 
sobre los de mañana. Î o mismo se 
hizo—y aún se fué más lejos—en gue-
rras anteriores; en las napoleónicas 
el 47 por 100 salló de los ingresos ac-
tuales; en la de Crimea el 52, y en la 
de Sud-Afrlca el 32. Pero el 26 de 
ahora representa sesenta pesos por 
habitante al año. mientras que aquel 
52 no representó más que tres pe-
sos y medio, el 47 no más aue 2 pe-
sos 40 y el 32 sólo 2 pesos 20. Aque-
llas guerras le salieron al Imperio 
Británico baratísimas comparadas 
con la presente; la de Sud-Afrlca 
costó unos mil millones de pesos, la 
de Crimea cerca de cuatrocientos, y 
las napoleónicas, que duraron algu-
nos afios, algo más de cuatro mil mi-
L a parte más Interesante—y triste 
—del estudio es la relativa al valor 
económico de las vidas humanas. E l 
autor calcula en 6 y medio millones 
el número de hombres, entre muer-
tos e inutilizados para el trabajo en 
las operaciones militares, a los cua-
les hay que agregar los armenios y 
los belgas asesinados, Ins víctimas 
de los submarinos y de los zeppelines 
y de los bombardeos de la costa 
oriental de Inglaterra y, además, las 
de explosiones en las fábricas de 
municiones y otros accidentes. "La 
pérdida—dice—de toda esta valiosa 
potencia productora se ha de segí-ir 
por algún tiempo. Muchos de los 
muertos eran hábiles artesanos; otros 
pertenecían a las profesiones llama-
das liberales: médicos, Ingenieros, 
c pcrltorcs, artistas. E l mundo se que-
da &Jn las obras que hubieran podido 
ejecutar y los Inventos que hubieran 
podido realizar. Pero basta con capi-
talizar la pérdida basándose en el va-
lor económico potencial destruido" 
Mr. Jennings lo fija en 730 libras es-
terlinas por Individuo, fundándose en 
el precio de los jornales y en los años 
de vida que quedaban a esos Indiv-'. 
dúos, y llega, para los soldados, a 
un total de 6 mil 70 millones de l i -
bras y para la gente civil a 50 millo-
nes, y por ahí el total general es de 
5.120 millones. 
E l autor se abstiene—y hace bien— 
de tasar los edificios artísticos des-
truidos, "porque—dice—nadie puedo 
expresar su valor en chelines y pe-
niques." 
Mr Jennings, al contrario de los 
que anuncian que con la paz pron-
to repondrá el mundo sus pérdidas, 
augura que ni aún los vencedores lo 
pasarán bien, pues por largos años 
pesará sobre ricos y pobres la carga 
de la Deuda y la escasez de brazos 
aerá obstáculo al progreso Industrial 
por algún tiempo. "Contra estas se-
cuelas Inevitables de la guerra—dice 
—nada pueden ni la organización 
más científica y completa ni una 
economía en el vivir que raye en lo 
ascético." 
X . T . Z. 
M r w o o d 
Como único» Agentes « Importado-
res d« esta máquina y Propietarios de 
j la marca "Undenroed" en esta Isla» 
j prevenimos al público que cierta* 
i personas Importan máquinas recons-
j traídas que en el Norte obMonen por 
$25.00 y $80.00 y aquí son vendidas 
desde $60-00 hasta $90-00 y en varias 
ocasiones lian sido vendidas, como 
feueras, ai precie de $110-00. 
£1 público, qnes es el engañado 
por no comprar directamente de nos-
otros o de nuestros agentes en pro-
vincias. 
J . P A S C M W 
O B I S P O , 101 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s 
Aguardiente de Uva Rivera 
(De venta en bodegas y cafés.) 
Cuando una persona desea ase-
gurarse la vida, el médico de la com-
pañía de seguros lo primero que 
hace es examinar la condición de 
los rlflones, pues si éstos están 
afectados la vida está en peligro. 
Esa persona puede ser usted. Cuide 
de sus ríñones y vejiga y al menor 
Indicio de enfermedad tome las Pas-
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
E N 2 4 H O R A S , 
D e p ó s i t o : S A K R A . 
Breve sumario del último intere-
sante número: 
Grabados.—En la portada, vista ge-
neral dei edificio y dependencias in-
teriores del nuevo y lujoso Centro de 
Instrucción do San Tirso de Abres, 
donado por la Sociedad del mismo 
nombre de la Habana; Cangas de 
Tineo: un detalle de la villa; Llane-
ra: vista de la casa de Arango, en S. 
Cucufate: Langreo: mina " E l Cam-
panal"; Arenas de Cabrales: panora-
ma de Tielve; Proaza: palacio de 
Prada; Luarca: aspecto general de 
Paredes; Tineo: panorama de Na-
raval; Luanco: molino de Aramar; 
Coaña: Iglesia de Folgueras y una 
escena campestre; Tineo: casa don-
de nació el general Riego; Llanes: 
barrio del Rio, en Nueva; Cabrales: 
casa-escuela de Carreña; Corvera: 
una "quintana" en Villa; Avilés: ba-
rrio de L a Cárriona; Covadonga: 
obreros trabajando en el ensanche de 
la carretera y el histórico lugar " E l 
resbalón de ia muía"; Habana: con-
currencia a la fiesta del Club Cudl-
llero. 
Cartas especiales.—Crónica oveten-
se, por Gícara; Crónica giionesa, 
Adeflor; Desde Salas, Campo Zurita; 
Crónicas de l uarca, Tineo, Cabrales, 
Panes, Colomtres, La Felguera, Pilo-
fia y Cangas de Tineo, todos con pro-
fusión de noticias de los expresados 
concejos. 
Literatura.—En la taberna (cuen-
to), Alvarez Marrón; Una artista as-
turiana, señorita María Luisa Caste-
llanos; Letanía versad (soneto). J . 
Díaz Fernández; a la fiesta del pue-
blo, (crónica), Julio G. Quevedo; 
Aguafuerte (soneto), Alfonso Camín; 
E l curandero, (versos bable) Carlos 
Claño; Un héroe (cuento), Roberto 
Blanco Torras y otros amenos origi-
nales. 
Y A E S T A B U E N O 
Así dlcon los amigos del reumático a 
los pocos días de comenzar a tomar el 
antlrroumático del doctor Russell Hurst,, 
merticacifin de eran valor que en corto 
tiempo hace eliminar el ácido ürico y 
por tanto acaba con el reuma. Antlrren-
mátlco del doctor Bussell Hurst de F i -
ladelfia. se vende en todas las boticas. 
Es lo mejor que hay para el reuma. 
S i n a p o y o . 
Los que sufren reuma y andan cons-
tanteemnte apoyados sobre muletas o 
bastones, deben dejarlos y tomar el an-
tlrreumático del doctor Russoll Hiurst de 
Flladelfla, y verán cOmo dejan de sufrir 
el terrible mal. Antirrei;mático del doc-
tor Itnssell Uurst de Filadelfia, se vende 
en todas las boticas y cada día cura un 
reumático, porque es eficaz. 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
DE LOPEZ HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Bxplén-
dldos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevado!. Pre-
cios moderados. Monte, número 45. Telé-
foon A-1362. Cable: "RAVALLE". 
C-6388 alt. 15 d. 22 jL 
Aquiar 116 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que s u hijo a l entrar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y e l servilletero 
de plata, f) 
D E S D E 
TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A O B I S P O 9 6 . 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s . T E L E F . A - 3 2 0 1 
PÁGINA o J A T k O . D I A R I O D E L A M A R I N A Aposto 5 de 1917. A N O U X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
E l Comercio, periódico de Caiba-
rlen, trata el problema de la Inmigra-
ción de capitalísima Importancia en 
Cuba, Y mientras los hacendados 
azucareros no se apuran sino por las 
necesidades del momento, la prensa 
representativa del mayor Interés pú-
blico aboga porque se fomente en 
Cuba la Inmigración más convenien-
te al país en definitiva, y no la que 
solo es para resolver dificultades del 
momento. 
Dice el colega: 
Analizando el problema inmigratorio 
noa encontramos con la «oluclAn practi-
ca 7 a la vea Weal: la Inmigración espa-
ñola por famllüis. Esta es la única que 
positivamente resuelvo nuestro problema 
tanto en el orden social—factor muy im-
portante por cierto—como en el orden 
aprírolíi. La inmigración espaílola por 
fanlllas y hasta en último extremo sola, 
tiene la rentaja de ser algo propio, de 
eer una inmlgradfln blanca, de hablar 
nuestro idioma, de estar identificada con 
todas nuestras costumbre, de ser enten-
dida, de resultar a la Tez de fácil fomen-
tación con nuestras mujeres y ahí es a 
donde deben dirigirse todos nuestros 
onbeloa. 
Prácticamente se ha demostrado que 
el español es un buen agricultor. Ahí 
eet-t la República Argentina dándonos la 
prueba du ello con sus millares y mllla-
Tes rie Inmlprantea «rspafioles que son nhl 
los m&s, aunque también-existen muchos 
italianos. 
Nosotros no tenemos Inmigración es-
paílola en abundancia y «caso cabe la 
rigurosa afirmación que nuestra es la 
culpa, porque lejos de estimular la in-
migración lo que hemos hecho es en-
toipecerla. Nuestros ministros en el ex-
tranjero le han dado poca importancia a 
esta necesidad y en Inmigrante que ha 
venido de Europa a Cuba, lo ha hecho 
casi o sin el casi por iniciativa propia. 
Ahora que estamos buscando solución 
al problema debemos dársela sin rodeo» 
y con la necesaria alteza de miras. 
Pues, por ahí sólo se piensa en po-
ner trabas a la Inmigración española, 
sin considerar que por cada español 
que deje de venir, vendrán dos ne-
gros haitianos a empeorar la situa-
ción. 
De L a Lucho: 
¿Quiénes fueron, y continúan siéndo-
lo, las victimas de las camj.aílas empren-
dldns contra los mosquitos, contra lo» 
ratones y demás agentes trasiuisores dt 
enfermedades Infecciosas? 
¿Contra quiénes se dirigió la campana 
sanlturla, calificada de ••batida" por los 
prn¡ii(̂ s funcionarlos de Sanidad, enca-
minada a velar por la pureza de los ali-
mentos? 
(A quiénes se molesta ahora, lesionán-
dolos en sus legítimos intereses, so pre-
texto de moralizar las costumbres públi-
cas ? 
Son los propietarios, los comer: inntes, 
los li:dustrli<jes, todos cuantos trabajan y 
producen y contribuyen al sostén de las 
carpas p -bljcas, aquí donde nadie quie-
re trabajar ni producir y todo el mun-
do aspira a vivir de los presupuestos na-
cionales, provinciales y municipales, aque-
llos contra quienes so dirigen preferen-
temente nuestras autoridades y sus agen-
tes cada vez que Intentan Innovar, corre-
gir o perturbar cuanto estiman arcaico, 
defectuoso o sencillamente molesto nnra 
el éxito de planes reformadores no siem-
pre en consonancia con las costumbres, 
conveniencias e intereses de la comuni-
dad. 
Lo menos a que tienen derecho las 
clases productoras de un país es a que 
be les deje trabajar libremente, a qne 
no se lea moleste en el pacifico ejercido 
de sus actividades, a <iye se respeten sus 
interofes. 
Ta l parece que eso de traba lar os 
algún crimen o cosa de gentes bajas 
¡Cómo va a prosperar el país con 
esas Ideas tan contrarias al progreso! 
Y luego todo se vuelve admirar a 
las grandes naciones cultas, esas na-
ciones que todo lo deben a la virtud 
del trabajo. 
L a Mañana, de Santa Clara, se In-
k j 
R A R E G A L O S D E 
V I S I T E U S T E 
E n ella encontrará gran variedad en jojraa. mueble* de fanlaaía, objeto» 
de arte, cristal "Gallé" y en general cuanto exige el más refinado confort 
Q A L . I A N O 7 4 - 7 6 
Telefono A - 4 2 6 4 . H a b a n a 
lililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniii 
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Una serle de conciertos ofrecerá to-
dos los domingos por la madaua ?a 
aplaudida Banda Municipal, bajo :a 
hábil batuta de au Directo:, u] com-
petente profesor Guillermo Tomás. 
E l primero de la serle tendrá pfec-
to hoy con el siRuíente proerama: 
1.—Huraperdink. Escenas djl espjc-
táculo mímico E l Milagro. 
a. Preludio. 
b. Procesión y Danza Infantil. 
c. Banquete y danza de ia Monja 
d. Marcha y Tema de la Muerte. 
e. Escena de Pascual y Final del 
primer Acto. 
E U G E N I A 
La distinguida y graciosa bija del 
licenciado Manuel Francisco Lámar, 
Secretarlo que fué de Instrucción Pu-
blica en el Gabinete del Inolvidable 
don Tomás Estrada Palma, acaba de 
ser operada en la afamada clínica 
No 
Intermedio: 15 . 
2. -T3chalkow3kv. Sinfít08 
a. Andante cantablle a 
b. Allegro modéralo 
3. —Tschalkowsky. s i n f ^ 
a. Andante. | | 
b. Allegro vlvace 
Intermedio: 15 nit>,..4 
4. -D'Indy, Poema 
Wallenstein. ^ * amb 
5. —Elgar. Carillón. 
6. —Sibelius. Poema: V^u M 
Dará comienzo a las 9 D,3la 
en el Teatro Nacional en ^nti 
Y resultará muy c o n c u r r í 
L A M A R 
"Núñez-Bustamante". 
Su estado es satisfactorio 
- Ojalá que pronto la veamrs 
pletamente restablecida. 
(Pas* a la párma CTS 
D E USO UNIVERSAL 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamen-
to que se ha hecho de uso universal 
por sus propios méritos. Nos referi-
mos al Elíxir Estomacal dé Sálz de 
Carlos, tónico digestivo y antigas-
trálglco, que le toman para las en-
fermedades crónicas del estómago e 
Intestinos. 
Ha llegado el día líe Tener 
Música Eléctrica Perfecta 
E n el Mundo Musical se ha re-
movido una gran admiración acer-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los planos 
eléctricos R . 8. Howard y J . L , 
Stowers, al adaptar a los mismo» 
la acción eléctrica AUTO D E L U -
X E W E L T T E MIGNON. que cone-
tituye una verdadera obra artís-
tica, porque interpreta con la ma-
yor exactitud la música de los 
grandes pianistas, tales como: Pa-
derewski, Hofmann, BussonL 
Ganz, Saint Saens, Carroño, Ga-
brllowltach y otros, por lo qne 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha-
cer una visita a la exhibición de 
los mismos, donde será merecida^ 
mente atendida 
J o h n L . S t o w e r s 
S I N R A F A L L , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
teresa por el fomento de la Instruc-
ción pública, y dice: 
Nuestro colega DIAKIO DE LA MA-
RINA, viene ocupándose del asunto, casi 
diariaincute. 
Sin lirismos, ni flgriiras literarias, dice 
la verdad y iinallza el problema con una 
claridad meridiana. 
Ultimamente ap.ireclrt en el meuelona-
do colega un sehcillo pero bello artículu 
en que se recaba de la Comisión mixta 
del Congreso, nombrada para dictaml- ! 
nar el proyecto de creación de nueva» 
aulas, mayor actividad. 
Y termina su escrito con un párrafo 
rebosante de lógica haciendo ver el per-
juicio que a la cultura nacional, irroga 
esa apatía congresional. 
No.está solo el colega, en tu campafia. 
Feíjuenoa somos pero tan sincero» y fir-
mes como peQuenos. Y tendremos siem-
pre nuestra pluma dispuesta a secun-
uarlo en su noble campaña, qne a la 
vez que es favorable para los altos In-
tereses de la patria porque pide el pan 
de la enseñanza para los niñoa, consti-
tuye tabién un "acuso" terminante al 
Congreso, y una mano vigorosa que le 
señala una senda: la del deber. 
Estamos en el siglo XX, pleno de lúa 
y de ciencia. lían pasado los tiempos 
de la Grecia que estimaba sus bombres 
101 su belleza física. 
Sonó el clarín de la humanidad pidien-
do instrucción. Dad pues, mandatarios 
al pueblo a los analfabetos, ciegos de la 
inteligencia la lu» a que tienen derecho. 
Una campaña activa y persistente 
por parte de la prensa, abogando por 
la Instrucción y excitando al gobier-
no para que no olvide ese deber, 
producirá el buen efecto que se de-
sea. 
Leemos en E l Tiempo, de Cárde-
nas: 
El Ayuntamiento de Trinidad acaba 
de tomar un acuerdo en benefk'lo de los 
agricultores de aquella comarca, que no 
Bolamente merece la general aprob:icln 
sino que debe ser Imitado por los deiuils 
Ayuntamientos de la Isla. 
En sesión extraordinaria acordó aiincl 
Municipio conceder un crédito de 1,000 
pesos anuales que será distribuido en 
premloo entre los criadores y agriculto-
res que más beneficios reporten al tér-
mino. 
Nada más práctico para estimular la 
plantación de los frutos menores, tan es-
casoj? y tan necesarios en nuestro país. 
Kl acuerdo del Ayuntamiento de Tri-
nidad, merece ser imitado por oí nuestro. 
Y por el d* la Habana y todas las 
demás; porque siendo la agricultura 
la mayor riqueza de Cuba, todo es-
tímulo es poco para fomentarla. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de PJcto-
rJal Revlew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
Ke remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe treg sellos do dos centavos a ofi-
cina de Píctorlal Revlew, Neptuno. 
90, Habana. 
G R A B E U S T E D E N S U I M A G I N A C I O N i ^ 
S e V e n d e n 
teda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados Hága 
"BOUSTOft 11A1LWA1 ( AK CO.* 
BOX B5C 
Honsfnn Tf>xns. 
60d.-2S Ju. v.-29a. 
q u e e s t e e s í a c a s i t a 
o r i g i n a l d e í a u t é n t i c o 
SELV-
1NST*NTA*£0 
V E L L O S 
Puede ser, a usted le hayan prome» 
tldo, por t¡il o (nial procedimiento, 
matar el Tello sin haberlo logrado. 
Kl arte de depllnr Ir aprendí en 
Alemania, lo pnicUco en Cuba desde 
hace más de diez añi>s. 81 no le son 
snílclentos las pmebas Indestrncti-
bles qne pnedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco |u prueba supre» 
ma, esta os, matarle pratls nn núme 
ro suficiente para que pueda juzgar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
Y . OLIVARES, Cnmpunario 140, de 
\ a g. 
CJ792 Int Slmy. 
D r . O o n z a l o P e t a 
CIKlJANo DEL HOSriTAI. OB FM nt -»encla« y del Hospital Número üna. 
pSPECIAUSTA B l T VIAS URINARIAS X-i y enfermedades venéreas. Clstoicopla, caterlsmo de los uréteres y examen dol rlfl6n por los Rayos X. « u«w 
JNY1ECCIONES n c ~ XKOSALVARSAN. 
pONSULTAS DE 10 A H A. M. T DK 8 * 6 p. m.. en la calle Ao 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
16577 n jx 
S I ? * I - ü l l l í ü i l í l u e cura> c o m o no I W p r e p a r a d o q u e le i gua le , e l D O -r . L L y t £ 1 1 ú o r d e c a b e z a , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , g r i -
P P E , C O L I C O S , D O L O R D E M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I -
C O S y t o d a c í a s e d e d o l o r e s . 
C a j a c o n u n se l lo , § O L O C U E S T A 10 C E N T A V O S ; C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 0 C e n -
tavos . - D e venta ' en todas l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L MENSAJE D E L A L C A L D E 
Ya está casi terminado el Mensa-
je que el Alcalde dirigirá mañana 
al Ayuntamiento, con motivo de rea-
nudar sus tareas deliberativas la Cá-
mara Municipal. 
Según nuestras noticias el doctor 
Varona detalla en dicho documento 
la labor realizada por los distintos 
departamentos dá la Administración 
Municipal y recomienda la adopción 
de acuerdos encaminados al mejo-
ramiento de los servicios públicos. 
Estudia también el problema del 
Abastecimiento do agua en la ciudad, 
y propone algunas medidas tendien-
tes a mejorar ese Importante servi-
cio para evitar la escasez del refe-
rido liquido. 
E l notable aumento que ha tenido 
la recaudación, es otra de las mate-
rias a que se hace referencia en el 
Mensaje, según se nos ha informado. 
UNA MEDALLA D E ORO 
Se ha adjudicado al señor Santos 
Verdu la construcción de la medalla 
de oro que el Ayuntamiento acordó 
recientemente conceder al doctor 
Mario Díaz Irizar, como premio a su 
obra "Comentarlos sobre la legisla-
ción de Marcas y Patentes". 
E l diseño escogido es muy artís-
tico. 
SUBASTA 
Ayer se efectuó la subasta para el 
suministro de efectos do escritorio 
para las dependencias municipales, 
durante el ejercicio de 1917 á 1918. 
L a comisión de Subasta estaba 
formada por los señores Rocamora, 
Carmona, Machado y La Madrid. 
Concurrieron como licitadores las 
casas de Rambla y Bouza, Victoria-
no Alvarez y Co., P. Fernández y Go., 
y L . V. Quevada y Co. 
E l Notarlo Aurelio Fernández de 
Castro dió fe de -la apertura de los 
pliegos de proposiciones. 
NOTABLE AUMENTO E N L A R E -
CAUDACION DE LOS IMPUESTOS 
MUNICIPALES 
ESTADO COMPARATIVO BK LA RE-
OAUPAOION OUTKNIDA EN 10L PLA-
ZO VOLUNTARIO DE LOS EJERCICIOS 
DE 1910-1D17 Y 1917-1918 POR LOS CON-




trausporte . . . $ 68.218.90 
Aiitomóviles par-
ticulares. . . . 26.408.00 
Carruajes parti-
culares 3.4(W.0O 











Recaudado en el Ejercicio de 
1917 a 1918 •. I 
Recaudado en el Ejercicio fl» .?*MH 
1016 a 1917 98.8J 
Diferencia a favor de 17|18. . T w ^ í a 
Nota.—So hace constar que en pi o. 
ciclo de 1916|17 no fué puesto ai 
en el mes de Julio el Impuesto 
Elote y NBT^nín y V«. lJdo»?.SS 
lautos no estando tampoco en el actual Ü'i 
to ultimo Impuesto recaudándose Íln .Ü" 
bargo $10.:{2á.OO por dicho concepto ' 
Para Información y anuncios-
E l DIARIO DE LA MARINA 
Para actualidades de buten; 
Las de Don Nicolás Rivero. 
Para novedades y telas de moda: 
"La Casa Grande", de Gallam. 
Para flores, plantas y semilla8• 
A. Laugwith y Co., Obispo 66. 
Para trajes frescos y baratos: 
La "Havana Sport", Monte 71. 
Para dulces, pasteles y refrescojí 
L a "Nueva Inglaterra", S. Rafael 
E n joyería y platería baratas: 
" E l Gallo", Obrapía 39. 
Para muebles buenos y lujosos: 
Vidal y Blanco, Gallano 95. 
Para libros, revista y papel: 
"La Moderna Poesía", ObisDO ]'ó. 
Para anuncios malos, dibujos peo-
res y cosas por el estilo: 
ZAUS, Prado 101. Tol. A-1538. 
l i l e s d e i r 
Gran comodidad porn llevar la ro. 
pa, maleticns de mimbre, desde n 
centavos a $1.25. 
«EL LAZO D E ORO' 
Manzana de Oóme?!, frente al Parqne 
Central 
P. C 0 L L I A Y FUENTE 
OBISPO, S2. 
C5735 alt. 5d.-3 
Ejercicio 
1916 a 1917 1917 a 1918 
$ 77.834.78 
Bl.259.00 circulación. MARINA 
8.006.00 
420.0U 
M A R A V I L L O S O D E S C U B R I M I E N T O 
A L O S A M A N T E S D E L D I V I N O A R T E 
LA DUQUESA D E L BAL TABABDI 
GRAN E X P I O 




Fox trot | 
Laura, (canción napolitana en e s p a ñ o l ) . . . $ 
Oferta especial per solo | 
Í5 P I E Z A S ESCOGIDAS) 
Tais «Besos y Lágrimas*. 
Vals «Amor de las ^Iñas". 
Vals "Beldades**. 
Habanera «El caiito de los Angreles". 
Habanera «i Quieres bailarr* 
Música suelta y celudios a precios reducidos. 
l'lano modelo alemán, desde % io.0ft 
Piano modelo francés, desde . ; . $ 20-00 
Antoplano tubería de metal y doble v/.ivula. . $ 20-00 
Pianos eléctricos (los mejores) $80O-0C 
Tenemos a la venta los rollos para autopia no de la 
^Duquesa del «Bal Tabarín*. 
S O L I C I T E CATALOGOS 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s ñ g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i n d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
E l s e c r e t o d e la b e l l e z a e s t á c i f r a d o e n u n buen cutis 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : DESAGÜE T MARQUES GOnmEZ. •TElEfOHO A-5354 H A B A N A 
I B A S E W m Y C L i , M , 1 1 9 , E S Q I A A D R A G U S . T E L . A - 3 4 6 M U B A N J Í 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l ( o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 17 . | S u c u r s & l i O b i s p o . 
T e l é f o n o A - S U S . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
— S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
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L o s n i ñ o s l l a m a d o s J u s t o , E m i l i a n o , L o r e n z o , H i p ó l i t o , E n s e b i o , J u a q u í n , L u i s , V i c t o r y R a m ó n , e s t á n d e d í a s e n A g o s t o 
T e n e m o s j u g u e t e s p a r a t o d o s : C i g ü e ñ a s , A u t o m ó v i l e s , M e s a s d e b i l l a r , J u e g o s d e C r o q u e t , T r a j e s d e B a s e -
b a l l , B o y S c o u t s , d e m i l i t a r e s , d e i n d i o s y o t r o s m u c h o s d e t o d o s l o s p r e c i o s . 
O B I S P O N o . 8 5 . " L A S E C C I O N X " T E L F . A - 3 7 0 9 . 
I 
V I A J E R O S 
(VIENE D E LA CUATRO) 
Cada día os mayor el coutinRento 
\ . personas conocidas aue esouívando 
I "os calores del verano se dirigen a 
ínlavas extranjeras. 
El correo de la Florida que parpó 
; de nUestro puerto ayer, iba comole-
Etamcato abarrotado. 
! los distinguidos esposos TV aria de 
¡rárdenas y Teodoro de Zaldo. 
1 Las señoritas Fidelia y Le-nor Gar-
cía Echarte. 
El abogado Eduardo Delgado. 
Los señores Rogelio y Angel Ker-
pM.niiez de Castro, acompañados de su 
distinguida familia. 
El doctor Néstor Ponce de León v 
su distinguida esposa. 
[ La señora Dolores Portuondo de 
Kúñez la distinguida esposa del Vi-
cepresidente de la Repúblics Cene-
ral Emilio Núñez. a quien aconiv-" 
sus dos hijas, las interesaaiteí seño-
ritas Julia y América. 
E l general Demetrio Castillo Dua -̂
ny. 
E l Representante Emilio Sarílñas 
y su interesante esposa. 
E l Coronel Rosendo Collazo 
Y los conocidos jóvenes Pedro Pa-
blo Echarta Rafael Pozo y Ricardo 
López Gobel. 
Tengan todos un feliz víale. 
D E L E « i N I Ñ O 
P A I D 0 T R 0 F 0 
D E L D R . B E M E T - S O L E R 
( R E U S - E S P A Ñ A » 
Muchos niños raquíticos que 
lo tomaron, parecen hoy, 
otros niños. 
Es un alimentador de niños 
desnutridas, vigoriza el siste-
ma ganglionar. 
Los médicos cubanos tienen 
en el Paidotrofo, un auxiliar 
poderoso para la nutrición de 
sus enfermitos. 
A base de glicerofosfato de 
cal, ácido arsenioso y muirá 
puama. 
En todas las boticas 
C5796 
Ecos de una boda. 
Boda simpática aue tuvo celebra^ 
crtón en casa que en la Calzada de 
San Lázaro posee la señora Carmela 
Sust viuda de López. 
AHÍ, en un precioso altur unieron 
para siempre los destinos de su vida, 
la gentil señorita Enma Cañizares y 
el correcto joven Alfredo Sus*, y Pla-
nas. 
Apadrinaron a la enamora la pare-
Jita la respetable señora Isabel l i s -
tón Viuda de Planas, abnela .del no-
vio y el señor Abelardo Sust y Gu-
tiérrez. 
Actuaron como testigos: 
Por Enma: los señores 4.r*uro Prl-
melles. Subdirector de la Renla: doc 
tor Domingo Vázquez y el Tenleüto 
de nuestro Ejército Fernando Varona 
Terry. 
Y por Alfredo: los señorea Caaios 




Nena Hecbevarría, la graciosa se-
ñorita acaba de ser pedida í n ma-
trimonio por el joven aboga lo Ped/o 
Manuel de la Vega-
L a boda según nuestras noticias no 
tardará en celebrarse. 
Enhorabuena! 
Hoy. 
Pletórico el día de dlversirLes. 
L a Inauguración de la seria de cov 
clertos por la mañana, en el teatro 
Nacional, por la Banda Municipal. 
Matlnee en Payret, el Nacional y 
en el cine Prado, proyectándole entre 
otras la interesante film dj Santos 
y Artigas, L a Hija del Policía o en 
poder de los ñañigos. 
Baile en los salones del Hctel Pla-
za por la sociedad Club Luarqués v 
en la sociedad de Propietarios del 
Vedado, por los jóenes del A. B. C , 
para los cuales hemos sido atenta-
mente invitados. 
L a despodida de la Grifell en el 
Nacional y un variado programa en 
el coquetón Fausto y las Mulatas de 
Bambay en Payret. 
Eso es todo. 
Y para terminar. 
Ya se encuentra en Varadero E n -
rique Fontanills, el insu^Ufuible 
maestro de crónicas. 
Desde ayer, en unión de su amante 
esposa, la bellísima María Radelat. 
se encuentra instalado en su elegan-
te appartment del hotel de la Playa 
Azul, el ameno cronista. 
Dos semanas solamente durará su 
estancia allí. 
Después se trasladará a ana pr.-
closa finca de los alrededores de Ma-
rianao, adonde propónese parar los 
rigores del verano. 
SUSTITUTO. 
í A . V a r a d e r o ? 
V e a n u e s t r o e x t e n s o y s e l e c t o 
s u r t i d o d e : 
S O M B R I L L A S 
C H A L E S c h i f ó n 
G O R R O S d e " a u t o " 
G U A R D A P O L V O S . . . 
U E 1 E n c a n t o , , 
: : G a l i a n o y S a n R a f a e l : : 
c 5,800 ld-5 
E L P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
LOS QUE EMBiRCARON. FUNCIO-
NARIOS CONSULARES 
Para Nueva York, por la ^ía direc-
ta, embarcaron ayer tarde 160 pasa-
jeros, de los cuales anotamos los si-
guientes: 
E l doctor José F . Curbelc. que te 
asegura lleva i.na comisión tepecial 
de la Secretar'a de Estado al Con-
sulado de Cuba en Nueva York 
E l Cónsul cubano en la misma ciu-
dad imperial, señor Pedro Firmat Ca 
ballero. 
E l VIce-Cónsul en Pekín señor Ar-
mando López Fernández. 
E l Cónsul en Boston señor Eusebio 
Román. 
E l attaché del Consulado Cubano 
ld-5 
¿Queréis tomar tmen choco?tío i 
•dqoirir objetos de Rran valor? Pedid 
•I dwe "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. So vende en todfta n^^t-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S a n t o s y A r t i g a s a l P ú b l i c o 
d e l a H a b a n a 
.Taj e8 el pedido que estamos recibiendo para el abono de la tempo-
a rtí« n}íestro eran clrco 611 Payret, que a fin de evitar compromisos 
abnn h a a' facilltamos al público la manera de asegurar su localidad 
riin h por Inedl0 del cupón que publicamos más abajo y el cual deben 
e„ ! ' desPués de llenarlo, a la sstguiente dirección: 
^ • o s y Artteas, 
Manrique, 13 8.—HABANA. 
abon^revlamento publicaremos la focha en que se pondrá al cobro el 
año Ga"lltizamos al público que la compañía que presentaremos este 
tos'n" i superlor a la d<* 1916 7. <lue procuraremos por todos concep-
\ tador 6 temPorada sea una serle de gratas sorpresas para el espec-
ción(:ftln0«aTn-áí5 hemos engañado al público, ni debemos nuestra sitna-
in_ " t a m a ñ a s de mala ley no necesitamos hacer ofrecimientos ridícu-
• spirar confianza. 
do thiLab0no será firmafl0 Por nosotros y nuestra firma responde en to-
^ertaT1*0 a la eiccleilcIa del eanectácuio y al cumplimiento de nuestras 
Mny atentamente. 
^ SANTOS Y ARTIGAS. 
ABONO PARA L A TEMPORADA D E L GRAN CIRCO 
"SANTOS T ARTIGAS** 
Que empezará en el Teatro Tayret9* en el mes de 
Noviembre de 1917. 
Sros. Santos y Artigas: 
D<?Beo abonarme para la temporada a las matlnées de los do-
BUngos, o a los Miércoles Elegantes, o a las matlnées de los sábados. 
* * * • • * . (exprésese si palco o luneta) 
Mi dirección es: 
L a C o n v i c c i ó n 
de lo s M é d i c o s 
— D é b i l S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidamente, es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A O . 
Lata de UNA LIBRA. $ 1-10. Lata de MEDIA LIBRA, $ 0 - 60 ct». 
EN BOTICAS Y TIENDAS DE V I V E R E S = _ 
10(L-29 
F A R M A C I A I N T E R N A C I O N A L 
N e p t u n o , 2 , B a j o s d e l H o t e l P l a z a 
Surtido general de Perfumerfa. Drogas, Productos quí-
micos. Patentes Nacionales y Extranjera». 
ESPECIALIDAD EN ARTICÜLOS DE MAN1CURE 
Gran esmero en el despacho de las fórmulas médicas, 
con medicinas puras y frescas, importadas directamente 
GLOSOUTE WH1TE el mejor líquido para limpiar zapa-
tos blancos 20 centavos frasco. 
Servicio rápido de mensajeros. Se remite a domicilio 
todo lo que se pida por el Teléfono A-2444. Y por Co-
rreo o expreso todo lo que se solicite del interior de 
la República. 
en Nueva York señor Ignacio Agrá-
mente y Boza. 
Y el Canciller del mismo Consula-
do señor Isaac Prado 
Todos estos funcionarios consula-
res se dirigen a tomar posesión de 
sus respectivos destinos. 
OTHOS DISTINGUIDOS T I A J E R O S 
Ademáa embarcaron en el mismo 
buque para Nueva York: 
La señora Dolores Portuondo de 
Núfiez. honorable esposa del Vice-
presidente de la P.epública, general 
Emilio Núfiez, acompañada de sus 
hijos, señoritas Julia y América y se-
ñores Emilio y Luis, a los que se le 
tributó una cariñosa despedida por 
numerosas familias. 
E l general Demetrio Castillo Dua-
ny, el representante señor Emilio 
Sardiñas y familia; el administrador 
general de la "Havana Coal", Mr. 
Charles O. Stapleton y familia. 
L a señora Carmen Rojas de Loret 
de Mola, esposa del ex-comandante 
Luir. Loret de Mola, que se sublevó 
en Orlente. 
Las señoras Angela y María Fran-
cisca de J . Alslna e hija, los propie-
tarios señores Pedro Sierra y señora 
y Ramón Campuzano, el doctor To 
ral del Pozo, los comerciantes seño-
res Amadeo A. Borgo, Jesús Fraga 
y Manuel Cuitara; los estudiantes 
señores Luis Escarrá, Amasbundo 
Alvarez, Raúl y Rafael Romagosa, 
Vicente de la Guardia, Sergio Gómez, 
Vidal Ducasse, Eduardo Moreno, y 
un grupo de trabajadores españoles 
y cubanos. 
E L CORONEL COLLAZO 
Por la vía de Cayo Hueso embar 
có ayer, según anunciamos, el dis-
tinguido Coronel del Ejército, señor 
Rosendo Collazo, que va a los E s 
tados Unidos a desempeñar la comi-
sión que le La sido encomendada 
por el señor Presidente de la Repú 
blica, consistente en estudiar la or 
ganizaclón del servicio militar obli 
gatorio en la república de Norte Amó 
rica. 
E l Coronel Collazo embarcó en 
unión de su distinguida esposa e hi-
jos, tributándosele a todos una ca-
riñosísima despedida por gran nú-
mero de sus amistades, que concu-
rrieron al muelle del Arsenal para 
desearles feliz viaje. 
AZUCAR PARA E L NORTE 
E l vapor español "Barcelona" está 
tomando en este puerto un carga-
mento de treinta mil sacos de azú-
zar, e Irá luego a tomar diez mil más 
en Sagua, con destino a los Estados 
Unidos. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
Procedente de Veracruz, con carga 
y pasaje para la Habana, y de trán-
sito para Nueva York, Cádiz y Bar-
celona, se espera hoy en la Habana 
el vapor correo español "Antonio Ló-
pez". 
E L "OREGON" T E L «MUNDELTA" 
Ayer tarde entraron en puerto los 
vapores de carga americanos "Ore-
gón" y "Mundelta", procedentes de 
Newport News y Nueva York, res-
pectivamente, y el primero con car-
bón y el segundo con carga general. 
E L «MASCOTTE" Y E L «PARROTT" 
A última hora llegaron ayer de 
Cayo Hueso el vapor correo america-
no "Mascotte" con 29 pasajeros, y el 
ferry-boat "Joseph Parrott", con 25 
wagones de cartja general. 
o e 
AeuiA» no 
E s t á m u y A n é m i c a : 
L e f a l t a s a n g r e , 
V i d a , 
F o r t a l e z a , 
B u e n c o l o r . 
I R R I T A C I O N D E M O N T A R 
A C A B A L L O 
Hnstíi las personas más acostumbra-
das a montar m caballo, si cabalgan de-
masiado o en malas cabalgiulliras, suelen 
padecer de irritación y también, en no 
pocos casos por cierto, .le ülmorranas. 
Contra dolencias tan penosas, lo me-
jor, lo más recomendable son los supo-
sitorios flamel, de eficacia sin igual y 
cuyos buen(»8 efectos se notan desde los 
primeros momentos de empezar el trata-
miento. «I 
Los supositorios flumel alivian la Irri-
tación con suma facilidad. Y curan las 
almorranas más graves en 36 horas de 
tratamiento, cuando más. Pídanse en 
drognerias y farmacias. 
^ .fi,„ 
N e c e s i t a 
u n a l i m e n t o e s p e c í f i c o , 
r e c o n s t i t u y e n t e , i n t e n s o 
v i g o r i z a n t e q u e l a h e r -
m o s e e , q u e l a h a g a e n -
g o r d a r . - ' .-* .• y . 
T O M E 
G l i c o C a r n e C o n c e n t r a d a E s l e v a 
<PREPARADA POR EL DR. SANTAMARIA. FARMACEUTICO. BARCELONA) 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: Droguería "SAN JOSE", Habana y Lamparilla. 
D e s d e M a t a n z a s 
C577S alt. 4d.-6 
U N M A R I D O S A L V O 
A S U M U J E R 
A d q u i r i ó e l Compues to V e g e t a l 
de L y d i a E . P i n k h a m y ceso l a 
terrible do lenc iaque e l l a s u f r í a 
Dennison, Texas.—"Después que na-
ció mi hijita, hace dos años, comencé a 
sufrir de males fem-
eninos y me era casi 
impossible hacer el 
trabajo de la casa; 
me sentía enferma 
y nerviosa en ex-
tremo, pero seguí 
en esta condición 
hasta el pasado ver-
ano cuando mi mal 
se acentuó, y en-
tonces me fué im-
possible llevar a ca-
bo mis quehaceres 
domésticos. Sentía 
escalofríos todos los días y también 
mareos y bochornos y a veces me pare-
cía q«e iba a explotar mi cabeza. Me 
puse sumamente delgada y la vida se 
convirtió para mí en una carga muy difí-
cil de soportar. Por consejo de su her-
mana, mi esposo adquirió para mi el 
Compuesta Vegetal de Lydia E . Pink-
ham y después de haber tomada tres 
dosis de su excelente remedio comencé 
a mejorar. Continué usando esta medi-
cina , y desde esa fecha no he vuelto a 
sufrir más de males propios del sexo. 
Con sinceridad puedo decir que debo mi 
vida a Ud. y a sus remedios pues los 
mismos me aliviaron a pesar de que ios 
doctores no pudieron conseguir mi cura. 
Siempre alabaré sus medicinas en don-
dequiera que me encuentre.''—Sra. G. O. 
Lowery, 419 W. Monterrey S t , Deni-
son, Texas. 
Si está Ud. sufriendo de cualquiera 
enfermedad femenina, adquiera una 
botella del Comduesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y comienzo el tratamiento 
fin demora. 
ipmimn) 
E L «DIA D E ARMAS" 
Agosto 9 . — E l día 5, es la fecha des-
tinada, para la celebración de las 
grandiosas fiestas populares, dispues 
tas y preparadas en honor de nuestro 
Gobernador Provincial, señor Víctor 
de Armas. 
Estas fiestas marcarán un aconte-
cimiento en todos los órdenes socia-
les. 
LA HUELGA D E ESTIBADORES 
Continúa sin solución, si bien jiara 
nada se ha alterado el orden ni se 
piensa en tomar medidas violentas, 
la huelga de los estibadoree de esta 
ciudad. En este día, y por las auto-
ridades competentes se ha dispuesto 
que sean cargados de azúcar dos bar-
cos Ingleses surtos en puerto, pues 
según noticias, el Almirantazgo In -
glés había comunicado por cable a 
los comerciantes de esta pía: a. que 
de no ser cargados esos barcos, pro-
hibiría que despacharan barcos in-
gleses para este puerto, en 'o suce-
siv.o Por todos los interesados en es-
te asunto, se hacen las más decididas 
tentativas, para terminar cc^^sta 
anormalidad. 
BODA 
Mi distinguido y estimado amigo. 
Administrador de la Sucursal cel Ban 
co Nacional en Palos, señor Narciso 
Iturralde, contraerá matrimonio con 
la bellísima y elegante señorita E s -
trella Díaz, hoy día 5 en las iirimeras 
horas de la mañana. Boda íntima, a la 
eme asistirán limitados Invitados. An-
ticipadamente felicito efusiva y cor-
dialmente a los estimados amigos. 
E L CORRESPONSAL. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D. JOSE C A L L E 
Nuestro querido amigo, don José 
Calle, reputado comerciante de esta 
plaza, se haya restablecido de la en-
fermedad que le tuvo postrado en la 
Quinta La Purísima. 
Los solícitos cuidados de iodos los 
que componen el servicio facultativo 
de aquella casa y los conocimientos 
quirúrgicos del reputado doctor Fé-
lix Pagés, nos han proporcionado la 
satistar-oion de poder saludar en su 
casa al buen amigo, que ya en su 
convalecencia recibe las sinnúmero 
de manifestaciones de simpatías de 
sus muchas amistades. 
P A B A I 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
F / A H i N 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A F A H N E S T O C K C a 
P I T T S B I J R G H . PA. E .U.DE A . 
S E Ñ O R A : 
¿Usted ha reflexionado lo que Implica estar embarazada 
7 tener una excelente salud? 
E l " C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
tiene la virtud de mltlg 
lores durante la matern 
parto, sino que acorta el 
de los tónicos para las 
te para aquellas cuya s 
cuentran débiles, nervio 
bajo, frecuentes partos. 
ar los sufrimientos, angustias y de-
idad. No sólo aminora los dolores del 
período de este trance. Es el mejor 
mujeres en general, y particularmen-
alud está menoscabada, que se en-
sas o demacradas por exceso de tra-
prolongada lactancia o debilidad. 
E l " C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
es de vital Importancia 
comienzan a entrar en e 
desarrolla y madura los 
que los desarreglos peri 
libres de dolores e luco 
Ponga usted su oonf 
inofensivo, agradable y f 
la primera prueba y ob 
para las doncellas muy Jóvenes que 
1 estado de mujer, porque fortalece, 
órganos femeninos, dando lugar a 
ódlcos se efectúen con regularidad y 
modldades. 
lanza en el Compuesto Mitchella* es 
ácil de tomar. Comience cuanto jantes 
serve los resultados 
P í d a l o e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
DeJ. O y e M e a ! loslitute, Euffala, N.Y. E, ü. de América 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 5 de 1917 . 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H O Y , E N P A Y R E T Y P R A D O 
H i j a d e l P o l i c í a o e n P o d e r d e l o s Ñ a ñ i g o s y N o c í 
L a s M u l a t a s d e l B a m B a y y L a V i u d a L o c a , p o r l a C o m p a ñ í a d e J P O U S , e n P a y r e t . E l M i é r c o l e s , 8 , e s t r e n o d e L a F a v o r i t a d e l G r a n C a b a r e t , p a r o d i a de i 
D u q u e s a d e l B a l T a b a r í n -
o 5819 
14-i 
T E s f e c t á c u l o s - : • 
C O S C E L O B U L L O . 
L a Empresa dol Nacional nos rue-
ga hagamos saber al público que des-
de mañana estarán a la venia en la 
contaduría las localidades para la 
función inaugural de la compañía de 
opereta y zarzuela española de Con-
suelo Baillo. 
Como ya hemos anunciado, el de-
but será el viernes, con la opereta 
en tres actos "La Casta Susana." 
E l decorado para esta obra se de-
be al pincel del artista señor Vi -
cens; y los trajes han sido confeccio-
nados por la casa Duyans, de Madrid. 
IíACIOíTAL. 
E n la matlnée, que comenzará a 
las dos y media, la comedia de los 
hermanos Quintero, "Cabrita que ti-
ra al monte." 
Por la noche, el drama en tres ac-
tos, de Echegaray, "Mancha que lim-
pia." 
Mañana, lunes, despedida de la 
compañía, y beneficio de los emplea-
dos, con el drama de Angel Quimerá, 
traducido al rastellano por don José 
Echegaray, "Tierra BaBja." 
P A T B E T . 
Los afortunados empresarios San-
tos y Artigas anuncian para hoy dos 
funciones con ameno cartel. 
E n la matlnée, la zarzuela "Las 
mulatas de Eambay" y duettos por 
Conchita Llauradó y Pous. 
E n la función nocturna, "Las mu-
latas de Bambay" y "La viuda loca". 
Mañana, lunes, habrá obras nuevas 
en ei cartel. 
"Las dos rosas" y estreno de due-
tcs cubren la primera tanda. 
E n la segunda, "Titta Iluffo" y va-
riados duettos. 
Y además, películas. 
E n las dos funciones de hoy, do-
mingo, será proyectada la cinta "La 
hija del policía." 
"La favorita del gran cabaret", pa-
rodia de la opereta "La Duquesa de 
Bal Tabarín". original de Pous, irá a 
escena en la noche del próximo miér-
coles-
CAMPO AMOR. 
E n las matinées de hoy, que co-
menzarán a las once de la mañana, 
habrá estrenos de películas de Cani-
llitas . 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media p. m. se proyecta-
rán los episodios 7 y 8 de "La heren-
cia fatal"-
E n las tandas especiales de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
se pondrá la cinta " E l gran proble-
ma", perteneciente a la marca Pája-
ro Azul. 
Para las tandas corrientes se han 
seleccionado E l collar de Fido, Bur-
ladores burlados, Amor y patines. E l 
matrimonio de Canillitas. L a regene-
ración de Canillita, Casados al vapor. 
Cumple lo que predicas, etc. 
E l día 16. estreno de "Las orquí-
deas negras", por Cleo Madison. 
Pronto, "La mancha roja" y "La 
caída de una nación." 
MARTI. 
E l programa combinado para hoy 
en este teatro es muy interesante. 
En la matlnée se pondrán en escena 
las graciosas obras "Los hombres" y 
"Pepe el Liberal." Finalizará con 
bailes por la rplaudida pareja Pastor 
Migonl. 
Por la roche, en primera tanda 
"La cuerda floja"; en segunda. "Pe-
pe el Liberal"; y en tercera "La re-
Ja." 
Mañana, lunes, dará esta compañía 
su función du despedida. L a función 
será a beneficio del público. Todos 
los que tom^n localidad para la se-
punda tanda, tendrán derecho a la 
tercera, gratis. 
PRUDENCIA G R I F E L L . 
L a notable compañía Grifell-Pala-
cios hará su dei^it en Martí el próxi-
mo martes con la hermosa comedia 
"Malvaloca", de los hermanos Quin-
tero. 
La nueva temporada promete re-
sultar brillantísima dadas las justifi-
cadas simpalías con que cuenta la 
eminente actriz señora Grifell. 
ALHAMBRA. 
Hn la matinée, "Cintura" y "Se 
acabaron los hombres." 
Por la noche, "Cintura" en prime-
ra tanda; "Se acabaron los hombres" 
en segunda; y " E l botellero" en ter-
cera. 
L a F a b r i c a e n l a H a b a n a d é 
e s u n e í i i c io m o d e r n o , d e c e m e n t o a r m a d o , 
c o n s t r u i d o e s p e c i a l m e n t e , e n c o n d i c i o n e s 
h i g i é n i c a s , d e a c u e r d o c o n l o a ú l t i m o s 
a d e l a n t o s . 
E n e s t a p l a n t a s e e m b o t e -
l l a l a C O C A - C O L A , y 
d e s d e l a f a b r i c a c i ó n d e s u s 
c o m p o n e n t e s , h a s t a l a ú l t i -
m a o p e r a c i ó n d e p o n e r l a 
a l a v e n t a , e s c u i d a d o s a -
m e n t e i n s p e c c i o n a d a p a r a 
g a r a n t i z a r a l p ú b l i c o u n 
p r o d u c t o i n m e j o r a b l e . 
C o n dos camiones automóviles 
y nueve carros repartidores so 
hace la distribución a los esta-
ble cimientos. 
T h e C o c a - C o l a C o . 
HABANA 
5C 
n j Hecha e» la Habana] 
COMEDIA. 
E n la matlnée de hoy, la comedia 
en cuatro actos "Mi papá." 
Por la noche, " E l Infierno", come-
dia de Paso y Abatí. 
E l martes, beneficio del primer ac-
tor y director Alejandro Garrido, es-
trenándose la comedia de MUñoz Se-
ca y García Alvarez, "Los cuatro Ro-
binsones." 
FAUSTO. 
En primera tanda, películas por 
Max Linder; en segunda tanda, do-
ble, "A la capital"; en tercera tanda, 
doble, "Fiebre de gloria", por Matilde 
di Mazzio y Andrés Habay. 
MAXDI. 
L a Internacional Cinematográfica 
ha recibido un gran número de pelí-
culas, todas interesantes y que en 
Europa han alcaneado merecidas ala-
banzas. 
Cuatro de dichas cintas son de la 
marca Aquila, y eso es suficiente ga-
rantía . 
Entre los próximos estrenos figu-
ran: "La última representación de 
gala de Búfalo", por el atleta de este 
nombre y el enano Byll i; " E l hijo 
pródigo", por el famoso chimpancé 
Cónsul; "La leyenda de Pierrot", por 
la Makowska; y " E l sello de la ver-
güenza", por Diana Karren. 
" E l sello de la vergüenza", defini-
tivamente, será estrenada el viernes 
próximo. 
De seguro, que esta cinta alcanzará 
gran éxito. 
Con ella inaugura la Internacional 
Cinematográfica una nueva serie de 
estrenos en Maxim. 
Mario Ausonia, el protagonista de 
"Espartaco", secunda a la Karren en 
su artística labor. 
Para hoy se anuncia un selecto y 
variado programa. 
En primera tanda, la cinta "Lo 
Inevitable" y películas cómicas; en 
segunda, "Amor y venganza", marca 
Milano; y en tercera, " E l Aqulón", 
por Antonieta Calderarl. 
" L a C a í d a d e u n a N a c i ó n " 
c 5229 
Avisa a sus antlpuos abonados a las distintas temporadas efectuadas en carpas y on los teatros 
Payret, Carapoamor, Pollteama y Nacional, que en la Contaduría de este último coUseo está abierto 
al abono para las cuatro matinées y cuatro lochos de Moda {pie como en afios anteriores A celebrarán 
en la próxima temporada. í 
PUBILLONES advlf-rte a su? íurorecedores qne no se cobrará nada por adelantado. E l abono se 
pagará después del debut de la compañía, y si ésta no snsta podrán retirarse las peticiones. M abo-
no se hace con anticipación para erltar que se pagrue por una matine o el precio del abono completo, 
como sucedió el año pasado, quo sin teatro hasta el último momento, el abono hecho después de la 
inaugruración se cubrió en 34 horas, aprín echándose algunos vivos do la ocasión. 
PUBILEONES no repartirá circulares ni euTinrá agentes a domicilio en solicitud del abono. E l quo 
desee suscribirse debe dirigirse al señor Domínguez, sub-adminlstrador del Nacional. 
PUBILLOIVES presentará un programa para las matlnéos que no asuste a los niños y para las No-
ches de Moda, números de alta atracción que sean dignos del favor que siempre lo ha dispensado la 
culta y elegante sociedad habanera. 
Santiago, del momento 27 
31, mínima 23. 
Viento y dirección en metros 
segundos: Pinar, NE. 4.o-
SE. 4.5; Matanzas, E . 6.o'* 
SE. 4.0; Cienfuegos, E . V o - < 
güey, SE. 6.0; Sjuitiago. N E s í * 
Lluvias: Pinar, 2-0; Habana. (i f 
Estado del cielo: Pinar. Cleíifni 
y Camagüey, en parte cuoierto u 
baña, Isabela y Santiago, desnAi.. 
Matanzas, cubierto. 
Ayer llovió en Puerta de Golne . I 
temlsa. Ovas, Orozco, Guanajav r. 
Masón, Pinar del Río, Palos n }0| 
Paz, Bainoa, Ceiba del Agu-̂  'güIj 
Santiago de lea Vegas, L a sLlud f 
quizar, Rincón, Bejucal. 
San Nicolás, Vegas, 
1SS 5y9a. 
PRADO. 
En la matinée de hoy se proyecta-
rán los episodios 13 y 14 de "La más-
cara de los dientes blancos" y " L a 
bija del policía". 
Por la noche, en primera tanda, 
"La venganza"; en la segunda, " E l 
Apóstol"; y en la tercera, "La hija 
del policía." 




En la matinée, los episodios 9 y 
10 de "La máscara de loa dientes 
blancos y la cinta " E l rey de los 
mendigos." 
Por la noche, en primera tanda, 
E l rapto de Venus"; en la segunda, 
i los episodios 9 y 10 de " L a máscara 
de los dientes blancos"; y en la ter-
cera, " E l rey de los mendigos." 
NUEVA I N G L A T E R R A . 
En primera tanda. " E l gozo de un 
pueblo" y "Honradez burlada"; en la 
segunda, "Madre"; en la tercera, " E l 
capitán Nenro"; en la cuarta, " L a 
emboscada." 
E l lunes, estreno de la cinta "Pro-
tección oculta." 
" E L S E L L O DE L A VERGÜENZA**. 
Se estrenará en Maxim el viernea 
próximo. 
Se extirpan por la eleetrollBla, con 
araran tía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
X>re». Rcca Cas uso y Plfielra 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a 5. 
4153 ind 12 la 
C O L E C T U R I A ! 
leer bien en un cartel 
'A 
Cinta en la que realiza magnífica 
labor la actriz Diana Karren. 
Desde esta noche comienza el re-
parto de los elegantes argumentos 
con que obsequia al público L a In-
ternacional Cinematográfica. 
f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r R o -
d r í g u e z de A r m a s 
L a Ley de aumento de jornal a loa 
obreros, original del señor Rodríguez 
de Armas, nuestro distinguido ami-
go, ha sido sancionada por el señor 
Presidente de la República. 
Con este motivo, distintas corpo-
raciones obreras han hecho llegar al 
señor Rodríguez de Armas su feli-
citación y agradecimiento. 
E l señor Rodrigues de Armas, ce-
loso del bien del obrero, merece en 
realidad, esos plácemes, pues fuimos . Habana, dol momento 27, máxima 
testigos de sus continuos esfuerzos 32, mínima 22. 
Maruga, q.,,1 
l ellpe, Quivlcán, San Antonio ' 
Baños, Maríanao, Colombia, Arr I 
Arena, Managua, Santa María del íkl 
sarío, San José de las Lajas Meu 
i del Sur, Calmita Hoyo Colorí? 
Punta Brava, Pedro Betancourt oa l 
ra de Macurijesi, Agrámente, u X I 
do Reyes, Sabanilla, Encrucijada, Bc.1 
londrón, TInguaro, Colón. Roque, j l l 
vellanos. Arabos, Banagülse^ 
José de los Ramos, Pal mira, R; 
chuelo. Camarones, Rodas, Abreuil 
Constancia, Yaguaramas, Real Caini 
píña, Perseverancia, Sancti SpfrttS 
Guaslmal, Guaracabulk, Palmarftcl 
Alto Cedro, Central America, Jip¿ 
ni, Balre, Santa Rita, Guisa, Omaji 
Bueycito, Río Cauto, Bartle, Guama 













































en pro de la aprobación de esta ley. 
Enhorabuena. 
€ 1 t i e m p o 
r"" . . ... • ! •ni ^ 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 4 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. dal me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.0; Habana, 762.50; Matanzas, 
763.0; Isabela, 763.0; Cienfuegos, 
763.0; Camagüey, 762.5; Santiago, 
761.5. 
Temperaturas. 
Pinar, del momento 26. máxima 31, 
mínima 24. 
Matanzas, del momento 25, máxima 
31, mínima 21. 
Isabela, del momento 29, máxima 
£2, mínima 24. 
Cienfuegos, del momenio 29. 
Camagüey, del momento 28, máxi-j 
ma 34, mínlma24. 1 
E l DIARIO D E L A MA3I. 
NA es el periódico dp ma-





3 * ^ di te 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
\ 25. TeléíoDo A-5792. Habana. 
no es suficiente prueba para sa-
ber que la vista está buena. Se 
necesitan otras pruebas para saber 
qué clase de cristales son necesa-
rios. Nosotros haremos un com-
pleto y científico examen de su 
vista, cada ojo por separado, y 
después de hecho le diremos el 
cristal que necesita cada uno de 
sus ojos. 
EL TELESCOPIO, Sjn Rafael, 
número 22, Habana. 




" S P I R E L L A " 
T E L E F O N O F - 1 0 4 7 
ú n i c o C o r s e t d e b a l l e n a , f l e x i b l e . F a j a s y 
A j u s t a d o r e s a l a m e d i d a . 
L l a m e a l F - 1 0 4 7 , y s e p a s a r á a s u d o m i c i l i o . 
C A L Z A D A , 9 4 , A L T O S . V E D A D O . 
te 
alt 8d-15. 
C I N E " F O R N O S " 
• ^ 1 O I » Ü B R T g . 9 A. L A . C A J L L B S 
H o y , D o m i n g o , e n M a t i n é e y N o c h e : 
" L a M a s c a r a d e l o s D i e n t e s B l a n c o s " 
E p i s o d i o s 9 y 10 
y " E l R E Y D E L O S 
T O M E : U d . 
C M Q C Q L A T E 
C R E M A t t C U D A 
5 U O L O R . ó U 5 & B 0 R , L f c P R O D U C I R A 
A U D . U M P L A C f c R C O M P L t T O 
G . R f c Y 
A I G A A C I 0 4 I . T A a 3 0 , 9 6 
ARTISTICA* 
V I A P I A A 
V i n o m o P A R A B 0 C A 5 M A A 3 
L O M A 5 D t L I C A D O , L O M A ¿ E X Q U I S I T O 
D f c V t m A 5 t r \ T 0 D A 5 P A n T E : ^ 
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a n r E S O S D E L A A C E R A D E L l 0 5 B 0 C B S O S u v ? u s 
q - c c i ó n do lo Cr imina l de 
^ ^de Vacaciones de esta A u -
la sala Q0 ,el,^orá m a ñ a n a , lunes, 
sucesos 
Jova 
tardo, el juicio oral 
lida P' 
i Acei 
J d o a J< 
y Domingo Rlvas Mon-
í a u s a seguida por lo 
oo — *"„ ¿a la Acera dei 
^ ^ o s conocidos j ó v e n e s Alfrodo 
contra lrnva v Dom Agolar 
tes. 
N O M B R A M I E N T O S 
de Vacaciones de esta A u -
en funciones de Sa la de Go> 
diencia, en ó n celebr3da ayer 
t,ier^' con motivo de la renuncia 
acordó, con ^ Secretario de la S a -
^ ^ n d a de lo Cr imina l de esta 
1?- f f r f a formuló el dflftor E n r i q u e 
^Uín c S r a l . por haber sido nombra-
JU AlagStrado de la Audiencia do 
S n t e Clara, aceptar a dicho funclo-
Sa í f ^ renuncia de su cargo-
naí uropio tfempo y para cubrir a 
ocurrida, n o m b r ó Secretario 
vaC«ta S e n c i k a l doctor Antonio 
aeí v Mart ínez , c o m p e t e n t í s i m o 
m Z i J Ia Sala de 7 de 10 
^ ttnTioso Administrativo. 
C Para a Pla ̂ a del doctor L ó p e z se 
•omie a l oficial do Secretaria, 
S p t o a l a Sala T e r c e r a de lo 
r r minal. s eñor Juan M. Amoedo. 
¿ o r , la Plaza del s e ñ y Amoedo se 
ssdende a la s e ñ o r i t a í o r l n a V U l a -
rreal. 
Para la plaza de la seflorlta V l l l a -
rroai se asciende a l a s e ñ o r i t a L e o -
por Lancís . 
Para la Plaza que dicha s e ñ o r i t a 
Lancís deja vacante, se nombra a l 
qeñor Agust ín Sandoval, que actual -
mente prestaba sus servicios como 
escribiente temporero. 
L a propia Sala acepta la renuncia 
que presentó el escribiente s e ñ o r J u -
lio García Loyola, nombrando en »u 
A l o s A g r i c u l t o r e s 
l í o s o t r o s hemos Investlgrado cnid adosamento Ir. c lase de tractor m á s 
sdecuada a las condiciones de los campos de Cuba, 
Hemos aceptado l a r e p r e s e n t a c i ó n de los renombrados tractores " T l -
tíinn fabricados por "The I n t e r n a t i o n a l Harvester Company»». 
L o s tractores <*Títán,, son los ú n i c o s qne han podido res is t ir e l trabajo 
rudo de los campos de cafia de P u e r to Rico qne tienen condiciones s imi -
lares a los de Cuba. 
Todos cuantos tienen t i erras que a r a r necesitan un tractor. E l t r a c -
tor ^ T i t á n " funciona con luz br i l l ante y nosotros les podemos garant izar 
que pueden obtener con é l los mejores resultados. E s c r í b a n o s pidiendo 
c a t á l o g o o v i s í t e n o s . Tenemos exis tencia . 
M a n u e l J . C a r r e ñ o C o m p a n y 
Z o l u e t a y T e n i e n t e R e y . 
A P A R T A D O 8 8 -
H a b a n a . 
T E L E F O N O A . 6 9 5 8 
c 5818 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de ma-
ñ a n a : 
L e t r a d o s : 
Miguel Vivanco, Per ic les Sería , J o -
s é E . Gorr ín , Ricardo R. C á c e r e s , J o -
s é Pu ig y Ventura , Federico C a s t a -
ñ e d a . 
Procuradores : 
Abraham Liarreal , Toscano, J o s é 
de Zayas , L u i s Castro, Daumy, Josá 
A . R o d r í g u e z , Granados, T o m á s R a -
dillo, Pere ira , N i c o l á s de C á r d e n a s , 
Sterl lng, J u l i á n Montiel, L e a n é s . 
Mandatarios y P a r t e s : 
R a m ó n I l la s , Eduardo Acosta. Jo-» 
s é I l l a , R a m ó n Garc ía , Antonio Roca , 
L u i s Márquez , Eduardo Acosta, J o s é 
S . Vi l la lba , F r a n c i s c o G . Quirós , E n -
rique G ó m e z Pastor, J o s é Vence, Ma-
nuel Calvo. J u a n J . F e r n á n d e z , J o s é 
A . Rulz , Pedro Garrido, R a ú l R . Mo-
rales . 
¿Quién tiene bri l lantes a granel? 
« L O S T R E S H E R M A N O S ' * 
¿Quién facil ita dinero desde el uno 
por ciento? 
¿Quién compra prendas, mueb'es 
finos y objetos de arte? 
T E L E F O N O A 4775 
C O N S U L A D O í)t 
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lugar a l a e e ñ o r a R o s a Paul ina Se l -
glie y Almeida de Mesa . 
P a r a la plaza de escribiente tem-
I M P O R T A N T E 
Se cita p o r este m e d i o a todos 
los industriales d e l r a m o d e m e t a -
lurgia, que c o m p r e n d e n h e r r e r o s , 
cerrajeros, fund idores en h i e r r o y 
metal y m e c á n i c o , y todos c u a n -
tos elaboran h i e r r o y m e t a l , p a r a 
la reunión que se c e l e b r a r á e l l u -
nes d í a ó d e l c o r r i e n t e a las 8 
p. m. en los a l tos d e l C e n t r o C a s -
tellanos, P r a d o y D r a g o n e s , en e l 
l o c a l d e l a U n i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
d e c a r p i n t e r í a en g e n e r a l e n l a 
c u a l s e t r a t a r á n a suntos de g r a n 
i m p o r t a n c i a r e l a c i o n a d o s c o n n u e s -
t r a i n d u s t r i a . 
E s d e s u m a i m p o r t a n c i a l a a s i s -
t e n c i a a d i c h a r e u n i ó n p o r lo c u a l 
r e c o m e n d a m o s n o fa l te u n so lo 
i n d u s t r i a l de n u e s t r o r a m o . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
83 2(1. 4. 
porero, por virtud del nombramiento 
hecbo a favor del que la serv ía , s e ñ o r 
Sandoval» la propia Sa la de Gobierno 
acuerda nombrar a l s e ñ o r Manuel 
R a m ó n G a r c í a L o y o l a . 
S U S T R A C C I O N D E M E N O R E S 
E n el d ía de ayer ban sido eleva-
das a la S a l a de lo Cr imina l corres-
pondiente las conclusiones formula-
das por el Ministerio F i s c a l en la 
causa seguida contra el procesado 
L u i s G u e r r a Mart ínez por un delito 
de s u s t r a c c i ó n de menores previsto 
y penado en el ar t í cu lo 504 en r e l a -
c i ó n con el 503, ambos del C ó d i g o 
P e n a l . 
E l Ministerio F i s c a l dice que el 
procesado es responsable de ese de-
lito por la p a r t i c i p a c i ó n directa que 
t o m ó en su e j e c u c i ó n , sin que con-
c u r r a n circunatancias modificativas 
do la responsabilidad cr iminal e i n -
teresa de la Sa la condene a l referi-
do G ü e r a a catorce a ñ o s ocho meses 
y un día de cadena temporal, con las 
accesorias del a r t í c u l o 55 del Código 
y pago de costas, entendiendo que no 
es de apreciarse por ahora responsa-
bilidad c iv i l a lguna. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
Juicio oral de la causa Ramiro 
Montejo por robo. 
Contra Alfredo Aguiar Jova y Do-
mingo R i v a s Montes por homicidio. 
L O S D I A B E T I C O S D E B E N 
S A B E R L O 
QucrenioB que llegue a conocimiento 
de los diabéticos la eficacia sin igual 
.que contra la penosa diabetes tiene el 
"Copnlche" (marca registrada.) 
E n cuanto empieza el tratamiento, el 
enfermo *e siente mejor. En seguida ce-
sa el adelgazamiento. L a sed va desapa-
reciendo poco a poco. Reanarece el buen 
color. Disminuye el azúenr de la orina. 
E l "Copalche" (marca registrado) es 
realmente un remedio eficaz contra la 
diabetes. Ningún diabético debe dejar 
de tomarlo. 
Pídanse en las drognerias Importantes 
y en las botieiia bien surtidas. 
L A S C U A T R O M A R A V I L L A S 
Dicen que son las cuatro maravillas del 
mundo, las Pirámides de Egipto, la mu 
ralla, de Pekín, el monasterio del Escoria 
y el castillo del Morro de la Habana. Sin 
duda el que lanzfi a la popularidad tales 
maravillas no conocía entonces lo mara-
villoso que es la sidra el gaitero, la man-
tequilla veíanle y la tapioca la flor del 
día qne maravillan a todo ser viviente que 
toma tales maravillas. 
r 
R O B U S T E C E N 
Cuando las muchachas de quince em-
piezon a adelgazar, lo mejor que deben 
hacer sus mamas, es darles las P í l d o n s 
del doctor Vernezobre, las pildoras re-
constituyentes da mayor eflrncln, que se 
venden en su depósito Neptuno 01 y en 
todas las farmacias, pildoras qne robus-
tecen, que hacen aumentar la sangre y 
que curan la anemia. , 
GRAN SURTIDO EN P R E C I O S A S V A J I L L A S 
ConsDlíoria de Propietarios, Industriales y Caoierciantes 
Rflcíeas: PJHD3, 8. Babana.-TeléfOHo A-6242.-CabIe j íalégrafa: BEMUN 
P E R S O N A L D E R E C T I T O : D r . F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t í z , Catedrót íco de 
Gobierno Municipal en l a Facul tad de Derecho de l a Unlrorsidad de l a 
Habana . 
José E i r e r o Alcsiso, Doctor en Derecho Clr í l . Enr ique A l r a r e z H a -
dar p ú b l i c o . 
E s t a C o n s u l t o r í a e s t á formada por un personal de Doctores en De-
reclio Civ i l y P ú b l i c o , do larga p r á c t i c a en asuntos administrativos. L o s 
euscrlptores t e n d r á n derecho a consv i tar cualquier asunto t eór i co o 
práctico que se relaciono con el E s t a d o , la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y r e p r e s e n t a c i ó n por letrado en todos sus? aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda g e s t i ó n en oficinas p ú b l i c a s , a l iqu idac ión de 
cuentas y cobros extrajudiclalmente, a recibir la r e l a t a Municipal y do 
intereses e c o n ó m i c o s , ó r g a n o del Centro de Propiedad Urbana de la H a -
bana. 
Precios de l a s u s c r i p c i ó n : $2 cada mes 




























T r a j e s M a l B e a c h 
T r a j e s d e P a l m B e a c h 
A $ 2 . 9 9 , $ 4 . 9 9 y - $ 7 . 9 9 
L o s v e n d e c o n e legante cor te 
f , L a M a r a v i l l a * ' 
P l a z a del Vapor 29 y 30, por GalJano. 
c- 5827 alt. 15-d. 
- W R I 
bt-oum 
£ f f I L t o E n 
£ 1 t l n l v e r s o E n i e m 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e o " C H E W I N G 
G U M , , a m e r i c a n o , e s , c b m o a r t í c u l o 
d e s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o » 
W R I G L E Y S 
E l " G h e w i n g G u m " S i n P a r 
E s e l c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l s o l d a d o e n l o s 
c a m p o s d e b a t a l l a d e E u r o p a . 
L o s h a b i t a n t e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s c o n o c e n 
y u s a n e s t e d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c o n s a n c i o . E s d e g r a n 
a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s t i ó n y c o m o _ r e í r e s -
c a n t e n o t i e n e i g u a l . 
De venta en las Botica», 
Dulcerías T 
Tabaquerías. 
Hecho e n loa 
Estados Unidos 
d e America 
Hermeticantenie 
Cqrrado 
E l S a b o r D u r a 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de maestra de cualquiera de los tres 
sabores, al recibo de 5c en estampillas 
Diríjase á F . A. Lay, Apartado 695, Habano. Cuba (3) 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o d e m a y o r c i r c u l a c i ó n ? E l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — 
O H . C O M P A N Y " 
Con 67 piezas 
„ 80 piezas 




" L A C O P A , , 
NEPTUNO, 15. T E L E F O N O A-7832. 
c 5811 alt 4d-5 2t-9 
Desde hoy han quedado establecidos dos turnos de perforadores, 
con lo cual se perfora sin interrupción durante las veinticuatro horas 
del día. 
Las personas que visiten el campamento del pozo núm. 2, en "La 
kilómetro 18 de la carretera de Minas, serán bien aten-
didas. 
Gallega 
c 5805 ld-5 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores; S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O U - E T 1 N J * 6 
R O B E R T O H U G O B E N S 0 N 
í. . S i T R I U N F A N T E 
NOVELA INGLESA 
VERSION D I R E C T A POR 
R A M O N D . P E R E S 
C* DE L A ACADEMIA 3SPAÑOLA 
(Do renta en fe Ubrcrfa Je J O S E A L I J E L A , 
«elascoaín. 32-B. Apartado 511. Telé-
tono A-Ó893. UABAKA.) 
(Continúa.) 
traf j1,*1116110 a nuestro sacerdote, mien-
W min i guta 10 lba conduciendo, ha-
bía Pausadamente. Algo de ello ea-
dre Wi-T1 llbro I"6 le Presto el Pa-
cía nntJ. '.P61"0 Bu significado permauo-
zaba « v O°scnro para óc Ahora comen-
«xplioahu . clar0, >' una especie de in-
l'ero c* te,rror< lnvadIn 8U espíritu, 
•aba in ?1.do cinco minutos después pl-
««lesía vieni" ífalcrIa occidental de la 
trucclf n c„ 0 Somo aquella enorme cons-
«ae naiJfn "tendla hasta una distancia 
ra termlmvi suPerlor a todo cálculo, pa-
«iaros vttotnn^ un eruP0 de JPatrochos y 
l'rlllante hníf16,8' cada uno P*ecido a la 
el blanon • UDa espada, allá sobre 
cuando v m ^ i M ? * 0 i ^ u ^ o al aJUir; 
8l<5n lntepm/a K1fllll!l de simales en suce-
to de diez ,^ble> 'amando un conjun-
en el com ^ L ' una tercera parte de ellos 
ro de los hermanos legos, y las 
otras dos partes en el trascoro; cuando 
ImaglnO el efecto que debía de producir 
el ver a aquella congregación de espí-
ritus escogidos Invadiendo la iglesia, cn-
dB uno llevando en la mano su linterna 
y surgiendo todos de las innumerables 
puertas situadas al extremo de los estre-
chos pasillos quo conducían a las filas d« 
asientos; cuando en su imaginación se re-
presento el estruendo del reposado can-
to llano de los cartujos; cuando con sus 
propios ojos vio todo aquello, parado en 
silencio Junto ni silencioso monje, y co-
menzó a descifrar su sentido poco a po-
co, comprendiendo lo que debía de ser ne-
cesariamente un mundo en que tales co-
sas ocurrían y se aceptaban, nn mundo 
en que los dedicados a la vida contem-
plativa veíanse al fin honrados como si 
fueran los reyes de la tierra, y ellos, 
a su vez, dirigían y hacían dulce la vida 
a los desesperanzados de la tierra; cuando 
su imaginación levanto afln míis el vuelo, al 
recordar que aquél no era mñs que uno de 
los Innumerables establecimientos de tal 
clase; cuando éL en fin, fué comprendien-
do todo esto, y lo que significaba con res-
pecto a la civilización en medio de la cual 
vivía, su terror fué desapareciendo, para 
ser reemplazado por cierto temor respetuo-
so y por una espacie de exaltación, como 
Roma. Lourdes y Londres no habían logra-
do Infundirle,.. 
V I I I 
> —¡Bueno! Y ¿qué me decís? pregun-
to a Monseñor el Padre Jervls, al encon-
trarse ambos aquella noche en Id platafor-
ma de la nave aérea que esperaban. 
MIrOle el prelado y contestó: 
—Que me alegro de haber venido. No, no 
ha desaparecido aún todo en absoluto, pe-
ro volveré u probar otro día. 
Asintió el otro, sonriendo aün. 
— i Quién es el Pndre que me ha cuida-
do? añadió Monseñor. DIJome que había 
hablado con usted. 
—Se le considera como a uno de los mAs 
hábiles que poseen ellos. Yo pedí que 10 
escogieran, con preferencia a otro. Casi 
siempre acierta. ¿Os ha producido buena 
impresión .-
—Sí . . . pero no ha hecho nada de par-
ticular. 
—Pues ahí está todo, precisamente, re-
puso sonriendo el cura. Y como soinara 
la campana, añadió luego tras de una pau-
sa : 
—¿Os halláis de nuevo dispuesto para 
el trabajo? ¿Sabéis el que os toca hacer 
ahora ? 
Monseñor asintió con ¡eve inclinación de 
la cabeza. 
—¿ Quiere usted decir el establecimiento 
de la Iglesia?. . . Sí: estoy en disposición 
de llevarlo a cabo. 
CAPITULO V 
I i 
E l proyecto databa de dos años atrás, 
segrtn supo Monseñor por los periódicos, 
aunque sólo hacía uno o dos meses que se 
hablaba de él con mayor insistencia; pero 
nunca pudo sospechar el prelado que tan 
próxima se hallara la realización. 
Tocaba a su fin octubre, cuando el Car-
denal mandó llamar a su Secretarlo para 
comunicarle dos hechos importantes. Era 
el primero que el Gobierno de Su Majes-
tad io proponía nombrar una comisión pa-
ra estudiar nuevamente el estableclmieuto 
del Catolicismo como la religión del Esta-
do en Inglaterra; y el segundo, que ha-
cía ya ocho meses que se habían entablado 
negociaciones secretas entre China, el J a -
pón, el Imperio Persa y Rusia, para el re-
conocimiento formal del Papa como árbi-
tro del Orlente. 
—Ambos asnntos, añadió el Cardenal, de-
ben conservarse absolutamente sub «IrIIIo 
mientras no llegue la noticia n vuestros 
oídos por otros conductos. Y excuso deciros. 
Monseñor, que los otros dos son de Influen-
cia recíproca poderosíslmá. 
—Perdonad, pero ¿cómo habéis dicho? 
—Pensad bien la frase, contestó el Car-
denal sue le indicó amablemente con un 
ademán que podía retirarse. 
Desde aquel día, fué aumentando cada 
semana el trabajo, hasta llegar a ser enor-
me. Tuvo que asistir nuestro prelado a 
entrevistas, en las cuales no entendió más 
que la mitad de ciertas alusiones; y, sin 
embargo, con aquella extraordinaria" habi-
lidad que alababan en él el Cardenal y sus 
propios amigos, nunca dló motivo para 
que pudiera sospercharsc su ignorancia. 
Constantemente llegaban a sus manos pe-
riódicos que le revelaban los minuciosos 
preparativos realizados ya por las autori-
dades del Estado; y a cada paso se some-
tían a su examen nuevos puntos de difícil 
resolución relativos a la disciplina, aunque 
para ello se viera él obligado a adivinar-
los. 
Munchas veces le pareció curiosísimo que 
tanta importancia se concediera a lo quo 
entonces no era ya casi más que cuestión 
de nombre, desde el momento que. a con-
secuencia de haber sido restablecida la 
Iglesia en sus propiedades; de haberse acep-
tado los tribunales eclesiásticos, y de otros 
mil pormenores, además del afecto que 
le mostraba el pueblo, la Iglesia represen-
tada ya el poder supremo. 
Así se lo explicó un día, algo a la lige-
ra, al Padre Jervls. 
— E l pfibllco se paga más de formas que 
de principios, contestóle sonriendo el cura. 
Ha aceptado ya éstos; pero hasta a última 
hora padría ser que le asustaran las formas. 
—Pero ¿quiere usted decir que serla po-
sible que si se presentara un proyecto de 
ley no fuera, al fin, aprobado? 
— i Vaya si sería posible! Y, si no. ¿qué 
motivo hubiéramos tenido para no nom-
brar a Comisión correspondiente? No han 
sido aún vencidos los socialistas. Pero no 
es probable que aquello ocurra, porque de 
lo contrario no se hubiera hablado de pre-
sentar el proyecto. 
E l prulado no contestó a esto. 
I I 
Hasta algunos días antes de Navidad, 
no se envió a buscar el Cardenal. A prin-
cipios de mes había sido nombrada la Co-
mlsl0:i en la Cámara, por inmensa mayo-
ría ĉ e votos. L a proposición fué presenta-
da repentinamente por el Gobierno, y con 
actividad y procedimientos sumaríslmos 
qne extrañaron mucho al hombre que ha-
bla perdido la memoria y en quien aún per-
sistía la curiosa influencia de pasados 
tiempos, la Comisión despachó en tres se-
manas exorbitante cantidad de trabajo. 
Era Imposible saber hasta qué punto 
estaban adelantadas las negociaciones; pe-
ro aún ai mismo Cardenal le causó la ma-
yor sorpresa el ser Invitado para asistir 
a las sesiones de la Comisión. Inmediata-
mente mandó a buscar a Monseñor. 
—Vos me haréis el favor de ayudarme, 
Monseñor, díjole a éste. He de asistir yo 
solo; pero quisiera teneros cerco. 
Presa de las mas encontradas emocio-
nes hallóse Monseñor, uno o dos días des-
pués, paseando por un corredor de la Cá-
mara de los Diputados. Llegó allí junto 
con el Cardenal, subió detrás de él la an-
cha escalera, y siguióle hasta la sala en 
que so celebraba sus sesiones la Comisión. 
Vlóse, al entrar, ante una larga mesa, y 
notó, no sin estremecimiento singular, que 
cuantas personas había allí, desde el ancia-
no, do canoso cabello y pálido rostro, que 
se sentaba a la cabecera, hasta el Joven, 
completamente afeitado y de inteligente 
mirada, que ocupaba el sillón más cerca-
no a la puerta se levantaba en cuanto 
entraron los dos eclesiásticos. La mesa es-
taba cubierta dn papeles. Veíase un sillón 
vacío a un extremo de aquélla: un si-
llón tapizado do rojo, de madera dorada. 
Sentóse el Cardenal. Imitáronle los demás, 
en silencio todos. Monseñor colocó una 
caja frente a su superior, abrióla, y sa-
cando de ellas libros, púsolos en orden y 
marchóse. . . 
Aun entonces, a pesar de todo lo que ha-
bía aprendido ya y de la constante contem-
plación de los hechos que Iban presentán-
dosele, parecióle, como antes le ocurriera 
en diversas ocasiones desde que perdió la 
memoria, que h. vida no era tan real co-
mo parecía. Allá en lo que constituía la 
raíz do todas sus Ideas, quedaba la de que 
Inglaterra y el Catolicismo eran dos co-
sas Irreconciliables: que el predominio de 
una. significaba la desaparición de la otra. 
Cierto que en contra de él estaba la His-
toria. Por espacio de más de mil años, la 
Iglesia y ci Estado habían sido en Ingla-
terra como dos asociados. No hacía más que 
cuatrocientos años (y éstos eran de con-
fusión y de gradual eliminación del ele-
mento sobrenatural) que ambos socios se 
mostraban en desavenencia. ;. Xo resultaba 
por lo tanto, cierto, históricamente hablan-
do, que si lo sobrenatnrul volvía a ser re-
conocido en toda sus fuerzas, había de bro-
tar también de nuevo una estrecha asocia-
ción entre el Estado, que necesitaba una 
autoridad divina en que apoyar la suya, 
y la única Institución que no sentía el mie-
do de defender lo sobrenatural y de acep-
tarlo con todas sus consecuenclcas? L a 
Teología estaba, también, en contra de é l ; 
porque si algo había que ella enseñara de 
modo explícito, era que el alma resulta-
ba ser naturalmente cristiana, y como con-
secuencia. Imperfecta, s\n la plena Revela-
ción cristiana. ^ 
Y, sin embargo, al pasear por el corredor, 
una preocupación embarraba su espíritu. 
E l propuesto establecimiento de la Iglesia 
realizado por el Estado le parecía Impro-
¡ pío de ambos: de la Iglesia, porque aún 
I seguía él con tendenca a pensar que 
por su esencia, debía ella estar en guerra 
! con el mundo; del Pistado, porque tam-
bién sentíase Inclinado a creer que lo ca-
racterístico era que se mantuviese en gue-
rra con la religión. A pesar de cuanto 
había visto, no llegaba aún a comprender 
que tanto la experiencia como el enten-
dimiento proclamaban esta verdad: que es 
función propia de la Iglesia la de ser 
guía del mundo, y que correspondía a la 
más alta sabiduría humana el organizarse 
tomando por base lo sobrenatural. 
Siguió paseando en silencio. A un ex-
tremo del largo corredor, dos secretarlos 
estaban sentados en un canapé hablando 
en voz baja; al otro extremo vió a al-
gunaa personas que pasaban precipitada-
mente, atendiendo a sus negocios. De 
cuando en cuando, abríase alguna puerta 
y salín nlgnieu, que, a veces, saludaba 
a algún conocido. Pero toda su atención 
reconcentrábase, entretanto, en otra puer-
I ta, la que llevaba el número X I tras 
la cual se desarrollaba calladamente el 
Importante asunto que le había traído a 
allí. E l edificio entero parecía un tem-
plo del silencio. L a gruesa alfombra que 
cubría el suelo; las puertas quo se mo-
vían sin ruido; el admirable slstepia por 
el cual se regía aquel lugar: todo contri-
buía a darle solemnísimo aspecto. 
Varias veces trató de recordarse a sí 
mismo que allí era donde se preparaban 
los hechos de la Historia, y que él asistía 
entonces a uno de ellos; pero fué Inú-
til. Con repetido esfuerzo traía a su men-
te l.is ideas; pero toda su atención se 
desviaba, atendiendo sólo a tal o cual 
pormenor: a cómo se Imaginaba ya a su 
Jefe sentado en la Cámara de los Lores, 
o cómo era el tejido de la alfombra que 
en aquel momento pisaba; al leve susu-
rro que prodneía al hahlnr uno de aque-
llos dos secretarlos que allí estaban; a qué 
forma se daría a las preces con que ha-
bía de abrirle la primera sesión que 
celebrara aquel Parlamento de Inglaterra, 
el primero manifiestamente católico des-
de un período de más de cuatrocientos 
años. 
Después refrenó un poco el vuelo de 
la .imaginación; objetóse él mismo que 
bien dice el antiguo refrán que "de la 
mano a la boca se pierde la sopa," y que 
"donde menos se piensa salta la liebre;" 
y reflexionó sobre el hecho do que, como 
había dicho el Padre Jervls, no estaba 
aún vencido el socialismo, según habían 
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•as criminales tanto cu la Jurisdicción or-
dinurla como en la militar, por becboa 
oue tenían los mismos autores con los 
nilsmos propósitos y cuu Idénticos fines. 
A fin de demostrar este extremo, pe-
dimos <jue se soliciten de oficio, por tra-
tarse de un recurso de pena de muerte, 
certificación** de todos los autos de pro-
cesamiento y pliegos de cargos a los Jue-
ces especiales de Orlente. Camaguey, Las 
Villas. Motansas. Habana y Pinar de! 
Jtlo y a todos los Consejos de (iuerra 
que ban actuado en estos sucesos. 
La participación <iiie ba tenido en es. 
tos hecbos el teniente coronel Eduardo 
Guzraán, no le ba podido privar ds su 
derecbo de Ueprescntante a la Camiira. 
t sin embargo, se ba procedido contra 
él sin la debida autorización. 
Debe solicitarse cerUfUaclón a la Cá-
mara para demostrar que el Sr. Eduar-
do Guzmdn es candidato electo. 
Debo demostrarse que en condición d« 
retirado el teniente Coronel Guzmán no 
tenía ni fuerzas ni materiales del Ejer-
cito ni del Estado. 
Debe solicitarse certificación acredita-
tiva de este extremo al Estado Maeyor 
Genera.1 
BAZOXAMEENTO D E L CONCEPTO D E 
L A I>TBACCION C O N S T I T L C I U N A L 
P R I M E R ASPECTO D E L P R O B L E M A 
Inconstltuclonalldad del Tribunal por 
razón org^Antca. 
Hemos de sostener y de probar que j 
los Tribunales militares son Inconstltu-
nales, por la forma de constitución de 1 
ellos, por la falta de garantías que 
ofrecen v por no retiñir los requisito» 
oue la Constitución determina. 
L E V I N F R I N G I D A 
L a Constitución de la República, en 
bus artículos 1. m. 87, SO, 90. del Título 
D I E Z , y los artículos 11 y 19 del Título 
CUARTO. 
L E T E S I N F R A C T O R A S 
Las Ordenes 125 y 120 de 1909 o sean 
la Ley de Procedimientos Militares y el 
Código Penal Militar, la Ley de Retiro 
Militar. 
Artículos que motivan la infracción. 
Fnndamentalmcnte: L a Ley Penal Mi-
litar; en sus Artículos 2 y 3. 20. 27, 28, 31, 
82, 33 34. 37, 65. 
E X P L I C A C I O N O E L CASO 
L a Constitución de ia República ba 
querido establecer tres Poderes con se-
paración absoluta y funcionamiento Inde-
pendiente unos de otros y a ese efecto 
aparecen los títulos que a ellos se refie-
ren: Título VI del Poder Legislativo, Tí-
tulo V I I del Poder Ejecutivo y Título X 
del Poder Judicial. 
Ningún Poder debe existir ni dejar de 
estar sometido a estos tres Poderes Pú-
blicos, únicos que absorven y constitu-
yen la Soberanía Nacional. 
E l Título diez de lo Constitución de-
termina cuál es el órgano principal del 
Poder Judicial y cuáles las condiciones 
generales a que debe responder la Admi-
' nlstraclón de Justicia. 
Todo se concreta a darle a esta Admi-
nistración garantías de independencia e 
Inamovilldad. Si faltan estos requisitos, 
•e Infringe la Constitución. 
Ningún Tribunal puede funcionar sin 
Ley Orgánica, ni se puede crear fuera del 
Poder Judicial Tribunales extraordinarios. 
E l último Artículo de la Sección Ter-
cera del Título X, dlco así: 
Art. 90.—Los Tribunales de las fuer-
zas de mar v tierra, se regularán por 
nna Ley Orgánica Especial. 
Es decir, que. formando parte de la 
Administración de Justicia habrá Tribu-
nales de las fuerzas de mar y tierra, y 
decimos formando parte del Poder Ju-
dicial, porque de alguna manera bay que 
explicar el lugar donde aparece el arti-
culo 90. 
Ha querido el Constituyente, que del 
mismo modo que bay Tribunales de lo 
Criminal, de lo Civil y da lo Contencio-
so administrativo, los baya de lo Mili-
tar, con sus leyes sustantivas orgánicas 
y de procedimientos, pero respondiendo 
en todo al principio que anluia nuestra 
organización de Justicia como poder in-
dependiente e inamcrrlblo. 
V veamos por qué se Infringe la Cons-
titución al no baberlos. 
Los artículos dos y tres del Texto de 
la Ley de Procedimientos definen los 
Consejos de Guerra como verdaderas co-
misiones Judiciales y el articulo 26 los 
hace depender de la voluntad del Presi-
dente de la República y de los Jefes y 
oficiales del Ejército para su formación, 
su número, personas que los constituyen 
no son permanentes con garantías de ina-
movilldad ni lógicamente tenían existen-
cia antes del hecho. 
Y hasta la disolución del Consejo se 
hace depender en el artículo 31, pudlcn-
do todos los militares constituir estos 
Tribunales, según los artículos 28 y 29. 
Los principios de las Jurisdicciones que 
aparecen en los artículos 32, 33 y 34, enen-
van totalmente los preceptos que aparecen 
en la Constitución especialmente el ar-
tículo 19 y por el articulo 37 se priva 
de recursos legales a los sometidos a es-
tos Tribunales contra el artículo 83, in-
ciso 3. que da el derecho de resolver las 
cesaciones al Supremo. 
Confirma este derecho de crear Tribu-
cales el artículo 65 de la Ley Procesal 
que se discute. 
Realmente este es un nuevo Poder, un 
Tribunal excepcional con el que se Infrin-
ge el artículo 86 abiertamente, pues en 
el mismo se dispone que no se podrán 
crear con ninguna (íenomlnación ni en 
ningún caso comisiones Judiciales ni T r i -
bunales extraordinarios. ;.Y qué nombre 
podría dárselo a los Tribunales que se 
crean simultáneamente sin ley orgánica 
ni atender níida más que a las neceslda-
ves del servicio y que sus miembros no 
tienen garantías de inamovilldad ni con-
diciones que se exigen a la administra-
ción de Justicia? 
. E l Tribunal Supremo en pleno tendrá 
que reconocer que esos Tribunales son 
especiales, y que salen del margen que 
la Constitución autoriza. 
No es posible dejar de reconocer que 
«on inconstitucionales. 
R E S O L C C I O N QI E SE P I D E A L 
T R I B U N A L 
Que doblare que la formación de los 
Consejos de Guerra es contraria al es-
• v • 'n Letra de la Constitución, que 
dichos Tribunales son inconstitucionales 
ItiN resoluciones que dicten no pue-
den ni deben ser cumplidas. 
PKGUKDO ASPECTO D E L P R O B L E M A 
E l único Tribunal competente es el 
Tribunal de la Jurisdicción ordinaria que 
tenga competencia para dirigir el proce-
dimionto contra el teniente coronel Guz-
mán. 
Ley infringida: E l artículo 19 de la 
Constitución. 
Ley que la infringe. Los artículos 33 
T 34 de la Ley Penal Militer. 
Según el artículo 19. nadie podrá ser 
procesado ni sentenciado sino por Juez 
o Tribunal competente y en virtud do 
Leyes anteriores al delito y según lo 
que en ellas se establezca. 
Sesrún la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal en sus artículos 11. 16 y 17, la 
única Jurisdicción competente es' la ordi-
naria para entender en este procedimien-
to, luego so ha sustraído al señor Oui-
D r . J . L Y O N 
11 L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta ©n 1« c u r a c i ó n radical 
d« las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiondo «1 pa-
c í e n t e continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diaria». 
C I E N F U E P O S . 44, A L T O S . 
T o m e l a m e j o r e m u l s i ó n 
Ozomulsion es la mejor porque: Io, contiene mejor y más puro 
aceite de hígado de bacalao; 2o, es m á s agradable al paladar; 
3o, es m á s fácil de digerir; 4o, el frasco contiene 
más cantidad 
Mejor calidad y mayor cantidad deberían impulsar a 
U d a rechazar imitaciones e insistir en la legítima 
O Z O M U L S I O N 
I z o m 
raiin de sus Jueces ordinarios y obliga- . dos Jurisdicciones son Idénticos o si se 
dos. I quiere conexos la continencia de la cau-
Oebe reconocerse asi v debe devolverse | sa se divide, y por tanto no puede ceder-
el conocimiento del hecho a la Jurlsdlc- , se la Jurisdicción. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídot 
(ezchishramente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Y 0 L I Ú S 0 O P Í N I O M 
CERTIFICO: 
Que en muchas ocasiones he em-
pleado l a "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" con tal é x i t o que asi lo testimo-
nio a su preparador. 
Habana, 1 de Diciembre de 1316. 
D r . J o s é Malberty. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, »s 
el mejor remedio en el I r a t a m i é m o 
de la Dispepsia, Gastralgia . D iárreae 
V ó m i t o s . Neurastenia G á s t r i c a , Gases 
y en general en todas las enferma-
dades dependientes del e s t ó m a g o e 
intestinos. 
clón ordinaria. 
En primer lugar, los hechos Imputa-
dos y por los que Instruyen causas las 
/ 
o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho. *on tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 










Por esta razón debe de declararse In-
constitucional la sustracción del señor 
Guzmán de la Jurisdicción ordinaria. 
T K R C K R A S P E C T O DKJj P R O B L E M A 
Ley Infringida: 
E l artículo 53 de la Constitución. 
Ley que Infringe este artículo: La 
Ley de Procedimientos militares que 
autoriza cu sus artículos 2t5, 27, 32. 33 
y 34 a proceder sin los requisitos que 
determina el citado precepto Constitu-
cional. 
Y queda Infringido el artículo 12 de 
la Constitución porque un derecho que 
surge de la Constitución y que está re-
conocido en la Ley Procesal Criminal ha 
quedado desatendido, dándosele efecto 
retroactivo por aplicarse la Ley de Re-
tiros para dar la condición de militar. 
Lo cierto es que siendo Representan-
te el señor Eduardo 'Guzmán se ba for-
mado un Consejo de Guerra contra él, 
se le tiene privado de libertad por uu 
Tribunal incompetente y no se ha soli-
citado para esto autorización del Cuer-
po a oue pertenece. 
Así infringido el precepto constitucio-




E l artículo 14 de la Constitución. 
Ley que lo Infringe. E l artículo 56, in-
ciso 3 de la Ley Penal Militar en rela-
ción con el artículo 57, inciso primero 
y el artículo I X de la Ley de Retiros 
y pensiones. 
Concepto de la Infracción, Al imponer 
la nena de muerto por delito político, 
se -TufrliiKe la Constitución. 
Precedentes. 
Esta doctrina es la del voto particular 
de la Sentencia del Tribunal Supremo. 
Mientras no se defina cuáles son los de-
litos políticos, el Tribunal Supremo no 
puede negarse a fallar por oscuridad, si-
lencia o deficiencia de la Ley (artículo 
6 del Código Civil). 
Y cuando no hay Ley que defina el 
caso concreto debe acudirse a In cos-
tumbre y por último a los preceptos ge-
nerales del derecho. 
Entre los precedentes de nuestro de-
recho está la Ley 15 de Febrero de 1873, 
de España, que es la que Inspira los 
principios de la definición de los delitos 
políticos y a falta de otro precepto y 
de la costumbre sobre estos hecbos debe 
inspirar al Tribunal en su apreciación 
esta Ley. 
Estuvo en vigor en Cuba al extremo 
de que de ella se sirvieron los Tribuna-
les durante nuestras guerras de Indepen-
dencia pnra hacer cumplir la pena a los 
que la sufrían Impuestas por estos deli-
tos. 
L a sentencia del Tribunal Supremo nú-
mero 5 de 3 de Junio de 1909, en sus 
votos particulares está inspirado en es-
tos principios. 
No es posible por el hecho de que aún 
no hay Ley que defina los delitos polí-
ticos que se haga sufrir pena a un ciu-
dadano, que ha sido condenado a una 
pena que no puede imponerse. 
CASACION POR INFRACCION D E 
L E Y 
Entendemos que debemos razonar tam-
bién el concepto de la infracción a los 
efectos de que el Tribunal case y anule 
la Sentencia. 
CONCKPTO D E LA INFRACCION 
En primer lugar, si el Tribunal es In-
constitucional su rosoluclóu no puede 
prevalecer. 
E n segundo hipar, cuando un ciuda-
dano ha sido Juzgado por Trlbuunl In-
competente y sin ley anterior debe anu-
larse la sentencia. 
En tercer lugar, cuando un represen-
tante ba eldo Juzgado y condenado sin 
autorización del Cuerpo a que pertenece, 
debo ser anulada la resolución. 
Y por último, si en el articulo 56, pá-
rrafo 3 y 57 párrafo primero se requie-
re que la persona que cometa un delito, 
sea militar y tenga fuerzas del Ejército 
a sus órdenes y material del Estado y 
los vuelva o aproveche para la rebelión, 
no puede oendenarse al que no está en 
estas condiciones, y como el teniente co« 
ronel Guzmán no se encuentra en ninguno 
de los casos comprendidos en los artícu-
los citados, no es posible condenarlo, por-
que no hay ley que defina el caso como 
delictuoso, y el hecho de que la ley do 
retiro lo equipare a los militares no quie-
re decir que a los efectos penales pue-
de aplicársele una ley para penar un ao~ 
to que no aparece Integrado en ninguna 
forma. 
Por tanto, el Tribunal Supremo en 
pleno, 
b L P L I C A se sirva admitir el Recur-
so, declararlo con lugar y, en su conae-
cuencl, dictar acutoncla declarando que 
los Tribunales Militares constituidos coeu 
arreglo al Decreto 126, 1909, son Incons-
titucionales, por las razones expuestas, 
que los Jueces militares no tienen efec-
tividad y por tanto los actos realizados 
por los que han entendido en este pro-
ceso son Inconstitucionales, que el act» 
de precederse a dictar sentencia contra 
el Representante Guzmán es contrario a 
la Constitución, por necesitarse el per-
miso del Cuerpo Colegislador a que él 
pertenece para proceder en este caso. Que 
la pena de muerte no puede Imponerse en 
ningún caso por delito de carácter polí-
tico, debiendo en ese caso anularse la 
sentencia. 
A la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, 
S L P L i C A se sirva, previa la declara-
toria de luconstltucionalidad. declarar 
casada y anulada la sentencia impugna-
da por los motivos que constan en el Re-
curso. 
Al Consejo de Guerra General 
SUPLICA se sirva tener por interpues-
to el Recurso y conforme a lo dispuesto 
en las Leyes de 31 do Marzo de 1903 y a 
la Orden 92, de 1899, disponer quede en 
suspenso la ejecución de la sentencia. 
OTRO S I : Al Tribunal Supremo: en 
caso oportuno, y disponiéndolo así la Ley 
de Casación se sirva disponer la suspen-
sión de la Pena impuesta. 
Habana, 4 de agosto de 1917. 
Pedro Herrera Sotolonjo. 
U X O G O N F I T E S 
del D r . Richards. E i tínico laxante que 
no irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándo los con las 
P A S T I L L A S D E L D f . R I C H A R D S 
ria Coloma. Mercedes v Marquleulta Ca-
brera, Dora Garda. Adela Molina y Zoi-
la Raymat. Antonia Jiménez, Hortensia 
y Teresa del Río, Felldad Martínez. Ma-
ría Blanco, Felicidad .Ilmónez, Casilda 
Delcado y Carmita Pando, excusan todo 
elogio. 
La Dhcctiva obsequió con dulces y li-
cores. 
La Pictorlal Revlem. celebró un cer-
tamen. Y otro de cuál es la niña más 
gn;cl< Ka de Remedios. 
Salió triunfante en la lid con 7.601, 
Allcin Raymat Hojas, que aún no cuenta 
tres años de edad. 
Peinas de la Belleza, la señorita Teresa 
del Uío Pérez, con 4,0ftt votos proclama-
ción que estuvo muy acertada porque es 
bella entre las bollas Primera Dama, 
señorita Zoila Raymat, con 1,535 votos. 
Sepunda Dada, señorita Antonia Jiménez, 
con 1,500 votos. Tercera Dama, la se-
ñorita María León y Vargas, con 750 vo-
tos. Y la eefiorita María del C. Caturia, 
con 596 votos, por cuarta dama. 
Para el día 12 está anunciada la fies-
ta en honor de las triunfadoras. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CABANAS 
Julio, SO. 
Mimuel Echevarría y sus ca-
lillónos. 
Desde la pasada semana se encuentra 
al tráfico desde la Habana hasta Bahía-
Honda un potente camión y tres carros, 
matos, que trabajan en combinación y 
reciben cargas en la Habana para estos 
contornos. Esto viene a facilitar más el 
tráfico con estos retirados pueblos, fal-
tos de toda comunicación. 
Al sefior luspectoir Municipal 
de Cabafias. 
Hoy .tenemos una casilla de pescado, 
venta de hielo con todos los adelantos 
que exige la Sanidad, y no obstante, se 
ülgue pern^ltiendo se vendan ensartas de 
pescado a ' domicilio sin reunir las con-
diciones sanitarias, es decir, sin carros 
regeneradores y a cualquier hora del día. 
Por qué se permite esto? ¿Por qué 
se permite que mientra la peletería "La 
Cubana" paga su contribución bastante 
crecida por su giro, existan dos casas 
más en el pueblo que hagan zapatos y 
monturas y sol" paguen una ligera ma-
trícula como guanlcioneros ? 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE REMEDIOS 
Julio. 30. 
Resultó magno el halle del Ctslno 
Español para festejar la festividad del 
Patrono de España. 
Fué un verdadero triunfo para el Ca-
sino y más por ser la primera fiesta que 
ofrecen después de su reciente toma de 
posesión. 
E l salón fué ornamentado con la gala 
que siempre se reserva para los días 
grandes y con cuya belleza contrastaba la 
brillante claridad de la iluminación que 
lucía. 
Con dificultad se hallaba. Esto no 
obsta para que note algunos nombres que 
grabó en la memoria. Las señoras L a -
nier de Jiménez, Grau de Pérez, Gonzá-
lez de Lclva, Miranda de Hernández, 
honraban la fiesta. También las sefiorl-
tas María León, Antonia Gutiérrez, Glo-
DE SANTA ISABEL 
DE LAS LAJAS 
Julio, 30. 
Espléndido baile en " L a Colo-
nia Espafiola." 
E l baile efectuado el pasado domingo 
en la culta Colonia Española resultó es-
pléndido. 
A las nueve y media se vieron inva-
didos los elegantes salones por los Invi-
tados. L a orquesta del popular Félix 
Agüero Interpretó el programa. 
E l cronista anotó los nombres de las 
elegantes y bellas señoritas: Ineslta Mo-
neo, Zoila Rodríguez. Laudelina López, 
Angela Llorens, Candita Cartas, Clara 
Marceló, María L . Cruz, Laudelina Sán-
chez, Rosa Rodríguez. Isabel v Rosa 
Monteagudo y Leonor Muñiz y otras. 
Y las señoras: d« Planche, Francisca 
Borroso de Navarro, de cruz, Elena Rei-
na, viuda de Llorens, viuda de Guzmán, 
Candita Mora y la esposa del querido 
compañero G. Mora. 




E n la morada de los distinguidos es-
posos Miranda-Revilla, tuvo efecto el 
bautizo de la encantadora crlaturlta, nie-
ta de éstos, ZuK;ma Zenaida Ana. 
Son sus padres, mis estimados pri-
mos Ana Forte y José Manuel Revilla. Jó-
venes esposos que ven con éste, el s^jun-
do fruto de su dichosa unión. 
Padrinos: sus abuelos, los respetable» 
esposos Cristina Miranda y José Revilla. 
En la ceremonia ofició nuestro cura 
párroco, Rvdo. P. Fernando Cano Río. 
Después de los votos por la felicidad 
de la nueva cristianita, fuimos espléndi-
damente obsequiados. 
E L CORRESPONSAL. 
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¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , - n e p t u n o y M a n r i q u e ^ g - * » 
DESDE MANZANILLO 
Julio, 30. 
Laa fiestas de SantUigo. 
Las fiestas celebradas este año por la 
prestigiosa Colonia Española de esta ciu-
dad en honor de su p<atrono, el apóstol 
Santiago, han superado en número y mag-
nificencia a las celebradas otros años, 
y no es de extrañar, lo que decimos toda 
vez que tanto el número de socios como 
la floreciente situación económica de la 
sociedad Colonia Espaiiola de Manzanillo, 
es de nosotros bien conocida. 
Desde las 12 del día 24 y con el cie-
rre del comercio a dicha hora, comenxó 
a animarse la población cada vez más y 
más a medida que iban pasando las ho-
ras de la tarde, hasta que al anochecer 
comenzó la animada verbena en nuestro 
parque de Céspedes, alumbrado a la ve-
neciana y con la profusión de luces eléc-
tricas oon que estaban adornadas las fa-
chadas del Ayuntamiento y sociedades. 
L a Colonia estaba alumbrada y con 
un decorado que hace honor a sus Ini-
ciadores. sAÍ fué pasando el tiempo has-
ta que comenzó el baile de disfraz duran-
te el cual se vieron sumamente animados 
los salones de la Colonia que aunque 
grandes resultaban incapaces para con-
tener a nuestra Juventud elegante y bu-
lliciosa. 
Comenzó el día 25 con la fiesta religio-
sa. E n los terrenos del Sanatorio y en 
albo altar aparecía la Imagen de la pa-
trona de aquel recinto, la Purislma Con-
cepción como bendiciendo a los numero-
sos asistentes. L a misa fué celebrada 
por el P. Alcubilla, terminada la cual se 
procedió a la bendición del pabellón de-
dicado a enfermedades especiales por 
Monseñor Francisco P. Acevedo, párroco 
do esta ciudad, siendo los padrinos, la 
señorita María Vázquez y su hermano 
Carlos, hijos de don Marcelino, cuya me-
moria se honraba en aquel momento po-
niendo al pabellón el nombre de "Mar-
celino Vázquez." 
Luego y en cómodos autos se trasla-
daron las comisiones y autoridades a los 
salones del Centro de la Colonia y en 
el salón biblioteca se obsequió a todos 
con exquisitos dulces y champagne. 
Inició los brindis, el Presidente de la 
sección de Instrucción, señor José Co-
ronas, quien dedicó Justas nlabanzai a 
don Marcelino Vázquez y estuvo muy 
acertado al referirse a españoles y cu-
banos. 
L a s C á m a r a s d e A i r e L a m i n a d a s 
G o o d y e a r 
E l ú n i c o fin de una C á m a r a de Aire es el de contener 
el aire. 
U n a C á m a r a de Aire gruesa no es por necesidad una Cá-
mara de aire mejor n i una que sea capaz de contener ol aire 
por un per íodo de tiempo m á s largo, a menos que la calidad 
misma del caucho sea mejor 
Pero l a C á m a r a de Aire gruesa Goodyear de tipo "Heavy 
Tourist" es una C á m a r a de A i r e mejor debido a su construc-
c i ó n — v a r i a s l á m i n a s f in í s ima» de caucho so ponen una en-
cima de otra—y todan e s t á n vulcanizadas juntas de tal mane-
r a que forman una sola l á m i n a perfecta, exenta de todo des-
perfecto. L a Cámara de Aire Goodyear es en verdad muchas 
C á m a r a s de Aire on una sola. N i n g ú n desperfecto pequeño 
puede penetrar todo el espesor de ella. 
Se construye de tal manera que el parche de la Válvula 
es tá vulcanizado Juntamente con las l á m i n a s — y no solamente 
pegado a la Cámara de Aire 
Estos son algunos de los motivos porgue las Cámaras de 
Aire Goodyear de tipo "Heavy Tourist" contienen mejor el 
aire y por un per íodo de tiempo m á s largo. 
L a s C á m a r a s de Aire Goodyear de tipo "Heavy TolJrl8t,, 
se empacan en c o s í a l e s de tola pesada e Impermeable al 
nema, que Impiden ffue se maltraten las C á m a r a s de Aire cuan-
do se l levan debajo del asiento o en el compartimiento de he-
rramientas. 
S u c u r s a l : A M I S T A D , 9 6 . - H a b a n a , 
E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O 
Harrls Broa. Co. 
Monserrate, 61-65. 
International Motor Co.. 
Ban Lázaro, 09. 





LAwrenoe B. Boss., 
San Lázaro, 192-104. 
Ramón Martínez Alvaros, 
Jesús del Monte, 679. 
Gutiérrez y López, 
Jesús del Monte, 252. 
Langre y Co., 
Marina y 25. 
Gómez y Martínez, S. en C.( 
Gallano, 40-53. 
Tcdro Rubí, 
Monte, número 2-G. 
Arturo León Motta, 
Garoje Cuatro Caminos, 
Belascoaín. 124. 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debe hablarse bien del pnenta 
3ue le conduce á nno con seguri-ad a l otro lado. As i dice nn 
antiguo adagio, y en é l se encierra 
l a honradez y el sentido c o m ú n 
de los tiempos. L a mujer que 
p o n í a nna Tela encendida en su 
yentana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes que 
"viajaban, estaba porwída de nn 
yerdadero sentimiento filantrópi-
co, v m á s de n n viajero \ \ recor-
dara con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y ob l igac ión se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qu6 uiv io es 
mejor recibido que el alivio de nn 
sufrimiento? Por desg^^cia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosoi 
frutos. Y a ú n entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E n ella se hallan los mejores 
reóaltados de las inves t igac ione í 
científicas y experimentoa. „ Con-
tribuye á l a absorción de los ali-
mentos y estimula e l organismo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre, E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Es te eaun 
triunfo de l a medicina porque en 
esta forma científ ica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re- ¡ 
fresca. S u acc ión en las Enferme- i 
dades Escrofulosas, Debilidad y ' 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l D r . P . H . Busqnet, 
Ayudante de l a Cátedra K o . 13 I 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: 44 H e usado desda 
hace afios la Preparación de Wam-
pole con éx i to en enfermos pos-
trados í debilitados, sustituyen-
do con Tentí.^s_,l eceits de híga^ ¡ 
Al señor Coronas contestó nuestro Al-
calde Municipal, señor Esteban Varona, 
en frases conceptuosas, siendo ente acto 
uno de los más importantes de la fiesta 
de Santiago. 
Luepo .se celebró un-ns carreras de cin-
tos a caballo y la ale?ría, encanto y bu-
llicio de las elefrantes madrinas enar« 
declan a los corredores que se dispu-
taban la gloria de recibir el prometido 
premio. 
A las dos se abrieron nuevamente las 
puertas de la Colonia y sus amplios sa-
loues se vieron llenos de infantiles cari-
tas, que más bien que baile infantil era 
nna gran exposición de enes que B l̂o 
su presencia bastaba para llenar de gozo 
v entusiasmo a cuantos los coutcmplu-
bamoaí 
Durante el dio, una bien (rpr.aizadit 
comparsi "Cuba y España," recurrió la 
población que por su originalidad fué 
muy aplaudida. 
L a batalla de flores v serpentinas es-
tuvo muy animada y una interminable 
lila de carrozas, autos y coches ocupa-
dos por lo más granado de nuestra so-
ciedad, hicieron que el acto rcsuliara de 
gran Interés. Fucnm premiados los ori-
ginales caballeros don Quijote y Sancho 
Panza y la carroza "La Madreña";" v aquí 
si que no se puede decir aquello de, co-
mo tres en un zapato, pues era ocupada 
por una legión de lindísimas señoritas 
trajeadís de aldeana astur. 
N'uevametto se abrieron las puerras 
del CVnlro de la Colonia y sus salones 
ŝ  vieron -ulornados de la elegancia, do-
naire y li-ilcza que caracterizan a nues-
tra Juventud de «mbos sexos siempre 
que do actos públicos se trata, y esto 
hizo que el ballr de snla faera el acto 
social que diera fin a los festejos dejan-
do en el ánimo de todos gratos recuer-
dos. 
No terminaremos sin hacer público 
que las diferentes comisiones de festejos 
y cada uno de sus componentes cum-
plieron como nobles caballeros, finos y 
atentos con los Invitados v generosos y 
espléndidos en cuanto a los obsequiados 
se refiere. 
E L COURESPONSAL. 
D c e Q u e E s t ó m a g o s 
A c i d o s N e c e s i t a n 
M a g n e s i a 
Cn Doctor fnlifica I,« Masnesia Bisundi 
Como E l Más Seguro, Pronto y E((í-
tlvo Do Los Correctivos Par» 
Estóniagotí Acidos. 
E l uso casi universal de magnesia poí 
doctores y especialistas en el tratamientí 
dt desórdenes del cstAmagn, es dohldo a 
la veracidad de que suspende la fermento-
cióu del alimento y neutraliza el ánda-
la causa directa de casi todos les desor-
denes del estómago. Do las muclias for-
mas de magnesia, tales como óxiil'is, W 
tratos, carbonatos. suifatos. etc., U mí» 
••onvenlente y eficiente, así como receti-
da por los principales especialistas, es i» 
magnesia UmiMd», de la cual, una c»' 
charadita en un poco de agua f:'licn,e: 
tomada inmediatamente desunís (ie 1:14 
comidas, al momento neutralizuri el aoiio 
v snvpiendé la fennentuclón, usogaraww 
así una -!¡gestión normal y sin dolor. 
be tenerse especial cuidado de obtened-
magnesia bisurada, p'ies su acción f »' 
finitamente más efectiva. Los 
tos, dicho sea de paso, la tienen eu ex» 
teivcla cu fprma de pastillas compren» 
«las couvenlcntemfnte. así como ru l"1'» 
ordinario. Pacientes del estómago y o» 
péptico! (pie sigan >este plan y ^'f" 
uso de pepsina, carbón de leña, '"«'"Win 
soda, d rosas y medicinas, se 8»Prení!!3, 
al encontrar cine el estómago desearle»" 
de irritación, árido y gas. pronto rntu* 
ra su tono normal y puede hacer jj" .'j. 
bajo solo sin la ayuda dudosa de aigesu 
vos artificiales. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA MA-
R I N A y a n u n c í e s e cn el DIARIO ü t 
L A M A R I N A 
A V I S O 
Firmada el día 31 de Julio próximo pasado, 
en la Notaría del Señor Licenciado Ramón Ma-
ría Ruiz y Rodríguez, de esta ciudad, la escritura 
de fusión «'The Chret-Land Petroleum Co.M, T 
<4The New Havana Oil Co.,^ la Junta Directiva 
de esta última ha resuelto que el canje de las 
Acciones emitidas por la primera, por las de la 
segunda, tengan lugar desde el Lunes, 6 de Agos-
to de 1917, todos los Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 a 4 P. M., en el local social: O'ReiHy, ^ 
y medio. 
E l c a n j e e s a l a p a r , o s e a : a c c i ó n 
p o r a c c i ó n . 
— — ^ o u s ^ " 
8 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
" ^ Ü ^ E l e s p o s o c o m e r á s i e m p r e e n c a s a s i l e d a s s i e m p r e B U E N C A F E ; y e l M E J O R C A F E e s e l d e 
^ L A F L O R D E T I B E S " E s t á e n R e i n a . 3 7 . S u t e l é f o n o e s e l A - 3 8 2 0 ^ 
í ^ f S Ñ t É f r a n c o - i n g l e s 
mENB DE LA PWMOIA' 
k0 entl dice lo siguiente: 
rra?C mpo coatlnúa tomentoso. 
-El tíeDtÍLnas avanzaron dnrante 
S e s t e de St. W La 
el d1» 7 enemiga ha desplegado 
« ^ Semble S l d a d en el sector 
EN EL FRENTE RUSO 
j . la I'rensa Asociada 
PAETE OFICIAL «ALEMAK 
g ^ ^ A S " ^emán I>nl,1Icfld(> 
'''¿vr'pS Oriental: Cnerpo de EJér-
(t7rdeí general Yon Boehm Ennelll: 
í frontera rusa ha sido cruzada al 
de Czornowlteh. En la cam-
'"•Jí «ne Ha durado catorce días y 
r' i im " hlo una serle no lutermmpl-
i'" Tictorias para los aliados ten-
i l i í i parte Upada de la Gallt, 
Preceptuando una estrecha franja 
gtd© Brody toata Zbaraz, ha sido 
(pmtnS def^ríhldnqne José: La 
^««cinación de la Bukowina esta 
S S u d o rápidamente. Columnas 
Si nuestras tropas persiguen al ene-
1 Zso ano so retira en la linea Czer-
Stz-Petruc.Bilka.Klmpilung en el 
"alie de Irío que se extiende hacia 
"En «1 frente de la MoldaTla los 
rumanos intentaron en yano tomar 
rosesión de Cfsinnlui. 
"Frrrte del Feldmariscal Von Mac 
Konsen: En el hajo Sereth han au-
mentado las pcti vida (les» 
K\OI)BI>'T/V EV PODER DE LOS 
TEUTONES 
Potronrado. Agosto 4. ' y 
La ciudad do Knodrintzy (unas 
trece r inedia millas Oeste de Keme-
rets Podolsky) lia. sido ocupada por 
las fnerzas austro" alemanas, dice nn 
arnnoío hcelií> prn- la agencia seml-
ííficlal Neivs Aeroncv. 
PAPE OFICIAL RUSO 
PeíroG-rpdo, Agosto 4. 
Fi parte ruso dice lo signlente: 
«Frrvta Oeoidentnl: Al norte de 
Hnsiatyn, proteorldo por el fuego de 
npestr̂  artillería, una de nuestras 
patnillas vadeó el río Zhrocz, atacó 
la rotncmardla enemiga, que había to 
mado peefoiores en la margen occi-
dental del río, v después de lanzar, 
les una lluvia do granadas de mano 
rarcaron n le Imvoneta. Los alema-
res ai trrifo de "nM vienen los cosa-
eos''. linyorm hacia el Zhrocz. Como 
resultado de este encuentro la mar» 
p-en r-;f>?i<rii del Zhrocz quedó limpia 
de alemanes. Apresamos 43 alema-
nes r pfete ametralladoras. 
"En f] río Zhrocz, ni sor de Sha-
la nnestm inúmíería desalojó al ene-
minro do ChnstoTka y Czerñokinoy. 
- "Entro f>{ Dniéster y p1 Prnth 
nuestras tropas signen retirándose 
en d'r^ión al Este j durante la no-
clic fíe Anrosto f? abandonaron a Czer-
nouitz, roí'índo los pnentes al tra-
vés del Prnth. El enemifro ocupó las 
aidens de K^eha. Kor-Poliana y la 
cln̂ od do C>>crnoTrItz. 
"En los Cárpatos nnestras tropas 
fe retiran hfttia el Este. E l enemigo 
algnnos lasares nos persigne y 
dehido a «nwres de simpatía moral 
rnesíros reslmieníos no hacen la 
•leltída resistencia. En el frente ru-
^ano, ni nordeste do Kimnolung, 
yjMtras tropas estár, librando vm 
f̂ tfllla cor Li vaotmardia cnemísra, 
Watra. oti ^ Moldar!»!, ha sido ocu. 
pada por el enemIgo.,, 
EN EL FRENTE ITALIANO 
Ŝ \e. de ,a Trensa Asociada recihhio por pi hilo directo.) 
PAUTE OFICIAL ITALIANO 
Ilonia, agosto 4. 
El parte oficial italiano dice lo nue sigue: 
"Ayer, a lo lar»ro de-todo eí frente 
ftuho fuego de artillería t ajamos en-
cnentros de patnillas. Durante las no-
enes del meves y viernes, el enemigo 
«Prendió una ofensiva más activa 
; l este de Vertoiba y de monii: Rora-
gWB, respectivamente. Los ataques 
iracasaron ante nuestro fuego y vl̂ o-
H A C E N D A D O S 
E l S o p l e t e M e c á n i c o 4 é C u b a M 
E c o n o m i z a l e ñ a y b a g a z o 
P o r s u e m p l e ó s e o b t i e n e l a m a y o r p r o d u c c i ó n d e v a p o r a a l t a p r e s i ó n . 
E l s o p l e t e m e c á n i c o " C U B A " , 
limpia los fiases de las calderas, sin Interrumpir el funcionamiento de éstas, y sin tener que abrir sns puer-
tas o registros. 
Economiza combustible, sostiene siempre el máximum d»1 producción de vapor y evita el uflojomlcnto 
de los remaches y de los tubos en los cabezales y placas tubulares de las calderas. 
Su sencillo mecanismo permite dar soplete 9 las calderas dos o más veces al día. 
p i i l 
l i l i 
i i i 
h m 
M m 
San I p c i e 
Soplete "CUBA", Instalado en una caldera «BABCOCK & VíILCOZ?*. 
Vean lo que dicen del Soplete "CUBA", hacendados que lo han usado. 
Calbarién, Febrero 16 de 191?. 
Señores Mora y Zayas, Commercial Co. 
Habana. 
Muy señores nuestr. a. 
líos referimos a los Sopletes •CÜBA* instalados en nuestro ingenio **AdclaM y podemos «segurarles 
que su fnuclonamiento es perfecto y sus resultados de una ventaja grandísima, reduciendo considerablemente 
el gasto de lefia. 
Sírvanse aceptar a la rez que nuestras gracias por habernos dado ocasión de adquirir tan otiles apara-
tos nuestra sincera felicitación, cWo la recibirán sin Sáfau (ie iodos enófilos que los adquieran. 
Dé ustedes altos, y S. S. 
ZARRAGA Y LIA. 
rosa resistencia do las tropas ene ocu 
paban esas posiciones avanzadas. 
En combates aéreos librados el jue-
ves una tercera máquina enemiga fué 
destruida además de las dos ja men-
cionadas anteriormente. 
Anoche nuestros aviadores reanuda 
ron el bombardeo del arsenal y obras 
de defensa de Pola. Favorecidos por 
una ligera niebla que obstruía la ac-
ción de los reflectores enemigos y la 
puntería de los cafiones anti-aéreos. 
nuestros aviadores lanzaron bombas 
contra sus objetivos causanóo erran 
daño y yarlos incendios que pudieron 
observar antes de regresar, sin nove-
dad, a sus bases'*. 
- 1 M a e s t r o s d e O b r a s y C o n t r a t i s t a s 
A n t e s d e c o m p r a r m e z c l a d o r a s , n o d e j e n d e e x a m i n a r l a s 
M a y o r d u r a c i ó n , 
M a y o r r e n d i m i e n t o , 
M e j o r C o n c r e t o . 
T i e n e n d o b i e e n g r a n a j e p a r a e v i -
t a r a o s c i l a c i ó n . 
D e s d e 5 h a s t a 4 4 p i e s c ú b i c o s 
P o r t e m p l a . F u e r z a m o t r i z : V a p o r , 
G a s o l i n a o E l e c t r i c i d a d . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a v a r i o s t i p o s . 
W M . A . C A M P B E L L , L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
M o t o r e s d e G a s o l i n a . C a m i o n e s , T o s t a d o r e s y M o l i n o s d e C a f é , M a q u i n a r i a d e 
P a n a d e r í a s , e t c . 
c 5803 ld-5 
LA GUERRA EN £L MAR 
(Cabla de la Prensa Asociad-
téclbldo por el hilo directo.) 
PERDIDAS NAVALES" DE NO-
RUEGA 
Londres, agosto 4. 
Según noticias de Noruega, treinta 
y tres barcos noruegos con un total 
de 58.000 toneladas, fueron hundidos 
durante el mes de julio. Diez y ocho 
vidas se perdieron como resultada de 
estos hundimientos. 
ACCIDENTE A UN VAPOR HO-
L AND ES 
Amsterdam, agosto 4. 
El vapor de la línea Holandesa Ame 
rlcana "Nordam**, chocó con lina mi-
na mientras se dirigía a Holanda, v 
aunque sufrió graves averías, entró 
en puerto bajo su propio vapor. E l 
"Nordam** llevaba 372 pasaierus y una 
dotación de 270 marineros. Todos se 
salvaron. 
De los pasajeros 176 eran de pri-
mera clase. 
NC .AS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
i/nammih 
(Gobierno libre y democrátlco,,, dijo 
Mr. Root en su discurso. 
NUEVO MINISTRO AUSTRO-HUN-
GARO. 
Zurich, Suiza. Agosto 1. 
E l Conde Adam Tarnowsky Von 
Tarnow, ex-Embajador austro-húnga-
ro en los Estados Unidos, dice un te-
legrama de Viena, ha sido nombrado 
Ministro en Sneda. Su nombramiento 
parece indicar que Austria considera 
importante la representación de esa 
nación en Estocolmo. 
N0HCIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
' ROBO IMPORTANTE 
Retrogrado, Agosto 4. 
Estatuas de plata y antigüedades, 
por yalor de un millón quinientos 
mil rublos, fueron sustraídos esta 
madrugada del edificio del Senado, 
por seis ladrones armados, quienes 
derivaron que las estatuas de los 
Romivoff ofendían el sentimiento 
revolucionario. Las ladrones,' tres de 
los cuales se hablan disfrazado de 
soldados, llegaron en automóviles al 
Senado, en donde se guarda una in-1 
mensa colección de valiosos tesoros ¡ 
artísticos. E l portero fué derribado 
de un golpe, atado con sogas y me-
tida la cabeza dentro de un saco. Otro 
empleado que intentó pedir auxilio 
por teléfono, tuvo que desistir de 
su empeño ájate el cañón de na re-
vólver. 
Penetrando en el famoso Salón Ca-
therine, los ladrones sacaron de su 
pedestal una estatua de plata de la 
Emperatriz Catalina Segunda, valua-
da en quinientos mil rublos.rLa es-
tatua fué colocada en un auto y tras 
de ella otra representando a Rusia 
orando. La famosa estatua de Miner-
va, presentada al Senado por la Em-
peratriz y muchos candelabros y es-
tatuas ecuestres completaron el bo-
tín de los ladrones. E l automóvil 
conduciendo a les Uxirones y a su bo-
tín desapareció del Senado media ho-
ra antes de que llegara la guardia y 
descubriera el robo. 
LAS CONDICIONES DE KORNI-
L 0 F F 
Retrogrado, Agosto 4. 
E l general L . G. Korniloff, al acep-
tar el mando supremo de los ejérci-
tos rusos, ha telegrafiado al Jefe del 
Gobierno y Ministro de la Guerra, 
Kerensky, las condiciones bajo las 
cuales está dispuesto a asumir el 
cargo. Estas condiciones son las si-
guientes : 
"Primera: Deseo ser responsable 
tiolo a mi conciencia y a mi pueblo." 
"Segunda: Nadie tiene que Inter-
venir en mis órdenes do combates y 
en mis nombramientos" 
"Tercera: Las medidas adoptadas 
dnrante los últimos días en el frente 
han de ser aplicadas también a los 
depósitos de i etaguardia.'* 
VOTO DE CONFIANZA A 1ÍERENS-
KY 
Petrogrado, Agosto 4. 
La conferencia política celebrada 
en ei Palacio de Invierno terminó a 
las sois de ¡a mañana, dando todos los 
cinco partidos representados un voto 
de confianza a iioreusky e invitándo-
lo a que forme su propio Gabinete 
Cuatro de los partidos representa-
dos se declararon en favor de que el 
nuevo gabinete debe adherirse al pro 
grama de reformas y consolidación 
emitido por ei Premier Kerensky el 
día 21 de Junio; pero los demócratas 
constitucional as en su resolución no 
mencionan ^l programa al cual se 
siguen oponiendo. 
Todavía no fee ha recibido el acuer-
do adoptado por Kerensky. 
La conferencia, que probablemente 
será gran factor para determinar la 
suerte de Rusia, se celebró bajo so-
lemnes circunstancias en el maravi-
lloso palón verde del Palacio de In-
vierno. 
Todo el Gabinete exceptuando Ke-
rensky, que persiste técnicamente en 
su dimisión, estaba presente. Tam-
bién asistieron Paul N. Milukoff, M. 
Rodzinsko y el Presidente del Con-
sejo de Delegados de Obreros y Sol-
dados . 
Antes de empezar la reunión el r l -
cepresidento Nekrasoff anunció que 
él y ei Ministro de Relaciones Exte-
riores 31. Terestchenko eran los que 
babiau propuesto la dimisión de M. 
Tchernoff, hasta que se aclararan las 
acusaciones que se le hac^ii. Antes 
de Iniciarse el deb§te general, M, 
Nkrasoff, que presidía, contestando 
í. iua ^pregunta hecha por M. Rod-
:)i<rko, dijo que la úilima brecha 
Ncun'da en el frente ruso podría 
traer malas consecuencias, pero que 
j- t bablemente el avance enemigo se-
ría contenida. El general Gurkó— 
r.{fifpó M. Nclírasoff, fué arrestado 
porque en la í orrespondencla de Ni-
colás Román )f:, el antiguo Empera-
dor, se había descubierto una carta 
del general Gnrko. Fué escrita Inme-
diatamente después de la revolución 
y en ella ei geut-rai aseguraba al ex 
Emperador qua él permanecía fiel a 
la autocracia, pero que estimaba ne-
cesario permanecv tranquilo por 
; abora y pr 101 der aceptar la reyo-* 
Hrión. 
MINISTIC) APROVECHADO 
Londres, Agosto 4. 
| M. Khyostoff. ex Ministro de la 
| Gobernación, dice Un despacho do 
j Petrogrado a ja Agencia Renter, ha 
: sido arresta'h) l&jo la acusación de 
babf rse apropiado un millón 2,>0,000 
i rublos. Dícese que pensaba emplear 
i ol omero para "prepararse" para la 
elección de 1917 en la Duma. 
SE ESCAPO LEMNE 
Ginebra, Agosto 4. 
I Nokilal Lenine, jefe de los extre-
I mistas de Retrogrado, según informe 
¡particular recibido por un socialista 
suizo, escapó de Finlandia en un ya^ 
por sueco, disfrazado de marineroi 
Dícese que Lenine permanecerá a la 
sombra por algún tiempo y luego re-
gresará a Suiza. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido ñor el hilo directo) 
E L CASO DE BLANCA DE SAULLEíl 
Nueva York, Agosto á. 
La creencia de que la señora Blan-
ca do Saulles estaba loca cuando ma-
tó a su ex-marido. John Longer de 
Saulles, famoso player de football 
de la Universidad de Yale, anoche 
en su residencia de Long Island, fué 
expresada hoy por Mr. Henry A. Ut-
terhart, abogado defensor de la se-
ñora De Seniles. E l temor dê  que el 
padre retuviese al niño por más tiem-
po do lo acordado, dice el abogado, 
fué la causa do la demencia, 
Mr. y Mrs. De Saulles habían acor-
dado tener al niño un raes alterna-
do. De Saulles lo retuvo desde Junio 
1 hasta Julio 6, seis días después do 
lo pactado, y en consecuencia acor-
dó que estuviese con la madre desde 
Julio 6 hasta Agosto 8. 
Deseando sin embargo, que el ni-
ño estuviese en su casa durante una 
visita que le hacían sus abuelos y 
otros parientes, Mr. De Saulles en-
vió por su hijo, roeraudo que ?e le 
INALAMBRICO SUSPENDIDO 
New York, Agosto 4. 
El servicio trasatlántico lualámbrl 
co entre los Estados Unidos, Canadá i 
j la (•ran Bretaña ha sido suspendido 
hasta nueva orden. La medida fué 
adoptada en conformidad con las Ins* 
trucciones recibidas del Gobierno In-
fles y es puramente una medida de 
guerra. 
ROOT TIENE FE EN RUSIA 
De un puerto del Pacífico, Agosto 4. 
Fe en la capacidad de Rusia para 
dominar sna dificultades y mantener i 
una grande y libre democracia, ha si-
do expresada hoy por Elihu Root, 
prccHtente de la misión americana a ; 
Rusia, en feu discurso qne pronunció 
en un lunch con que fué obsequiado. 
Los miembros do la misión desembur. ' 
carón anoche. Después del lunch en 
tren especial han salido para Wash-T 
ington. 
"Tengo completa fe en que Rusia 
emergerá de sns tribulaciones y 
pruebas, creando y perpcíuaudo un ' 
Los obraros de las panade-
r ías de Finar del Rio se han 
declarado en huelga 
(Por telégrafo.) 
Agosto 4, 11 p. m. 
Los obreros de todas las panade-
rías do esta ciudad, se han declara-
do en huelga. 
Abandonaron el trabajo, por no ha 
ber accedido los patronos, al aumen-
to de diez pesos mensuales, sobre los 
sueldos que rigen''actualmente. 
Ha Intervenido en el conflicto, el 
Alcalde doctor Cabada, pero hasta 
el presente sus buenos oficios no han 
logrado conjurar el movimiento huel-
guista. 
Las panaderías, pudieron elaborar 
hoy solamente. -a cuarta parte de la 
cantidad que acostumbran a rendir 
diariamente, atendiendo las necesida 
des más apremiantes. 
Otro tanto sucederá mañana. 
Gran parte del público, no podrá 
adquirir tan indispensable artículo. 
Confíase que el celo y buen tacto 
de nuestra primera autoridad muni-
cipal, logrará solucionar la huelga 
en breve tiempo. 
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Encanto 
Unq de los balnearios más Impor-
tantes situados en el litoral de la ur-
be capitalina, es "ES Encanto". 
Este establecimiento, que se halla 
admirablemente organizado, ha in-
troducido Importantes reformas, am-
pliando el número de baños públicos 
y reservados y dotándolos de todo 
lo que puede desear el bañista más 
exigente. 
La situación del balneario, el ex-
celente servicio de comunicación es-
tablecido y la buena administración 
llevada por el mismo propietario, se-
ñor Antonio Paez, han hecho de "El 
Encanto" un balneario magnífico y 
muy concurrido. 
A g u a c a t e s t a r d í o s y N a r a n -
j o s s e l e c t o s . - T o ' d o s e s t o s 
f r u t a l e s s o n i n j e r t a d o s y d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s . T e -
n e m o s o tras* m u c h a s c l a s e s 
d e f r u t a l e s . 
La ntfyor colección 
de arboles y plantas 
orDamentaies en las 
mérícas. 
V i s i t e o e s c r i b a a 
" F i n c a M u l g o b a " 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
H A B A N A 
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permitiera pasar la tarde en su casa, 
dice el abogado. 
La madre accedió en la inteligen-
cia que se le devolvería al niño por 
la noche, f tomo dieron las ocho y 
vi niño no regresaba, la madre ca-
vilo tanto qne perdió la razón. 
En declaraciones hechas hoy sé 
Fiscal del Distrito se manifestó que 
Mrs. De Saulles fué varias veces a 
ia casa de su ex-marldo durante la 
pasada semana, pero que nunca en-
tró. Esto parece estrado, porque el 
niño estaba con ella y no había mo-
Utos para que visitara la casa del 
padre. 
La señorita Susana Montean, don-
cella de Mrs. De Saulles, que acom-
pañaba a su señora anoche, fué pues-
ta en libertad, como testigo material, 
bajo fianza de mil pesos. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CÁBLEGRAF1CAS 
(Cable de la r-rensa Asociada 
recibido por e] hilo directo.) 
PESTE BÜSO.VICA EX E L PERU 
Lima, Perú, A .̂osío 4. 
Oficlalmeníc anuncia que du-
rante el mes dr Julio han ocurrido 
quince casos de peste bubónica en 
Lima. 
SE RESTABLECIO EL ORDEN 
Río Janeiro, Agosto 4. 
El orden ha quedado restablecido 
en el territorio de la frontera, en-
tre los Estados de Paraná y Santa 
Catharina, en donde a principios de 
semana estalló un brote revolucio-
narlo. La disputa entre Paraná y San 
fa Catharina respecto a la posesión 
territorial fué zanjada recientemente 
por un acuerdo. 
IMPUESTO SOBRE E L PETROLEO 
Lima, Perú, Agosto 4. 
La Cámara de Diputados aprobó 
hoy un proyecto de ley en el cual se 
provee un Impuesto progresivo sobre 
el petróleo. La medida ya fué apro-
bada en el Senado. 
ACTAS DE SENADORES 
San Juan, Puerto Rico, Agosto 4. 
El Consejo Ejecutivo expidió hoy 
actas de elección a tres unionistas 
y dos republicanos senadores, con-
tra las protestas de Santiago Igle-
sias, candidato socialista para un 
pnesto del Senado. El Sr. Iglesias dice 
que protestará la decisión ante el 
nuevo Senado que se reunirá el día 
14 de Agosto. 
¿Alemán o suizo? 
Según noticias fidedignas, el co-
mandante señor Gustavo Rodríguez, 
está actuando en el esclarec'miento 
del viajero del Reina María Cristina 
detenido ayer, que según un e es un 
diplomático alemán, ñero según otros 
es un simple viajero de nacionalidad 
suizo. 
Mañana tendremos noticias del re-
sultado de las actuaciones. 
¿ E N D O N D E P U E D O Y O E N C O N T R A R 
A l i Y I O D E L P I C A Z O N D E E C Z E M A ? 
Esta Pregunta los AHIgidos Siempre Hacen. 
Eczema, Empeine, Sarna, Erisipela, y otras condiciones cutáneas 
temibles son enfermedades arraigadas en la sangre, y las aplicaciones 
de ungüentos, lociones, y aguas hidroladas, solo pueden dar un alivio 
temporario, sin alcanzar la causa de la molestia, Pero porque el tra~ 
tamiento local no l'e ha aliviado a usted, no hay razón de desesperarse. 
No ha usted buscado el tratamiento apropiado que está a su alcance. 
Tiene usted la experiencia de personas que han sufrido como usted 
ahora sufre, para manifestarle a usted la cura completa de su enferme-
dad cutánea. No se importa cuán temible sea la irritación, no importa 
cuín insoportable sea el picazón do la piel, S. S. S. prontamente llegará 
a la raiz de la molestia, y para siemyre derrotará de la sangre todo ves-
tigio de la enfermedad, exactamente como ha hecho para otras perso-
nas que han sufrido como usted sufre. Este gran remedio para la san-
gre ha sido usado por más de 50 años, y tiene usted solo que darle a él 
una experiencia razonable, para restaurarse a perfecta salud. 
Nuestro Director Médico es autoridad en desórdenes cutáneas y en 
las de la sangre, y le dará mucho gusto en ofrecerle a usted tal consejo 
absolutamente gratis, como su caso particular necesite. Escríbalo hoy 
manifestándolo sus síntomas. Dlríjíoisa las cartas a 
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E c o s d e l a M o d a 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E3 DIARIO DE LA MARI 
NA-
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Para el DIARIO DE LA MARIXA. 
Los guantes, son. las más veces, 
muy lucido complemento del atavia 
femenino. No ir, cuando es preciso, 
bien enguantada, es no ir bien: es 
quedar mal. 
Constituyen los guantes uno de los 
más primorosos lujos, contra el cunl 
quizá claman muchas mujert:., per., 
pocas serán las que prescindan de 
él. 
Los guantes se llevan un álnera . 
Gravan el presupuesto de la muler 
mundana mucho más que infinidad 
de cosas indispensables, ouesto que 
los guantes requieren frecuente re-
novación si han de mostrarse seg m 
deben, flamantes. 
Siguen siendo elegantes los de niel 
d© Suecia (sobre todo, los grises). 
Tan en boga están desde hdee infi-
nidad de años, que últmamente atra> 
vesaron su buena crisis: escasearon 
y, ya se sabe, encarecieron. Se dijo 
entonces que por culpa de las pari-
sienses, tojours proiuptes aux emba-
llements, aferradas en no usar otra 
piel que la de Suecia. escaseó éáta 
a tal extremo que llegó a faltar. 
El guante de piel de Sajonia obtie-
ne también mucho éxito, sobre todo 
para lucirlo en paseos matinalea. y 
asi mismo, créanme ustedes, para 
usarlo en casa, ya que son bí-stantet, 
las señoras y las señoritas aficio-
nadas a permanecer enguanUdas <•& 
su propio domicilio, procurando así 
que las manos no se estrooeen lo 
más mínimo. En cambio, otras damas 
y damitas, elegantes y presumí ias 
también, prescinden de 1-js guanfe.= 
hasta en el teatro, con tal de lucit 
la brillantez de las aórticas v la pu-
lidez de las uñas. La piel do Sajo-
nia no es calurosa; es agradable y 
perfumada. 
Quedamos, pues, en que Suecia y 
Sajonia son las pieles privilegiadas, 
los guantes de Suecia. ya se sabe 
llevan botones; carecen de e:io8 los 
de Sajonia, que son de una vieza. 
Una elegante, algo desdeñosa con 
los caprichos y las exigencias de la 
última moda ,1a condesa de Gref .u-
Ihe, ao prescinde del guante "mos-
quetero," al que va unido el lamoso 
puño llamado "Crispin." Se ignora la 
causa de esta fidelidad; perc como 
esa dama es una de las que más v 
mejor se imponen por su gusto re-
finado a la admiración de cuantas y 
cuantos saben estimar las liadas ga-
las, podría suceder que ella consi-
guiera que privase de verdad el men-
cionado guante "mosquetero." 
El uso de los guantes es antiquí 
simo. Así lo puede demostrar la cu-
riosa e interesante colección de ellos 
que el gran escritor francés Eni^ue 
Lavedan, ha formado. 
Una bonita leyenda quiere—¡que-
rer es!—que el origen de los guantes 
se remonte nada menos que a la mis-
ma Venus, y dice que ésta los ideó 
para defenderse de las espinas de 
las rosas... Ello demuestra que en 
el espíritu de la diosa (¡y eso que se 
trataba de un espíritu aygníbrero'» 
la coquetería no estaba reñida con la 
prudencia. Ella, la muy picarona, do-
seaba penetrar el profundo misterio 
de los bosques donde revoloteaban 
los a»naorcillos; pero al mismo tiem-
po se resistía a que ni una tola de 
tantas espinas nudiera propurcionnr 
a sus lindas manos la menor herida 
Las coquetas de la antigüedad r*-
currieron a los guantes con e: úni;o 
propósito de que ellos preservaran 
La delicadeza de las manos de laa 
bruscas caricias del frío o cftl sol. 
Cleopatra, Aspasia, Lais. Friné, 
Faustiña, no solamente cuidaron de 
sus manos usando siempre guantes, 
sino que ocupáronse y preocupáron-
se también de que éstos fueran sun-
tuosos; esmero que siguió imperando 
en sucesivas épocas. Bien fácil nos 
sería demostrarlo haciendo aquí la 
historia del sruante. historia no exen-
ta de interés. Acaso no fal:e quien 
se dedique a hacerla algún día. 
De sobra sabemos que la afición a 
los guantes ha tenido, como otros 
tantos lujos, su período de entusias-
mo y de tibieza. En tiempos íeL Di-
rectorio, por ejemolo, en que las mo-
das suprimieron muchas cosas útiles, 
el reinado de los guantes y e1 de los 
mátones también, tuvo su eclipse; a 
ello no se resignaron los guantes, 
que se apresuraron a aprove.'.har los 
primeros días del Imperio para im-
perar nuevamente. Eran muy lujosos, 
de finísima piel, completamérte bor-
dados con oro y sedas de varios co-
loreŝ  y ostentaban además lentejue-
las. Su reaparición fué tan triunfal, 
que el derroche se impuso. Las pre-
sumidas elegantes usaban seiscientos 
pares al año. E l precio de cada par 
de ellos era desde tres a cincuenta 
francos. Ninguna de aquellas se fi-
jaba en los de tres, ni siquiera en los 
de diez francos. Casi todas recurrían, 
para tener quelque chose de bou, a 
los de dos luises, lo menos. 
El duque de Berry pagaba setenta 
francos por cada par de guantes. De 
una sola vez, gastó mil ciento trein-
ta y tres francos en unas cuantas do-
cenas. Los tenia de lustrosa cabriti-
I Ha, de piel de Turln, de Sajorne y de 
I Suecia; algunos, en vez de ir borda-
¡ dos, iban pintados ¡lindas couareli-
tas de asuntos casi siempre amoro-
1 sos...! 
Aquello fué como la apoteósis del 
guante. Después de esa época, la mo-
da hubo de concretarse a un solo 
modelo: el que viene nrivando desde 
hace bastantes años. Eso sí; hemos 
conocido diversidad de pdeles, hasta 
la de perro. 
j A la blanca y pulida cabritilla .su-
cedió la piel de Suecia gris o beiget 
pero de nuevo volvió a nrivar la pri-
mera que ha seguido alternando con 
, la piel de Sueoia de pálidos tonos. 
Como alternan también ya lo hemos 
I dicho, manos y brazos enguantados, 
| con manos y brazos desnudos... 
lias desnudas manos v los desnudos 
| brazos de todas las que no se resig-
nan a que pasen inadvertidos ni l». 
I beljeza de la propia forma, ni el *%" 
: lor de las joyas, ni la habilidad de la 
i "manicure" que convierte las uñas 
; en otros tantos diez espejitos... 
| "Espejitos" de cuya brillantez se 
ocupaji y preocupan con exceso in-
finitas presumidas que a toda costa, 
y hasta acudiendo al desairado mano-
teo, quieren conseguir que sa refle-
je en ellos la admiración de los ad-
miradores. • 
Salomé Kúfiei y TOPETE. 
— - J - ü JLO da ,iuiila xía ,1311. 
P R I M E R A O F E R T A D E A C C I O N E S 
C U B A « R E P E T R O L E l 
[Esto 
1 jull 
U n a e m i s i ó n q u e s e r á c o m p r a d a i n m e d i a t a m e n t e p o r l a s 
p e r s o n a s b i e n i n f o r m a d a s . 
Mañana, Lunes, 6, de Agosto, a las 8 y 30 A. M. princi-
piaré a aceptar órdenes por acciones de la CUBA-McINTYRE 
PETROLEUM COMPANY, a razón de 25 centavos cada ac-
ción. Esta oferta será positivamente retirada antes del Sá-
bado, Agosto, 11, a la 1 P. M. 
Compradores que han seguido mis recomendaciones du-
rante las pocas senunas pasadas, y que han realizado ga-
nancias de 10 a 100 por ciento haciéndolo; colocarán in-
mediatamente grandes suscripciones para esta emisión. La 
aceptación de suscripciones principiará prontamente a la ho-
ra indicada, Y NO ANTES, y la oferta será retirada precisa-
mente a las 3 P. M. de la fecha arriba9 mencionada. 
Y o no garant izo la a c e p t a c i ó n de suscrip 
dones hasta las 1 P. M . del d ía 11, ¡ Y O N O 
G A R A N T I Z O L A A C E P T A C I O N D E 
S U S C R I P C I O N E S H A S T A N I N G U N A 
F E C H A F I J A ! Y o simplemente digo que 
esta oferta s e r á ret irada en esta fecha, S I E M -
P R E Q U E L A S A C C I O N E S N O E S T E N 
T O D A S V E N D I D A S A N T E S . D e s p u é s de 
esta fecha, s i me quedaran acciones sin ven-
der entre manos el precio de ellas s e r á consi-
derablemente m á s alto. 
CUBA-McINTYRE PETROLEUM COMPANY principia 
sus operaciones sin un peso de deuda, y probablemente 
el mejor estado financiero que cualquiera otra compañía 
que haya principiado desde el comienzo de la historia de la 
industria petrolera de Cuba. 
Las propiedades consisten de dos lotes de terreno que 
estimo como los mejores que se pueden obtener en la Pro-
vincia de la Habana, con una superficie total de 480 acres. 
Uno de estos lotes está situado a media milla más o me-
nos, al Este del Puerto de la Habana, en terrenos del se-
ñor Dionisio Velasen, montado directamente sobre el "Anti-
clinar" que ha sido objeto de tan favorables comentarios 
de parte de los geólogos. El otro se encuentra a poca dis-
tancia al Sur de Guanabacoa, y directamente al Este de 
Luyanó. Ambas propiedades se encuentran cerca de la Ha-
bana sobre caminos excelentes, y se pueden visitar con fa-
cilidad. 
Dos equipos completos de perforación han sido pedi-
dos ya por esta Compañía, y los trabajos de perforación 
de los dos pozos principiarán simultáneamente, uno en ca-
da lote. Cerca del lote más pequeño la perforación de un 
pozo ha sido empezada por otra Compañía, y en un fu-
turo cercano dos pozos más se principiarán cerca de ambas 
propiedades de la CUBA-McINTYRE todavía por otra com-
pañía. Esto hará un total de cinco pozos perforándose a 
la vez, el éxito de cualquiera de ellos subirá las acciones 
CUBA-McINTYRE a pesos cada una, en lugar de centavos. 
Las operaciones de campo y de desarrollo de la 
CUBA-McINTYRE serán a cargo del señor Ensign C. Cowell, 
como superintendente general. Este señor es umversalmen-
te reconocido como un experto productor de petróleo, ca-
paz para enfrentarse con cualquiera situación que pudiera 
sobrevenir. El señor Cowell a la vez es Vice Presidente de 
la Compañía, y se puede contar que pondrá su mejor ha-
bilidad al servicio de la Compañía en todo tiempo. 
Al presentar esta emisión para la suscripción pública, 
lo hago en la firme convicción que esta oportunidad es se-
gunda a ninguna otra y con la esperanza que el público es-
tá completamente convencido que los que anteriormente han 
seguido mis recomendaciones han sido ricamente beneficia-
dos. Llegado a este campo en Diciembre último, práctica-
mente antes que la superficie hubiera sido arruñada, pude 
escoger los mejores de los terrenos petrolíferos. £1 hecho 
que los geólogos y expertos conceden ahora que he adqui-
rido el control de probablemente los mejores terrenos sin 
desarrollar en la Provincia de la Habana, explica el por qué 
los compradores se han apresurado a adquirir las emisiones 
que he ofrecido, y la razón por qué los que lo han hecho 
han realizado prontamente ganancias de 10 a 100 por 
ciento. 
Tengo tan a l ta op in ión de las posibil ida-
des de C U B A - M c I N T Y R E que he consentido 
el uso de mi nombre en el t í tulo corporativo. 
Esto q u e r r á decir mucho a los que tienen co-
nocimiento del hecho, que durante las tres 
semanas p a s a d a s se han hecho m á s de 2 0 0 
ofertas p a r a los servicios m í o s y de mis aso-
ciados. N inguna nos ha llamado la a t e n c i ó n 
tan fuertemente como la que presentamos 
ahora. 
Llamo su especial atención al pequeño capital auto- & 
rizado de CUBA-McINTYRE comparado a la extensión y 3 
la selección de sus propiedades. Hay lugar sobre estas pro-
piedades para casi 1.300 pozos. ¡PRONTO HABRAN CIN-
CO POZOS PERFORANDOSE, EL EXITO DE CUALQUIE-
RA DE LOS CUALES MANDARA ESTAS ACCIONES POR 
LAS NUBES! Estoy convencido que el futuro inmediato 
presenciará el lanzamiento de muchas nuevas compañías con & 
menos de la mitad de superficie de la CUBA-MCINTYRE, ^ 
y con dos o tres veces más capital. 
L a hora se a p r o x i m a , s i no ha llegado ya, 
c u a n d o l s e r á imposible hacer inversiones en 
c o m p a ñ í a s con grandes superficies de terre-
no y p e q u e ñ o capital. Es to ha sido la hiotoria 
de otros campos, y s e r á l a de los campos cu-
banos. 
Creo que también ha llegado el tiempo cuando com-
pradores deberán adquirir solamente las acciones de com-
pañías patrocinadas por fuertes intereses financieros, de 
modo que tengan seguridad que los terrenos de estas com-
pañías no dejarán de desarrollarse por falta de capital. Ri-
quezas enterradas no tienen valor al menos de ser sacadas, %J¿ 
y la recuperación de tesoros latentes requiere capital. Tam- ñ\ 
bién presento la sugestión que el tiempo ha llegado cuan- fft 
do no es necesario para el comprador de tener su espe-
ranza de ganancia descansando sobre la perforación de un 
solo pozo. El éxito de CUBA-McINTYRE dependerá del éxi-
to de uno de cinco pozos. 
No se puede acentuar demasiado estas últimas decla-
raciones. Hay un desarrollo activo e inteligente efectuán-
dose en la vecindad inmediata de la CUBA-McINTYRE al 
Este del puerto de la Habana. Expertos han asegurado 
positivamente y sin lugar a equivocaciones de ninguna es-
pecie, que la Compañía a que me refiero producirá aceite. 
La feliz terminación de un pozo por esta Compañía manda-
rá las acciones CUBA-McINTYRE hasta las nubes en segui-
da. Por lo tanto, aconsejo la compra de estas acciones con 
la firme creencia que darán GRANDES, PRONTAS Y SE-
GURAS GANANCIAS. 
R E S U M E N D E L A O R G A N I Z A C I O N 
C u b a - M c l n t y r e P e t r o l e u m C o . 
Incorporada bajo las leyes de Cuba. 
Capital Autorizado $1,000,000. Valor nominal de las 
acciones $1.00 cada una. 
O F I C I A L E S Y D I R E C T O R E S 
Maxim Darcy, Presidente y Director General. 
Ensign C. Cowell, Vice Presidente y Superintendente 
de los Trabajos. 
Halsey B. Leavitt, Secretario-Tesorero. 
James T. Cawthom, Vocal. 
M. M. Mclntyre, Vocal. 
Richard E. Viurrún, Letrado Consultor. 
NOTA:—El señor Maxim Darcy vino aquí a mi so* 
licitación, para aceptar la Presidencia de esta Compañía. 
Tiene 24 años de establecido en negocios en Centro y Sur 
América y hacen 14 años que lo conozco. James T. Caw-
thom es el Presidente de una casa de banca y asegures de 
Chicago, EE. UU. Los otros directores son todos tan fa-
vorablemente conocidos que basta con mencionar sus nom-
bres. 
Mapas, copias de la escritura de constitución y esta-
tutos y cualquier otro dato deseado será suministrado por 
el que suscribe al requerirlo. 
COLOQUEN SUS ORDENES PARA ACCIONES CON 
EL QUE SUSCRIBE O CON SU PROPIO CORREDOR. 
La entrega de las acciones principiará prontamente, a 
las 8 y 30 A. M., el Lunes, 6 de Agosto, y la oferta se 
clausurará a más tardar El Sábado, 11 de Agosto, a la 
1 P. M. 
Pedidos por correo deben acompañarse con la corres-
pondiente remesa, pagadera el que suscribe. Acciones pedi-
das por telégrafo se reservarán mientras llega la remesa. Le 
urge tomar una pronta dec isión. 
M . M . M c I N T Y R E . 
T e r r e n o s P e t r o l í f e r o s . - A c c i o n e s P e t r o l e r a s . - A r r e n d a m i e n t o s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 1 . T e l é f o n o A - 4 4 5 6 . 
H a b a n a , C u b a . 
t T c O M P A N E R A S D E L O S 
H O M B R E S C E L E B R E S 
P O R E V A C A N E L 
„ oMPAñERAS D E LOS HOM-
¿ S C E L E B R E S ^ ^ 
u^s las madres de familia, pichosas dQ lofl Sttblo8> que 
comP;emlVla3 rotativas, ni pro-
baCpira{adas de crócicas munda-
a decía yo la noche del 22 
hsto nlf °d0 glorificada en la per-
M ^ su esP?so. a la señora del 
1** d cantos Fernández esto me 
r>ctor .Tvendo y observando como 
t 0 hacia la viuda del doctor 
Vaen¡o ^noc&l. los senümientcs 
l»linun .oc edad que respetaba, que-
Tadmiraba al caballero al hom-
1» 7 .Hn v al sabio cirujano. 
re honraoo .> gantog Fernánde7,. 
I * ^^Legante. distin^ida, inte-Lrmosa, e modesta para ocui-
F n ^trás del nombre cada día m&i 
**** A*ñe su esposo, desde el fe-
D8cl o instante en que unieron bus 
Aquella dama del hogar; señora y 
dueña íntima de im sabio; madre 
excelente de otra mujer que es su 
prolongación, tuvo la gloria mereci-
da en la apoteosis que la ciencia de-
dicó al compañero amado y admirado 
por ella primero que por la ciencia 
misma, pues ella como nadie aquila-
taba su valer en las intimidades, re-
veladoras de su ser entero y verda-
dero. Antes de aquella noche de glo-
lia inmarcesible, nadie pensaba en ln 
ysposa del oculiste ilustre: desde qu».-
el público la ovacionó como la com 
pañera y colaboradora do su gloria 
la esposa del doctor Sanios Fernán-
dez es un jirón también glorioso de 
la historia del sabio. Sin un hogar 
íeliz: sin una esposa preparada a 
cuanto un sabio necesita para en. 
tregarse todo a los estudios, el sabio 
no sería estudioso, ni trabajaría con 
entusiasmo y en este caso ya dejarla 
de ser el faro luminoso de sus aspira-
clones, el faro de la Ciencia, 
^ C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y O L I M P I A 
ARTliTlCAi 
Nuestras cocinas consumen la mitad menos/ que las 
existentes ei el mercado. De fácil manejo y completa lim-
pieza. En colores negro o ve.rdc olivo.; Es la . cocina que 
Vd. necesita. 
E x p o s i c i ó n : P L O R E S Y M A T A D E R O 
J . R o v á r a , A g e n t e e x c l u s i v o . - T e l é f . A - 3 2 3 5 
Tenemos hornos, distintos modelos, adaptables a las 
cocinas y otros aparatos, como calentadores de agua, &&. 
L a esposa del doctor Raimundo Me-
nocal, hermosa, elegante, dulce, su-
misa al esposo y al sabio, comienza 
ahora a recoger el fruto acumulando 
en sí la gloria de su compañero: nace I 
a una vida propia alumbrada por él ' 
desde un mundo perfecto al cual se fué i 
muy pronto desgraciadamente, el Dr. 
Menocal. L a viuda del grande hom-
bre, pasa a un primer mgar social 
porque ha cabido mantenerse siem-
pre en el segundo, detrás de su ma-
nido, con la vista hacia arriba, levan-
tando los ojos y no bajándolos ja-
más para mirar al compafiero, al pa-
dre de sua hijos, al dueño de sus pen-
samientos y de sus sensaciones. L a 
viuda del doctor Claudio Delgado os 
casi un símbolo para los que ape-
nas la reconocían, cuando su esposo 
era la luz única del hogar. 
Las mujeres que brillf-.n más que 
los maridos; las que deslumhran con 
su lujo y sus joyas y se la.s topa siem-
pre en las columnas do la "vida so-
cial" de los periódicos; ias que dan 
brillo a los consortes den ochando el 
dinero que ellos ganan o roban en 
algunos casos; las que son maniquís 
articulados, de cuya exhibición estu. 
muy satisfecho el compañero, esas 
acaban su misión social cuando el 
esposo muere: por muy ricas que 
sean dejan de ser personas gratas 
en término absoluto. 
Las esposas de sabios que en la 
viudez como en el matrimonio saben 
reverenciarlos, sacrificándoles lo efí-
mero que el mundo les ofrece, vivien-
do primero para él, para eu nombre, 
esas pulen y limpian más cada día, 
cuando se quedan solas, el brillo acu-
mulado durante el matrim/nio. 
Para esta excepcional clase de viu-
das, las tocas negras tienen nimbo, 
nimbo de luz y glora, que perpetúa 
mientras ellas existen, el nombre in-
maculado que les sirvió de guía y les 
sirve de escudo. 
Las mujeres de los políticos, de 
los banqueros, de los que arriban 
fácilmente, mueren con ellos, para el 
mundo: han brillado con ellos, se 
han enorgullecido, han arrastrado la 
popularidad creyendo que era eter-
na y en este mundo nada hay eter-
no mas que lo Inestable. 
Las viudas de hombres célebres, las 
que calladamente y amorosamente re-
confortaron su valor para alcanzar la 
gloria, sin desvirtuarla con el orgu 
lio y las exhibiciones pú.dlcas, esas 
perduran en la mente del pueblo y 
llevan, a donde quiera que su perso-
na vaya, el respeto sereno que han 
sabido ganar como esposas de sabios. 
Felices las mujeres que no pro-
vocan un gemido de las rotativas 
hasta quo el nombre de su esposo no 
pueda resentirse. 
ETA. CAJÍEL. 
N u e s t r a a n t i g ü e 
G u a n a b a c o a 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
C e p i t a ! 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . S o c i e d a d A n ó n i m a 
Pasábamos en uno de estos últimos 
días por la esquina que f oí man las 
calles de O'Reilly y Mercaderes, cuan 
do fuimos desagradablemefito impre 
tionados con la vista del edlricio en 
Que estuvo instalada la Iglesia da 
Santo Domingo. Y decimos desagra-
dablemente impresionados, lector, 
porque observamos que dicho edifi-
cio, que fué un tiempo templo de 
Dios y templo del Saber, va a sufrir 
una transformación que si tden po-
drá redundar en pro del embellecí-
A V I S O : 
En vista del gran número de acciones que se piden a esta Compañía por teléfono y por car-
tas que se reciben diariamente, SE AVISA al público que en la entrante semana podrán obtener a 
un precio relativamente bajo, el número de acciones que por la Directiva se acuerde vender en pla-
za y que ha de ser reducidísimo. 
Al recibirse de un1 momento a otro nuestra POTENTE MAQUINARIA y enseguida que se co-
mience a perforar, el precio de estas acciones subirá inmediatamente al DUPLO o al TRIPLE de 
su valor por las razones siguientes: 
PRIMERO: Porque la Compañía tiene Capital propio y recursos bastantes para subsistir por 
sí sola. 
SEGUNDO: Porque cada uno de los que componen su Directiva, juntos o separadamente, tie-
nen fondos suficientes para solventar cualquier dificultad económica. 
TERCERO: Porque nuestros terrenos están enclavados en las zonas petrolíferas de Guanabacoa 
y Bacuranao, donde ya existen pozos en producción. 
CUARTO: Porque nuestra Compañía "no tiene deudas" de ninguna clase y sí un crédito ¡limi-
tado en el comercio. 
QUINTO: Porque las acciones que se pongan a la venta en plaza están perfectamente garanti-
zadas. 
La oportunidad para adquirir estas acciones durará muy poco tiempo. 
A V I S O 
G o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t m e n t C o . 
" P a r q u e d e R e s i d e n c i a s " 
A l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s y 
P r o p i e t a r i o s d e T e r r e n o s e n 
C o u n t r y C l u b P a r k 
Señores: 
Una poderosa Empresa Cinematográfica, cuyos representantes se encuentran actual-
mente en esta Ciudad, ha solicitado de esta Compañía autorización para impresiona^ una 
película con vistas del Parque de Residencias, al objeto de incluirla en una serie demos-
trativa de las bellezas de Cuba que será exhibida en los Estados Unidos y en varios lu-
gares de la Isla. 
Habiéndose accedido a esa solicitud no sólo por las razones que la motivan, y que 
son laudatorias para este país, sino también porque ello envuelve una propaganda bene-
ficiosa para el PARQUE DE RESIDENCIAS, se ha convenido con dichos Señores represen-
tantes de la Empresa Cinematográfica, en que esa película sea impresionada hoy, 
Domingo, 5 de Agosto, de 5 a 5¡/2 de la tarde; se avisa por este medio a los Señores 
Accionistas y propietarios destérrenos en el Parque de Residencias, encareciéndoles se 
sirvan estar allí presentes a la hora antes dicha, dando así mayor realce y prestan-
do con su concurso animación al acto. 
A este efecto, se enviará oportunamente invitación personal a cada uno de los inte-
resados, quienes aun en el caso de que por extravío no la recibiesen, quedan ya por es-
te aviso invitados. 
El apoyo moral que la asistencia de personas de significación como las que compo-
nen el grupo de Accionistas y Propietarios del Country Club Park, habrá de prestar a 
esas vistas, resultará sin duda en beneficio de todos los interesados en el fomen-
to del Parque 
Atentamente, 
COUNTRY CLUB PARK INVESTMENT COMPANY. 
Wm. M. Whitner, 
Secretario-
Presidente : 
Francisco Blanco Calas 
VICE: 
Dr. Andronico Morán 







P i d a s i n d e m o r a l o s E s t a t u t o s 
d e l a C o m p a ñ í a . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a 
E M P E D R A D O , 3 0 e n t r e s u e l o s 
miento urbano, hará desaparecer uno 
de los poces históricos edificios qüe 
tenemos en la Habana. 
Preguntad a toda la intelectuali-
dad cubana si aquel edificio suarda 
para ella recuerdos de intensas emo 
clones y os responderá afirmativa-
mente. 
L a antigua Universidad y la Igle-
sia de Santo Domingo constituyeron 
en un tiempo, no lejano, el Centro 
docente Superior de los cubanos. 
Unidos ambos erlificlos, toda vez que 
en su totalidad formaban el antiguo 
convento e Iglesia de PP . Duminicos 
por sus amplios y vetustos corredo-
res discurrió la alegre y bulliciosa 
juventud estudiosa de tiempos pa-
sados. 
Las asignaturas se explicaban en 
las aulas instaladas en lo que fué 
antiguamente el Convento, y la aper-
tura de curso y otros actos extraor-
dinarios se celebraban en lo que fué 
Iglesia de Santo Domingo, conver-
tida en espléndida y espaciosa Aula 
Magna para esas festividades lite-
rarias. 
E s Indudable que aquellos luga-
res y edificios en dondo recibimos 
las Impresiones más caras de nues-
tra vida conservan nuestro afecto y 
guardan para siempre nuestra sim-
patía, por lo que todo intelectual cu-
bano tiene que llevar entre las Im-
presiones agradables de su juventud 
el recuerdo de aquellos alegres días 
de estudiante, pasados en nuestra 
antigua Universidad. 
Por eso al ver desaparecer ese 
"edificio, sin que por parte de nues-
tra .Universidad oficial—ni de nues-
tro mundo intelectual se le hagan 
los honores a que es acreedor por el 
largo servicio que ha prestado a la 
Instrucción Superior cubana, un de-
jo de amargura Invade nuestro es-
píritu, por esa indiferencia. 
Son más afortunados, parece, los 
viejos barcos, tanto de marina mi-
litar como de la mercante, en todos 
los países, cuando, rendidos por el 
esfuerzo de sus servicios, se les ha-
ce desaparecer. 
Cual si fueran seres animados. 
merecedores de toda consideración, 
se le tributan honores, que a prime-
ra vista parecen impropios de cosas 
inanimadas pero que a poco que nos 
fijemos tienen su explicación, .por-
que en aquel barco que desaparece 
se ve la representación si es de gue-
rra., de las gloriosas camnañas rea-
lizadas o por lo menos, el recuerdo 
de haber paseado por mares y puer-
tos el pabellón nacional; y si es 
mercante, de haber llevado a todos 
los países, los exponenCes de su vida 
industrial y comercial, testimonios 
seguros de su existencia como na-
ción civilizada. 
De todas maneras, en los honores 
que se hacen al viejo barco, hav la 
consideración de algo grandef de al-
go espiritual. 
Y acaso, ese decaído edil icio de 
O'Reilly i y Mercaderes, no tiene para 
el elemento ilustrado de Cuba la con 
sideración a que es merecedor por 
haber cobijado bajo su techo a los 
viejos maestros del sabexj por ha-
*ber resonado por entre sus salones y 
corredores las sabias lecciones de un 
González del Valle, de un Berrlel, da 
un León y Mora y da otros y otrog 
cubanos sapientes que constituyen en 
la hermosa pléyade que coloca a Cu-
ba en el elevado puesto, que disfru-
ta en el concierto de los pueblos cul-
tos y adelantados? 
LA antigua Universidad, aquella 
mansión de la Ciencia, de donde sa-
lieron un Mestres, un Poev, un Cow-
ley, un Carbonell, de tiempos leja-
nos, y los Cueto, Lendlán. Nuñez—de 
hoy, no debe desaparecer en medio 
de la mayor indiferencia. Hay que 
rendirle el tributo y la consideración 
de su alta significación; y oien con 
un hermoso banquete en aquellos 
claustros, bien con una fiesta litera-
ría en la que por cada una de las 
distintas Facultades, pronunciase una 
oración alusiva sus Decanos; debe 
dársele el adiós cariñoso, que impo-
ne a la Intelectualidad de Cubv el 
sentimiento de la gratitud, y el re-
cuerdo de los placenteros días es-
tudiantiles, que encierran una de las 
etapas do nuestra vida cultural. 
P. A. JT. 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
€6711 
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F A L T A N L A S P A L A B R A S í 
V d . es un nervioso^ un desgraciado vencido 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
E l í x i r A n t í n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evila la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
0. 
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General 
R—I—Ü—A—R—D—O 
SERVICIO DE CORRKOS 
l o s f e r r o v i a r i o s . . . 
^Vlen« de 1» PRUOORA) 
existe es la do la prensa alemana. 
También declaró el señor Dato que 
en el discurso pronunciado en la Cá-
niara francesa por J l . Itlbot no hay 
ttmenaza alguna para España. 
i ; l c a d a y e u d k l s e ñ o r p b a t 
de l a b i t a 
Barcelona, 4. 
Al medio día fué sacada la masca< 
rillai del señor Prat de lu JUtu. 
E l cadáver fué conducido después, 
en un camión automÓTll, desde oí 
pueblo donde falleció el señor Prat 
de la Rivu hasta esta capital. 
El féretro vino envuelto en una 
bandera de la liga regionallsta. 
En los doce pueblos del trayecto 
lus somatenes rindieron honores ni 
cadáver y los vecindarios deposita-
ron coronas en el féretro. 
Este fué recibido en Barcelona por 
las autoridades, otras personalidades 
y una numersoa muchedumbre. 
Los comercios cerraron las puer-
tas en señal de duelo. 
El cadáver lia sido depositado en 
la capilla ardiente instalada en el sa-
lón de sesiones de la Diputación Pro-
vincial. 
MOTIN EN LA C A R C E L MODELO 
Madrid, 4. 
En la ( Vncel Modelo se han amoti-
nado los presos. 
Los amotinados atacaron e hirie-
ron a tres empleados. 
Eos tropas que custodiaban la cár-
cel entraron en ella e hicieron algu-
nas descargas al aire, logrando Inti-
midar a los revoltosos y encerrarlos 
en sus respectivas celdas. 
]!;ty doce presos heridos. 
E l Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Burgos del Mazo, acudió a la 
cárcel y recibió .a una comisión de 
presos, que le expnso las quejas que 
tienen de los empleados. Además pi-
dieron el regreso del señor Sal Illas a 
la dirección de la cárcel. 
E l ministro contestó que está dis-
puesto a sostener con toda energía la 
disciplina 
E l motín de los presos ha sido do 
suma prarodad. 
SE REPRODUCE E L MOTIN 
DE PRESOS 
Madrid, 4. 
Se lia reproducido en la cárcel el 
motín do presos. 
E l movimiento ha sido menos in-
touso que el anterior. 
Las trepas apaeiguaron a los revol-
'"sos. 
LA A( T I T C D DE LA PREXSA 
Y E L GOBIERNO 
Madrid, 4. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha manifestado que lamenta la peli-
grosa actitud que han adoptado algu-
nos diarios. 
Añadió que esa actitud de una par-
le do la prensa, netrándose a cumplir 
las obligáeiones contraídas con ante' 
rloridad, crean al Gobierno dificulta-
des de orden internacional, por cuyo 
motivo se verá obligado a restablecer 
la previa censura. 
ESTRAGOS D E L TEMPORAL 
Gaadala.iara, 4. 
Coninnlcan do Judia que ha descar-
gado allí un furioso temporal. 
Las cosechas ouedaron destruidas 
y la mayoría do los edificios fueron 
inundados, derrumbándose algunos 
de ellos. 
Varias familias quedaron en la ml-
} eria. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid. 4. 
Se han cotizado las libras estéril, 
ñas a 20.93. 
Los francos a 76.30. 
r jr jrxr jr * *-jr ¿r ^ jr^ ¡rjr ̂ r̂ -̂ -r VM-M 
O o s í i b r o s t a n ú t i l e s c o m o 
n e c e s a r i o s e n t o d o h o g a r 
R E C E T A R I O DOMESTICO 
Enciclopedia de las familias en la 
ciudad y en el campo. Colección de 
0,232 recetas para todas las nece-
sidades de la vida, por L Chersl y 
A. Casldi. 
i-Jste Recetarlo, el más completo de 
cuantos se han publicado en español, 
tiene recetas para todo cuanto se pue-
da ocurrir en la vida práctica Para 
hacer más fácil la consulla do esta 
obra, al final del libro lleva un índi-
co alfabético de todos los objetos y 
palabras más usuales. 
También está ilustrado con 116 gra-
bados. 
Precio del ejempla, Bfllldamente en-
cuadernado, $3.00. 
GUIA PRACTICA D E L A SALUD 
Tratado popular de Anatomía, F i -
ilología e Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, sus 
causas y su tratamiento. 
Obra dedicada a las íamlllas y a 
los enfermos de arabos sexos, por el 
doctor Federico M. Rosslter. Versión 
castellana. 
Esta obra es la más práctica de 
cuantos tratados do Medicina domÓE-
lica se han escrito hasta el día, pu-
niendo curarse la mayor parte de las 
enfermedades sin necesidad de redu-
rrlr al médico y en los casos graves 
poder prestar los primeros auxilios. 
Obra Ilustrada con multitud de 
trabados en negro y varias láminas 
en coloree que representan las par-
tes más principales del cuerpo hurau-
no. 
Precio del ejemplar, sólidamente en-
en tela. $3.50. 
Se remiten francos de portes y cer-
tificados a todas partes, remitiendo 
l'B centavos más del precie indicado, 
por cada libro. 
L I B R E R I A "CERVANTES*, D E R l -
CARDO VELOSD 
Gallano. 62, (esquina a Neptnno.) — 
Apartado 1116^-Toléforio A-495$. 
HABANA. 
Pídase el Catálogo general de L i -
teratura que acaba de Imprimirse v 
se remite enteramente gratis. 
V I C T O R I A 
A V I S O 
D E 
I N T E R E S 
L I M O U S I N E 
L a d e m a n d a c o n s t a n t e d e n u e s t r o s e u t c m ó v i l e s d e t o d o s l o s t i p o s , e n e l m e r c a d o c u b a n o , n o s h a c e q u e , 
c o n t a n d o c o n l a c o o p e r a c i ó n e f i c i e n t e d e l o s S r s . M A R T Í N E Z C A S T R O y C a . , n u e s t r o s A G E N T E S E X C L U S I -
V O S , i n i c i e m o s e n C u b a , v e n t a s d e a u t e m ó v i l e s S T U D E B A K E R , a i p o r m a y o r , s i n d e s a t e n d e r p o r e l l o l a s 
v e n t a s i n d i v i d u a l e s . 
L a E X P O S I C I O N d e a u t o m ó v i l e s S T U D E B A K E R , q u e n u e s t r o s A G E N T E S E X C L U S I V O S , S r s . ¡ M A R T I N E Z , 
C A S T R O y C a . , a c a b a n d e e s t a b l e e ? ^ e n l a H a b a n a , n o s b r i n d a o c a s i ó n p r o p i c i a p a r a m o s t r a r a l p ú b l i c o 
i n t e l i g e n t e d e C u b a l a d i v e r s i d a d d e t i p o s d e a u t o m ó v i l e s q u e s a l e n d e n u e s t r o s t a l l e r e s y c u y o s p r e c i o s 
f l u c t ú a n d e $ 8 0 0 a $ 5 . 0 0 0 . 
I n v i t a m o s a i p ú b l i c o e n g e n e r a l , a f i c i o n a d o a l o s c o c h e s m o t o r e s , p a r a v i s i t a r l a E X P O S I C I O N d e a u t o s 
S T U D E B A K E R , q u e h a c e m o s e n l a H a b a n a , e n e l G R A N S A L O N D E E X H I B I C I O N d e l o s S r s . M A R T I N E Z , 
C A S T R O y C a . , e i g u a l m e n t e a l C o m e r c i o e n g e n e r a l , p o r q u e a l l í s e m u e s t r a e l c a m i ó n d e r e p a r t o S T U D E -
B A K E R , q u e e s e l m á s b e l i o 1 e l m á s e l e g a n t e y e l m á s e c o n ó m i c o . 
R O A D S T E R 
N U E S T R O S A L O N 
D E 
E X P O S I C I O N 
E S T A E N 
M U R A L L A , 4 0 B O R G O N E T T E 
S T U D E B A K E R C O R P O R A T I O N 0 F A M E R I C A . 
S O U T H B E N D , I N D . D E T R O I T , M I C H , W A 1 . K E R V I I J L E . C A N A D A . 
Habana, Julio 7 * , 
Lista do las cartas detenidas a* T*17-
mlnlstraclftn de Correos, por fnit ^ Áí. 
euflciencla de dirección. ^ o ia. 
Al acudir los destinatarios a t^i 
las se servlrAn ineucionur el núrn*** 
.que aparecen en la lista y la feoh»? 
te anuncio. ua us ̂  
Las cartas no reolamatlas i.na.^ 
Negociado de Itezagos de la t.í. n »1 
General. 
E s p a ñ a , 
Alayftn Manuel. Alvarer j w 
Kumón Pérez, Alias José, Arrocha p1?11 
Bandfm, Manuel, Barrial Leonor Ri 
co Joaquín, Blanco Juan, Baraimñ. 4?" 
dro. Beuítez Eloy. Pe-
C 
Camaño José, Cabrera Marcelino CWK 
Manuel, Calonge Carlos, Caño í)o2Sf 
Carpintero Eiullia, Carrasco rranHS' 
Casal Antonio, Casal Antonio, Castra r*1 
sé, Oeballo Kuíino, Crespo Manuel v 
lomar Uaspar, Condesa de Lombillo' p 
slo Claudio U., Crosefón Madaiuo de'pii 
José, Chao José, Chao José. Chao 
nuel. 
D 
Díaz Carmen, Díaz Carmen, Díaz ZMX 
Díaz Valentín. Doria María del Rosarlo 
E 
Ecbevarría Martín para José Rico n« 
ra José Rodríguez. Blmoute Jesús. Kstíi" 
da Castor. tt4-
P 
Fabrane Félix A, Feijoo María, 
nández Antonio, Fernández Benito, Fer-
nández Carmen, Fernández Manuel, p .̂ 
jonil Vicente. 
G 
García Amparo, García Elvira. García 
Francisco García Germán, García José 
Gruciá Mr., Glbernad Lucas, Gil María' 
Gil Pablo, Gómez Vila José Rafael Cub' 
lias, Gómez Bernardo para Florentino 
.Patollo, Gómez Miguel, González Concep-
ción, González Diego, González Gonzalo 




Lage Baltazar, Lópea Dolores , Lópea 
Satén, López Juan, Luaces Gonzalo, Llao-
neta Galderique. Llavia Emilio. 
M 
Martín Antonio, Martín Mateo, Malla 
NIcomedes, Martín Antonio, Martínez Je-
sds, Méndez Odilo, Menéndez Angel, Me-
néndez Angel, Millares José, Miro Pe-





Otero Benigno, Otero Sara. 
P 
Palacio Abeltno, Parrondo Frandsc^ 
Pedrelra Domingo, Pedreira Domingo, 
Permuy Manuel, Pinillos Sotero, Pórtela 




Ramos Antonio, Reís María. Rlvero 
Manuel, Rivero Manuel, Roces Juana F., 
Rodríguez Consuelo, Rodríguez Kinlllo, 
Rodríguez Luciano. 
S 
Salgueiro Francisco, Sampayo Mannel, 
Sante María, Sarillo Francisco, Solis An-
gel G. para Antonio Casares, Suórea Al-
fredo, Suárez Benigno. 
T 
Teijeiro Antonio. Tenradllloa Angel, 
Torres Const-antluo. 
V • 
Valey Andrés, Vázquez Aurelio, Víl«-
qnez Manuel, Vilasante Jesús, Vllariflo 
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P L A U S I B L E S PROYECTOS L E L 4 
SECCION DE ( I K \ ( 1AS HISTORI-
CAS.—CURSOS L I B R E S SOBRE L A 
FILOSOFIA, LA PEDAGOGIA, E L 
AUT0N0MISM0 Y LAS REVOLFÍ IO-
NES EN CUBA,—SE CREABA UN 
SEMINARIO D E ESTUDIOS HIS-
TORICOS 
E n el local de la Academia de Cien-
cias, se constituyó recientemente la 
Sección do Ciencias Históricas del 
los catedráticos de la Univer sldad. doc 
tor Salvador Salazar. 
En dicha sección se han inscrito los 
siguientes socios del Ateneo- Raoal 
n.. Aipizar, üírnesto Dihtgo, doctor 
Enrique Larrondo y de la Vaza. doc-
tor Félix Martínez Giralt. doctor Jo-
sé R . Hernández Figueroa, Guillermo 
Alonso Pujol, Antonio Mestr*?, Delic 
Silva, Angel Albear y Zú^iga, Juan 
A . Lliteras, Domingo J . Romeu, Ma-
clas Dorta, Raoul Calonge. Rubén 
Martínez, Alberto Blanco. Raía al 
Guas, Benigno Aguirre, Modesto Mai' 
dique, Mario Ecay y otros. 
E l doctor Salazar abdicó en favor 
Ateneoi, que preside, el más Joven de de la Asamblea su derecho a elegir 
L o s p r o f e s i o n a l e s y B 0 H N S Y P H 0 N . 
Todos loa profesionales han convenido en reconocer las grandes e in-
discutibles cualidades de las Neveras BOHN SYPHON. 
Estamos instalándolas en sus residencias y en sus establecimientos. 
Hemos colocado una en la Clínica del doctor Ledón y Urlbe y otra en la 
residencia del alto empleado de la Secretaría de Sanidad doctor Ramón de 
la Puerta, Inspector General de Far.nacías. 
Estos éxitos los han logrado estas neveras solo en atención a sus 
ventajas, que aún no han sido Igualadas siquiera por las otras muchas 
clases que hay en el mercada 
Importadores Exclusivos, 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
el Vicepresidente y los do- Secreta-
rlos de la Sección; aquella, a pro-
puesta del señor Dorta, proclamó "Vi-
cepresidente al señor Erne3f) Uihlgo, 
j7 Secretarios a los señores Raoul Al-
pizar y Enrique Larrondo 
E l señor Salazar explico que la 
Sección debía empezar sus trabajos 
después de la Velada solemne en ho-
nor del doctor José A. González L a -
nuza, ya acordada por la Junta Gene-
ral del Ateneo. Se acordó Inaup.urar 
los trabajos el 10 de Octubre, con un 
Homenaje a la fecha patria y renovar, 
por medio de ceremonias solemnes 
y sencillas, el culto a loa grandes 
días de nuestra Historia. También se 
acordó celebrar el 12 de Octubre, con 
una gran fiesta, el día de la liaza; e 
inaugurar con la misma uua serie de 
N o t a s d e R e g l a 
Loa Propietarios. 
La Agrupación de Propietarios e In-
dustriales convoca a Junta General para 
el día 4, a las p. m. en los salones 
del Centro Español. 
La orden del día comprende; darse 
cuenta del estado de los fondos y tratar 
sobre distintas mociones presentadas. 
Manuel Alvarez Giralt. 
Durante días pasados retuvo en cama 
grrave dolencia, a nuestro amigo el señor 
Manuel Alvarez Giralt 
Fuera de la gravedad que tanto an-
gustió a sus familiares y amigos, pronto 
•e encontrará restablecido, y tendremos 
al viejo y querido amigo en su labor pe-
riodística. 
Que asi sea, es nuestro deseo. 
Señorita Adek» Arocha. 
Kenflicta por cruel y violenta enferme-
dad, falleció en la noche del miércoles, 
la señorita Adela Arocha v Montes de 
Oca, damita 
de Sanidad en este pueblo? 
Los perjuicios que la tardanza de su 
instilación ocasionan son muchos. 
El pueblo en general espera con '.m-
paclencia se le instale su Jefatura local 
. . •. . . , , i u , it  que por sus bondades, cul-conferencias dominicales sobro la In- tivó durante su existencia la más sana 
de Sanidad. 
Son muchor los beneficios 
blrd. que reci-
«L CORRESPONSAL. 
Loa que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Admlnintración de Co-
rreos deben indicar no sólo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinar que la correspondencia 
que reclaman efectivamente les pertenece. 
^ C H I Q U I T A " 
Una perrita chihuahua, de color 
café con leche oscuro, que responrt'3 
por "Chiquita", se ha extraviado en 
Aguacate y Muralla. Al que la de-
vuelva a Aguacate y Muralla, altos 
del café, se le gratificará. 
, 9 y I I . G a l l o n o , N o . 6 3 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530. 
dependencia Americana. Se acordó, 
asimismo, ofrecer cuatro earsofl l i -
bres: uno de Historia de la Filosofía 
en Cuba, otro de la Pedarogía en 
nuestra patria también y otra pobre 
el Autonomísmo y otra sobre las Ke-
voluclones Cubanas. 
La Sección tendrá además una se-
rle de debates históricos aulncenales 
en los cuales tomarán parte todos 
sus asociados y que serán mlblicos. 
pudiendo terciar en ellos todos los 
concurrentes observando ciertas re-
glas de orden interior. 
Y, finalmente, se acordó abrir un 
gran concurso para nremiar la mejor 
obra sobre la epopeya del 68. con ob-
jeto de solemnizar el 50.o aniversario 
del Grito de L a Demajagua, que, como 
se sabe, se conmemora el 10 de Oc-
tubre del afio próximo. 
E l señor Alpizar propuso, y así se 
acordó, que la Sección toinara parte 
en cualquier ceremonia aue se cele-
bre el próximo 25 de esteutnes en ho-
nor de Juan Clemente Zenea. el In-
fortunado poeta de Las Golondrinas. 
De todos los acuerdos de la ñer:cI6u 
de que, en extracto damos cue: 
más Interesante fué, sin duda..el que 
consistió en crear un Seminjirlo de 
Estudios Históricos, primero que se 
crea en Cuba y en el cual tomarán 
parte todos los afiliados al \leneo que. 
se inscriban en la Sección E l itrln-
cipaj objeto de este Seminarlo es ha-
cer obra erudita y crítica en la In-
vestigación de los grandes hechos de 
nuestra historia; y si se tiene en 
cuenta que se trata de jóvenes entu-
siastas animosos y todos alumnos 
laureados de la asignatura tíe His-
toria que con tanto celo expl'ca en la 
Universidad el Presidente del Ateneo, 
doctor Evelio Rodríguez LendlSm. es 
de esperar que el más bfillai-te evi-
to sonreirá a la hermosa Id-i i del jo-
ven y meritísimo catedrático Presi-
dente de la Sección de Ciencias His-
tóricas. 
estimación de la sociedad reglana. 
Descanse en paz y tengan sus familia-
res nuestra adhesión en su irreparable 
dolor. 
Jetetum de Sanidad. 
i Pop qué no resuelve el doctor López I 
del Valle la instalación de la Jefatura 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedades 8B-
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico dt 
la Marina de Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE JD NOMBRE V DIKECCION A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
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ja perro es un animal que merece 
¿odas mis simpatías. Tres he tenido y 
a los tres los recuerdo con cariño, 
«obre todo, al último. Llamábase Nin 
v era un perro inteligente y noble. 
Cuando yo regresaba de la calle me 
Iba a recibir siempre a la puerta y 
ii pobre animal se volvía loco de 
rontento por mi llegada Ya moribun-
do me acerqué al camastro donde ya-
da v le grité: ¡Nin!.. . Se extreme-
.cló movió la cola y las orejas y po-
cos segundos después se murió. 
Sin embargo, a pesar del gran 
alecto que el perro mo inspira no 
VOT eso lo considero digne de alter-
j,ar conmigo en ciertas costumbres 
del hogar como la de sentarlo a rcl 
mesa o el acostarlo conmigo en mi 
lecho. Cierto que en algunas cosaa 
me tengo por algo Inferior a mi pe-
rro; pero mi humildad no llega has-
ta él extremo de tratarlo de Igual a 
igual. Cada perro en su ritió y cada 
cosa a su tiempo. 
Pero hay personas que no lo en-
tienden así y cuyo amor a los perros 
degenera con frecuencia en la más en-
trañable pasión." Entre estas perso-
nas, o lo que sean, se puede citar a 
doña Loreto como singular ejemplo 
de amor perruno. 
Esta buena señora estaba y aún 
puede que lo esté, casada con un 
santo varón de quien no había te-
nido familia. No sabiendo en donde 
•poner el intenso amor maternal que 
le ardía en las entrañas, doña Lo-
reto fué y compró un perro, y desde 
entonces Cata, que así se llamaba el 
snimallto, constituyó su único amor, 
su encanto, su "cielito". 
y a tal punto llegó la chifladura 
de doña Loreto por su can que una 
noche el digno esposo la dijo a la 
hora de acostarse: 
—¡Cómo! ¿El perro en mi sitio? 
—Ya lo ves. 
—Pues elije entre yo y el perro. 
¡Ei perro!—exclamó doña Lore-
to al mismo tiempo que estrechaba 
tiernamente a Cafú contra su cora-
zón. 
Con tal motivo el desdeñado espo-
so, no pudiendo soportar la rivali-
dad de Cafú, se puso los pantalones y 
abandonó el hogar para siempre. 
El autor nunca se pudo explicar 
Batist'actoriamente aquel desatinado 
cariño de doña Loreto por su can. 
Cafú era una bestia antipática y re-
pulsiva. Era peludo y de color ceni-
ciento y con un semblante de cosa-
co del Don, que daba miedo. Era de 
tenio agrio, traicionero, ladrador y 
cobarde... como lo suelen ser todoá 
Jos ladradores. Las únicas veces que 
daba muestras de valentía, retando 
a los perros veteranos que pasaban 
por la calle, era cuando se sentía 
amparado por una verja o por las 
faldas de su dueña... Ni más ni me-
nos que lo que suelen hacer otros 
perros bípedos que andan por ahí. 
Confesada, pues, su incapacidad 
para descifrar estos misterios del co-
razón femenino el autor solo puede 
dar cuenta de las señales externas 
de este fenómeno amoroso, solo pue-
de asegurar que ha visto a doña Lo -
reto, más de una vez, ladrar a dúo 
con Cafú y cubrirlo de besos, empe-
zando por el húmedo hocico y aca-
bando por el extremo opuesto del 
animal. 
Una buena parte de las rentas de 
que disfrutaba doña Loreto estaban 
dedicadas a los gastos particulares 
de Cafú. Tenía una doncella exclusi-
vamente consagrada a los cuidados 
«ue requería el animalito; esta lo ba-
ñaba, lo perfumaba y le ponía pol-
vos de Houbigant de lo más rico y 
luego le encintaba el cuello, las 
orejas y el rabo dejándo-o converti-
do en una preciosidad. 
Para obtener la gracia de doña 
Loreto no había mas que celebrar y 
acariciar a su perro. Por lo contra-
rio Infeliz del que osara poner, no 
digamos pie ni mano, pero ni aun 
mirar con mal gesto a aquel encanto 
de sus ojos. "Víctima de acción tan 
Imprudente lo fué un sobrinito huér-
fano de padre y madre que doña Lo-
reto tenía a su amparo. Celoso el ni-
ño de ver a Cafú tratado con más 
cariño que él le cobró Inquina y lo 
pateaba siempre que podía Esto era 
lo mismo que patear las propias en-
trañas de la señora, la cual agarró 
un día al muchacho por la piel del 
cogote y lo lanzó a la calle ladran-
do: 
—¡Anda y que te den morcilla! 
Poro, ¡ali!, a pesar de tan tiernas 
Eolicltudes y cariños Cafú no corres-
Vondió como debiera al amor de su 
ama. Hasta en eso se distinguió de 
los otros perros y se aproximaba a 
los seres racionales. Estábase senta-
do una mañana en la puerta de la 
calle luciendo sus perendengues y sus 
cintas cuando vió pasar una perra 
acompañada de un numeroso y va-
riado séquito de perros callejeros. 
El Ingrato Cafú se olvidó de las 
comodidades y dulzuras de su ho-
gar y se echó al arroyo olspuesto a 
correr una aventura amorosa y a ri-
valizar con todos los demás perros 
í'ado en la galanura de su persona 
Mas apenas le hubo adivinado el in-
tento un enorme mastín bohemio, 
hambriento y flaco, se lanzó sobre el 
infeliz Cafú y le dió una tremenda 
Revolcada dejándolo malferido y cu-
bierto de lodo. 
Con trasudores de agonía y teñido 
el rostro de mortal palidoz doña Lo-
reto recogió a su Cafú del alma y 
Jo abrigó en su regazo... Solamente 
« pluma o el "estilo" del vate que 
Pintó el dolor de Hécuba podría des-
cribir el llanto que doña Loreto ver-
"ó sobre Cafú. 
Inmediatamente convocó una jun • 
a de veterinarios los que después 
e examinar concienzudamente al in-
gresante enfe.rmito recetaron algii-
Tos medicamentos perrunos y doña 
loreto se constituyó día y noche a 
j» cabecera de su Cafú adorado. Mas 
•r- Rada le sirvieron la solicitud m&-
ernal de su ama ni los cuidados 
7 la ciencia. Dos días después de 
a fatal revolcada el desventurado 
se murió. 
E l cronista renuncia por segunda 
vez a describir los lamentos, los ala-
ridos y los desmayos de doña Loreto 
En uno de sus arrebatos de dolor co-
gió una botella de "salfumán" excla-
mando: 
—¡Yo no puedo sobrevtvtr a l \ 
muerte de mi Cafú!... ¿Sin mi Cafú, 
qué es el mundo para mí?. . . ¡Yo 
quiero que nos entlerren juntos! 
Por fortuna llegó a tIero.po la don-
cella para quitarle de entre las ma-
nos el corrosivo licor. 
Algo más tranquila pocas horas 
después doña Loreto se dió a pen-
sar en las exequias y en los honores 
póstumos que había de tributar al 
querido difunto. Era doña Loreto una 
de estas devotas para quienes la re-
UcWn lo mismo puede «servir para 
un barrido que para un fregado y 
así llamó a la doncella para decir-
la: 
—Yo quisiera pedir un terrenito en 
el cementerio de Colón para enterrar 
a Cafú... ¿Qué te parece, Colasa? 
—Señora, no estaría mal; pero, 
puede que no se lo den. 
—¿Por qué? 
—Porque hoy por hoy parez que In-
da hay alguna dlferiencia entre las 
personas y los perros... Al paso que 
van las cosas puede que dentro de 
poco desaparezca esa diferlencia; pe-
ro por ahora, halla. 
Por fin, convinieron en adquirir un 
pequeño y lujoso féretro dentro del 
cual tendieron al difunto Lueg© la 
misma Colasa abrió un hoyo en el 
traspatio, y en él quedó sepultado 
Cafú y con él, para siempre, la ale-
gría de su dueña. 
No contenta con esto doña Loreto 
encargó un pequeño túmulo de bron-
ce y mármol el que ha de ser levan-
tado sobre la fosa de su amado fa-
vorito para eternizar su memoria, 
y . . . para confirmar una vez más las 
aberraciones y extravíos en que sue-
le Incurrir la estupidez humana. 
M. ALTAREZ MARRON. 
dina por el Papa León X que mu- ] "_S1 alguno muere sin testamento, 
rió el lo. de diciembre de lf»21. las I señalen gobernador y obispo canti-
C o r r e c c i o n e s a u n 
c a p í t u l o d e l a 
H i s t o r i a d e C u b a . 
Por MARCIAL ROSSELL 
Pocos casos se darán de una más 
notable miopía histórica y orifica que 
la ofrecida por varios escritores que 
tratan del episcopologio de Cuba, en 
los primeros tiempos de la coloniza-
ción española. 
José M. Félix de Arrate. Antonio J. 
Valdés, Ignacio J. de Urrutia, He-
rrera, Morell de Santa Cruz. Calca^no 
y últimamente Emilio Bacardí y Mo-
rcan, van descaminados, a tientas y 
a oscuras, cuando pretenden fijar la 
cronología episcopal de Cuba. 
Es, en extremo, delicioso, ver d<-
qué manera discurren y desaciertan 
sobre los nombres de los obispos, lle-
gando a creer que Juan de W\te. fla-
menco, es distinto de Juan de Flan-
des, y de qué manera caprichosa com-
binan y revuelven las fechas para bus 
car un sitio cómodo a Juan de Flan-
des, que no es otro que Juan de Wi 
te. Un solo obispo con dos nombres 
distintos. 
Jacobo-de la Pezuela se ha coloca-
do más cerca de la verdad que los an-
teriores, pero Rodríguez Ferrer. es el 
autor que, en este asunto, merece 
más atención, sin querer decir con 
esto, que no contenga algunas Ine-
xactitudes. 
José M. Callejas, más recelos.- o 
más superficial, no trae ninguna fe-
cha ni nombre relacionado con estn 
aspecto de la historia de Cub-i. 
En vista de los documentos qg ca-
rácter oficial y de innegable auten-
ticidad que se hallan en el Archivo 
de Indias de Sevilla, será fácil cprre-
gir el capítulo que se refiere a l":s 
primeros obispos nombrados oara la 
Diócesis de Cuba. 
• * * 
Según la mayor parte de nuestros 
historiadores, el primer obispo pre-
sentado para la sede episcopal de 
Baracoa creada en 1518 (1) fué el 
Maestro fray Bernardo, o Bernaldo. 
o Bernardino de Mesa, dominico, na-
tural de Toledo, y confesor del Rev 
Carlos V, el cual, según Rodríguez 
Ferrer, (2) no llegó a, ser consagra-
do. , 
Es de mucha autoridad lo que es-
cribe el primer cronista del Nuevo 
Mundo, Gonzalo Fernández de Oviedo 
y Valdés: 
"Esta cibdad de Santiago que he 
dicho, tiene una iglesia Cathedral. de 
la cual fué el primer obispo fray Ber-
naldo de Mesa, de la Orden de Sauto 
Domingo y después del lo fué un ca-
pellán mayor de la Serenísima Mada-
ma Leonor, hermana de la Céesarea 
Magostad, reyna que fué de Portu-
gal, e agora lo es de Francia; el cual 
obispo era assi mesmo de los Predi-
cadores ,y era flamenco. Y el tercero 
obispo fué otro religioso de la misma 
Orden de Predicadores, muy reveren-
da persona y predicador de la Cessá 
rea Magestad, el cual se llamó frav 
Miguel Ramírez. Tiene buena renta 
e bien dotados los canónigos t digni-
dades e capellanes que sirven la di-
cha iglesia" (3) 
De no menos autoridad es la si-
guiente cita de Juan de Castellanos: 
"Aquí pui-ieron silla los mnyorea. 
Iglesia catedral, honesto clero, 
I>e sus obispos, santos y pastores 
Fray Bernardo de Mesa fué el primero; 
Muchos otros después y no peores, 
Pues fray Miguel Ramírez fué tercero, 
Dominicos muy doctos, todos éstos, 
y en sus costumbres todos bien compues-
(tos." 
E l segundo obispo fué Juan de Wito. 
natural de Flandes ,dominico, que 
probablemente fué uno de ios que 
acompañaron a Carlos V cuando se 
trasladó de aquel país a España, de-
sembarcando en Vlllavlciosa de As-
turias, en 1517. 
Eg Imposible precisar cuanto tiem-
po debe ser copsiderado obispo de 
Cuba fray Bernaldo o Bernarnlno de 
Mesa, puesto que si fué creada la dió-
cesis de Baracoa (5) en 1518 y en el 
mismo año se supone nombrado obis-
po a Bernardo de Mesa, existiendo 
una Bula Pontificia de Adriano VI 
en Ja que consta que Juan de ''.Vite fué 
nombrado obispo de Cuba o Fernan-
fechaa de la renuncia de Mesa y de 
la elección de Wite están comprendi-
das entre los años 1518 y 152|l. 
Pero, como quiera que existe ade-
más un memorial del Obirioo Wite al 
Emperador Carlos V, que lleva la fe-
cha de 1520, hay que aceptar que 
la renuncia de Bernardo de Mesa fué 
anterior a esta última fecha. 
Dicho memorial dice así: (6) 
"Quando V. A. a instancia de la 
Reina Doña Leonor me izo merced del 
obispado de Cuba, ordenó fuesse ane-
xa Jamaica e desta forma pidió a 
León X Iziesse la erección; i entre-
tanto apartan Jamaica e azen della 
una abadía que se proveyó al Teso-
rero Matlenzo." 
León X eligió a fray Juan de Wite 
para obispo de Cuba, con el beneplá-
cito del Emperador Carlos V, dándo-
le facultad para elegir las Dignidades 
Canonicatos, Prebendas y Beneficios 
eclesiásticos. Muerto León X. sin 
haberse hecho la erección de la Ca-
tedral Je Baracoa, Juan de Wite rogó 
al nuevo Papa Adriano VI amî o v 
maestro de Carlos V. flamenco como 
Juan de Wite, que se dignara quitar 
y extinguir la catedral concedida a 
Baracoa y que se erigiese en sede 
episcopal la ciudad de ^ -̂ iago de 
Cuba. 
Juan de Wite. publicó la Bula de 
Adriano VI (7) en Valladolid. del 
obispado de Plasencla. el día 8 del 
marzo de 1523 (8.) 
En virtud de las facultades concedi-
das por Adriano VI, el obispo 
Juan de Wite, desde Valladolid, creó 
en el mismo año, según Pezuela, Cal-' 
cagno y otros, las dignidades de 
Dean, Arcediano, Chantre, Maestres-
cuela, Tesorero y Arcipreste 
Rodríguez Ferer dice que las dig-
nidades nombradas fueron únicamente 
cinco» suprlmendo la de Dean. 
Por el siguiente fragmento de Una 
carta escrita al Emperador ñor Fran-
cisco Yelázquez y Pero Núñez de Guz-
mán, el 20 de febrero de 1521. se sabe 
que ya en aquella época, el obispo 
había hecho algunos nombramientos. 
dad proporcionada para el anima." 
Después de los citados documentos 
oficiales y de otros que tenemos a la 
vista no es poslgle negar la presen-
cia del obispo Miguel Ramírez en 
Cuba, desde 1529. 
No obstante, como ocurrió vario» 
veces en aquellos tiempos, el sucesor 
de Juan de Wite. no había recibido la 
consagración episcopal cuando oasó 
a Indias. Así consta en variod docu-
mentos entre los cuales basta citai 
los siguientes: 
A. ) Una carta escrita el 2 de mayo 
de 1532 por los principales vecinos de 
Santiago al Emperador, quejándose 
del Obispo Ramírez. 
"El obispo se va a consagrar a esos 
Reyqos, V. M. mande tomar informa-
ción de todo" (17.) 
B. ) Otra de 5 de julio del mismo 
año (18.) 
''El obispo partió ha quince díar 
para Jamaica, de allí irá a esos Rey-
nos a consagrarse i negociar p>or 
Gonzalo de Guzmán contra la residen-
cia de Vadillo." 
En vista de . la documentación y 
autores citados, que pueden verse 
la biblioteca del DIARIO DE LA MA-
RINA, hay que enmendar las capri-
chosas afirmaciones de los historiado-
res citados al principio de este tra-
bajo de rectificación y admitr que 
Bernardo de Mesa Juan de Wite y 
Miguel Ramírez, fueron los tres pri-
meros obispos de Cuba 
"Provisor y Mayordomo del obispo 
nos dieron cédula real para que les 
paguemos diezmos de las granjerias 
de V. M." (9) 
l a o b s e r v a c i ó n 
y e l a r t e . 
Y los mismos escribían el lá de mar 
zo del mismo año: 
"Provisor y Mayordomo djl Obis-
po repiten la demanda." (10.) 
¿Cuánto tiempo fué obispo de Cu-
ba, Juan de Wite, sin haber saiido de 
España? 
Según cédula de 30 de julio de 1528 
(11) renunció la mitra el 4 de abril 
de 1525. 
Incurren en evidente equivocación 
los historiadores que aseguran nai 
renunció el obispado de Cuba para ir 
a Francia con la Reina Leonor, pues-
to que la hermana de Cario.* V. al 
quedar viuda de Manuel I de Pcrtugal 
en 1521, no salió de España, hasta 
que se casó en segundas nubeias con 
Francisco I de Francia el 4 de julio 
de 1530. 
En la Iglesia de Santo Domingo de 
Brujas está enterrado Juan de Wite. 
que falleció el 8 de septiembre de 
154P. 
t é * 
Los anteriormente citados histo-
riadores tropiezan con nuevas difi-
cultades al señalar quién fué el su-
cesor de Juan de Wite. 
Pezuela en una nota dice así: 
"....en lo. de Enero de 1527 fué pre-
sentado para ocupar la sede de Cuba, 
fr. Miguel Ramírez." (12) 
Esta afirmación de Pezuela concuer-
da con el siguiente documento que se 
encuentra en el Archivo de Indias: 
"A la Emperatriz: 
Paz, Castro Hurtado; Santiago 9 
Julio Í532.." 
Resta por declarar lo que montaron 
las tercias, pertenecientes a V. M. 
del tiempo que fué obispo don Juan 
daUbite (Wite). Lo que dellas toca a 
V. M. desde 1525 hasta ahora, el obis-
po don fray Miguel Ramírez lo ha 
cobrado e lo mismo la sede vacante 
que fué de 21 meses." 
Si Wite renunció en abril de 1525 
y Ramírez fué nombrado en lo. de 
enero de 1527, cuyas dos fechas abar-
can qn período de 21 meses, no puede 
darse mayor concordancia entre la 
afirmación de la Pezuela y el docu-
mento citado. 
En otra Real cédula de Carlos V. 
fechada en Burgos el 15 de febrero de 
1528 se lee lo que sigue: 
''...manda que si algunos hubieren 
de encomendarse a él o ellos, sea por 
mano del electo obispo (Miguel Ra-
mírez) y del Cabildo de la Ciudad de 
Santiago." (13) 
Y que fray Miguel Ramírez era 
obl.po de Cuba y vivía en la Isla 
en 1529,, lo prueban los siguientes 
documentos. 
A. ) Una carta de 1529 del obispo al 
Rey, tratando de la fundación de un 
convento de frasciscanos (14). 
B. ) Otra de 4 de mayo de 1529 es-
crita al Emperador por el Tesorero 
Lope Hurtado (15.) 
"y como el obispo y él son uno. me 
tiene Igual enemistad y aun mayor 
porque lo contrrdlgo Robre que se 
haga un monasterio de Franciscos." 
C. ) Provisiones enviadas a Cuba por 
S. M| despachadas en Toledo a 15 de 
Enero de 1529. (16) 
1.—Labbe; "Tablas 
página 160. cronológicas," 
2. —'''Civilización de Cuba," pag. 502. 
3. — '̂Historia Natural y Genornl de 
de las Indias," 11b. XVI., cap. II. 
4. —"Hteplas de varones Uustres de 
Indias." Elegía VII. pag. 7L 
6.—Dlc. de la Pezuela. Baracoa. 
6. —ArchtTo de Indias, legajo 48. M. 
M. Peticiones, Cámara. Copiado 
en el tomo LXXVI de la Colección 
de Muñoz. 
7. —Libro de Reales Cédulas. 
8. —Véase la Bula en el "Teatro Cu-
bano," de Ignacio J. de Urrutia, 
pag. 251- 270. 
fl.—Documentos del Archivo de Indias.' 
Juan Bautista Muñoz. Apéndice X. 
10. —Idem. Apéndice XI. 
11. —Copiada en el tomo XCII de la 
coiección de Muñoz. 
12. —"Historia de la Isla de Cuba," 
página 134. 
13. —"Documentos del Archivo de In 
días." Juan Bautista Muñoz. 
Apéndice XXI. 
14—Idem. Apéndice XXIII. 
15.—Idem. Apéndice XXIV. 
10.—Idem. Apéndice XXV. 
17. —Idem. Apéndice XLVI. 
18. —Idem. ADéndlce LIL 
¿Debe el artista a la observación el 
mérito de sus obras?—>'o todos 
ven las cosas de Igual manera.—El 
escritor y el artista ven mucho en 
muy poco.—Ven el todo en la par-
te.—Balzac no cultivaba la obser-
vación.—El lenguaje literario es 
superior al lenguaje vulgar.—El 
verdadero arte es una visión de lo 
real con esplendores Ideales. 
Es muy corriente en e' vulgo 
creer que los artistas y los escrito-
res, copian de la realidad las figuras 
de sus cuadros, la forma de los diá-
logos etc., y que representan la Na-
turaleza tal cual es. Si dijeran: tal 
cual la ve cada uno, quizás tendrían 
razón, porque no todos ven el lado 
poético, o el aspecto dramático de 
las cosas, ni lo ven todos de igual 
manera. Dos hombres miran una nu-
be y mientras uno solo ve un sim-
ple manchón irregular, el otro ve 
la silueta de un monstruo fantástico. 
Eso prueba que al observar una cosa 
no todos vemos la misma cosa. La 
observación, pues, es un medio muy 
relativo para conocer y reproducir 
los hechos. 
Cierto que el novelista, el pintor, 
el poeta y el dramaturgo emplean 
la observación para, desarrollar sus 
concepeáones; pero el que imagina 
un aspecto bello de lo natural no pe-
netra la realidad tal como es. sino tal 
como su impresionabilidad la conci-
be, y a veces la impresión no es sino 
un mero relámpago de la observa-
ción. 
Así, no me extraña lo que Le leído 
en Max Nordau, respecto al gran no-
velista Balzac, de quien afinra que 
sus obras deben muy ñoco a la ob-
servación directa. En eso habrá que-
rido decir Nordau que Balzac no co-
piaba del natural los tipos y cos-
tumbres de sus novelas. Anotaba un 
simóle rasgo, retenía una frase, v 
con esos elementos, ayudado de la 
memoria que le recordaba hechos pa-
recidos de otras ocasiones, formaba 
los caracteres y las escenas de aquel 
maravilloso panorama social desa-
rrollado en us obras. 
El genio llamado observador ob-
serva menos de lo que parece, y adi-
vina mucho; y esa facultad deducti-
va proviene de que todos tenemos en 
nuestro espíritu principios y gérme-
nes de cuanto notamos en los demás. 
Conocemos las intenciones del pró-
jimo por analogía de lo oue pasa o 
ha pasado en nuestra mente En ma-
yor o menor grado todos los hechos 
psíquicos nos son comunes y por 
eso el hombre pensador observa co-
mo a través de sí mismo la psico-
logía agena. 
La facultad de observación tan 
ponderada en el genio no es la ob-
servación pedestre y vulgar que mu-
chos se imaginan, no es una mera re-
oopilación de datos insignificantes. 
Más que observación, es intuición', 
porque un simple gesto les da mate-
ria para dibujar un tipo; como a los 
paleontólogos les basta un hueso 
fósil para deducir el conjunto del 
animal; y el hallazgo de un molus-) 
petrificado les permite reconstituir 
toda una edad geológica. 
Muchos, por ejemplo, al leer los 
graciosos diálogos de López Silva, en 
los que al parecer, imita el lengua-
jo de la chulapería madrileña, creen 
que el mencionado escritor se. ñas* 
la vida en los barrios bajos de Ma-
drid, y toma nota de lo que allí ha-
bla la gente. Están muy equivoca-
dos los que tal suponen. E l mismo 
López Silva en una interviú ha di-
cho que apenas se trata con los re-
feridos chulapos; lo que hac3 es to-
marles al vuelo su manen de deoir 
y algunos de sus terminachos Y lue-
go el autor con su ingenio supleto-
rio y descriptivo y con la mt-gia de 
su facultad asimiladora compone esos 
romances populares llenos de sal y 
pimienta, creando una forma litera-
ria que parece vulgar y no lo es: 
y en eso está el mérito, es deoir. la 
originalidad del autor. 
'Las ocurrencias saladísimas, las 
frases pintorescas y rebosantes de 
gracia que olmos en el teatro popu-
lar de López Silva, de Arnicbt.s y de 
los Quintero, no son copias de la rea-
lidad. E l pueblo bajo no ddscuire con 
tanta penetración, ni con esa abun-
dancia grácil de socarronería chis-
tosa Acuello es obra exclusiva del 
autor cómico oue lo ha Ideado con su 
poder Imaginativo, basado solamente 
en alguno que otro punto de vista. 
Ni tampoco la clase media ni la cla-
se alta suelen emnlear la culta fra-
seología ni las sutilezas filosóficas 
que los autores les aolican en sus 
dramas. Aquello no es la realidad co-
rriente, sino una realidad excepcio-
nal, cuidadosamente estudiada y de-
R I T O R N E I X O 
Mi amor entre las sombras muriendo está de frío; 
Cruza, bohemio errante, la n oche del dolor; 
Y presa de un siniestro y t orvo desvarío. 
Persigue de tus ojos el ola ro resplandor. 
Pero en mi cielo triste, qu e obscureció el hastío 
Apagan tus pupilas su trém ulo fulgor; 
Y vaga el pensamiento, si n rumbo, en el v a c í a . . . 
Entre las sombras negras m uriendo está de frío 
Mi amor. 
Te llama el ansia loca. . . ¿ vendrás, ensueño mío? 
Te busco entre las trágicas tinieblas del dolor. 
L a noche está muy negra; el cielo está muy frío. 
Pero te anhela, presa de u n torvo desvarío. 
Mi amor. . . , 
F . M. de Olagoíbel. 
parada Cuando no es así. la obra re-
sulta un adefesio. 
De la masa popular o de la socie-
dad elevada, surge alguna vez tal o 
cual individuo dotado de talento y 
facilidad de expresión ocurrente y su-
gestiva; pero esto es muy raro en la 
sociedad. Precisamente el autor có-
mico o satírico es un carácter de 
esos, cultivado y afinado con el es-
tudio. La cualidad de "ver mucho," 
en pocos objetos y de ver el todo en 
la parte, es lo que constituye el ge-
nio observador y creador. Por eso 
creo que Max Nordau está en lo jus-
to al suponer que la obra de Balzec 
no es principalmente debida a la ob-
servación. En el talento de la facul-
tad creadora hay algo más que ob-
servación, y esta última desempeña 
un papel muy secundarlo, oara oue 
se le atribuya el mérito principal i \ 
la obra artística Benito Pérez Gal-
dós, a quien podemos llamar el Bal-
zac español, dicen que tlísne un ca-
rácter retraído y huraño, y que ape-
nas frecuenta la sociedad. ¿Cómo se 
las compuso, pues, para "copiar del 
natural" aquellos sabrosísimos diá-
logos, las felices ocurrenciar; y los 
vigorosos detalles que parecen arran-
cados de la observación? No cabe 
duda que Galdós observaba, pero no 
tanto como se cree. IJn temperamen-
to observador quiere decir que acier-
ta a fijarse en lo típico y en lo 
sustancial de las cosas y que medi-
ta mucho sobre lo que le ha llamado 
la atención. Para esto casi eü con-
veniente poseer un carácter retraído, 
porque en la obra literaria la me-
ditación o el estudio de lo observado 
es mucho más Importante y fecun-
do que la observación misma. 
Consecuencia de este modo de ser 
de toda obra artística es la eterna 
cuestión sobre el idealismo y el rea-
lismo, en la que unos dicen que el 
artista debe ceñirse a tomar de la 
realidad los elementos de arto y otros 
pretenden que solamente en lo ideal 
reside lo bello. E l error de unos -v 
otros está en no reconocer que el 
verdadero arte es una feliz combi-
nación de ambas doctrinas. E l en-
canto de la emoción estética estriba 
en que el espectador dlf;a ' Yo ha 
visto algo como esto; pero esto es 
más bello que lo que yo he visto." 
Para producir ese efecto es Indis-
pensable que la obra de arte presen-
te formas de lo real adicionadas con 
un no sé qué de misterioso Idealis-
mo. Eso último es pura creación del 
artista y promueve casi toda la emo-
ción causada. El idealismo lo cum-
ple su objeto si no produce una ilu-
sión de lo real, como el realismo 
no es arte si no idealiza la reali-
dad. 
P. Gilí ALT. 
poco el chaleco a rayas, con sus bo-
tones verdosos, constituye la piedra 
angular del mérito de nuestro hom-
bre. 
Lo notable y nada vulgar de Gar-
cía, lo que le caracteriza completa-
mente es... su mal humor, a lo que 
él llama enfáticamente, su carílc-
ter. 
El mal humor de García, sostenido 
heróícamente toda su vida, le hace 
acreedor a un puesto especial entre 
¡as celebridades, sobresaliendo con 
perfecto derecho del montón anóni-
mo. 
lógica a plantear el conflicto, alma 
de la obra. E l autor ha de atrepellar 
todas las realidades para llegar a 
la escena de revelaciones inopinadas. 
"No basta todo el talento del au-
tor para encubrir la Inverosimilitud 
de algunos personajes. E l gentleman 
americano ¿no debe confesar a la no-
ble niña, confiada y amante, su vil 
engaño? Proceder do otro modo es 
convertirse en vulgar aventurero da 
película cinematográfica, manchar a 
sabiendas una virtud, perturbar una 
familia, escarnecer un sacramento. Y 
todo esto atrepella el Marqués de 
Montrovo. Pone sobre todas las con-
veniencias divinas y humanas los 
fueros de su pasión y se revuelva 
contra las Instituciones eclesiásticas 
y civiles creadas, por ley natural, pa-
ra poner a cubierto de arrebatos, fri-
volidades o concupiscencias, el teso-
ro de virtudes que hacen posible la 
convivencia en el mundo, legado es-
piritual que con unción se trasmiten, 
unas a otras, las geaeraclones. 
"Fácil es a cualquier dramaturgo 
presentar en el teatro una u otra fa-
ceta, la luminosa o la sombría, de 
Instituciones y de costumbres. ¿Qué 
reporta mayores ventajas sociales, el 
divorcio en cuanto al vínculo o la 
indisolubilidad conyugal? No hay 
que atender solamente a las víctimas 
de una institución que, sobre la fra-
gilidad de los apetitos y la veleidad 
de las afecciones, mira a lo eterno; 
debe atenderse a los más altos Inte-
reses morales de las generaciones del 
porvenir, olvidadas por los sensua-
listas (como el protagonista de "La 
Garra") que se preocupan única-
F r i v o l i d a d e s . 
Este García de quién nos ocupa-
mos hoy, no es un García como los 
otros. 
Los demás Garcías que conocemos, 
veterinarios, comisionistas, sastres, 
etc.. son de otra pasta, aproximada 
a la corriente. 
Alguno hay, como un mancebo de 
botica, que asegura ser paisano y al-
go pariente do Campoan.rr, a quien 
le sopla la musa y larga cada estro-
fa sulfurosa que es para matarlo. Ya 
veremos como no pasa mucho tiempo 
sin que se arme en la farmacia un ja-
leo de esos que chamuscan el pelo. 
Nuestro gran García, el García que 
ahora ocupa nuestra atención, es un 
buen señor entrado en aüos, a quien 
ustedes ven frecuentemente por ahí, 
seguido de un chucho escuálido y la-
noso. Gasta bombín, y lleva un cha-
leco a rayas, con botones de vidrio, 
que es algo característico. Un bigo-
tón enmarañado y fosco, es la mitad 
del semblante de García. Lo demás 
son dos ojos saltones como los de un 
besugo y unas cejas que parecen dos 
cepillos de limpiar sombreros. 
¡Ah! La caña de indias es un ad-
rainísculo inseparable de García, co-
mo esencial a su interesante y pro-
pia persona. 
Aunque no lo parezca a primera 
vista. García es una extraordinaria 
y naida común personalidad, que so 
eleva muy por encima de lo vulgar 
No es hombre de tal3nto, ni sube 
en aeroplano ni desembucha brindis 
en los banquetes. Lo que le eleva y 
distingue no son los bigotes, la blm-
ba, el can, ni la caña do Indias. Tam-
sía. En la Indisolubilidad del víncu-
lo matrimonial se ha forjado la su-
premacía del hogar cristiano; en él 
nacieron los heroísmos con que asom-
bran al mundo los pueblos que tienen 
sólidamente establecidos los vínculos 
de la familia 
"La Garra" queda en acecho, ter-
mina escribiendo Maura, de teatros 
donde pueda seguir haciendo trizas 
el sacramento del matrimonio y la 
dignidad de la familia cristiana, 
mientras su autor desde el escaño 
senatorial defenderá de por vida lo 
uno y lo otro. Y el pueblo madrileño... 
brilló por su ausencia. Como que no 
hubo "repríse". 
Por algo, decimos nosotros, con-
denó "La Garra" el Obispo de Ma-
drid. 
Cizur GOHL 
Hasta ahora se han dejado arras-
trar las multitudes por los fuego, mente de vi^r 7u vídrru7que"man-
fátuos del talento, la oratoria, e he- clllen la ajen:i con el engaño4 la fal_ 
roismo y otras minucias por el es-1 
tilo, cuando los llamados a Imponer-
se son los hombres de carácter, loa 
García. 
Hay quien se hace célebre descu-
briendo un cachivache para mondar 
papas, o unos polvos contra las chin-
ches. Cualquier tontería de esas bas-
ta para que la gente inmortalice a un 
distinguido pelafustán. En cambio a 
nadie se le ocurre levantar una es-
tatua a García, cuando se la merece 
por derecho propio. 
Debemos sobreponernos a viejas 
preocupaciones, protestar de celebri-
dades fantásticas, y no consentir la 
Irritante enormidad de que un sabio 
cualquiera ocupe un pedestal que de-
be reservarse al carácter entero de 
un García; y menos que unas chin-
ches, o lo que es Igual, un mejunge 
para que revienten, aparezcan va-
liendo más que la perseverancia del 
primer cascarrabias del mundo. 
No es posible negar el mérito quo 
tiene un señor que ha consagrado una 
vida entera, tenaz y perseverante, a 
cultivar su elevado desabrimiento, 
sosteniéndolo desde que abre los 
ojos por la mañana, hasta que cae en 
cama por la noche, rendido de echar 
pestes. 
En el barrio se admira y respeta 
a García, como correspondo a su mal 
genio. En la tertulia del café. Gar-
cía lleva la voz cantante, en Do ma-
yor, y no hace falta decir que todos 
están de acuerdo. Otra cosa seria pro-
vocar una tempestad con rayos y 
truenos. Se consulta a García en los 
casos graves; una palabra suya, dicha 
con el ceño y la energía de rigor, es 
una sentencia Inapelable 
Nadie sabe si García es un hom-
bre desgraciado o feliz. Pero no es 
posible ignorar que es un señor de 
gran carácter, que se pasa la vida 
rabiando. 
Lo cierto es que cuando va al res-
taurant, andan de coronilla por aten-
derlo; en los entierros le llaman pa-
ra formar el duelo; y los chicos de 
la vecindad primero se dejan desollar, 
quo den un chillido cuando García 
duerme la siesta. 
García es perseverante, y así con-
tinuará malhumorado y rabioso has-
ta que le dé la última pataleta Do 
seguro qne se marcha de este mun-
do gruñendo, y convencido de que ha 
sido un super-hombre, a quien no 
llegaron a comprender sus contem-
poráneos. 
Es posible que las generaciones ve-
nideras reparen la Injusticia de la 
presente, reconociendo lo que vale 
una vida pasada en un gruñido. 
Indudablemente, el carácter es tan-
to como la misma persona. 
Por eso, si le quitamos a García 
su mal humor, no queda nada 
Nada, como no sea el bigote enma-
rañado, la caña de Indias, y unos bo-
tones de vidrio. 
Carlos F . CALZADA. 
E l d u e l o d e u n 
c o m p a ñ e r o 
ün querido compañero de redac-
ción, señor don Celestino Alvarez, 
acaba de recibir una noticia que a to-
dos nos ha entristecido: En Boal, 
Asturias, ha muerto su hermano el 
señor Jesús Alvarez González, que en 
gracia de Dios esté. 
Goza en la Habana de tantas sim-
patías el señor Alvarez, su bondad 
de carácter, su actividad y su mo-
destia le han granjeado tantos afec-
tos, que, al divulgarse la triste nue-
va, todos se han apresurado a tes-
timoniarle el dolor que la misma ha 
producido. 
Es una irreparable fatalidad esta 
de ver desaparecer, en el seno de 
la muerte, a las personas que ama-
mos. E l pesar que ello causa es de-
masiado, para que unas palabras de 
pésame nos consuelen. Pero, la fe 
cristiana y el aprecio y la simpatía 
de los que nos tratan, son, en reali-
dad, un lenitivo en esos Instantes 
de pesadumbre. 
E l señor Alvarez, que ha sido ob-
jeto, en estos días, de la general con-
dolencia, da, por este medio a todos 
las gracias, por su solicitud. 
Descanse en paz el señor José Al-
varez y González. 
l a G a r r a ' ' j u z g a -
d o p o r D o n G a -
b r i e l M a u r a . 
De "hermoso drama'" ha sido re-
cientemente calificado el producto 
anticristiano de Linares Rlvas que 
ostenta nuestro epígrafe. Pues bien, 
acerca del mismo dice D. Gabriel 
Maura: 
"Aun haciendo las más generosas 
concesiones al convencionalismo es-
cénico, se descubren carencia de re-
cursos y violencia para llegar con 
í x í g e n c í a s d e d i n e r o 
DOS EX.MILICIA>TOS HACEÍí FUE-
GO SOBRE TTS COMERCIANTE POR 
QUE SE PilEGA A ENTREGARLES 
SEISCIENTOS PESOS 
Según comunica el Estado Mayor 
del Ejército, el teniente coronel Ca-
ballero, desde Camagüey, en la bo-
dega del señor Manuel Arias, sita 
en el kilómetro 25 de aquel término 
municipal, se presentaron dos indi-
viduos desconocidos vestidos de mi-
litares, exigiéndole al señor Arlas la 
cantidad de 600 pesos, bajo amena-
zas de muerte. 
Como no les entregó dicha suma, 
le hicieron dos disparos de revólver, 
alcanzándole con ambos, y dándose 
después a la fuga 
Fueron detenidos por los soldados 
Agustín Machí Valdés y Miguel VI-
najera, en el punto conocido por Ojo 
de Agua, y resultaron ser Francis-
co Fernández Martínez, ex-cabo de 
las milicias y Eloy Alvarez Olazabal, 
ex-soldado de las mismas fuerzas. 
Les fueron ocupados dos revólvers 
Colt, calibre 38, y varias cápsulas 
para los mismos. 
Los detenidos y las armas ocupa-
das pasaron a disposición del señor 
Juez de Guáimaro. 
A m i v i e j o r o s a l . 
Y a toma la risueña primave/a, 
ya vuelven las maJanas luminosas, 
ya el bosque se pobló de mariposas 
y de flores silvestres la ribera. 
Todo es paz y es amor. En la pradera 
rompe el aire las gemas prodigiosas, 
y las aguas del río, s ilenciosas, 
fertilizan la vasta sem entera. 
Sólo tú, buen rosal, q ue siempre diste 
albergue al pajarillo. m ueres triste 
porque ya te olvidó 1 a jardinera. 
—Hermano de ternuras y dolores: 
yo también al amor brindé mis flores 
y el amor se llevó mi primavera.. . 
Manuel D E L L A S T R E 
L a n u e v a p l a n t i l l a d e l 
E j é r c i t o 
En edición extraordinaria de la 
"Gaceta" se insertó ayer el decreto 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, de que ya tienen conocimiento 
nuestros lectores, haciendo una nue-
va plantilla y distribuyendo los cré-
ditos presupuestos para el Ejército, 
con los aumentos acordados última-
mente. 
L a l e y s o b r e i n m i g r a c i ó n 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado la ley votada por el Congre-
so y que sancionó el Presidente de 
la República, autorizando toda In-
migración de braceros y trabajado-
res, siempre que se garantice que no 
vienen a convertirse en carga públi-
ca. 
?AGÍNA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N a Agosto 5 de 1917 . 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para ©1 DIARIcTdE LA MARINA) 
Ai fln ya era tiempo.— ha sido 
aprobado en definitiva por el Conse-
o de Ministros el crédito de un ml-
ím setecientas ochenta y seis mil pe-
petas que se aplicará en Canarias a 
íom-ntar toda clase de obras públi-
cas E l Goblirno se propone con ese 
a.ix'Uo aminorar, ya que no conju-
ar. la crlsl* q^e pe^a ^nrmemente 
Bobre nuest-o A re Ir piélago. 
G-sndes oMUcuks ha sido preciso 
vencor paro Icprar el despacho íavo-
rablo del expediente del crédito. E n 
las redes complicadas de la Adminis-
tración española estuvo detenido lar-
po tiempo; además, algunos miem-
bros del Consejo de Estado se opu-
sieron tenazmente a que se aprobara, 
v fué precisa la Intervención de los 
altos poderes bien dispuestos en fa-
vor de Canarias-
E n seguida, según nos promete el 
Ministro de Fomento, se harán los 
giros de diversas cantidades hasta 
completar la suma total, que se apll-
J A R D I N 
de Orosa, Bouze y Ca. 
E s p e c i a l i d a d e n 
B o u q u e t s d e n o -
v i a , C o r o n a s , R a -
m o s y t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s d e f l o -
r e s . C o n s t r u c t o -
r e s d e P a r q u e s y 
J a r d i n e s . C o n t a -
m o s c o n u n a g r a n 
c o l e c c i ó n d e p l a n -
t a s d e l p a í s y d e l 
e x t r a n j e r o . 
C a i ^ S y ^ . íe i .F-1613 
card íntegra a satisfacer las múlti-
ples necesid-ides de este país: una 
parte, como he dicho, para obras pú-
blicas, y otra para la repoblación de 
montes. 
En ambos ramos hay muchísimo 
que hacer. Se ha de proseguir la 
construcción de las carreteras co-
menzadas y paralizadas, y se ha de 
poner mano inmediatamente en las 
que estudió y .proyectó la Comisión 
Técnica. E l número de unas y otras, 
en todo el Archipiélago, es conside-
rable. 
Sólo aquí, en Gran Canaria, tene-
mos importantísimas vías de comuni-
cación interior, ya planteadas o sus-
pendidas en su desarrollo, que, al 
ser llevadas ahora IN 
ser llevadas adelante, consumirán 
una buena porción del Importe del 
crédito. SI é^t ese empleara en una 
Isla sola, apenas bastaría para las 
numerosas atenciones que solicitan 
la ayuda oficial. 
Esto quiere decir que sería necesa-
rio, uno uno, sino algunos millones, 
para transformar las islas e impul-
sar su progreso. Las hay completa-
mente desprovistas del favor de los 
gobiernos, en estado primitivo, sin 
un metro de carretera, sin un puer-
to, ni aún un desembarcadero me-
diano. Tratándose, pues, de obras 
públicas, como son tantas las que ur-
ge acometer, no se sabe por dónde 
! empear. 
j Distribuido equitativamente el ml-
; llón yplco do pesetas, cada Isla ob-
; tendrá algo de lo que necesita; todas 
: cp.ldrán beneficiadas. Convendría, sin 
i embargo, que de administrar y apll-
| car el crédito se encargasen perso-
• ñas respetables. Intachables, cuyo 
. patriotismo no pudiera ponerse en 
duda; que no Interviniera la política 
i con sus corrompidos elementos, pues 
j entonces cabría temer injusticias e 
inmoralidades. Este es el peligro. 
| No sabemos cómo se reali7ará esa 
obra do salvación; tenemos tristes 
antecedentes que justifican la des-
confianza. Sea como fuere, muchos 
miles de obreros sin trabajo, lo en-
contrarán ahora bien retribuido y un 
gran número de bagares verán ale-
jarse el negro fantasma de la mise-
ria. 
E n verdad, el socorro obtenido no 
pudo llegar más oportunamente Ya 
todos los esfuerzos de la filantropía 
pública y privada no eran bastantes 
a remediar los males de esta situa-
ción horrible. Nos encontramos casi 
completamente aislados del mundo, 
apenas se exporta ni se Importa na-
da e nías Islas. Los puertos están 
desiertos, abandonados los campos 
j donde antes el cultivo de la banana 
| mantenía un Intenso movimiento y 
i prolucía una riqueza cuantiosa . 
Menos mal que la cosecha de fru-
I tos comunes será abundante este 
j afio; en algunas zonas, copiosísima 
i Como llovió irucho-el pasado Invler-
i no, las tierras del sur de Gran Cana-
¡ ría y Tenerife rendirán una produc-
i clón excepcional y magnífica. Esas 
S T A B L O D E L U Z ¿ S ^ í S : 
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B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
p u r g a q u e q u i e * E s u n b o m b ó n , c u y a 
5 0 Vls-a vls de duelo y rallo-
res, con párela 
Servicio especial para en-
tierros, fiodas y bautizos: 
Vls-a-vis, blanco, con 0 0 33 , 
«ÍQinbrado, pora boda 
T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
A lm^áot A-4692. Corsino Fernández 
L 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las boticas. == Depósito:."El Crisol", Neptono y Manrique. 
P Í Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS P M n O M S DE 1 y 2 BOVEDAS, DÍSPIOT8S PARA B U M h 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . 
E L , S R . D . 
R a m ó n d e H e n d i ó l a y B o z a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
6U esposa, h^jos y demás familiares que suscriben, suplican a 
ias personas de su amistad, se sirvan asistir a la Indicada hora 
a la casa Neptuno 5 (altos) para acó mpafiar el cadáyor al Ce-
menterio General. 
Habana, Agosto 5 de 1917. 
Marina Masvldal viuda de Mendíola; Manuel, Víctor, Abel, 
Ramón, Enrique y Ernesto de Mendi cía y Masvldal; Manuel Pa-
rrado; Francisco Caballero; Francisco Guzmán y Mendiola; A l -
berto Torres y Mendiola; Luis Vidal Casanovas; Ramón Boza; 
Armando Sánchez Agrámente; Doctcr J . R. Boza. 
ÜS'O S E IcEPABTEtf E S Q U E L A S 
tierras, naturalmente feraces en 
grado extremo, sólo han menester e! 
beneficio de las lluvias para colmar 
nuestros graneros. También en las 
isla sde Lanarote y Fuerteventura, 
por la misma causa, habrá una ex-
celente recolección. 
Las cosechas de trigo, maíz y pa-
tatas llenarán con exceso las necesi-
dades del consumo. Los agricultores 
y comerciantes han solicitado que se 
permita exportar la patata tempra-
na, teniendo tn cuenta la abundan-
cia del producto. E n la Península se 
ha hecho igual solicitud, y es proba-
ble se dicte una resolución general 
en ese sentido. 
Laa subsistencias, aunque encare-
cidas, están aseguradas por mucho 
tiempo y los labradores tendrán un 
buen Agosto. 
* * « 
Volviendo a la aplicación del dine-
ro del crédito, un periódico de Las 
Palmas escribe lo siguiente: 1 
"Además da la construcción de ca-
rreteras para unir entre sí y con la 
capital los pueblos del interior, es 
convenientísimo emprender obras en 
Las Palmas, a fi nde dar ocupación 
a los distintos gremios de artesanos 
que carecen de trabajo. Porque no 
es ai peón solamente al que hay que 
atender para que remedie sus nece-
sidades, sino también al carpintero, 
ai albañil, al herrero, al pintor, etc., 
quo se hallan en iguales condicio-
nes. 
Y como quiera que en las carrete-
ras no es posible emplear operarios 
de esos oficios, de aquí la conve-
niencia de llevar a efecto, primero 
la terminacin del edificio destinado 
a Comandancia de Marina, y segundo 
la construcción de la nueva casa pa-
ra Correos y Telégrafos. 
Respecto a la Comandancia de Ma-
rina, sabido es que se anunció la su-
basta para la completa conclusión de 
las obras y luego se suspendió sin 
que se haya vuelto a señalar. Un 
rplazamiento en este asimto seria 
contraproducente y de efecto moral 
y material deplorable cuando se es-
peraba que fuese un hecho la termi-
nación de aquel magnífico edificio. 
Consignada, la cantidad necesaria 
para ello, sólo falta que nuevamente 
se anuncie la subasta, se haga la ad-
judicación y comiencen los trabajos. 
En lo referente al edificio para los 
i servicios de comunicaciones, como 
| ya está ultimado el expediente en el 
que consta que el ramo de Goberna-
| ción se ha pocesionado del solar ce-
dido por el Ayuntamiento, es preciso 
que en Madrid se active el asunto i 
fin de que en el plazo más breve, que 
sea posible, se verifique el concurso 
de planos y puedan empezar las 
obras." 
Muy justas me parecen estas aspi-
raciones; pero dudo que haya modo 
do satisfacerlas, porque el crédito se 
ha otorgado, exclusivamente, para 
fomentar las vías de comunicación y 
el arbolado eu las Islas. Y aún creo 
que no sería bastante si con él hu-
biera de emprenderse y llevarse a 
cabo lo quo <n los párrafos anterio-
res se pide. 
Tanto la Comandancia de Marina 
como la Casa de Correos de Las Pal-
mas, habrán de hacerse con interven-
ción de los Ministeiros respectivos, 
rpli" ,ndo recursos qa« no pueden 
salir de un crédito «xtraodinario, 
puesto que se trata de servicies es-
peciales. 
Eso se debe gestionar aparte, y 
buscar los medios de que se haga 
pronto. 
Para toda la nación se ha votado 
otro crédito, d^ doce millones de pe-
setas. Gracias a las gestiones de 
nuestros representantes parlamenta-
rios, participaremos de él en amplia 
medida, con las demás provincias. 
Significa codo esto una importante 
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Coches pare endon-o*. Qí'y Cíf\ Vis - a - vi», corrirnto» S 5,00 
boda» y batutizoa • - « p X / . ^ V / ia. blanco, con a:umhrado. S 10.OO 
Zaeja, 142. T e l é f o n o i A-8528 , A l m c c é n ; A - 4 6 8 6 , Habana 
A s o c i a c i ó n d a D e p e n d i e n t e s d e l 
i r c i o d e l a 
Primer Semestre de 1917. 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria. 1 
A la una y media de la tarde 1 calle de Prado. L a Comis ión de 
del p r ó x i m o domingo, 5 de Agos- j Puerta exig irá la p r e s e n t a c i ó n del 
to, tendrá efecto en el Sa lón de recibo del mes de Julio. 
Fiestas de Centro Social, la Jun- Los" señores asociados que lo 
ta General Ordinaria correspon-1 ^eseen' pueden recoger en esta 
diente al primer semestre del pre- i Secretar ía un ejemplar de la M é -
sente a ñ o . moria semestral. 
Se advierte que, con arreglo al „ ^0^0 1° Que de orden del se-
inciso 4o. del art ícu lo 10o. de los! "or Presidente Social p. s. r., se 
Estatutos Generales, só lo pueden ^ace Publico para conocimiento 
concurrir a dicho acto teniendo voz ^e_ !0s señores asociados. 
y voto, los asociados cuya inscrip-
c ión pase de seis meses. 
L a entrada a l sa lón será por la 
Habana, 31 de Julio de 1917. 
Carlos Martí , 
Secretario General. 
usted p i t ó 
i mano que 
uno 
tanto cindible o s t e í e s que 
fije que 
VENGA A VEBLO 
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ayuda que debemos a la madre pa-
tria; y significa más: el celo y soli-
citud con que los gobernantes miran 
las cosas de Canarias. Seríamos in-
justos si nos quejáramos de preteri-
ciones o desdenes administrativos, 
cuando en el reparto de subsidios y 
socorros para la nación nos toca un 
lote tan cuantioso. 
Casi ha coincidido con la aproba-
ción final del crédito de obras pd-
blicas, otro beneficio de incalculable 
importancia, que acrecerá la del 
Puerto de la Luz y lo levantará do 
su presente estado de decadencia 
asegurando su porvenir. Me refiero 
a los depósitos francos, en virtud de 
los cuales poseerá nuevos éelmentos 
de prosperidad y riqueza. 
Ese puerto, circunstancialmente 
decaído, es el punto máximo de con-
centración de la vida de Gran Cana-
ria. Ensancharlo, fomentarlo, dotar-
lo de medios poderosos para afron-
tar victoriosamente en un fturo pró-
ximo la lucha con otros puertos r i -
vales y temibles, equivaldrá, sin du-
da, a cimentar en firme, no sólo el 
engrandecimiento de esta Isla, sino 
el de la reglón entera. 
Francisco GONZALEZ DIAZ. 
Las Palmas, 22 de Junio. 
^ d e s d T s a n t a o a r a ^ 
Julio, 20. 
Xtifvo pllímiro, 
Kl ya (liihaso hopar d*» ¡os respeta-
bles toposos Villar de Francos-Etfues, se 
ba visto favorotldo eon la llegada do un 
bermeso rlflo. Felicidades. 
Boda. 
Se ultiman los preparativos do la bo-
da Montero-Hesada, que ba de constituir 
el_ acontecimiento social mAs distinguido 
de la temporada. 
Se bacen grandes elogloK do la tollett 
nupcial de Angellti, la bellísima damlta 
tan dl̂ Ungulda en nuestros circuios so-
ciales. 
Kl Corresponsal describirá el acto nup-
dn?. con todos sus detalles. 
Nuestro péfutme. 
Sea cara todos los familiares de la 
señítrn Kosa Calicbs de Domenech, espe-
cialmente a su rijo Felucbo, ante la muor-
to de esta dama. 
Villaclara ha sabido testimoniar todo 
su dolor, ante la desaparición de la res-
petable dama. 
Do amor. 
Llega hasta mí el rumor de que una 
gentil viudita , ha correspondido a un 
distinguido abogado de esta ciudad. 
De fler ch rto el rumor, en próxima Co-
rrespondencia, diré quienes integran la 
dichosa parejlta. 
E l Ateneo de Villaclara. 
Me participó anoche el Director de eso 
Centro de cultura señor Sergio R. Alva-
rez. haber quedado Integradas las Vlce-
l'resldenclas de ese organismo por los 
señores Fernando Kstrems, Ledo. Carlos 
García Mendoza, Manuel García Garófolo, 
Alejandro Portero y Antonio Vldaurre-
ta, que Integrarán respectivnmeute las 
Presidencias de las Secciones de Músi-
ca, Pintura, Literatura, Ciencias y Asun-
tos Sociales. 
Asimismo me manifestó que la Sección 
de Pintura, había quedado integrada del 
siguiente modo: Presidente:: Ledo. Car-
los García Mendoza; Secretario. Obdilo 
Ayala; Vocales: Juana Pascual, Silvio 
Payrol, Angel Hernández y Pío Valdés. 
Como se ve el organismo se reorgani-
za rápldaim-nte. S eliaceu los preparati-
vos para la gran fiesta de Octubre, en 
la cual pnsarún por U tribuna del Ateneo 
significados elementos de la ciudad y los 
señores Cueras Zequelra y doctor Jimé-
nez do la capital. 
Honor™ a nn patriota. 
El Comité Ejecutivo del Monumento a 
Miguel G. Gutiérrez, labora constante-
mente por la pronta realización de bu 
bella Idea. 
Anoche se acordó que el monumento 
se levante en el Parque do la Pastora, 
así como nombrar miembro del Comité 
al señor Ricardo del Valle. 
E L CORRESPONSAL. 
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D e S a n t i a g o d e Cul] 
«n • . Julio. 27 Misa de requiera. ' 
Se ha celebrado en la Catedral 
gran misa de réquiem, por el 
In estimada señora Dolores U do nSi 
digna esposa del señor Cónsul de lol i 
tados Uuldso en esta ciudad y cuvn 
llecimiento en el Sanatorio de la 6il« 
Española hace pocos días causó tan »t 
pesar entre su» numeroitíis aiuistájei 
Los caeos en lan Ijfloslas. 
Desde hace días vicuen couietléi, 
algunos robos entro las personas "n"] 
acuden a los templos, siendo víctimai 3 
una partida de cacos que aprovochiln,!» 
de la ocasión registran los bolsillos 
personas devotas. 
Ayer le tocó el turno a una respetad] 
dama, que en la Iglesia do Santa Lttd 
le robaron del bolsillo cinco pesoi 
efefirtivo y unos espejuelos de oro. 
Conviene que la polic-ra vigile tambH 
loa templos para evitar estos casos. 
Nuevo abobado fiscal. 
Ha sido nombrado abogado fiscal 
esta Audiencia, el Ledo. Isaac Juara 
Arrondo, que desempeñaba lutorinanw 
el Juzgado de instrucción de esta ciudiil 
E L CORRESPONSAL 
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El día xíltlmo del pasado Julio, han 
unido sus destinos con el indisoluble la-
zo del matrimonio, la bellísima señorita 
Ulldellsa Quintero y el correcto Joven 
Aurelio Valdés. Bendijo la unión, el vir-
tuoso cura Párroco de San Nicolás, sien-
do padrinos la respetable madre de la 
novia, señora Epifanía Oviedo, y el se-
ñor Serafín Quintero, hermano de la en-
cantadora desposada. Actuaron de tes-
-tLjos, los estimados caballeros Eduardo 
Mudoch y Valentín Rango. 
Espléndidamente fué obsequiada la nu-
merosa concurrencia, que en la seguri-
dad de no ser posible acordarme de sus 
nombres, me sabrán perdonar las omisio-
nes en que pueda ocurrir. 
Señoras: Anita G. de Vázquez, Bienve-
nida V. de Murdoch, Magdalena Zurbano 
do Dorvigni, Blanca O. de Calero, Anlce-
ta Torriente de Oviedo, Evangelista Ovie-
do de Mllián y muchas más. 
Señoritas: Ádolflna Alfonso, Leocadia 
Fernández, Josefina Olivera, María Lan-
za, América Valdés, Orgelia Sautana y 
Berta Valdés, esta dltlma, espiritual. 
Además, estimados Jóvenes y caballe-
ros, entre ellos, el qiierido compañero 
Félix Vázquez, Fidel Vuldés. Eplfanlo y 
Romualdo Castañeda, Santiago Malvar, 
Mknvcnido Valdés. Juan Vega, Cándido 
Oviedo, Serafín Calero. Mario Cabrera y 
don Antonio Mlr. 
Termino haciendo mis más fervientes 




e irritaciones de la vejitf 
D e t i e n e n t o d a 
l e x p u l s i ó i i p e n o s a 
A l i v i o pos i t ivo e n 24 ñoras 
Más de cinco mil doctores 
han recetado este co/n-
p uesto en casos crónicos 
Compre hoy una caja y cúrese 
Se vende en las droguerías de 1M 
Dres. M. Johuson, F. TtqoeMW 
y todas las buenas farinacl:!*. 
Kdnard .J. Moore Son», 101, ue«-
man Street, New VorU. 
«OTA Seis substancias vegetales infensivss ictúsfi 
sobre ios «¿rmenes que se encwntwngojBMB i 
. arraigados en H vejija y en el con<ueWjifé{igi | 
| Utcsténnenct nopiiefcn sííco«ibíli*»p»ineÉ»*«7*"«l| 
giiiinuniiiíranran 
D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
BANQUEEOS 
BET ASCOAIN 641 I «48, (CUATRO CAMEíOS) 
T E L E F O N O A-48Ó0. 
Hacemos toda clase de pignoraciones con laa mejores facilidades 
bancarlaa. Cuentas de AHORROS coa el 4 por 100 de INTERES 
ANUAL. 
Cuentas corrientes. Departamento ComerciaL Departamento de In-
formación, hipoteca. Préstamos. 
Giros sobre España y todas partea del mundo. 
L I B R O S E N S A C I O N A L 
1 0 Q U E Y O C R E O K l 
D I V A G A C I O N E S Y P E Q U E Ñ A S P S I C O L O G I A S 
P O R M A D A M E C E M E 
D E G R A N I N T E R E S S U L E C T U R A 
P í d a s e en l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s o e n v i a n d o a su auto 
I r a , M A L E C O N 2 2 , u n peso . 
1S176 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
Deyuelre al cabello canoso su color natural con brillo y s"'|6ni pf* 
la primera edad. No mancha ni ensucia y es de muy «cil apncacll6p, M 
»• aplica con las mnnoa como otro aceite cualnuiera. Qu,t* ' a9o« W 
perjudicar la salud. ConUene la calda del cabello y en mU^A0',lNAT. I 
ir el qa* se ha n.,t«.„ „'„ . .„ . _ Ar-EITB DE 1JA,W 
ad»1 
qs* so ha caldo. Quien usa una Tea ACEITE 
usa otro tinte. 
Kxlfflr siempre el Terdadero ACEITE DE BARRINAT y 
ta nlncuna de Ins Imitaciones que para darle más bombo dicen 
parta en el extranjero con nombres retumbantes 
ano 
De renta en todos las droffuerlas y boticas do Cuba y el ^ 
AÑO L X X X V 
L g o s t o 9 1 / . 
i n f a m e m e n t i r a , t r a t ó ñ o r t o d o s l o a 
m e d i o s p o s i b l e s d e q u e e l fif.rgento 
Medina l , E L U N I C O ^ I I B A C U S A A 
M I D E F E N D I D O , n r e c i s a r a e l d í a e n 
q u e e s o h a b í a o c u r r i d o y e l T r i b u n a l 
r e c o r d a r á q u e c o n s u c o m p o r t a m i e n t o 
p o c o d e c o r o s o s e e v a d í a d e l a s n r e -
g u n t a s q u e l e h a c í a n l a s d e f e n s a s y 
t r a t a b a de c o n t e s t a r c o s a s d i s t i n t a s 
Y o r £ c u e r d o q u e a n t e e l C o n s e j o d i -
j o q u e "lo h a b í a v i s t o u n d í a de 
u n a n o c h e o u n a n o c h e d e u n d í a " , — 
t e x t u a l m e n t e — , c o n e s t o s e p r o p o n í a 
n o c o n t e s t a r a m i p r e g u n t a , p a r a q u e 
y o n o p r e c i s a r a c u a n d o l o h a b í a v i s t o : 
p r e g u n t é d e s p u é s , c o n o b j e t o de o b -
t e n e r e l c a r g o b i e n c o n c r e t o y d e t e r -
m i n a d o , ¿ a q u é h o r a lo v i ó u s t e d ? 
y h u b o d e c o n t e s t a r m e : " t a r d e " . N a -
d a m á s v a g o ; p e r o t a r d e , ¿ a que h o r a ? 
" t a r d e , p o r l a n o c h e " ; ¿ p e r o c u á n d o 
es t a r d e p a r a u s t e d ? " t a r d e p t . r a m1, 
o c o m p r o m e t e r m e e n ¡ es d e s p u é s d e l a s 11"; ¿ p e r o d e s p u é s 
1116 a C ^ n r e s a q S e s a b í a de a n t e m a n o de l a s 11 h a s t a q u é h o r a ? "no s é . t a r -
C s t a h S de d u r a r m u c h o s d í a s , q u e \ de d e s p u é s d e l a s U V ED t e s t i g o n o 
que h a m a q u e ^ (1 ] l l R a r 0n n i;i 
[ x p o s i c i ó u d e . . . 
( V I E N E D E ^ L A ^ P R I M E R A ) 
. m u e r t e c o n t r a m i d e f e n d i d o y c o n -
de ^ s u p u e s t o s a c u s a d o s o u e c o n -
^ ¿ S e n t e c o n é l e s t á n e n e s t e b a n -
í u n t | o r S i t o e s t a d e f e n s a se p r e g u n -
c0' - O u é de l i to s e p e r s e g u i r á ; por, 
^ de l i to p u e d e s e r c o n d e n a d o m í 
Q U L S ' Yo s o s p e c h o q u e P^drá s e r 
d e f e , de l i to de C o n s p i r a c i ó n y m e 
Adelanto a h a c e r l a d e f e n s a b a j o e s t e 
^ V o ^ h e 0 ' a c e p t a d o l a d e f e n s a d e l c a -
•/x^ r s n l n o s a . p o r q u e m e l" a m o v l -
5 , t á ° S l o m á s q u e e l I n t e r é s p r o f e -
e i o i l y a q"e e l e s t a d o de m i s a l u d 
L c e l e b r a b a y l a d i s t a n c i a d o n d e 
^ re s ido l a a m i s t a d oue d u n n t e m u 
^0r3 a ñ o s n o s u n e , l a a m i s t a d q u e 
í f o r j ó c a s i e n l a n i ñ e z y que se h a 
ontenido p e r d u r a b l e a t r a v é s de l a I 
S e n t r e é l y y o .en n o m b r e de e s a 
A d r a d a a m i s t a d , p o r m e d i o de u n 
S a n o ^ l i c i t ó o u e y o lo d e f e n d i e -
^ " S e es te j u i c i o . Y o a c e p t e e n 
• s u d e f e n s a c o m o r o m e t l é n d o -
m e q u i s o p r e c i s a r c u á n d o lo h a b í a 
v i s t o y y o c o m p r e n d í e l p a r t l - p r i s o u e 
t e n í a e s e t e s t i g o c o n t r a m i d e f e n d i d o 
y r e s o l v í n o s e g u i r l e p r e g u n t a n d o . 
P o s t e r i o r m e n t e , l a r e s p u e s t a c í n i c a 
que d i ó a l d i s t i n g u i d o d e f e n s o r d e l 
c a p i t á n I b a r r a , m e d e m o s t r ó q u e y o 
h a b í a s o s p e c h a d o f u n d a d a m e n t e y q'm \ 
ai le s e g u í a p r e g u n t a n d o ib-», a o c u -
r r i r u n a e s c e n a p o c o a g r a d a b l e . ISI 
s a r g e n t o M e d i n a n o h a p r e c i s a d o l a 
pr inc ip io s ^ e n d e f i n i t i v a , s i e m p r e ¡ d e c l a r a c i ó n , e s a q u e c o n s t i t u y e e l ú n l -
11,6 r . f > r p n c i a r a c o n é l p r e v i a m e n t e , j co c a r g o c o n t r a m i d e f e n d i d o , p o r lo 
¡ E T l T m c p r e s t a * í ? . é ^ ^ ^ ¿ ^ 
S " c o n es tos h e c h o s p u d 
nido u n i n d i v i d u o q u e y o 
— é l l a n o c h e de los s u 
, ,0r V de C o l u m b i a . h a b í a c a b i d o q u e p i e z a s q u e n a n r o r m a a o e s t a c a u s a s e 
c ,0 loh í5> n o r t a d o h e r o i c a m e n t e e n e l p u e d e c o m p r o b a r y s e h a c o m p r o b a d o ! 
i n a u i r i e n d o 
c e s u s s e d i -
lef°;al de los s a r g e n t o s , c a b o s y s o l d a -
dos a c u s a d o s e n e l c a l a b o z o , ñ o r e s a s 
p i e z a s q u e h a n f o r a d o e s t a c a u s a s e 
h a b í a p o r t a d 
n i i m i e n t o de s u d e b e r , q u e s e h a - ! de q u e todos e s t u v i e r o n d u r a n t e m u 
ASAn. an u n a -niieria h e r o i c a I c h o t i e m p o r e c l u i d o s e n t r o j d e p a r t a ÍL e x c e d i d o e n u n a p u g n a h e r o i c a 
ron s u s c o m p a ñ e r o s , e n s e r u n o de 
L n r i m e r o s que a f r o n t a r a n e l o e h -
1'° y . j _ ri«».«^n.l 'Voi'rmci 1A h a 
L c l a r a d o a q u í a y e r t a r d e , de o u e e l 
nr imer O f i c i a l q u e s e p u s o a s u s ó r -
L n e 8 c u a n d o a l a s dos de l a m a d r u -
gada se i n i c i ó e l m o v i m i e n t o q u e c u l -
m i n é en e l c u a r t e l a z o , f u é e l c a p i t á n 
Manuel E s p i n o s a . Y o m e p r e g u n t a b a de a c u e r d o c o n é l h a n v e n i d o a d 
e
m e n t e s q u e s e c o m u n i c a b a n e n t r e s í y 
q u e c e l e b r a b a n f r e c u e n t e s c o n f e r e n -
c i a s y t e r t u l i a s d e u n m o d o c o n t i n u o . 
E l m e d i j o q u e n o h a b l a b a n d e l a 
c a u s a p a r a n o p o n e r s e t r i s t e s , p e r o e l 
h e c h o es q u e n o h a b l a b a n d e o t r a 
c o s a y q u e é l h a s i d o e l l e a d e r , o i - i 
r e c t o r d e t o d o s e l l o s y a l e c c l m a d o s v 
que del i to , de q u é í n d o l e s e r a e l 
oue h a c o m e t i d o c u a n d o s e le a c u s a 
v Se le t r a e a l a H a b a n a d e s p u é s de 
¿ s o s h e c h o s que l e e n a l t e c e n , p r e s o y 
pe le e n c i e r r a e n u n c a l a b o z o a l o s 
dos meses de h a b e r s e r e a l i z a d o l a s e -
d i c i ó n , de h a b e r o c u r r i d o e l c u a r t e -
lazo, a los dos m e s e s de s u f r i r l o s 
r igores de l a c a m p a ñ a de O r l e n t e . 
y u s é c o n é l t o d a l a I n f l u e n c i a q u e 
puede e j e r c e r u n a m i g o q u e s a b í a de 
c l a r a r e n e s t a c a u s a . ¿ P o r q u é n o 
p r e c i s a b a l a s r e s p u e s t a s ? N o u r e c i s a -
b a p o r q u e e n s u d e c l a r a c i ó n quo c o n s 
t a e n u n a f o j a de e s e s u m a r . h a b í a 
d i c h o q u e v i ó a l c a p i t á n E s n l n o s a e n 
c a s a , d e l g e n e r a l B a l d o m e r o A c o s t a , 
e n e l A y u n t a m i e n t o l a ñ o c h a d e l d í a 
9 a l a s 12 d e l a n o c h e y e l T r i b u n a l 
r e c o r d a r á q u e h a c e u n o s dos d í a s , 
y o r e n u n c i é a l t e s t i g o M i l e r a q u e y a 
h a b í a c o m p a r e c i d o a n t e est-* T r i b u -
al con c e r t i d u m b r e a b s o l u t a -que es | n a l y q u e l a P r e s i d e n c i a m e d e c í a 
fiel y l e a l , p a r a a v e r i g u a r l a p a r t i d - ' 
p a c i ó n que t u v i e r a e n e s t o s s u c e s o s ; 
yo u s é sobre s u á n i m o l a i n í l u e n c i a 
que puede t e n e r u n d e f e n s o r r o b r e s u 
defendido que b a j o c i e r t o a s n é e t e p u e -
de r e l a c i o n a r s e c o n l a i n f l u e n c i a q u e 
puede t ener u n s a c e r d o t e s o b r e l o s 
fieles y yo d e c l a r o p o r m i h o n o r q u e 
el c a p i t á n E s p i n o s a no m e c o m u n i -
c ó en e s a c o n f e s i ó n l a r e a l i z a c i ó n de 
n i n g ú n hecho , l a e j e c u c i ó n de n i n g ú n 
acto, n i e l d i c h o de n i n g u n a p a l a b r a 
que pueda s e r p u n i b l e n i n e r ' - e g u i b l e 
por n i n g ú n t r i b u n a l e n l a t i e r r a . 
q u e y a h a b í a d e c l a r a d o y l e d e b í a 
h a b e r p r e g u n t a d o e n t o n c e s p a r a no 
h a c e r l e v e n i r n u e v a m e n t e " y q u e n o 
e s t a b a b i e n a u t o r i z a d a e s a r e n u n c : í 
q u e y o h a c í a ; y y o q u e r í a q u e v o l -
v i e r a a q u í M a l e r a , p o r q u e y o e s p e r a -
b a q u e M e d i n a h u b i e r a r a t i f i c a d o a a u í 
l a h o r a e n q u e d i j o lo v i ó , o a r a q u e 
M i l e r a h u b i e r a d i c h o — n o p r e j t á n d o s e 
a u n a v u l g a r c o a r t a d a — q u e e s a n o c u o 
f u é c o n m i d e f e n d i d o a C o l u m b i a s o -
b r e l a s 12 d e l a n o c h e , e s t a n d ) j u n t o s 
e n e l t r a n v í a y e n l a a m b u l a n c i a , p o r -
q u e e s e l e a d e r j u r í d i c o d e l o s s a r -
Y o a c e p t é e n t o n c e s s u d e f e n s a v | g e n t e s , c a b o s y s o l d a d o s l ee l o s p e -
p p n s é I n m e d i a t a m e n t e e n l o s h o m b r e s j r i ó d i c o s y h a c e t e r t u l i a s y s e c o n f a -
b u l a n , s e g ú n s e d e m u e s t r a p o r h a b e r (me h a b í a n de j u z g a r l e y e n e l m o -
mento h i s t ó r i c o e n que s u j u i c i o i b a 
e c e l e br ar se , e n e l e s t a d o de p a s i ó n 
en nuestro p a í s , e n lo d e s c u i d a d o q u e 
fsUin en estos m o m e n t o s l o s c a m i n o s 
do! derecho y m e c o m p l a z c o e n s u s -
c r i b i r los e log ios que s o b r e l a p r e -
d i c h o a l T r i b u n a l q u e s e h a b í a en te -
r a d o p o r l o s p e r i ó d i c o s de q u e l e 
h a b í a l l a m a d o s i n v e r g ü e n z a u n o de 
l o s o f i c i a l e s a c u s a d o s y q u é " c o n -
d u c t a d e b í a o b s e r v a r c o n t r a e so"; é l 
s a b í a todo e s o p o r l o s p e r i ó d i c o s v a s í 
c l a r a v i r t u d y s o b r e los a l t o s m é r i t o s j p u d o e n t e r a r s e de todos l o s a n t e c e 
$b este T r i b u n a l , que m e z c l á n d o l o c o n 
p! r e c u e r d o a g r a d a b l e de l o s c l á s i c o s 
l'H hecho e l s e ñ o r F i s c a l . Y o lo s s u s -
cribo todo, p e r o e n e s tos m o m e n t o s , 
roijio e n a q u e l m o m e n t o q u e l e í a c o n 
angust ia la l i s t a de l o s m i e m b r o s q u e 
Integraban e s te C o n s e j o de G u e r r a , 
me b a s t a c o n dos c o s a s : c o n q u e e l 
c a p i t á n E s p i n o s a m e h a y a d i c h o v o 
no soy c u l p a b l e ; c o n q u e e s t e T r i -
bunal e s t é c o m p u e s t o de s i e t e h o m -
bres h o n r a d o s . 
E l c a p i t á n E s p i n o s a es i n o c e n t e n o 
solo por que y o n o h e p o d i d o a v e r i -
guar que s e a c ü l p a b l e , sano p o r q u e s u 
inocencia r e s p l a n d e c e c o n l u c e s i n -
ext inguibles a n t e l a p r u e b a p r a c t i c a -
da d u r a n t e e l c u r s o de e s t e C o n s e j o . 
¿ Q u i é n a c u s a a l c a p i t á n E s p i n o s a 
y de q u é lo a c u s a n ? 
L o a c u s a p o r r e f e r e n c i a u n r e d u -
cido grupo de s o l d a d o s , c a b o s y s a r -
gentos a que a l u d i ó m i d i s c i n g u i d o 
c o m p a ñ e r o e l d o c t o r P i n o . E n t r e e s e 
grupo y s i n q u e m e a t r e v a a m e n t a r -
los, h a y u n o q u e p o r lo i n f a m e de s u 
a c u s a c i ó n no s o l a m e n t e h a r e b u l t a d o 
d e n t e s y de e s e m o d o s e n e g ó a pre-> 
c i s a r n i n g ú n e x t r e m o de e s a f a l s a a c u 
s a c i ó n q u e h a c e a m i d e f e n d i d o . E s c 
e s M e d i n a , e s e es e l q u e a c u s a . 
E n e l b r i l l a n t e i n f o r m e q u e h a p r o -
n u n c i a d o e l d o c t o r P i n o , t r a t o d e u n 
m o d o l u m i n o s o e l e x t r e n o de l a a p -
t i t u d e i d o n e i d a d d e es^e t e s t i g o q u e 
h a c o m p a r e c i d o a q u í ; é l h a c i t a d o 
e n a u x i l i o de s u s r a z o n a m i e n t o s , a u -
t o r i d a d i n d i s c u t i b l e e n m a t e r i a p r o -
c e s a l , q u e d a n d o b i e n de r e l l a y e e l v a -
l o r , e l p e s o y l a i m p o r t a n c i a q u e p u e 
d a t e n e r e s t a d e c l a r a c i ó n ; v yo e x -
t r e m é e l c a s o e n MeJ. in? . , d e m o s t r a n -
do a l T r i b u n a l , d e r v r o cl«e l o s r e c u r -
s o s de q u e d i s p o n g o , q u e M e d i n a n o 
h a c o n c r e t a d o l a h o r a n i »»1 d í a , p o r -
q u e s a b í a q u e se i L a a v o u e r s e c e n -
t r a é l . 
L o s o t r o s t e s t i g o s , e n t r a l o s c u a l e s 
s e e n c u e n t r a e l s a i g e n t o C a s t i l l o , q u e 
a s p i r a b a a s e r M a y o r G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o S u b l e v a d o y h é r o e de u n a 
r e v o l u c i ó n , p o r q u i .^sta d e f e n s a o u e 
a d e m á s de A b o g a d o r i eno o t r a s o c u -
p a c i o n e s , e s h o m b r e do m u n d o on e l 
P E T R O L E l i C O M P A E 
A V I S O A L P U B L I C O 
Nuestra m á q u i n a perforadora ha llegado, y hoy se es tá trans-
portando al sitio donde se principiará el pozo No. 1. 
L a per forac ión se principiará apenas pueda levantarse debida-
mente la maquinaria, y prender fuego en la caldera. 
No habrá demora, y este pozo se proseguirá con la mayor r a -
pidez posible. 
Estamos equipados con la m á s pesada y m á s moderna máqui -
na portát i l perforadora que pueda obtenerse; tenemos abundancia 
de tuber ía , y llevaremos con rapidez este trabajo, hasta su termi-
n a c i ó n . 
Principiaremos el pozo No. 1 con tuber ía de 1 5 ^ 2 pulgadas, 
esperando encontrar las arenas pe tro l í f eras con tuber ía de 12 pul-
gadas. Esto nos dará el hoyo m á s ancho, a esta profundidad en el 
campo de Bacuranao un haber tan importante que no requiere ex-
p l i cac ión . 
Nuestros poceros son los mejores que se puedan conseguir, y el 
trabajo se proseguirá vigorosamente durante 24 horas en cada d ía , 
y siete d ías por semana. Rapidez es nuestra divisa. 
Con la mejor maquinar ía perforadora que se pueda obtener, 
con bastante tuber ía , con el mejor equipo de poceros de la isla, 
con el campamento mejor equipado de Cuba, caminos inmejorables 
hasta la propiedad, perfecto drenaje, capital amplio para el p r o p ó -
sito, grandes propiedades que han sido favorablemente recomenda-
das por los mejores expertos petroleros que se puedan conseguir, 
tenemos la conv icc ión que el momento ha llegado de aconsejar . 
los tenedores de acciones que dejen de especular con ellas, y al 
contrarío de guardarlas y esperar los acontecimientos. 
Somos una organizac ión que principió bien, que ha seguido 
bien, y que goza en su seno de una armonía completa y de fir-
meza en sus propós i tos . 
Creemos firmemente que se acerca la hora cuando los que han 
comprado nuestras acciones t endrán todo motivo para la m á s since-
ra f e l i c i t a c i ó n ; creemos firmemente que se acerca el tiempo cuando 
los que han guardado nuestras acciones en cajas de seguridad, las 
sacarán y las mirarán con sa t i s facc ión , a sabiendas de que han 
tra ído a sus afortunados propietarios la real izac ión de las esperan-
zas entretenidas en la hora de su compra. 
Invitamos a visitar a toda hora, nuestras propiedades en cons-
tante actividad. Siempre encontrarán las puertas abiertas. 
C u b a n - A m e r i c a o P e t r o l e u m G o m p a n y 
Oficinas en la Habana: Manzana de G ó m e z , 501 . 
Campamento General: en camino entre Guanabacoa y Coj ímar 
B E B O 
deshonra del E j é r c i t o C u b a n o , s i n o | s e n t i d o de q u e t ldCo q u e - o z a r s o Cv-n 
v e r g ü e n z a de l a e s t i r p e h u m a n a ! ! ¡ s u s s e m e j a n t e s , s u p o e n l o s d í a s de 
L s e h o m b r e que p a r a d o dos o t r e s ' l a r e v o l u c i ó n y a n t e s de l a r e v o l u c i ó n , 
veces ante e l T r i b u n a l n u n c a p u d o { ( s i n q u e e s t e i n d i q u e q u e t e n í a c o n 
mantener l a n o s i c i ó n d e b i d a , a p e s a r n i v e n c i a n i r e l a c i ó n c o n e l l a ) q u e loa 
de Ber so ldado , p o r q u e e s t a b a r e a u i -
riendo u n t r o n c o e n a u e a p o y a r s e , 
porque t e n í a e l c a r á c t e r a n t r o p ó g i c o 
de u n s imio . E s e h o m b r e h a a c u s a d o 
miserab lemente . L o s o t r o s n u e a c u s a n 
s a r g e n t o s y c a b o s d e l E j é r c i t D q u e 
esta11, n n o t a n d o s u e l e c c i ó n , e n e s o 
q u e o"jo a q u í e l c o r o n e l V a l o n a , a s -
p n J-': n de a s c e n d e r . E n a a u e l l o i í d í a s 
s i a l g u n o se l o p r e g u n t a b a o s i n p r e -
y que p e r t e n e c e n a e se g r u p o , d l c » t t j g u n t á r s e l o , s e le o f r e c í a o p o r t u n i d a d 
Por M E R A R E F E R E N C I A q u e "oye -
ron decir", b i e n a B a l d o m e r o A c o s t é 
cien E N E L C A L A B O Z O d o n d e e s -
peran su j u i c i o , que m i d e f e n d i d o hiv-
üia Tlsto u n a v e z a B a l d o m e r o A c o s t ; . . 
Afect ivamente , e l s a r g e n t o / . d r i a n o 
*ó ante este C o n s e j o , d i c e q u e v i ó a 
mi defendido en c a s a de B a l d o m e r o 
Acosta c o n e l t e n i e n t e v a i o n e c i d o 
i l ec tor Monteagudo y e l t e n i e n t e C a r -
•oa M i l e r a . que se j u r a m e n t a r o n e n 
jm complot, que d i j e r o n n u e s i h a -
ma orden de a r r e s t o se a l z a r í a n . 
E s t a d e f e n s a i n t e r e s a d a en o p o n e r 
uua p r u e b a a e s e d i c h o c u e es u n a 
de d e c l a r a r l o , ¿ q u é r e l a c i ó n t e n í a n 
c o n l o s o f i c i a l e s ? T o d o s , en e s o s h e -
c h o s , e n e s a s v i s i t a s , e n e s e l l e v a y 
t r a e , q u e h e m o s c o n o c i d o e n e s t a « i s -
t a s i e m p r e s e p r o n u n c i a b a n a b i e r t a -
m e n t e c o n t r a l o s o f i c i a l e s : e l l o s se 
D r G h i n e r 
C t n a j a n o D e n t i s t a , 
P r e s i d e n t e do l a S e c c i ó n de O d o n -
tolofr ía de l £ d o . C o n g r e s o M é d i c o 
« a t l o n a l . 
E s c o b a r , 80, (fcajos) T o l é f o i . o A 
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na . en las_ d e c l a r a c i o n n s q u e p r e e j c r e í a n h é r o e s , l l a m a d o s a e s a f a m o -
s a a v e n t u r a , de l a r e b e l i ó n de u n a 
i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o b r e loa o f l 
c í a l e s q u e d e m o s t r a b a n p a r a w a e m -
p r e s a , a s u j u i c i o , ^ i u c o m p e í c n c i a y 
f a l t a de apt i tados<^ 
P r o b a b l e m e n t e e s t a a c t i t u d de t o -
dos o b e d e c í a a q u e s i l o s o f i c i a l e s h u -
b i e r a n t o m a d o p a r t i c i p a c i ó n e n e^a 
c o n s p i r a c i ó n , e n e s e m o v i m i e n t o , e l l o s 
h u b i e r a n r e s u l t a d o o b s c u r e c i d o s y c o -
l o c a d o s » e n u n s e g u n d o p l a n o , " r e s -
c i n d i e n d o de l o s o f i c i a l e s , c e r n o e n 
s u s d e s p l a n t e s p r e s c i n d í a n , p a s a r í a n 
a l p r i m e r p l a n o y h u b i e r a n s i d o m u -
c h o s de e l l o s o f i c i a l e s y l o s h é r o e s 
m á s i m p o r t a n t e s y l o s q u ¿ m á s d a -
b a n p r u e b a s de h a c e r c a s o o m i s o d e 
l o s " o f i c i a l e s , p o r q u e e l l o s s a b í a n que. 
p a r a e s e m o v i m i e n t o n o d e b í a n c o n -
t a r c o n l o s o f i c i a l e s , p u e s d e c í a n , p r o -
b a b l e m e n t e , « o n á n i m o de o u r l a , C a s t i 
l i o a s p i r a b a a s e r M a y o r í x - í n e r a l de 
e s e m o v i m i e n t o . N e c e s i t a b a n u n a s u b -
v e r s i ó n de l a s g e r a r q u í a s e s t a b l e c i -
d a s . 
C o m p a ñ í a " C a m a g ü e y I n d u s t r i a r 
A V I S O 
diados e n 0 ] ! 6 ^ 0 5 e l Const?J0 <le D i r e c t o r e s c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s t o -
hace s a b e r a i P 6 1 " * * 1 de A c c i o n i s t a s d e l d í a 14 de J u l i o de 1917, s e 
,e i iKan a le t in h-8.^enore3 a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e a q u e l l o s q u e 
c ina A m a r m i r a 77 n d o P e n d l e n t e P a g o , d e b e n de s a l d a r l o s e n e s t a o f i -
í e c h a q u e d a r á n y 79' a n t 6 S d e l d í a 31 d e A « o s t o d e 1917. e n d i c h a 
recuenc iaa oup c e r r a d o s 'o> c o b r o s p o r c o n c e p t o de a c c i o n e s c o n l a s c o n -
L o a a c c i o n i i t a r a i 0 3 s o c i o s r e m i s o s d e t e r m i n a e l C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
dftl C o n s e j o L o o i ,1 C a r a a & ü e y p o d r á n r e c o g e r s u s T í t u l o s d e l T e s o r e r o 
cle o tras I n c a l i ó h A a ' ' u e l l a p r o v i n c i a s e ñ o r R o s e n d o F e r n á n d e z , y l o s 
f i a n d o en o "j,.^63 deI i n t e r I o r de !a I s l a p o d r á n d i r i g i r s e a e s t a o f i c i n a 
"-nos p o r c o r r e o . i 
^ de J u l i o . 1917. ' 
Haba tv 
F l S e c r e t a r l o , 
D r . I L L E L i í í O l E A M B F E O . 
C 5 4 3 4 a l t 15d.-24 
C 5 3 2 6 l d . - 5 
H e c h o s p o s t e r i o r e s a l c u a r t e l a z o , 
h a n c o n f i r m a d o q u e C a s t i l l o p a r t i ó 
a l f r e n t e d e l o s q u e s e a u s e n t a r o n de 
C o l u m b i a e n s o n de g u e r r a l a n o c h e 
de l a s u b l e v a c i ó n . E s t e G a n e r a l e n 
J e f e f r u s t r a d o , d i c e q u e B a l d o m e r o 
A c o s t a l e d i j o u n a v e z q u a c o n t a b a 
c o n E s p i n o s a , y o c r e o q u e e s a es 
u n a m a n i f e s t a c i ó n q u e e l I r i b ú n a l n o 
d a r á m á s i m p o r t a n c i a q u e l a q u e m e -
r e c e . E l p r o p i o B a l d o m e f o A c o s t a 
q u e c r e o n o t e n d r á n i n g ú n i n t e r é s e n 
f a v o r e c e r a m i d e f e n d i d o , d i j o q u e n o 
h a b í a t e n i d o r e l a c i o n e s de n i n g u n a c'a. 
se c o n lo s o f i c i a l e s y es p x t r ^ . ñ o q u e 
e s e s o l o d í a q u e d i c e A c o s t a q u e r a s ó 
e n u n i ó n de e s t o s s a r g e n t o s , c a b o s y 
s o l d a d o s r e b e l d e s , p e r s e g u i d o s p o r j a s 
f u e r z a s l e a l e s s i n s i q u i e r a h a b e r t e -
n i d o t i e m p o de p o n e r s e e n c o m u n i c a • 
c i ó n c o n e s t e s a r g e n t o C a s t i l l o p a r a 
c o n t a r l e c u i t a s . 
C e r v e r a q u e o y ó d e c i r q u e e l t e n í a n 
t e M o n t e a g u d o i r í a c o n l a s t r e s m a -
q u i n a s y q u e e l c a p i t á n E s p i n o s a ae 
e n c a r g a r í a d e l o d e m á a , e s t o d e l o 
d e m á s c r e o q u e t e n g a t a n t o v a l o r e 
i m p o r t a n e d a c o m o l a d e c l a r a c i ó n de 
M e d i n a . 
E l c a b o M o r o d i c e q u e a c o m p a ñ a b a 
a l s a r g e n t o M e s a c u a n d o e l g e n e r a l 
G u e r r a l e d i ó u n a c a r t a p a r a e l c a -
p i t á n S o c o r r o M é n d e z y u n r e c a d o 
v e r b a l p a r a q u e e l p r o p i o c a p i t á n 
M é n d e z s e l o s t r a s m i t i e r a a l c a p i t á n 
E s p i n o s a . E l T r i b u n a l se f i j a r í a c o -
m o e l s a r g e n t o M e s a n o p u d o p r e c i -
s a r s i e l c a h o M o r o lo a c o m p a ñ ó 
h a s t a e l d e s p a c h o d e l g e n e r a l G u e r r a 
c u a n d o f u é a l l e v a r l e l a c a r t a . E l c a -
bo M o r o p o r e l c o n t r a r i o d i c e q u e s í , 
q u e l o a c o m p a ñ ó h a s t a e l p r o p i o d e s -
p a c h o d e l g e n e r a l G u e r r a y o y ó e l 
r e c a d o d e l g e n e r a l G u e r r a a l s a r g e n -
to M e s a d i c i e n d o l e q u e s e lo c o m u n i -
c a r a a l c a p i t á n M é n d e z p a r a q u e é s t e 
s e lo p a r t i c i p a r a a l c a p i t á n E s p i n o » 
s a ; A n t e u n a m a n i f e s t a c i ó n de e s t a 
n a t u r a l e z a , h a y q u e r e c u r r i r a l r a -
z o n a m i e n t o q u e debe t e n e r todo c e -
r e b r o n o r m a l m e n t e c o n s t i t u i d o ; y 
q u e e n e s t e c a s o a m í m e p a r e c e lo 
s i g u i e n t e : E l g e n e r a l G u e r r a e s t á 
c o m p r o m e t i d o e n u n l e v a n t a m i e n t o 
c o n t r a e l G o b i e r n o c o n s t i t u i d o e n l a 
R e p ú b l i c a ; a n t e é l l l e g a u n I n d i v i d u o 
d e s c o n o c i d o , p u e s e l c a b o M o r o d e -
c l a r a q u e l o v e í a p o r p r i m e r a v e z , y 
s i n c o n o c e r l o , l e d a u n r e c a d o a l s a r ^ 
g e n t e d e l a n t e de é l . de t a n t a g r a v e -
d a d e I m p o r t a n c i a c o m o es e l de c o -
m u n i c a r l e a l c a p i t á n M é n d e z q u e 
d i g a a l c a p i t á n E s p i n o s a q u e p o n g a 
l a g e n t e q u e é l s a b e de g u a r d i a . L u e -
go v a r í a n l a s p a l a b r a s y l a p r o p i a 
p r e s i d e n c i a t i e n e q u e p r e g u n t a r l e 
p a r a q u e v u e l v a a s o s t e n e r s e e n e l 
p r i m e r d i c h o ; v a r í a l a s p a l a b r a s d i -
c i e n d o n o d i j o q u e p u s i e r a l a g e n t e 
q u e s a b í a d e g u a r d i a ; s i n o q u e I n f l u -
y e r a e n e l c a p i t á n E s p i n o s a p a r a que 
p u s i e r a l a g e n t e q u e é l B a b i a de 
g u a r d i a . L a p r e s i d e n c i a p r e g u n t a en 
e s a o c a s i ó n y r e c o r d a n d o l o que h a -
b í a d i c h o p o c o s m o m e n t o s a n t e s . v o l -
v l ó a a f i r m a r s e e n s u d i c h o . 
E s e t e s t i g o es u n t e s t igo que e s t á 
p r e s o t a m b i é n y que figura e n l a 
c o n f a b u l a c i ó n , q u e h a e s t a d o e n ese 
m i s m o d e p a r t a m e n t o d o n d e c o n v i -
n i e r o n v e n i r a d e c l a r a r c o n t r a m i d e -
fendido . P e r d o n e n q u e i n s i s t a e n d e -
m o s t r a r l a e x i s t e n c i a de e s a c o n f a -
b u l a c i ó n . H a y q u e fijarse n o s o l a -
m e n t e , c o m o h a d i c h o a q u í m i c o m -
p a ñ e r o e l d o c t o r P i n o , s i n o t a m b i é n 
en q u e e s o s i n d i v i d u o s n o h a n s i d o 
j u z g a d o s t o d a v í a a p e s a r d e l t i e m p o 
que h a c e q u e e s t á n p r e s o s . 
E s o s i n d i v i d u o s s a b e n q u e e n t o d a s 
l a s d e m á s p r o v i n c i a s c o n m o t i v o d e 
e s tos s u c e s o s , y e n v i r t u d de u n d e -
c r e t o l a r e s p o n s a b i l i d a d p e n a l q u e 
de los h e c h o s d e l i c t u o s o s se d e r i v a b a 
no a l c a n z a b a a los s a r g e n t o s , c a b o s y 
s o l d a d o s ; y de e s t a m a n e r a e l l o s 
p e n s a r o n q u e s i s e o f r e c í a n c o m o e l e » 
m e n t ó de o r d e n p a r a a u x i l i a r a l a 
j u s t i c i a e n e l c u m p l i m i e n t o de l a 
L e y , m á s p r o n t o p u d i e r a n s e r c o m -
p r e n d i d o s , c o m o e s o s s a r g e n t o s , c a -
bos y s o l d a d o s , q u e g o z a n a c t u a l m e n -
te de e s o s b e n e f i c i o s , de l o s b e n e f i -
c i o s de s u e x c u l p a c i ó n , p o r e l d e c r e -
to a l u d i d o . 
Y o m e p r e g u n t o a h o r a , d e s p u é s d e 
l l e g ó a d e c i r a q u í , lo q u e p a r e c e q u e 
n o es m á s q u e u n j u i c i o , u n a o p i n i ó n 
de e s t a D e f e n s a , p u e s d i j o q u e l o s 
s a r g e n t o s s e h a b í a n r e u n i d o p a r a 
a c u s a r l o y r e f i r i é n d o s e c o n u n a p a l a -
b r a i n d e c e n t e a m i d e f e n d i d o , d i j o : — 
" A h o r a m e p e g a r á e s e t o d a s 
l a s q u e m e h a h e c h o , e n t r e e l l a s s u 
e m p e ñ o de no r e a l i s t a r m e . " E n e s te 
e x t r e m o d e l r e a l i s t a m i e n t o d e c l a r ó 
a y e r t a r d e e l c a p i t á n P e r e d a r e f i r i e n -
do q u e se h a b í a O p u e s t o e l c a p i t á n 
E s p i n o s a a l r e a l i s t a m i e n t o de M e d i -
n a . N o es , p o r t a n t o , s e ñ o r e s d e l 
C o n s e j o , m i d e f e n d i d o r e o d e l d e l i t o 
d e q u e lo a c u s a s o l o M e d i n a . 
S i s e e x a m i n a s u c o n d u c t a a n t e -
r i o r , d u r a n t e y p o s t e r i o r a l o s h e c h o s 
e n q u e se l e h a c o m p l i c a d o , r e s p l a n -
d e c e r á p o r c o m p l e t o e l c a b a l l e r o 
m á s l e a l y e l m i l i t a r m á s p u n d o n o -
r o s o . N o t i e n e e n s u v i d a a n t e c e d e n -
t e s q u e p u e d a n d e m o s t r a r q u e h i z o 
n u n c a p o l í t i c a , n i s e r e l a c i o n ó c o n 
lo s m o v i m i e n t o s n i l a s c a m p a ñ a s 
e l e c t o r a l e s de n u e s t r o p a í s . O b l i g a d o 
m u y t e m p r a n o a a f r o n t a r l a a n e c e -
e x a m i n a d a e s a p r u e b a de c a r g o ¿ q u é | s i d a d e s de l a d u r a l u c h a p o r l a v i d a . 
de l i to h a c o m e t i d o m i d e f e n d i d o e l 
c a p i t á n E s p i n o s a ? V a n a m e n t e s e t r a -
t a r á de b u s c a r l o . Y o n o m e h a b í a 
r e f e r i d o , a n t e s de t e r m i n a r e s a p a r t e 
de m i i n f o r m e , a q u e u n t e s t i g o q u e 
d e c l a r ó , F e l i p a A l o n s o E c h e v a r r í a , 
Su beUeiA depende de IQ salad. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre. 
E l E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es un Tónico-reconst i tuyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cc iones Pulmonares , Llnf at i smo. 
Debilidad, e t c . 
S U N I Ñ O 
N O M O R I R A 
D e p ó s i t o : S a r r á . H a b a n a 
f u é e m p l e a d o e n l a D r o g u e r í a d e l 
d o c t o r J o h n s o n ; n o t e n í a c a s i t o d a -
v í a l a e d a d r e q u e r i d a p o r n u e s t r a 
C o n s t i t u c i ó n , p o r n u e s t r a L e y E l e c -
t o r a l , p a r a e j e r c e r e l s u f r a g i o , p o r 
t a n t o p a r a h a c e r p o l í t i c a , c u a n d o I n -
g r e s ó e n e l E j é r c i t o ; p o r t a n t o s u s 
a n t e c e d e n t e s n o p u e d e n a b o n a r n i n -
g u n a s o s p e c h a de q u e é l s e a p o l í t i c o . 
S u h o j a de s e r v i c i o s l e í d a a q u í , n o 
o f r e c e n i n g ú n e l e m e n t o q u e p r e p a r a -
r a a l a s o s p e c h a d e q u e p u d i e r a e s -
t a r c o m p l i c a d o e n u n m o v i m i e n t o de 
c a r á c t e r r e v o l u c i o n a r i o p o l í t i c o . 
A n t e s , d u r a n t e y d e s p u é s de l a n o -
c h e d e l c u a r t e l a z o ( y y o n o q u i s i e r a 
c a n s a r a l T r i b u n a l c o n u n a l a r g a e x -
p o s i c i ó n d e los' m é r i t o s de m i de fen-
d ido , d a d a l a h o r a a v a n z a d a q u e e s ) 
e l c a p i t á n E s p i n o s a , m i d e f e n d i d o , 
p r e s t ó u n e m i n e n t e s e r v i c i o a l a R e -
p ú b l i c a . H a q u e d a d o s u f i c i e n t e m e n t e 
d e m o s t r a d o e l e x t r e m o e s t e a q u e m e 
r e f i e r o - E l d í a 8, e l c a b o M a r i n o 
C o n c e p c i ó n s e a c e r c ó a m i de fend ido , 
c a p i t á n E s p i n o s a , y l e p o n e e n s u c o -
n o c i m i e n t o q u e e n t r e a l g ú n e l e m e n t o 
d e l T e r c i o d e C a b a l l e r í a s e h a b l a b a 
de u n a p o s i b l e a l t e r a c i ó n d e l o r d e n 
p ú b l i c o y q u e é l n o ^e a t r e v í a a h a -
c e r u n a f o r m a l d e n u n c i a a n t e s u s 
s u p e r i o r e s d e e s e h e c h o , p o r q u e n o 
q u e r í a e x p o n e r s e a u n a v e n g a n ^ . 
L a a c t i t u d d e l c a p i t á n E s p i n o s a e n 
e s t e c a s o ¿ c u á l f u é ? E l c a p i t á n E s -
p i n o s a e x h o r t ó a i c a b o M a r i n o C o n -
c e p c i ó n q u e h i c i e r a u n a f o r m a l d e -
n u n c i a ; e l c^bo M a r i n o C o n c e p c i ó n 
p e r s i s t i ó e n s u s t e m o r e s y e n t o n c e s 
e l c a p i t á n E s p i n o s a lo l l e v ó a s u d e -
p a r t a m e n t o , le r e c u e r d a s u d e b e r m i -
l i t a r y e l c a b o r e d a c t a y f i r m a l a d e -
n u n c i a a n t e é l ; e s o s e g ú n h a d e c l a -
r a d o a q u í e l p r o p i o c a b o M a r i n o — 
o u e c o m o t e s t i g o lo r e n u n c i é h a c i é n -
do lo s u y o e l T r i b u n a l — y c u a n d o é s t e 
l a f i r m a r a lo a c o m o a ñ a r a a c a s a d e l 
c o r o n e l V a r o n a . E l c o r o n e l V a r o n a 
lo h a d e c l a r a d o a q u í c o r r o b o r a n d o 
e s e e x t r e m o n l e n a m e n t e . 
P o r t a n t o m i d e f e n d i d o q u e n o h a 
o b t e n i d o n i n g ú n p r e m i o n i s e l e h a 
d a d o n i n g u n a m e d a l l a , f u é e l p r i m e r o 
q u e p u s o e n c o n o c i m i e n t o d e l a s u -
p e r i o r i d a d e l h e c h o de l a c o n s p i r a -
c i ó n q u e p r o d u j o e l c u a r t e l a z o e n 
C o l u m b i a . S i m i d e f e n d i d o h u b i e r a 
e s t a d o de a c u e r d o c o n e s a c o n s p i r a -
c i ó n , dado q u e v a m o s a d m i t i r de q u e 
l o s o f i c i a l e s e s t a b a n e n r e l a c i ó n c o n 
l o s s a r g e n t o s , c a b o s y s o l d a d o s , é l , 
c o m o s e t r a t a b a de u n s o l d a d o y t e -
n i e n d o e l t e r r e n o a b o n a d o p o r q u e e s -
te c a b o d e c í a q u e n o p r e s e n t a b a l a 
d e n u n c i a p a r a n o a c a r r e a r s e a l g u n a 
v e n g a n z a , l e h u b i e r a a c o n s e j a d o q u e 
s e a b s t u v i e r a de e s o , l e h u b i e r a 
r e s t a d o i m p o r t a n c i a a s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s y l e h u b i e r a d a d o a l g ú n s e s g o 
a l a s u n t o p a r a n o p r e s e n t a r l a d e -
n u n c i a . P o r t o n t o e n e s t e c a s o e l c a -
p i t á n E s p i n o s a d e m o s t r ó q u e c u m p l í a 
c o n s u d e b e r , q u e no e s t a b a de a c u e r 
do c o n n i n g u n a c o n s p i r a c i ó n n i c o m -
p l i c a d o e n n i n g ú n a c t o s e d i c i o s o . E s o 
f u é a n t e s de l a c o n s p i r a c i ó n , a n t e s 
d e l c u a r t e l a z o : e r a e l d í a 8 d e F e -
b r e r o de 1 9 1 7 . 
L a n o c h e d e l c u a r t e l a z o , y o n o v o y 
a c a n s a r a l T r i b u n a l c o n l a r e p e t i -
c i ó n de h e c h o s c o m p r o b a d o s e n e s t e 
j u i c i o ; p e r o e l c a s o e s q u e m i d e f e n -
d ido se i n c o r p o r ó e n s e g u i d a y s e p u -
so a l a s ó r d e n e s d e l c o r o n e l V a r o n a , 
d i r i g i ó l a s - a m e t r a l l a d o r a s y t o m ó t o -
d a s l a s m e d i d a s q u e c o n d u j e r a n a l 
f r a c a s o , a l a b o r t o de e s e m o v i m i e n t o 
la n o c h e d e l d í a 10 a l a s dos de l a 
m a d r u g a d a . E l p r o p i o c o r o n e l V a r o -
na, h a t e n i d o a q u í q u e c o n v e n i r c o n 
esta, d e f e n s a e n q u e e l c a p i t á n E s p i -
n o s a h u b o de s u g e r i r l e y a e s t a D e -
f e n s a l e d a b a p e n a d e c i r l e a é l , a u n 
s u p e r i o r c o m o e l c o r o n e l V a r o n a , de 
que e l c a p i t á n E s p i n o s a l e h a b í a 
p r o p u e s t o a l g u n a s de e s a s m e d i d a s 
o u e h i c i e r o n f r a c a s a r e l m o v i m i e n t o . 
Y o a n o t o t o d a s e s a s m e d i d a s y e s t e 
d igno T r i b u n a l l a s o y ó a y e r ; y o n o 
l a s v o y a r e p e t i r p a r a n o a l a r g a r e s -
te i n f o r m e n i m o l e s t a r s u b o n d a d o s a 
a t e n c i ó n . 
D e s p u é s de s u a c t u a c i ó n c u a n d o 
e l c u a r t e l a z o , e l c a p i t á n E s p i n o s a 
s i g u i ó s i e n d o e l b r a z o d e r e c h o de s u s 
s u p e r i o r e s , e l m i l i t a r fiel y p u n d o n o -
r o s o , q u e s e e x c e d i ó e n e l c u m p l i -
m i e n t o de s u d e b e r a l l a d o d e l c o r o -
n e l V a r o n a , a q u i e n l a s m e d i d a s q u e 
t o m ó y q u e le p r o d u j e r o n c o m o c o n -
s e c u e n c i a h e r m o s a q u e l e c u b r e n de 
g l o r i a l a p a c i f i c a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
de O r i e n t e . e n c o n t r ó a s u l a d o c o m o 
c o l a b o r a d o r i n t e l i g e n t e y a s i d u o a l 
c a p i t á n E s p i n o s a , y d e c í a e l c o r o n e l 
V a r o n a a n t e e s t e T r i b u n a l , h a c i e n d o 
j u s t i c i a a l A y u d a n t e de s u R e g i m i e n -
to, u n a f i r m í s i m a c o n v i c c i ó n de q u e 
e l c a p i t á n E s p i n o s a e s u n m i l i t a r 
l e a l , f i e l y p u n d o n o r o s o . 
D e l a c a m p a ñ a de O r i e n t e — d o n d e 
b r i l l ó e l c a p i t á n E s p i n o s a , — u n t e s t i -
go, e l t e n i e n t e O ' F a r r i l l , h a d e c l a r a -
do a y e r q u e é l . E s p i n o s a , g u a r d a b a 
todos l o s a r c h i v o s , t o d o s l o s p l a n o s , 
t o d a s l a s i n d i c a c i o n e s q u e p a r a r e a -
l i z a r e s a s o p e r a c i o n e s c o n t r a e l e n e -
m i g o a c o r d a b a e l E s t a d o M a y o r q u e 
a c o m p a ñ a b a a i c o r o n e l V a r o n a . 
Y o t e r m i n o , s e ñ o r e s d e l C o n s e j o , 
c o n f i a n d o e n l a a b s o l u c i ó n de m i d e -
f e n d i d o . Y o t e n g o l a c o n v i c c i ó n , c o -
m o d e c í a a l p r i n c i p i o , de q u e e s t e 
T r i b u n a l e s t á c o m p u e s t o p o r s i e t e 
h o m b r e s q u e s o n s e n c i l l a m e n t e h o n -
r a d o s ; h o n r a d o s e n e l s e n t i d o d e q u e 
a n t e s d e e m i t i r s u f a l l o h a b r á n de 
p e s a r c u i d a d o s a m e n t e c o n l a p r o f u n -
d a s o l e m n i d a d q u e l a v i d a y e l p o r v e -
c i r d e l j o v e n c a p i t á n E s p i n o s a y s u s 
c o m p a ñ e r o s r e c l a m a n , l o s c a r g o s 
q u e c o n t r a e l l o s s e h a n f o r m u l a d o , 
que d e s p u é s de p e s a r l e c o n e s a s o -
l e m n i d a d v o l v e r á n a p e s a r l o n u e v a -
m e n t e , p a r a q u e e n l a c o n c i e n c i a de 
t o d o s y c a d a u n o de l o s j u e c e s n o 
q u e d e j a m á s l a s o s p e c h a de q u e h a n 
c o n d e n a d o a u n i n o c e n t e . 
H e d i c h o . " 
E n l a p r ó x i m a e d i c i ó n p u b l i c a r e -
m o s e l i n f o r m e d e l c a p i t á n d o c t o r 
D o m i n g o S o c o r r o M é n d e z , d e f e n d i é n -









£ 1 c a l z a d o 
US1» 
e s e l i d e a l p a r a 
l o s n i ñ o s . 
U n e a s u c o m o 
d i d a d , u n a s o -
l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P í d a s e e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s 
T i N T l i U m\m V E l i E Í A L 
U T H I J O R Y H i S S L H l j l L U ÜF I P L I C I R 
D é v e n t a e n p r i n c i p a l e s F a r m a c i a j y I ) r o ^ ¿ r f \ s 
D e p o s i t o : P e f u q u e r í a L A C E N ! * « A L . A , < m a r y O b r a p ú v 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
D e s t r u y e e l m i c r o b i o d e l a A T A E I O S I S , S Á N G B E I N F E C T A -
p A , y e x p u l s a d e l o r g a n i s m o l a c a u s a d e l c o n t a g i e , d e j a n d o l i m p i a 
l a s a n g r e d e i m p o r o e a s . 
r i w ü t a a ñ o s de é x i t o , s l a f a U a r n a s o l é c a * e , c o a f i r a i a a e l r e -
* a l í a d o . V a p o r E x p r e s e . 
B E L A S C O A I N . 117 . y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
té 
C U B A M O T O R C O M P A N Y 
UNICOS DISTRIBUIDORES EN CUBA DE LOS ACREDITADOS AUTOMOVILES 
O V E R L A N D 
N o p e r d o n a r e m o s e s f u e r z o p a r a m e r e c e r l a c o n f i a n -
z a d e l p u b l i c o . 
La CUB. iOTOR CO. ofrece al pfflblko todas las Tentajas inherentes a sus grandes recursos. 
El estar respaldada por la respetable casa bancaría W. R. Grace & Co., de New York, es una ga-
rantía pan el cliente. 
La CUBA MOTOR CO. ofrecerá próximamente al público so espléndido salón (en construc-
ción) de rentas j exposiciones en la esquina de San Rafael y Consulado. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece al público la comodidad de presentarle en lugar céntrico, en 
local amplio j lajoso, equipado con verdadera elegancia j confort, solo comparable a los mejo-
res salones extranjeros, una exposición completa de todos los variados y elegantes modelos de 
los magníficos coches OVERLAND 7 WILLYS-KNICHT dispuestos para demostración inmediata. 
" L a C u b a M o t o r C o m p a n y " 
O f r e c e a l P ú b l i c o s u E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
S b u c h e a l a c a l l e d e S a n t i a g o , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
W I L L Y S - K N I G H T " 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto surtido de picxas de repuesto en mayor canfidad, 
variación y mejores condiciones que cualquier otra casa en Cuba. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece un perfecto y bien montado taller de reparaciones, donde com-
petentísimos mecánicos garantizan la perfección de los trabajos. 
La CUBA MOTOR CO. ofrece una atención inmediata a cualquier requerimiento y con ama-
bilidad y trato esmerado complacará a todos sus clientes. 
La CUBA MOTOR CO. aconseja a todos los propietarios de coches WILLYS-KNIGHT y 
OVERLAND, que se dirijan a su Estación de Servicio para cualquier recambio o compostura en 
sus máquinas. Sus expertos operarios, conocedores a fondo de estas marcas, les harán los trabajos 
más pronto y satisfactoriamente. 
La CUBA MOTOR CO. con todo lo expresado y con su perfecta organización, asegura un ser-
vicio continuo y eficiente de todos los coches 
4. P 







O v e r l a n d y W i l l y s - K n i g h t 
C U B A M O T O R P A N Y 
V e n t a s y E x p o s i c i ó n : S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : S A N T I A G O , 1 0 y 1 2 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . - H a b a n a , C u b a . 
W i l l y s - O v e r l a n d , I n c . T o l e d o , O h í o , E . U . A . 
3 i K 3MC 3 t K 3 Í K 3 i C JtZ 
P a g i n a s C o t o t a s 
Para el DIARIO D E LA MARLXA. 
E L HABITO D E L A S GRANDES 
SENSACIONES.—AYER Y HOYO-
LOS Y A L O R E S HUMANOS LN D I -
RROTAI—LA CUESTION MILITAR 
«SUCESO D E L DIA.,,—LAS JUN 
TAS DE DEFENSA.—GUERRA E . V 
T R E E L PODER PUBLICO Y E S -
PAÑA ENTERAS-ESTAMOS SO-
B R E UN VOLCAN.—LA HUELGA 
GENERAL.—BARCELONA SE DI-
Y I E B T E . 
L a guerra, con su violencia volcáni-
ca, superior a todo otro fenómeno que 
la humanidad haya experimentado, ha 
Uega/dp a habituarse a las sertaciones 
enormes. 
Todo aquello que en tiempos nor-
males producía una emoción en nues-
tro espíritu dando lugar a espasmos 
de admiración, de temor, de piedad, 
etc., ha pasado a planos secundarios 
y ya hoy es una bagatela la noticia 
de un terremoto como los de Sici-
la o San Francisco, una tronada, un 
naufragio, en quo queden sepultadas 
en el fondo do las aguas centenares 
oc personas, un juego inocente, una 
revolución que derroca tronos rnultl-
seculares, una patarata la acción gue-
rrera en que perecen bajo la metra-
lla o vuelan por los aires a conse-
cuencia do la explosión de una miia 
los miembros arrancados de cuajo de 
millares de cuerpos, poco antes vivos 
y nleióricos de energía. 
Lot valores humanos, como el cam-
bio internacional, han perdido esti-
mación y los hechos requieren na-a 
ser apreciados un coeficiente infial-
tameníe superior al que antea tuvie-
ran. 
Bspafia, aunque fuera de la órbita 
material de la guerra, no se sustrae 
a la ley que han impuesto les asesi-
nos de Sarajavo. y los prcpósitOB, 
ahora en realización, de los contratis-
tas de la paz mundial, las potencias 
mangoneadoras de la humanidad. 
Somos las victimas, ñor el momen-
to incruentas .de la situación creuda 
en los arrabales de nuestra vi^untad. 
L a llamada cuestión militar, en nues-
tro país, con sus juntas de defensa 
hubiese sido en otro tiemno asuato 
de gran espectáculo, motivo de te-
rrores para los guardadores de los 
principios de orden; hubiese conmo-
vido a España profundamente y hu-
biera llamado poderosamente la aten-
ción. 
Hoy es el suceso del dfa que pasa, 
fugaz, que no deja más rastro oue el 
de una secreta herida cancerosa ano 
sólo aprecia el que abre la Constitu-
ción la Monarquía y nona sus ojos 
en el artículo 13 de esto código 
Secuela inmediata de esta herí la 
incurable han sido las demás Juntan 
de defensa que se han creado, la do 
funcionarios públicos, la de deoen-
dientes del comercio y la industria, 
la de los contribuyentes... 
¿X de quién se defienden? 
Se defienden del estado de cosas 
constituido, se defienden del Gobier-
ao que dicen que representa ollear-
qulas corrompidas. E s decir se de-
fienden de un 'itaque y un atanue síí:-
nifua agresión. Y siguiendo este mo 
do de enjuiciar que no carece de ló-
gica, resulta que el régimen está en 
guerra con el país y en toda guerra 
siempre hay un vencido, salvo el ca-
so en que se hagan tablas. 
Y para que no llegue estp cas >. 
los revolucionarios predican la revo-
lución con todos sus horrores, ios pes-
cadores en río revuelto preparan suí 
artes, los vivos afilan sus mañas. 
E l Gobierno, utilizando los medios 
que la legislación vigente pone ep 
sus manos, defiende al régimen, coho-
nesta errores pasados cuya reíponsa-
billdad aparece diluida entre todos l is 
cientos de gobernantes que han na-
sado por las cámaras en que se ejerce 
el Poder Público. 
No obstante, el Gobierno no log-a 
que desaparezca ese estado de excita-
ción precursor de las grandes luchas. 
Sobre el suelo español se marca la 
densidad de un ambiente preñado de 
rumores siniestros que se desvanece-
rán o no, pero que en estos momentos 
soliviantan el espíritu público, lo de-
sasosiegan y torturan y paralizan to-
l a acción de vida. 
Barcelona, donde la vida obrera es 
extensa, donde la raigambre de la 
tradición revolucionaria invade la ciu-
dad toda, donde los periódicos, inspi-
rados por espíritus fuertemente re-
beldes meten el alma en un puño a 
cada hora, donde se celebran mítines 
a cada minuto, llamando al pueblo o 
las barricadas, donde se conspira a 
a cielo abierto sin tasa ni medida. Bar 
celona, repetimos, es el lu^.u* de E s -
paña en que más intesamente se per-
cibe la sensación del estado de anor-
malidad nacional. 
En la Lucha entre el país v los po-
deres constituidos. Barcelona repre-
senta el sector de mayor pel.gro, re-
presenta el frente de combate más 
Interesante y para vivir aquí en estos 
momentos, pictóricos de vida y de pa-
s ión/ se necesitan unos nervios de 
acero o si no se tienen así, so perece 
por agotamiento. 
E l a.nuncio de huelga general, co^ 
menzada parcíiaimente por. los del 
ramo de agnn, seguida probablemente 
por la de ferroviarios y extendida des-
pués a todos los oficios, crea un es-
tado tal de nerviosidad e inquietud 
U n i c o s C o n c e s i o n a r i o s p a r a l a R e p ú b l i c a : 
M a n u e l A r d o i s y C 0 , S . - C . 
( A n t i g u a d e J . M . P A R E J O ) 
E g i d o , n u m . 8 5 . T e l é f o n o A - 1 7 9 0 . 
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que Cuba, estando en guerra, no pue-
de ni sospechar. 
L a lucha está entablada v en eŝ  is 
momentos sería un mentecato o un 
loco quien pretendiera vaticinar el re-
sultado. 
Son momentos supremos para Esoa-
ña, y el problema escapa u todos lo» 
atisbos. 
No obstante, Barcelona se divierre 
Los ricos, los medianos y los obre-
ros, pueblan las plazas de toros y el 
Concurso Hípico, la Verbena de Sa« 
Juan ha sido una demostración i r -
gente de vital alegría y de abundan-
cia de dinero, los Bailes Husos (un 
éxito artístico enorme) llenan el 11-
ceo, los festivales a beneficio de las 
Cruces Rojas, ora de los alliados 
o de los centrales son un éxito 
crematístico de primer orden, sean 
cuales fueren las creederas de los oue 
van a los nombrados festivales, máí 
que a hacer una obra pía. a ver mu-
jeres bonitas y a darse el tono de de-
jar entre sus mamos un billete de más 
o menos valor a cambio de una frus-
lería, de una copa de champaña o de 
una mirada que mientras promete, 
asesina.. . 
Y aquí, por estas muestras y varia 
das y opulentas etiquetan, aquí, lec-
tores, NO PASA NADA, vivimos en 
el mejor de los mundos. 
Mundo que a pesar de ello tiene 
Barcelona, Julio 24 de 1917. 
como eje un largo cartucho de dina-
mita. 
P, Ferrer BITTDTL 
Barcelona, Julio 24 de 1917. 
S u c e s o s 
NEGLIGENCIA E N L A OFICINA D E 
LA C A R C E L 
Al Juez de Instrucción de la sec-
ción primera, remitió ayer una co-
municación el Jefe de la cárcel, en la 
que dá cuenta de que el día primero 
del actual, un señor nombrado An-
drés Nogueira, vecino de Cárdenas 
22, se presentó al oficial do guardia 
en la oficina do dicho penal, nom-
brado Francisco Montero, con el pro-
pósito de libertar a su hijo Antonio 
Nogueira Díaz, que se hallaba cum-
pliendo una condena de 31 días, im-
puesta por el Juzgado Correccional; 
que el señor Nogueira abonó al ofi-
cial Montero la suma de 13 pesos, 
Importe do 13 días que faltaban pa-
ra extinguir esa condena, siendo 
puesto en libertad el Joven Noguei-
wr; más, al día siguiente, cuando el 
Jefe de la oficina Alfredo Amoedo 
revisó los libros, notó que Montero 
había cometido un error, libertando 
indebidamente a Nogueira, quien no 
estaba condenado al pago de multa, 
sino a prisión. 
Agrega en su comunicación el Jefe 
de la cárcel, que el empleado Mon-
tero seguramente cometió ese error, 
a causa del excesivo trabajo que so-
bre él pesa. 
E L DERRUMBE D E L TOSTADERO 
cantadora señorita Dulce María Díaz 
Calaza y Feijóo y el joven y correc-
to caballero don Cristóbal Ramos y 
Quirós. 
Fueron padrinos los padres de la 
desposada, don Manuel Díaz Calaza 
y doña María Feijóo y Guerrero. 
Actuaron como testigos, por la no-
via, el doctor Francisco Rodríguez y 
Alonso y los señores Luis Plmentel 
y Antonio Hernández; y por el novio, 
ei doctor Florentino Rollán, don Jo-
sé Pereira v don Moisés Pérez. 
L a blonda señorita vestía un ele-
gante traje que realzaba notablemen-1 
te su belleza. 
Terminada la ceremonia, los aml-l 
gos íntimos de los nuevos cónyuges | 
acudieron al domicilio de la desposa 
da. Condesa número 16 B., donde íue-l 
ron obsequiados espléndidamente coi| 
dulces, helados y licores. 
E l ramo de la novia, preciosa otn 
de jardinería, fué donado por la con-
trayente a la Virgen de L a Caridad j 
quedó adornando el altar. < 
Hacemos sinceros votos porque li 
dicha sonría eternamente a los nue-
vos esposos. 
Sarna esc : • 
S i m o a t i c a W a 
En la iglesia de L a Caridad, es-
pléndidamente adornada, tuvo lugar 
el pasado Jueves, a las nueve de la 
noche, la ceremonia nupcial median-
te la que unieron sus destinos la en-
Barros de cabeza negra s 
o 
•n 
I s . 
Vi . 
a 
c £ Barros comunes 






.Erisipela ' " ^ N > ^ - ^ " ' /Herpes 
Psoriasis o lepra escamosa 
Todas esias afecciones se curan coü el GERMIZOL empieándoTo bd̂  
la forma que indicamos 
CURACIONES VERDADERAMENTE MILAGROSAS de los HERPES 
ECZEMAS, LUPUS, LEPROMÁS. ULCERAS, HERIDAS, f ^ 0 8 . Mfa 
LIGNOS, HINCADAS DE CLAVO y todas las enfermedades 
pie[, por rebeldes que sean. 
D E P O S I T O » 
Animas 20, bajos. - - - Teléfono ¿-1338 
A W L X X X v 
D I A R I O D E L A M A R I N A de 1917 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
M A N I 
• E S T O S 
IMPOBTACJOK ^ puer. 
f£ Bilbao v escala. 




De jhio bultos. 
Q,¡ífa8 '2°000 sacos__ 
^ O ^ K I A . I ^ h a Bilbao y escala. 
barriles -rt°0id 5 bordatow» M. 
Mi'£fl,1 • 15 barriles, '̂0 cajas w. 
5 "Slunoẑ  i-) " , drogaE. 
-E." Herrera: 3 ca^s »d r c 
AnJuce v Co- 6 . ajas redes. 
Arai"« y Co: 90 cajas papel. 
Dr E. Sarrá: 4 cajos drogas. 1 ld Ja-
bín 1 l*! perfumería. 5 ld elixir, 600 ld 
.«Tías mlneralM. 
Úr. F. Taquechol: 4 cajas drogas. 
II. 'l orregrosa: 40 cajas chocolate y 
caramelos. 
j Benavent: 13 cajas libros. 
(i'utl̂ rrez y Co: 3 ld ld. 
T> Veloso: 2 ld ld. 
j López Bodrfguer: 12 ld ld. 
Seoane r Feruández: 2 ld ld. 
1 AlbeU: ú ld ld. 
r . Puárez y Co: 75|4 pipas vino. 
Hermano Gustavo René: 1 caja libros. 
González García y Co: 2 cajas jab6n, 
2 id perfumería. 
Hermosa y Arché :25 cajas aguas mi-
nerales. 200 «ddra. 
Pont Rcstoy y Ompany: l l cajaa 
B. G. Marine: 4 cajas bustos. 
F V. Tey: 64 cajas pescado. 
J. Otero y Co: 51 ld ld. 
A. Lebrnne: 1 caja ropa. 
Compañía Litográflca: 2 cajas pie-
dra s8- . in Pereda: 2 cajas jabón. 
Sn^'y Col'mer: 100 cajas ***** 
y 
ner,all!8'ra v Com'paflia: ISO'ld ld. 
,....(.•, •••Ms: 2 cajas alpargatas. 
* Corra: 214. , QJJQU ' 
Sobrinos de Quesada: 1,000 cajas al-
draK Suíirez v Co: 140 cajas morcillas. 
O - Párela (Tampo): 71 ld id. 
H \storqui y Co: 60 ld ld. 
Alonso Menéndez Co : 06 ld ld, 71 6d 
manteaullla. 
Llera v PérM: 120 d ld. 
P Guásch: 30 ld id. 
KaB tama ría Sncnz y co: 100 Id ld. 
Pedregal v Robledo: 21 ld id. 
(ionzález y SuArez: 24 id id. 
F V Toy: 500 ld pescado. 
Pardo Hno: cajas morcillas. 
Landeras Calle y Co: 40 id ld. 
Marcelino García: 18 ld mantequilla. 
r Viña: 2 cajas estandartes y astas. 
H Pf̂ rez: 1 «aja lunas y cristal. 
r ' García v Co: 1 sobre con $18,000 
americano. ^ ^ 
Solis Bptrialgo Co: 1 caja rop«. 
zF Viana: 7 bocoyes vino (5 menos.) 
A. Qoncálex: 1 barrica ld. 
.T Rodríguez: 10 bocoyes ld. 
M. Campa y Co: 1 caja encajes. 
S. Asas: 2 ld ld. 
MmVz y Co: 1 id ld. 
Amado y Smirez: S ld ld. 
Solido v BnAre*/: 2 H ld. 
G. SoUño B: 1 ld ld. 
Snnt.imaria Saeuz Cu: 31 cajas man-
feqrllln. 
A. Tendeiro: 4 cajas ajos. 40 castos 
cebollas. 
Komagosa y Co: 1 caja Impresos, 7o 
cestos cebollas. 
G. R.: iiO ld ld. 
Snih-cz y L^pez: 50 id ld. 
Cesta Barbelto y Co: 17 cajas cala-
inores. 
E.TCARGOS 
Condesa de Macurljo: 1 bulto prendas. 
M M. A'lüaverde: 1 ld libros. 
R. Pérez Fernández: 2 perros. 
.1. Cueper: 4 cestos queso pesiado. 
L. Piedra: 1 caja chorizos, Jamón y 
pescado. 
H. Bonet: 2 cesto pescado, 1 id frutas. 
S, panderas: 1 id pescado. 
C O M E Z O N ^ P I C A Z O N 
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J. Calle: 2 cestos frutas. 
R. Cursi: 1 caja muestras de abanicos, 
y libros. 
V. Cl: 1 cesto pescado, 2 bultos qne-
sos. 
Picazón constante. Angustia Intolera-
ble. ECZEMA. 
Pocas gotas de una lociOn simple^ 
suave—alivio instantáneo—todas laa 
penas de la piel SE FUERON. 
Prescripciones D. D. D. Para Eczema 
Suena demasiado bien para ser verdad! 
Es verdad. Pocas gotas de esta simpla 
y benéfica loción aplicadas & la piel, 
quitan instantáneamente la comezón. Y 
—todas las curas parecen ser perma-
nentes. 
De venta en todas las droguenan. 
íteruies especialesr Ernesto Sarr* 
J Manuel Johnson. 
MANIFIESTO 242.—Ferrv-boat ameri-
cano J . B. PARBOTT. capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
•\Vest India (Alto Cedro) : 18 bultos ca-
ros y accesorios. 
W. A. Campbell: 1,848 sacos cemento. 
Vitrollto Company: 49 huacales tejas, 
1 caja bloques. *x , v . 
IitivannTrndlnK Company: 11,000 ladri-
llos, 4,487 piezas madera. 
Central Cunagua: 10 bultos maquinaria 
v «!.•< eHorloa. 
Central cttewart: 568 pezis acero. 
Arellano y Co: 7,000 tejas, 200|2 id. 450 
bultos acesorios ld. 
Central Morftn: ü) bultos maquinarla. 
J . Z. Horter: 74 id bombas y acce-
sorios. 
V. Vildosola: 4,631 piezas madera. 
R. Cardona: 2,431 id id. 
Banco Nacional: 600 polines. 
A L P A R G A T A S 3 
C O N R E B O R D E 
v 1 V 
— A G U L L Ó 
MANIFIESTO 243.—Vapor cubano SAN-
l t.uio m; CUBA, capitán Domenech, 
procésente de Puerto lllco y escala, con-
sigutido a la Naviera Cubana. 
DE PUERTO RICO 
Universal Film Company: 5 capis 
películas y anuncios. 
González y Suárez: 375 sacos cafí. 
It. Suárez y Compiiñín: 100 ld id. 
Srero y Compañía. 100 id ld. 
B. H.: 300 id ld. 
B. H.: 100 id id. 
S. P.: 50 id id. 
l'ARA CAI BARI KN 
A íildés y Co- 100 sacos < afé 
Martínez y Compañía : 2"> id ld. 
Bodríguez y Viña: 40 id id. 
PARA CARDENAS 
i'.. Menéndez y Co: 175 sacos café. 
O.: 50 id id. 
S. C : 40 id id. 
DE AGUADILLA 
Fcrríndez Trapaga y Co: 150 sacos 
cafi>. 
Sucre y Compañía í 100 Id ld. 
M. Paetzold Co: 5 pacas miraguano. 
S, F. C.: 2» sacos cafn. 
F. L . : 25 id id. 
M S.: 160 sacos habichuelas 
PARA CAIBAB1KN 
ToldéB y Co: 100 sacos cafe. 
Kodríguez y Viña: 50 ld id. 
PABA SAGUA 
Suárez y Díaz: 50 sacos café. 
DE MAYAGUEZ 
Suero y Compañía: 178 sacos café. 
A García y Co: 50 ld id. 
Isla Gutiérrez y Co: 100 id id. 
S. E . C : 25 id id. 
B. B.: 60 ld id. 
G: 35 pasas miragrano. 
PABA SAGUA 
Arústegul y Co: 50 sacos calé. 
PARA MATANZAS 
F . Díaz y Co: 25 sacos café. 
DE PONCE 
"W. A. Rolston: 1 caja libros. 
J . M. Rodríguez: 00 sacos café. 
.T. Várela y Co: 10 Oíd id. 
Echavarría Hno: 200 id ld. 
Suero y Co: 669 id id. 
J , B. y Co: 81 ld id. 
S. P.: 100 id id. 
B. y Compañía: 150 ld id. 
Uibas y Compañía: 100 sacos hablchue-
laa 
.1. B.: 16 sacos café. 
F. D.: 50 Id id. 
PABA CAIBAKIEN 
B. Rom:.... .. y «_o: 00 sacos café. 
S. Miranda: 25 ld ld. 
Valdós y Compañía: 50 ld id. 
PARA íJAGUA 
Milian Rubín y Co: 25 sacos café. 
PARA CARDENAS 
J . F. l.azcano: 40 sacos café. 
Vallin v Suárez: 30 ld id. 
A: 50 ld id. 
MANIFIESTO 244.—Vapor nmcrlcnno 
OLIVETTE, capitán Whlte, procedente 
dp 'Pampa y escala, consignado a B. L. 
Branner. 
DE TAMPA 
A. Arraand: 1.038 melones, 100 huaca-
les coles, 01 atados, 50 huacales legum-
nres. 
FranU Bowman: 150 barriles resina. 
T. F. TurulI: 500 sacos abono. 
F. Tanno'Oicl: 40 atados, 130 cajas vi-
no medicinal.) *. «I 
Majó y úuiomer: 20 id (00 cajas id ld) 
S. A. (icrald (Nueva Gerona) : 3,070 
atado*; cortes. 
Southern Express Company: 10 cajas 
pescado, 1 caja vidrio. 
I>K KEY WKRT 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 0 cajas, 1 barril pescado. 
M. Esqiujarrosa: 1,120 melones. 
V. Caaaus: 0 cajas efectos escritorio. 
Southern Express para el señor L. B. 
de Luna: 10 barriles pescado. 
MANIFIESTO 245. — Vapor danés 
BBICK, capitán Christenson, procedente 
de Norfolk, consignado a Santamaría 
Saenz y Co. 
La Auxiliar Marítima: 2,748 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 246,—Vapor noruego 
RKOGSTAD, capitán Tronassen, proco-
dente de Newport New), consignado a la 
Havana Coal Company. 
A H misma: 5,508 toneladas carbón 
mineral. . .¿.JLZJtMm 
JiO.NlFIESTO 247.—Ferry-boat ameri-
cano H. M. FLAGLER. capitán Sharpley, 
procedente de Key West, consignado a 
K. L. Branner. 
F. Bowmau: 1,017 barriles papas, 500 
cajas quesos. 
A. A'-raand: 395 barriles papas. 
Izquierdo Co: 398 id ld. 
López Pereda y Co: 190 ld ld. 
Dlepo y Abascal: 400 c ĵas huevos. 
Smift Company: 72|3 carne puerco. 
B. Romafiach y Co: (Caibariéu) : 250 
sacos harina. 
O. A. Koppel: 1 bulto accesorios para 
carro. 
J . Puga Matos: 81 bultos Juguetes, ba-
ratillo y efectos de tocador. 
García y Gell: 5 huacales ruedas. 
M. Johnson: 2 bultos drogas. 
Señorita Dulce María Escaudón: 1 ca-
ja efectos de uso. 
The Coca Cola Companv: 7 butlos ex-
tractos. 
L . E . Gwln: 7 ld Jabón Jarras y ba-
rras. 
J . L . Dauterive: 3 carros vacíos. 
Palma Sugar Company: 12,000 ladri-
llos. 
Telckdorff y Ulloa: 87 bultos acceso-
rics para auto. 
G. Petrlcione: 46 ld ld. 
Cuban Motor Company: 5 autos. 
Arellano y Co: 81 bultos tubos y acce-
sorios. 
Central Morón: 6 cuñetes remaches, 203 
bultos accesorios para tanques. 
.1. Castillo y Compañía 10,145 atados 
cortes. 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda tn isla desde hace 
Bás d ebeinta años. Millares de en Mraos, curados respoaden de sus bu* 
prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
" O C I O S O REMEDIO EN L A S E H / E R M E D A D E S D E L E S T 0 M A G I 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t a -
LA VIA MAS CORTA POB MAB 
I T 
U> Í'RESEXTADO 
E l teniente Gómez, desde Matan-
zas, dice al departamento arriba ci-
tado, que en recorrido entre el inge-
nio "Los Angeles" y "Guiña", le fui 
presentado por varios vecinos, Ber-
nardo Dihigo, perteneciente a la par-
tida disuelta que capitaneaba Chec 
Hernández. 
Dice asimismo dicho teniente, qu< 
el presentado asegura que José A 
Muñiz, otro de la propia partida, se 
halla oculto cerca de Unión de Re-
yes, prometiendo presentarse si l€ 
ofrecen garantías. 
UN HERIDO 
Según noticia del Gobernador Pro-
vincial de Camagüey, en la noche del 
viernes, dos hombres hirieron en ca-
sa de Nicanor Meneses, en el barrio 
Las Nuevas, a un tal Marina. 
HERIDO L E V E 
En la colonia "Argudfn", del térmi-
no de Cruces, fué levemente herida 
Manuel Montes de Oca, por Agustín 
Alfonso. 
E l hecho ocurrió en momentos da 
cobrar el herido cantidades que le 
adeudaba el primero por trabajos que 
había realizado en sus propiedades, 
E l autor del hecho fué detenido. 
r,*JS?T 1<>s vaporM de la "Peninsular and Occidental S S Co- que hacen 
necclón con los ferrocarriles, P. B. C. R. B.; A. C. L . ; K. P. & P. y Penn R. B-
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. „ , „ „ 
"THE HAVANA SPBCIAL" conet* de un coche dormitorio Pullman de Com-
Parttmentos y dos salones de Injo. y dos coches mfts de 12 ««clones y "o " i ^ 
A* Jujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo desdo K.ey 
west hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Los bllletee de ida «ola «irren para demorarse en el trsyect» por 15 <"••; » 1 
eontar de la stllda de la Habana, en todas laa ciudades del "Florida East Coaat ZZil* Io mismo <iue en Richmond Washington. Baltimore y Pblladelphla. con- • 
TOOléndoBele además diez dfas, en'cualquiera de estas cuatro ciudades, al se de-
^«ta «i billete en las Oficinas del Ferrocarril, donde se haga la escala. 
Los bUletes de Wa y vuelta, slrxen para regresar en sela meses, o para hacer 
J^aias en cnaJqnler dndad del trayecto, lo mismo a la Ida, como a la Tnelta, alem-
dentro del limite final de aels meses. 
Informes sobre precios, itinerarios y servicios de trenes, así como 
J^rvaciones en los vapores y carros "Pullman" se obtendrán en U 
Oficina de Pasajes. 
Teléfono A-WCl Habana. Cuba. 
L. BRANNEN. BERNA H. B. BSTBVBZ, 
w Asante Q«n«caL Agente de Pasajeros. 
«n«Us ¿«i Arsenal. Bernaaa, No. * 
A n t e s d e a m u e b l a r s u c a s a v i s i t e í a g r a n e x p o s i c i ó n d e m u e b l e s 
" E L C A Ñ O N A Z O " 
D E 
M A N U E L R O M I L L O 
E n e l l a e n c o n t r a r á u s t e d c u a n t o p u e d a i m a g i n a r e n j u e g o s d e s a l a d e c o m e d o r y d e c u a r t o ; c u a -
d r o s , l á m p a r a s , c o l u m n a s y o b j e t o s d e a r t e ; t o d o a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
E s t a c a s a r e m i t e a l i n t e r i o r t o d o s s u s e f e c t o s g a r a n t i z a n d o l a c o n d u c c i ó n , l a c u a l e s t á a c a r g o d e 
p e r s o n a s c o m p e t e n t e s . 
V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s e n j u e g o s d e m i m b r e . 
L o m á s m o d e r n o . L o m á s c h i c 
S a n R a f a e l , 1 - C . T e l é f o n o M . 1 1 2 7 . 
A L L A D O D E L N E C T A R S O D A 
COMO HICE C R E C E R 
Mi C A B E L L O 
Üna señora que posee hermosa cabe-
llera, ofrece la fórmula casera da 
que ella se valló para hacer crecer 
su pelo. 
Por largo tiempo euírl muclio a 
causa de la caspa y la caída de mi 
pelo; probé cuanta preparación vi 
anunciada, pero todo sin resultado; 
muchas de ellaa me pusieron el ca-
bello tan grasoso que casi me era im-
posible peinarlo y arreglarlo debida-
mente. MI opinión es que muchos d« 
los remedios para el cabello de que 
hice uso eran nocivos y basada en mi 
propia experiencia aprovecho eet* 
oportunidad para prevenir a toda 
persona contra el uso de preparados 
conteniendo alcohol de madera y otras 
sustancias venenosas que hacen daño 
a la raiz del pelo. Después de mis 
muchos fracasos logré por ñn encon-
trar una fórmula simple, que sin titu-
bear un sólo momento y sin que m« 
quede ninguna duda puedo decir que 
es el mejor remedio para el cabello 
de que tengo conocimiento. Muchas 
de mis amigas la han probado y ob« 
tenido los mismos sesultados satis-
factorios. No solamente es un pode-
roso estimulante para el crecimiento 
del cabello y para devolver a éste su 
color natural, sino que también haos 
desaparecer la cajspa, dando asi al ca» 
bello nueva vida y vigor y mantenien-
do el pericrájneo en estado limpio a 
higiénico. También hace que al pelo 
pueda peinarse con facilidad y arre-
glarse en la forma que se desee. Ten-
go una amiga que ha usado dicha fór-
mula por dos meses y durante ese 
tiempo no solamente detuvo la calda 
de su cabello y hécholo crecer de un 
modo sorprendente, sino que también 
le ha devuelto su oolor natural. Usted 
amable tetor o iectora, puedt» obte-
ner en cualquier botica los Ingredien-
te» que entran en la composición da 
la fórmula a que me refiero y qu« 
con los siguientes Bay Rum (alcoho. 
lado) 180 gramos; mentol 2 gramos, 
Lavona de Composee, 60 gramos. SI 
la desea perfumada puede agregarle 
4 gramos de su esencia favorita, pe-
ro esto no es indispensable. Hágase 
dos aplicaciones, una por la noche y 
otra en la mañana, frotándose el ous-
ro cabelludo con la punta d« los 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 5 de 1917 . 
ANO 
LXXXv 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S J k S c 
C a f e l e g r a u m s i r e d b i d l ® ^ p m n u e ^ m h i l o á i m c t ® 
F I C H I C A G O A U M E N T O S U A V E R A G E A C O S T A D E L D E B I L I T A D O F I L A . — E L I N E V I T A B L E " T Y C O B B " D I S P A R O UN H O M E 
R I I N PONIENDO E L J U E G O E N E L R E F R I G E R A D O R D E L O S T I G R E S . — E L B O S T O N Y E L C L E V E L A N D , S O S T U V I E R O N B R I -
1 1 A N T I S I M A B A T A L L A . — L E O N A R D Y C A V A L E S K I E E S T U V I E R O N M A G N I F I C O S . — M E D O W S F U E UN T R E M E N D O E N I G M A P A -
R A ! OS S U P E R B A S NINGUNO D E L O S C U A L E S P U D O P A S A R D E L A S E G U N D A B A S E . — L O S C O M E D O R E S D E J U D I A S T A M B I E N 
V ü i O E R O N A L O S P I R A T A S . . — Z I M M E R M A N N F U E E X P U L S A D O D E L J U E G O P O R D I S C U T I R C O N B Y R O N , E L D I S C U T I D O U M P I R E . 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O O O O O O 
o o o o « o 
RESUMEN D E L O S JUEGOS o o S n U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N DE L O S JUEGOS o o SITUACION D E L O S C L U B S o 
o San Luis, 3; Washington. 5. 
o 
o Detroit. 3; New York. 0. 
o 
o Chicago. 7; Fila. 3. 
o Chicago, 4; Fila. 3. 
o 










G. P. Ave. o 
o o Chicago 66 37 
o o Boston. . . , . , 60 38 
o o Cleveland. . . • . 55 49 
o o Detroit 54 47 
o New York, 
o Filado!fia. . 
o Washington, 


















Boston, 6; Pittsburg. 3. 
Fila. 1; Chicago, 5. 
o o 
o Brooklyn, 0; San Luis, 3. 
o o 
o o New York. . fc . 60 31 
o o San Luis. . ., , . 53 46 
o o Filadelfia. . . , , 48 42 
o o Cincinnati. . . . . 55 50 
o o Brooklyn. . . . . 47 47 
o o Chicago. . . . % . 51 51 
o o Boston 41 53 
o o Pittsburg 31 67 









o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
Nuevos l í o s con Byron 
C I X C I N A T I , Agosto 4. 
E l Ifew York fné derrotado hoy por lo« 
Tojos d« Mntty. Zimmcnnan fué «-x pulsa-
do deí Juego en el cuarto, después de im 
altercado con eü umplre Byron por una 
¿oclslón en la tercera. Quleley fué gol-
peado por una bola y tuvo n"« retirarse 
del UmplrlnK, riendo sustituido por By-
ron. 
He aquí el seo reí 
NEW YOBK 
V. C. EL O. A. B. 
' "o 1 Burns, lf. , • 
Herzog. 2b. . 
K.iuíl', of. . . 
/tminfrmnn, 8b 
Lobert, 3b. . 
rietcher, ss. . 
liobeitsou, rf. 
Holke, I b . . . 
Gobsin, c. . « 
Schupp, p. . 
"Wllhoit, X . . 











0 0 5 0 
0 1 10 0 
0 0 2 0 
0 0 0 1 
o o o o 
0 0 0 0 
31 1 4 24 11 1 
X b«te<J por Schupp en el octavo. 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
Groh, 3b 4 1 2 0 4 0 
Ko. sch. cf 4 1 2 1 1 0 
Ma-ee lf 3 O 1 1 O 0 CbS£ Ib . . . . 4 1 2 15 0 2 
«iriffith, rf 4 0 1 3 0 0 
Mo Keclinie, ss 3 0 1 1 1 1 
Shoan. 2b 4 0 2 3 B 0 
Wlngo. c 4 1 Í 2 2 2 
Kegan. p 4 0_ÜJÍJÍ_ÍÍ 
34 4 12 27 16 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
V . B . H . Ave 
González (Mike.) 201. 
Marsans. . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 
Cueto 129 













C o m o I b a f t m i r a l o ^ ® & e m o § rivales 
V . B . H . Ave. 
TyCobb 391 





He aquí el aoont 
CLiEVELAXD 
V. C. H. O. A. E. 
Graney. lf, , 4 
Chapman, ss. . . * * 4 
Speaker, cf. . * * * * n 
Roth, rf. . 4 
Harrls, I b . . . ! ' * ' * 4 
U'ambsgranss, 2b ' * * * 4 
Evnns. 3b. . " * * * 4 
O'Neill, c. . . , 3 










He aquí el score: 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Bush, ss. . . . . . . . 2 2 1 
Vltt. 3b 4 0 0 
Cobb( cf 2 1 1 
Veach, lf 2 0 1 
Hellman, rf. . . . . . 3 0 0 
Burns, Ib . . 4 0 1 
Younif, 2b 3 0 Of 
Yelle. c. . . . . . . . 4 0 1 
Boland, p. . . . . . . 4 0 0 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
P R I M E R JUEGO 
O. H . E . 
Rocheste: 
Buffalo. 
28 3 5 27 6 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. ti. 
Hcndryx, rf. . . . . . 4 0 1 2 
Maisel. 2b. . . . . » . 4 0 0 1 
Peckiupaugh, ss. . . . 3 0 0 0 
Plpp. I b . . 2 0 0 0 
Baker, 3b 4 0 0 2 
Marsans, cf. . . . . . . 4 0 0 1 
Mlller. lf. . . . . . . . 8 0 0 3 
Waltere, e. . . . . . . . S 0 0 4 ¿ 
Caldweli, p. . . 1 0 0 9 2 ? 
Fiaher. p. . . . . . . 1 0 0 0 1 
Nunamaker, x. . . . . 1 0 0 0 O 
Love, p . . J ) _ 0 _ 0 J ) J ) 
SO 0 1 27 16 
x Bated por Pisher en el octavo. 








Roárígnex, 2b. . . * 
SEGUNDO JUEGO 
. . - . 3 7 2 
. . 4 12 1 
V. C. H. O. A. K. 
"5 "Ó ~í ~0 1 0 
C. H. H. 
Bocbester. 
Bufíalo. • 
. . 0 4 0 
* ; . . 3 0 1 
V. C. H. O. A. E . 
Rodríguez. 2b. « « 
P R I M E R JUEGO 
3 0 1 3 3 0 
C. H. E . 
Baltlmor«. ^ q q 
Newark. • ' * " * * * ' y . C. H . O. A. E . 
8 0 0 2 0 0 
Detroit. . 
N«fW York. 
201 000 00O—8 
000 0000 00O—0 
SUMARIO: 
36 2 5 31 15 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. K. 
SAN L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
New York. 
Clncinatl. 
. 000 000 100—1 
. 000 100 30x—4 
SUMARIO: 
Tino bnpe hits: Groh, Ronsh, Lobert. 
Tfcree base bits: Nagea, Chase, Uerzog. 
Sacrifice hit: Kauff. 
Socirflce files; McKechnle, Magee. 
Doubio plays: Herzog, Fietchor a Hol-
ke; Shean a Chase. 
Quedados en bases: del New York, R; 
deí Cincinati, . 
rrlinera base por errores: New York, 4; 
Ciucinatl, 1. 
Hnsts 1 or bolas: por Regan. 3. 
Hits y careras limpias: por Schupp, 11 
bits y 4 carreras en 7 innings; por An-
derson, 1 hit y ninguna carrera en 1; por 
Began, 4 hits y ninguna carrera 8. 
Uinrlre8: Qulgley y Byron. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
Me Adows intransitable 
SAN L m s , Agosto 4. 
E l San Luis volvió al «egrundo luga* 
hoy, denpués de blanqunur, dejándolos en 
tren hits a loo disparados superbas. L a 
labor de Me Adows fué estupenda, no 
permlttendo a ningún dodger llegar más 
allá de la segunda base. 
He aquí el score: 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, ss . . 4 0 0 3 
Daubert, Ib 4 0 0 7 
Myers, cf 4 0 0 4 
Steiigei, rf. . . . . . . 3 0 0 1 
Johnston. lf 4 0 1 3 
Cr.tsham, 2b 4 0 0 i* 
O'Rourko. .tb 3 0 1 0 
O. Mlller, c 1 0 (> 4 
Z. Wbeat. X 1 0 0 0 
M. Wheat, c 0 0 0 0 
S. BnMtb. n 1 0 0 0 
Mowpey, X X 1 0 1 0 
lücvkir.an. X X X . . . . 0 9 0 0 















J . Smlth. lf. . . . . . 4 0 1 2 0 0 
Betzel. 2b 4 1 1 2 2 0 
J . Mlller, es 3 1 1 3 6 0 
Long. rf. . . . . . . . 4 0 2 0 0 0 
Crulse. cf 4 1 2 2 0 0 
Paulette, Ib 4 0 1 1 2 0 0 
Baird, 3b 2 0 1 0 2 1 
Rnyder, c 2 0 0 5 0 0 
Me Adows, p. . . . . . 3 0 1 1 1 JO 
30 ~3 10 27 11 1 
X bateó por O. Mlller en el octavo. 
X X bateó oor 8. Smith en el octavo. 
X X x cqrrlo por Mowíey en el octavo. 
ANOTACION P O B E N T R A D A S 
Brooklyn 000 000 006—0 
San Luis 011 010 OOx—3 
SUMABIO: 
Three base hits: Baird, Betzel. 
Bases robadas: J . Mlller, Snyder, Jobns 
ton. 
Sacrifice files: .T. Miler. 
Sacrifice hit: Baird. 
"ible plafls Betzel a J . Mlller a Pau-
lette. 
Ruciados en bases: del Brooklyn, 6; 
del San Luis, 6. 
Primera base por errores: Brooklyn, 1. 
Bases por bolas: por S. Smith, 1; por 
Me Adows. 3. 
Hias y carreras limpias: por Smith, 10 
bits v 3 enrrerns en 71nnlnpB; por Rss-
sel!, hada y nada en l é por Me Adows, 3 
y nada en 9. 
Struckout: por Smlth, 2; por Me Adoms, 
4. I inplres: Ulgler y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Otra vez 
PITS1U RG, Agrosto 4. 
E l Boirton nuevamente derrotó a los pl-
ratns. 6 a 3. Tyler fué muy bateado en un 
innlnfr, el terrero, cuando cuatro hHs y 
un error <l«* TragesMir produjeron 3 ra-TTtíran. Setê le no permitió más que uno 
en siete entradas. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. O. H . O. A- B. 
MaranvlUe, 88. 
T'owell, cf. . . 
Rehg, rf. . . 
.T. Kelly, lf. . 
Konetchy, Ib 
Fitznatrlok, 3b 4 
Tíawllngs, 2b 4 
Tragesser. c. . . . . . . 4 
Tyler, p. . , 2 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
Blgbee, lf. . 
J . Wagner, X . 
Carey, cf. . . 
Klng. rf. . . . 
Boechel, 3b. . 
Ward, 2b. . . 
Debus, ss. . . 







0 1 2 
0 0 10 
0 1 5 
0 0 0 












Schmldt, c. . . . , . 4 
Jacobs, p. . 0 
Steele, p. . ^ . , . . . 4 
81 8 8 27 12 3 
X bate6 por Blgbee en e Inoveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. . 
Pitsburg. 
120 002 100—6 
003 000 000—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Schmldt. 
Stoien bases: Maranvllle, J . Kelly, Ram 
llngs. 
Sacrifice files: Rehg, Boeckey. 
Double plays: Bawilngs, Maranvllle y 
Konetchy; Maranvllle, Rawllngs y Ko-
netchy. 
Quedados en basse: del Boston, 6é del 
Pitsburg, 7. 
Primera base por erroes: Boston, 1 
Bases por bolas: por Tylerm, 3; por 
Jacobs, I ; por Steele, 4. 
Hits y carreras limpias: por Tyler, & 
hits y 2 carreras en 0; por Jacobs, 4 bits 
y 3 carreras en 2; por Steele, 1 hit y 
ninguna carrera en 7. 
Hút por pitcher: por Tyler 2 (Bockel, 
Debus). 
Struckout: por Tyler, 3; por Jacobs, 
1; por Steele, 4. 
Wlld pltches: Steele, 2. 
Umplres: Harison y O'Day. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
80 0 3 21 12 0 33 6 6 27 12 1 
i o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
© a r a n t l z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r C i e n 
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
• n a r e o e * » gratis que xurtod mi un o puede 
P*epa«tur y nsar en su casa. 
Piladelfla, Pa.—Vlctlmis de tendones 
•e loe ojos y otras dobllldades de los 
Woe y aquellos que usan anteojo» les 
lana grato saber qu© de acuerdo al doc-
jor Lowls hay verdadera esperaina y ayu-
«a para tlloe. Muchos ton sus ojos en 
«ecedenda, dicen que han recobrado la 
vista ton esta extraordinaria receta y 
fcnehos que en un tiempo usaban anteojos 
•loen que no los necesitan mas. Un 
•snor dice, después de haberla usado: 
Xe estaba casi ciego. No podía leer na-
ca. Ahora puedo leer todo sin mis an-
^•ojoe y mis ojos no mo lastiman ma«-
Kn la noche mo atormentaban terrible 
mente. Ahora loe siento muy bien to-
co el tiempo. BeV> fué como un milagro 
para mí." Una «efiora qae la usó. dice 
1* atmósfera parecía nebulosa, ton o 
»ln anteojos, pero después de usar esta 
receta por qqlnoe días, todo parece claro 
l'uedo leer etn anteojos, hasta imprcslo-
2? ^J?^7 pequeño." Otro que la 
usó dice: "Ful moléste lo por los tendo-
»es da los ojos debido a inhalo «xceelTo 
ojos cansados, lo cual producían terri-
bles dolores de tabeas. Por varios ante 
he usado anteojos arabos para Ter a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
ma loer mi propio nombre en un sobre 
«•n en la máquina de eacrib'.r «1 fi-snte d • 
mi. Ahora puedo hacer ambas cosas y 
Oel todo he depuesto mis anteojos para 
Clstanrla. Ahora puedo contar las holai» 
•rifadas de los árbolee al otro lado de 
la caUe, las cuales por vartos afios me 
>an pareolde nna mancha verde confusa. 
Mo peedo expseear mi Júbilo por lo que 
•Ua ha hecho por mi." 
Se «ree que mlle.s que usan anteojos 
•Iiora puedan descartarles en un tiempo 
mionablo y mnlUtudea mas sertn caparae , m t&iiñfiU mi» ojos, así ahorrando ta m 
molestia y gasto do nunca adquirir an-
teojos. EufermecWides de los ojos d< 
muchas naturalezas pueden ser admira-
llemonta beneficiadas con el uso de es. 
ta preparaclfin. Vaya a cualquier botica 
buena y compre una botella de pnstlUat 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
Í¡astilla en un vaso con una cuarta parte lena de agua. Con esto líquido báñes* 
los ojos de dos a cuatro veces diarias 
Sus ojos se aclararán percoptiblomenU 
desde el primer lavatorio y U inflamacióu 
y la rojez prontamente desaparecerá. Si 
sus ojos lo molestan aunque* sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahom pa-
ra salvarlos, antes que cea demasiare 
tarde. Muchos desesperadamente clcgoi 
podrían haber salvado su viste si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA: Otro promlnento especialista, t 
quien s« le mostró «1 artíralo que ante 
ceda, dijo; SI, la receta Optona es vt-rdp-
deramente un sorprendente remedio pun 
Ioa ojo*. Loa ing:••dientes que la cons. 
tltuxen son bien conocido* por OoaUnttu 
esi>«cl alista* eminentes y con mucha frr» 
cuenda lo* recetan. Con muy bnen éxlt* 
1» he usado en mi práutlca m padentei 
con su* ojos cansados por demasiado tra-
bajo o por ut»o d« anteojos Impropios 
Puodo recomendarla altamente en casoi 
* ojo* dél«lle*, acuosos, doloridos, pni»-
«nte* , con eotnesón, asdlentes, párpado* 
«>J<»*, visión confusa o p a n ojo» infla-
mado* por afectos de humo, del Sol. po> 
•o o viento. K* una de la* pocas prepa-
raclone* q«e procuro tener a la mano pa-
ro n*e recular oaat en nada familia. Op-
tona ante* mencionado no e* una medid, 
na de patente « un secreto, k* nna pro 
pnraclón étic*. tos fabricante* ra*o.nU 
«"n que fortifica la vista nn 50 por H«nU 
« una semana, en mucho* caco* o de. 
Turfven el dinero. Puede 
bue 
ebtenitit, 
Otro para los Cubs 
CHICAGO, Afrosto 4. 
E l Chicago ganó su seicundo seguido al 
Filadelfia, hoy. 5 a L tos vlsltantos se 
salvaron milagrosamente de la lechada. 
He aquí el score: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H . O. A. EL 
Paskert. cf 2 0 1 2 0 0 
Tfeiuoroft, ss 4 0 0 3 1 1 
Stock. 3b 4 0 1 0 0 0 
Cravath, rf 3 0 0 0 0 
Luderus, Ib 4 0 0 8 2 0 
Whitted. lf 4 0 3 5 1 0 
Evers. 2b 4 0 1 0 2 1 
KUllfer, c 3 1 0 3 1 0 
Blxey, p 2 0 1 3 2 0 
Lavender, p 0 0 0 0 0 0 
Schulte, X 1 0 1 0 0 0 
Maver, p . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Nieloff, X X 1 0 0 0 0 0 
Ilooper, rf. , , . 4 
Barry, 2b. . . . * ' * 2 
Hobliteel, I h . . . . . 4 
Gardner 3b. . . | 'a.' 3 
Lewis. lf . t 3 
Shorten.cf . . . A , . 4 
Scott, s s , . , , , * . 2 
Agnew, C. 4 
Leouard, p. . . . . | 4 0 11 1 0 
30 3 6 33 9 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland. 
Boston. . 
000 010 010 00—2 
000 100 100 01—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Barry, Lewis, Speaker. 
Stoien bases: Grnney, Barry. 
Sacrifice hits: Hoblltzel, Gardner O'̂  
Nelll, Shorten. Scott (2), Lewis. 
Sacrifico files: Lewis, Graney. 
Double plays: Harria a Chapman: Chap-
man a Harria. 
Quedados en bases: del Boston 8: del 
Cleveland 5. 
Primera base en errores: Cleveland L 
Bases por bolas: por Leonard 2: por 
Coveleskie 5. 
Carreras limpias: a Leonard 1 en 11: a 
Coveleskie 3 en 10.1|3. 
Struckout: por Leonard 8; por Cove-
leskie 2. 
Umplres: Moriarty y Evans. 
Tiempo: 2 homs 27 minutos. 
£1 segundo 
Washlnjrton, Agosto 4. 
E l Washinrton obtuvo el segrnndo jueve 
de la serie con el San Luis 6 a 3. ros «a-ro-
res de Lavan fueron harto costónos pan» 
el club de Mr. Jones, que parece afianza-
do on el último lugar. 
He aquí el acore: 
SAN I X I S 
V. C. n. O. A. E . 
Shotton, lf. . . . . . . 5 0 2 4 1 
Austln, 3b 4 0 0 4 1 
Sloan, rf 4 0 0 0 0 
Pratt, 2 b . . . . . . . 4 1 2 2 2 
Smlth, cf. . 3 1 2 2 0 
Severeid. c 4 0 2 2 1 
Mapee, Ib 4 1 1 8 2 
Lavan, ss 2 0 1 0 2 
Kumler, xx 1 0 0 0 0 
Hamilton, p . . . . . . 0 0 0 0 1 
Hale, xxx 1 0 1 0 0 
Davenport, p 0 0 0 0 0 
Koob, p 1 0 0 0 1 
Jacobson, x . . . . . . 1 0 0 0 0 
Martin, p . . . . . . . . 0 0 0 2 1 
Johnson, ss 2 0 1 0 0 
36 3 12 24 12 2 
x Bateó por Koob en el cuarto, 
xx Bateó por Lavan en el séptimo, 
xxx Bateó por Hamilton en el noveno. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A- R. 
Menosky, lf. . . . . . . 3 
Foster, 2b 4 
Milán, cf 4 
Rice, rf 4 
Sbanks, ss. . . . . . . 2 
01 Gharrity, Ib . . . . . . 3 
32 1 8 24 9 2 
X bateó por Lavender en el séptimo. 
X X bateó por Mayer en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. i . . 
Wolter, rf 3 1 1 3 1 0 
Mann, lf 3 0 0 1 0 0 
Doyle. 2b 5 1 2 4 1 0 
Mcrkle. Ib . . . . . . . . 3 1 0 7 0 0 
Williams, cf 4 0 0 7 1 0 
Deal, 3b 4 0 1 0 0 0 
Kllduff, ss 2 1 0 0 1 2 
•Wllson, c 8 1 1 5 1 0 
Cárter, p 2 0 1 0 2 0 
V 29 5 6 27 7 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 000 0000 100—1 
Chicago 000 203 OOx—1 
SUMARIO: 
To base hts: Rlxcy, Stock, Wllson, 
Dovle, Schvlte. 
Sacrifico hits: Paskert, Mann, Cárter. 
Sacrifice f'.ies: Paskert 
Double plays: Merkle (sin aslstenrala); 
Whitted a KUllfer: WilUams a Toyle. 
Quedados en bases: del Filadelfia. 8; 
del Chlcaflo, 10. 
Primera base per errores: Filadelfia. 2; 
Chicago, 1. 
Bases por bolas: por Cárter. 2; por Rl -
xev, fl; por Lavender, l ! por Mayer, L 
Hits y carreras limpias: por Rixey, 4 
hits y 6 carreros en 5 213; por Cárter, 1 
carreras; por Lavender, 1 hits y ninguna 
carrera en 1|3; por Mayerf, 1 hit y nin-
guna carrera en 2. 
Struckout: por Cárter, 3; por Mayer, 2. 
Umplres: Klem y Emslie. 
Tiempo: 2 horas. 
L I G A A M E R I C A N A 
L a s inedias rojas ganaron 
Bo«ton, Agosto 4. 
L<eonard derrotó a Coraleskie en nna ba-
talla de onve Innings efeotunda hoy. Goo-d-
ner fné transferido en el onceno, Lewis «e 
sacrificó para que Gardner adelantara 7 
8 Shorton dló nn hit al Jardín Izqdlerdo 













29 5 7 27 10 1 
ANOTACION POR HNTRADAS 
San Luis . . . . . . . . 000 200 001—3 
Washington 300 001 10i 5 
SUMARIO: 
Two base hits: Sbanks, Menosky. 
Stoien bases: Shanks 2, Gharrity, Magee 
Sacrifice hits: Austin. Smlth. 
Sacrifice fly: Gharrity. 
Double plays: Shanks a Foster a Gha-
rrity; Shotton a Pratt. 
Quedados en bases: del San Luis 8; del 
Washington 5. 
Bases por bolas: por Davenport 2* por 
Koob 1; por Martin L 
Hits y carreras limpias: a Davenport 
1 y nada en 2'3; a Hamilton 3 y 1 en 2-
a Koob 1 y nada en 2 1|3; a Ayers 12 y 
3 en 0; n Martin 2 y 1 en 3. 
Struckout: por Ayers 3; por Martin 1; 
por Hamilton 1. 
Passed balls: Alnsmith. 
Umplres: Owens y Nallln. 
Tiempo: 2 horas 48 minutos. 
E l gran T y Cobb 
New Tork, Arosto 4. 
E l pitcher Boland. del Detroit, se anotó 
hoy su décima victoria sobre el Umm lo-
cal, dejándole en blanco y ne permitiéndo-
le más que nn hit. Los tigres ganaron 
en el primero, merced a nn home rnn de 
Ty Cobb. que encontró a Bush embasado 
E l lanaador CaUlwell y «4 Manager Do-
novan fueron expulsados del Juego. Dono-
van ha sido suspendido por el Presidente 
Johnson. 
Two base hits: Yelle. 
Home run: Cobb. 
Sacrifice hit: Hellman. 6. 
Quedados en bases: del >ow í o r a o, 
del Detroit 7. vnric •> 
Primera baso en errores: *ew yora -. 
Bases por bolas: por Caldweli 7, por 
Fisher 1; por Boland 3- midwell 4 
Hits t carreras limpias: a C ^ ^ i a -
y 3 en 61 l|8; a Fisher 1 y nada en 3 - |3. 
a Love nada y °ada «n 1 Tlsher 
Struckout: por Caldweli 2, por 
1; por Love 1; por Boland 4. 
L W r e s : O'Loughlin y Dineen. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
Dos para los l eader» 
Filadelfia, Agrosto 4. hoy • v\ OilcaKo aumentó sn average 
He aquí los score» t 
P R I M E R JUEGO 
CHICAGO 
V. 0.11. O. A. K, 
Lelbold, rf. y cf. . . 
Weaver, 3b. . . . * ; " 
E . Collins. 2b. . . . » • ^ 
Jackson, lf. . . • • • • » 
Pelsh, cf. ° 
J . Collins, rf i 
Gandil, Ib * 
Risberg. ss. . . » • ^ 
Schalkj,^.. . . . . . ^ * • ^ - -

























C. H. B. 
, . . . 9 12 0 
8 12 2 
v.'c* ri. o. a. e' 
Acosta, rf. . . . . 5 í 1 2 0 1 
A S O C I A a O N A M E R I C A N A 
CU. B . 
Lonlsville . . . . . . . ^ . . 13 20 8 
Columbus • - - • • • • • 'J i1 „ 
V. C. H . O. A. B. 
Clcottft' ^- - - - • • " . 
Murpby, x 
3Ó 7 10 27 15 1 
x Bateó por Benz en el segundo. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. B-
Luquc, Sb. 3 0 0 1 2 2 
E i r a ® 1 O m n í i t o 
d i ® 1 ® § S ® e M l @ § 
I M P R E S I O N E S 
Extraordinario In terés revisten los 
matchs de esta tarde. 
E n la ciudad yumurina e s t á puesta 
la mirada de nuestros f a n á t i c o s con 
el Juego B e l l a m a r - A n t i l l a . 
Será , seguramente, una sensacio-
nal e x h i b i c i ó n de base bal l , y a que 
ambos teams tienen verdaderos de-
seos de tr iunfar vista la importancia 
que para la contienda tiene este 
triunfo. 
Los elefantes, con Junco, e l ©xplt-
cher universitario, en el centro del 
diamante, « s p e r a n derrotar por p r i -
mera vez a l club asturiano aseguran-
do la champlonabll idad. 
Y estos ú l t i m o s , d á n d o s e cuenta de 
que una derrota para ellos resu l ta -
ría ««•"/•Imente fatal, se han refor-
saao con cuatro nuevos jugadores. 
E n la A s u n c i ó n c o n t e n d e r á n galle-
gos y dependientes. 
Cualquiera de los dos que salga 
victorioso adquiere el pr imer puesto, 
siempre que ei Be l lamar pierda con 
e] Ant i l l a . 
E N ORIENTAL 
G R A N DOUBLE H E ^ 
Marqueses y L o ^ , . ^ 
t o d w líricn. 
A Ia 1 y media V 
glesa. Probables ^ S , 
Andino, Solís . Casüso 
drés Alonso. Este0 - A 




L o s matanceros parecen 
muy adiestradoa en ese arte11 
BATTIJÍ6 DE LOS 
1 258 75 ¡i 
239 36 5 ? ^ 
B A T T L X G INDITIBUAT u . 
C ü A m o j u e ^ s h a « í J 
B e l l a m a r . 
A. de De % 
C. Gallego . . . 8 
Ant i l l a 7 
R . F e r n á n d e z , G. 
Solaun, B . . . . , 
F . Zubieta, G. . . 
C á r d e n a s , B . . . , 
Alvarez , B . . . . 
36 6 12 
8 30 4 10 
6 18 3 6 
8 34 6 11 
5 19 4 s 
Jamleaon. tf. . . • • • 2 
Grover, 2b. 
Bodie, lf ? 
Srnmkc, cf. . . - * • • . 
Mclnnls, I b . . . • « • | 
Bchani!:, 3b. . 
Haley, c 4 
Duiran, 88. . • - • • * 3 ¿ 
Myers, P 1 0 
Wltt. 1. * 
88 3 12 27 7 - 3 
ANOTACION POB E N T R A D A S 
. 100 220 002—7 
' ' ' ' * 100 002 000—3 Chicago. , 
Flladelíia-
SUMABlO: 
Two b«8e bita: .TacJ-n Bodla Dugan. 
K e n ^ T 8 e í ^ E J a C C o l U n 8 , Scbal.; Bia-
^ r e í k y f B & a Colllng a Gan-
'dl,Quedado8 en baaes: del Chicago 7; del 
A r n e r a baae en errores: Chicago 1: F l -
^ f f a S Por bola8: por Myers 4 
g 1 * & O T ¿;aaBMyer. Ié y 6 
^Sttnektmt: por « c o t t e 1; por Myers 7. 
S r ^ C H n ^ r n d M r M c C o n n l c ^ 
t K p o : 1 hora 56 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. B. 
Lelbold, rf. . . . » • • * 
M'onver, Sb. . . . . . . • 
Collins. 2b. 
Jnckson, lf. ¿ 
F.̂ IbcIi, cf. 
Gandil, I b . 
Rtaberffi 88. 
Lynn, c. . . 








Williams, P ~ 
Murpby. x _^ _ 
83 4 10 27 8 ] 
' x BateO por I.ynn en el neveno. 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. E 
A las dos de la tarde dará comien-
zo el desa f ío en la A s u n c i ó n , y a la 
una y media en Matanzas. 
Es t e ú l t i m o juego se s u s p e n d e r á a 
las tres y cuarenta y cinco para quo 
tengan tiempo los players de tomar 
el tren de regreso. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la L i g a v a su 
digno Presidente, satisfaciendo de 
esa manera los deseos del club A n t i -
l l a . 
E n c o m p a ñ í a de los leones embar-
cará un buen n ú m e r o de f a n á t i c o s 
habaneros ansiosos de presenciar la 
encarnizada lucha en la ciudad de los 
dos r í o s . 
E l Jueves ú l t i m o fueron presenta-
dos loe siguiontes p layers : Jul io 
Morrón por el A. D. C . y Antonio Do-
m í n g u e z , Carlos Arencibia, Feder ico 
C a r r u c h o y Daniel E s c o b a r por e l 
Ant i l l a . 
E s t a tarde, a las tres, se ce lebra-
rá un interesante match de base bal l 
en los campos de la Bien Aparecida, 
entre los "Antiguos Alumnos" y un 
team formado en la sociedad depor-
tiva Club Ferrov iar io . 
Muchas damitas se preparan a pre-
senciar el juego. 
.Tamleaon. rf 
Sb Grover, 2 . • • • * * T 
Bodie, lf * 
Rtrunk. cf J 





















Schang. 3b í 
Meyer. c • 
Witt. 88 * * 1 
Johnson, p \ 
Haley, z _^ _ 
33 3 8 27 10 3 
z Batefl por Johnson en el noveno. . 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
fM^-neo 001 000 030—4 
Filadelfia. . 001 000 010-3 
D E T R O I T 
Two base hita: Grover. 
Three base hit: GandlL 
Home run: Bodie. 
Stoien base: JJamleaon. 
Sacrifice hits: Lynn, Williams, Meyer. 
Double plays: Jackson a Lynn a Witt; 
Grover a Mac Innia (2); Jamieson a Me 
Innis. 
Quedados en bases: del Chicago 7; del 
Filadelfia 7. 
primera base en errores: Chicago 2; F i -
ladelfia 1. 
Bases por bolas: por Wllllam 2; por 
Johnson 3. 
Carrerns limpias: a Williams 3; a 
Johnson 3. 
Hits por pltchers: por WiHIams (Schang) 
Struckout: por Williams 4; por John-
son 2. 
Wlld pitcher: Williams. 
Umplres: McCormick y Hlldebrand. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
H á b l a s e con s í n t o m a s de realidad, 
del indulto do Sans irena . 
L a s influeuctas c o n t i n ú a n m o v i é n -
dose con rapidez; pero creemos qu© 
no l l e g a r á n a ser satisfechas. 
E l Presidente de la Liga es el úni^ 
co que puede otorgar el trabajado 
Indulto y m u é s t r a s e e n é r g i c o . 
E l juez impuso a los players San-
sirena y V a l d é s tres pesos de multa 
a cada uno. 
Ix>3 cuales unidos a los dos a ñ o s 
de s u s p e n s i ó n resulta el castigo m á s 
fuerte Impuesto hasta el presente a 
jugadores del Circuito Soc ia l . 
Los elefan+es c o n t i n ú a n siendo los 
leaders en el batting, con un average 
Solo el lanzador champlon l o g r ó 
dominarlos e-i un solo juego. 
Indicando esto la falta de pltchers 
los que hay que buscar para conte-
ner tanto empuje yumurlno. 
L o s asturianos a pesar de ser b a -
teadores de p e l í c u l a s de largo me-
traje, ocupan el s ó t a n o como batea-
dores 
Rafael F e r n á n d e z , es el leader de 
los bateadores con 454 puntos. 
E l notable camarero yumurlno 
ocupa el segundo lugar; siendo ame-
nazado de cerca por T . Zubieta 
Clave l los persigue 
record. 
8 33 l ü j ' 
^ 16 8 
8 30 7 1 
« 29 8 ), 
6 22 4 * 
S á n c h e z , D 4 5 ! 8 
Clave l . D 8 36 51! 
Morin, B \ 
F e r r e r a , B 6 22 10 « 
Menocal. D 8 39 13 u 
Monroy, B 5 13 7 c 
Armenteros, D. . . . 8 34 8 15 
Mancebo, B 7 27 10 9 
Sansirena, D. . 
M. de Oca, D. . . 
Carbal lo , A. . . 
Puertas , D. . . , 
J . F e r n á n d e z A. . 
J i m é n e z , A 4 13 2 4 
Prado, A 7 23 3 7 
G a v i l á n , G 8 33 4 10 
A. de Juan, A . . . 7 24 3 7 
R . Gonzá lez , G. . . . 7 21 6 6 
G u e r r a , D 8 29 6 8 
Gonzá lez , B . . . . 7 29 10 g 
Clfredo, A . . , . , . 7 31 7 j 
Acoata, G 8 35 6 ) 
V a l d é s , G. . , . . . 8 30 11 7 
Soria, B 5 14 4 3 
Z Z a y a s , G 4 16 2 1 
P é r e z , D 4 16 1 j 
Garc ía , A 7 23 6 4 
Delgado, A 5 18 1 j 
R o d r í g u e z , D 7 18 2 J 
C. López , A 6 20 3 j 
Quintero, G 5 23 2 J 
Bard lna , D 4 17 1 1 
L O S P R D T E R O S D I E Z COBB 
E E S 
Guerra , Dependientes . v , , 
Clfredo, Ant i l la 
Garc ía , Ant i l la . . . . . , , , 
Acosta, Centro Gallego . , , > 
G o n z á l e z , Centro Gallego . , , 
Menocal, Dependientes . . , 
V a l d é s , Centro Gallego. . * , , 
Prado, Ant i l la . . . . . . . v. 
Solaun, Be l lamar . « . . . . . I 
J i m é n e z , Ant i l la . > * > . ¥ •.11 
U n buen match promete ser el I 
domingo en la Bien Aparecida 1 
los "Antiguos Alumnos de las 
las Cristianas'' y un team del 
Ferrov iar io . 
A las dos do la tarde. 
E l "Jovellanos B . B . C." reta 
este medio a los teams de me 
cal ibre que quieran concertar 
gos con é l . 
L o s retos pueden dirigirse al 
F . A n d í a , Apartado 735, Habaoa. 
B e n j a m í n HERBEBO, 
MARIN DIARIO 
D E S D E MAJAGUA 
Jnllo. & 
E l doctor Gonzálw. 
Ha establecido su buffett-mém» 
este barrio, el amable doctor 
Vélez, que goza de grandes prestí'* 
Y del Jurjraod. ¿a"*' 
Seguimos en las mismas. - j ig 
Aumento de población, 0̂Ple . í ^ i l 
clón a las arcas del Municipio. » " ^ J 
de casos por resolver, la policía e«*- • 
el Juzgado sin oPtableoerse. ¿ I 
Confiamos en la rectitud oei • 
' Agorfo. 1* 
E l poUcía Madrleal. ^1 
Ha vuelto a prestar de nue/o su A 
vicios como policía MuniclpH ^ 
barrio, el ex-Teniente de Miacw. 
Carlos Amarante Madrigi».'. w l̂ 
Su actuación como 'Ip01611̂ . .. no f'l 
fué celebradisima en esta zona. dic¡iil 
damos verlo pronto do ĵ100,,, 
cuerpo policiaco, pues «e 1° "ld5 íHJ¡ 
E¿ta actitud del «enor ^"'^os loí| 
clpal ha sido aplaudida 
vecinos do Majacua. 
E L COUBKSPONSAt 
con un buen 
E n t r e los primeros estafadores se 
encuentran dos rojos, dos gallegos y 
M U E S T R A S 
MADISON mu L«S.5ü3B.oaî !l- -
yor circulación ? 
D E L A M A R I N A . -
Hato» Itf c istrsud» 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D , 
APARTADO So . 2049 . H 4 B A S Í . MOSSEBATE Y R E P T O . 
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f i S juegos, caando están des-
íaecídos caaodo sa conservan 
Sekados.caandonat.enengaoa, 
S f e s la medicina que ne-
cesttan. U 
d e l 1 ̂  ^vertido durante # 60 años 
No hay a,coho1 ea 681,1 medimt 
ciña. NI droga que forme el 
hábito de tomarla* Preguntad 
al médico si la aprueba. 
I ^^wdosloBdii»." Pildora* 
deparad» por Dr. J. O-Ajerj CU.. 
ñor Alcalde, en la Habana, a 31 
de Julio de 1917. 
Luis Carmona, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
C 8687 Sd-2 
a v i s o ; 
ALMONEDA PUBLICA 
El Lunes 6 del corriente, a las 2 da la tarde, se rematarán en el portal de la Catedral, con Intervención de la rcapec-tíva Compañía de Seguro Marítimo. Dos cajas conteniendo 216 docenas de parea de medias, procedentes -de la descarga del vapor Morro Castie. 
Emilio Sierra. 18680 0 a 
AGENCIA NÜÑEZ 
A los del Interior. Todas clases de mer-cancías o producto» que usted necesite oo esta Capital puede pedirlos a "»£*«5í Núñez, Apartado 1918, la Agencia NüQez se lo remite todo con prontitud, esmero, economía, rapidez, lo mismo ^ mando el articulo mas insignificante que se nece-sita en el bogar que lo más alto que se pueda necesitar en una compañía azu-carera, con especialidad todos aquellos artículos que se relacionen cpn drogue-rías, Igualmente cuantas clases de Innjr-mes con asunto de las oficinas del Es-tado, siempre como es lógico exijo bu im-porte en efectivo, sellos de correos o gi-ros postales, cuando se trata de perso-nas conocidas pueden hacer los pedidos sin dinero o con referencia, que dan el mismo resultado. Ko deje para mafiana lo que pueda pedir hoy. Pídale a Pedro S. Nóñez todas las necesidades de su bogar. Agencia Núflez, Apartado 1916. Ha-bana. 1S668 12 a 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de "Asuntos Generales." 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta, 
por segunda vez, el suministro de 
¡VIVERES a las Dependencias Mu-
nicipales durante el presente Año 
Fiscal y'que tenga efecto el día 
25 del corriente mes, a las 8 y 30 
minutos antes meridiano, de su 
orden se convocan licitadorea pa-
ra que en el día y horas señalados 
concurran con sus.proposiciones al 
Despacho de la Alcaldía, donde se 
verificará 4 acto con sujeción al 
PLIEGO DE CONDICIONES y al de 
PROPOSICIONES que se encuen-
tra de manifiesto en esta Secreta-
ría, Sección de "ASUNTOS GENE-
RALES." 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA se expi-
de la presente, de orden del señor 
Alcalde, en la Habana, a 4 de 
Agosto de 1917. 
F. Chenard, 
Secretario de la Administración 
Municipal. 
C 6830 8 d-B. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
Sección de "ASUNTOS GENERA-
LES" 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a subasta la cons-
trucción de obras diversas en el 
HOSPITAL MUNICIPAL, consis-
tentes en carpintería, revestimien-
to de losas blancas, verjas de hie-
rro y farolas de entradas, de su i 
orden se convocan licitadores pa-! 
ra que a las NUEVE antes meri-1 
diai.̂  del día 21 de Agosto pro- : 
ximo, concurran con sus proposi-
ciones en pliego cerrado al Des- | 
pacho de la Alcaldía, donde se 
verificará el acto con sujeción al 
PLIEGO DE CONDICIONES y al1 
de PROPOSICIONES, que se en-; 
cuentran de manifiesto en esta Se-! 
cretaría. Sección de "ASUNTOS 
GENERALES." 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA se ex-
AVISO: 
A quienes concierne:: Daniel Ba-
cod, consignatario en esta plaza de 
la goleta "Georgia GGilkey", por 
la presente hace saber con la au-
toridad del armador del buque, que 
no será responsable del pago de 
cualquier contratos hecho, traba-
jos ordenados, o deudas contraí-
das por el capitán y tripulación del 
aludido velero a no ser que sean 
presentados debidamente en esta 
oficina y aprobados por el arma-
dor, o él en persona. 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CALLE PASEO, VEDADO. TELu T-SISI. Precios a mitad do otros baños de la. Las aguas son h\e más cristalinas y fuer-tes del litoral por «u situación, según lo certiflcnn los rtoctores siguientes: doc-tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-chado, doctor Henderson y doctor Nñ-fiez. 110S5 30 « 
b e m m n 
m 
AS1 toemos «•.•oes-, 
tra bivmib comtnü-
con lodo» lo* ad> 
laatat modemes pa-
ra guardar acd̂ UM, 
ocoiBcntw 7 prendas bajo la pro-
pia catroJia de los iataresaáes. 
Para más informes, ¿Hjassa a 
asestra ofícieax Amargura, vA» 
auto 1. 
H . U p t n a n n & C o , 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOCADO 





T«L A-23S2. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De S a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
f 
E 
C 6575 7d-Sl 
AS tesenias «a oea> 
tn bóreda coQttrai< 
da coa todos los ado> 
lautos modernos y 
las alquilamos pan 
Cutftr •alores de todas clases Jo la propia costodia de los fas-
tere sados. 
En esta ofidna daremos todos 
los detalles que so deseos. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
BUFETES 
Manuel Rafael Angob 
Amargrnra, 77, "thnm 
SOS SrottOnmy, Veir York 
Gustavo Angulo 
Atesad 7 Nota*» 
< 
Qiarles Anfnio 
Attormej and Cunaoiar mi Lmm 
B A N G O E S P í l O L D E L A I S L A D E C U 
Jeaqmn F. de Vebteo 
ABOGADO T SíOTABSO 
Tt&aiU* 11. T«L A-OMA 
Pelayo Garda y Santiafo 
notario rvnisco 
García, Ferrara y Diriné 
ABOCADOS 
Obimpo, afhaero 63, alto*. TaláOaoo A-Mh. D* » a *S a. ta. y á« I t 6 P- «. 
FUNDADO SL A Ñ O ISSO CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAI, 
Oflcüia Central: ÁfilllAS, 81 y 83 
Sü6uriaí85 en la nr̂ ma uaMua. r Qaliano 130—Monte 202.-Of)o>o« 41. Bo» l losooafn SO-Egido 2.-Paseo de Marfil 114 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Benotl Sptrttuo. 
Cal barí 6n. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
OuantSnamo. 



















San Antonio do loe 
Baños. 
Victoria de lasTOnas 
Morón y 
Santo óomlnpe. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•misil ! • SE ADMITE DESOE UN PESO EN A02LANTE i* 
G I R O S Y C A M B I 0 S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
WUsGIO. SFGUN TAMAÑO 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios 
Es tab lec ida e n la H a b a n a desde el a ñ o 1855. O f i c i n a l 
en su propio edificio: E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compañía por una m6<?lca cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecímJentoe mercantiles, devolvía ndo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . I64.267.08S.50 
Siniestros pagados por la Compañía basta la fecha . „ 1.777.745.80 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1916 „ 160.274.99 
Sobraote del año 1916. que se repartirá en 1918 . , . „ 81.838..62 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habanay acciones de la Ha-
vana Electric y Llght Power Co., y efectivo ea Caja y los 
Cosiac de la Toiríesta 
LEON BFvOCfl 
Zaléfone Á~ZKZ. 
CORREDORES DE COMERCIO 
Or^Fi^&CCMPANY 
CorreJírei y A^y^uradores. 
S E t C O p ^ Y VENDEN 
ACCIONES MANERAS Y PE-
TROLERAS. 




18209 25 a 
ii— i i iiiiiiniáSOl INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DIAZ IRIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: planos, presupuestos. tasaciones, preritajes .medida de fincas así como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3538. Trocadero, núm. 35. 
pid e la presenta orden del se-
Bancos 
Habana, 80 de junio de 1917. 
C BOV 
482.601.29 
El Consejero Director, 
EACAEL rEHIS'AííDEZ Y HERKEBA 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
I Paulino Naranjo, Ferrer y Compañía. Se hacen toda clase de obras de coni» r trucción y reparaciones, por contra-
í tos o administración, planos, pro-
»'rectos y presupuestos. Oficina: 
I Neptuno, 99, altos. 
C-M56 SOd. 26 J". 
Dcctoret tu Medidoa j Cirugí? 
BAN(¡p NACKWAL DE CUBA 
Udade* ha refiAp-
***** a 
Aotlro en Cuba, , . . S«8.76e,8TL« 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
21 Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por loo de IntorAa anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada moa. 
PAGUE CON CHEQUES 
cm "̂1* cuentas con CHTB-
podrt rectificar cualquier 
aiterencU ocurrida en el paso. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
£ UWTON CB1LDS Y C L 
•OWTDrTTADOR BAXCAMO 
«raso Kzatjutiuio^ 
•AajCTCROS. — O-RKILT.T. 4. ^ a ortsW ênta MteT blaclds «a 1SM. 
^ P«ro« por eaMo y «les 
sobre las prlnclpotes 
clndade. de loa Estados DkJ. 
Europa y con espedalltoi 
^ t J ^ S T r . - ^ . ««ta. 
ea 
N . G E L 4 T S & C o . 
V a n d e a e s C H E Q U E S d e V l A J E R O S p a a s d o m 
e a tollas partes del m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E C C í Q K D E C A J A D E A H 9 R R 0 S ' 
Redblinos dopáéíta* en esta Secc ión 
pagando interese^ al t 9% «anal. 
Toda* en«a opencione* pueden «fecraarea también por 
E S aun cuenteaaln Inter*. y hace 
DR. ANTONIO PITA 
DIKECTOR DEL 
Instituto opoterápico de la Haba-na, con departamentos de "Opote-rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-troterapia, Klneslterapia, Investi-gaciones Clínicas, Bacteriológicas y Cultura Física. Tratamiento efectivo de la Obe-sidad. Artrltismo, Reumatismo, Go-ta; Enfermedades Nerviosas y Se-cretas. Eliminación positiva de la grasa y Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS EN CUBA Gollano, 50. Consultas do 2 a 6 p. xn. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clí-nica da Partos por oposición, de la Facultad ds Medicina. Especia-ilota en parto, y enfermedades de oefioras. Consultas de 1 a S, lu-nes y viernes, en Sol, nflmero 78. Domicilio: cali. 15, entro J y K. Vedado. Teléfono F-l8f.2. 
16900 
S I N O P E R A C I O N p 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s a 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > » d i i l o . C o n s u t t a s d e 12 « 4 ^ 
E s p M i a l p a r a los p o b r e s : d e 3 y m e d i a « 4 , 
Dr. FíLIBERTO RIYERi) 
Ba.inilalintn on eoíenoedadee M BecL>. InEtttuti de Radlologte y Bleetrlddad Médica. Ex-laterno M •asaterle de New York y ex-dfeee-ter da! BenaMrlo "La Esperea-na laT'j de 1 a 4 p. xa. Te-l¿Mñ f A-2854. 
I 
Dra. AMADOR 
CpeetBU«ta en la. eafemedede. dol e»t6m&go. 
TRATA POR UN PBOCEDDfQSK-
TO ESPECIAL EAS DISPEPSIAS, 
ITLCERAS DEL ESTOMAGO T LA 
KNTKRITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 8. 
Rolnft. 90. Teléfoeo A-0080. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
Dr. FELIX PACES 
OlroJaAo de 1» tialnt» de 
Dependientes. 
CIEDOIA EX GENERAL 
Inyecciones de Neo-SiUvarsán. C.o-•ultas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-léfono A-6337. Domicilio: flaüo», entre 21 y 28, Vedado. Teléfo-no F-44S3. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Hspadallata en enfermedadee se-jreta.. Habana, 49, esquina a Teja-Ulle. Consulta.: de 12 a 4. Especial vara loa pobres t de 3 y media a 4. 
C A L L I S T A S 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Pir-
tos. Enfermedades de Seíloras, M-
fios v de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-64S8. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-gencias y del Hosplzai Nfim. Uno. 
Espeelallsta en vías urtunrias y enfermedades venéreas. Clstoeco-pla, caterismo de los'uréteres y exa-men den rifidn por los ' Rayos X 
Inyecciones d. Neosalvmrsaa. 
Consultas de 10 a 12 a. ra. y-de 
8 a 6 p. m., en la callo de 
CUBA, NUMERO 69 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, matria y se-cretas. Consultas de 12 a 3. Con-sulado, 75. Teléfono A-fll7Í Ha-, baña. 
C 4831 in lo. Jl 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Benefleesela y Maternidad. Especialista en laa enfermedades de los niños. Médicas y Quirúrgica. Consultas: De 13 a ¿. 1A es o ulna a J , . Vedado. Telé-fono 
Dr. ROBEUN 
raOjf SANGRE Y EN 
DADRS SECRETAS Curación rápida por sistema dernísimo. Consultas: de 11 POBRES: GRATIS. Calle de JesUs María, 9L TELEFONO A-1332. 
a 4 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III, 20QL 
Especialista en estómago, inie.ti-
nos e impotencia. Consultas: 1. pe-
so; de 2 a 4. Consultas per carree. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Maléete, 11, altos; de 2 a 4. Te-léfono A.44-d0. 
Ií2t J . VERDUGO 
asPvnáiKSTA dk parís. 
SstvMuto p l&ieetlnos por medie del anáJut» d»i Jaffj gástrico. Cm> «alta, la Ü¡ « S Piado, n. T»>-
KWACIO B. PLASENCIA 
Director y ClTÔ ano ee la C&aa de Salud "La ÍUUejr.",. Cirujano iel Hospital número 1. Qspeciaiisia ea enfermedades de mujeres, partea y cirugía es geeeml. C«rnvaTtac: da S a 4. Gratis para les pobres. Em-pedrado, 80. Teléfono A-2GDS. 
CUBA RADICAL Y SEGURA Mi 
LA DIABETES.' POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes wectrleas y masaje yitratcflo. en Cuba, 37, al-tos, de :' a 4 y en Correa, esquina 
kSan Indalecio, Jeci3 del Monte. Léfono 1-2090, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Ustabledmiento dedicado jil traía-miento y curación de lúa enferme-dades mentales y nerviosas. 'Unico ea su clase). Cristina. 88. Telátono 1-1014. Casa parOenúrt San La-22L Teléfono 4̂593. 
Dr. Alfredo G. Demlngnei 
Rayo. X. Piel. Bníeneedade. se-Oiwtaa. Tengo «eosalvars¿»n para la-
1«cloaca. De 1 a 3 y. m. Teléfono -bSOl. San Migue), número lOT, | Habana. • 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrátlee de Terapéntio» de la Universidad de 1» Habana, Medicina general y especial meato eg> enfermedades secretas de la plaL Consultes: do 3 a OL excepto loa to-mlngoft. Saa Miguel. 166. altea. Te-n#ouo A-481Í 
Br. J . DUGO 
Satsaraedades secretas y de •itíIbi aa 
Cirugía. De W a 8. Em¡>dr«do, a*, 
mero Id. 
Pr, Francisco J , de Velasco 
Enfermedades dol Corazún. Pul-mones. Nerviosas, Piel y enferme-dades seorotne. Consultas: Da 12 a 2, k-e díí»8 laborables. Salud, nú-mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la fa-cultad de Medicina. Cirujano «M Hospital número Uno. Consultas: de 1 a S. Consulado, número M. Te-léfono A-4644. 
Dr. Roqne Sánchez Qairós 
MEDICO CIRUJANO Garganta, nariz y efdos. Consnl-tns de 12 a 2 en Neptuno, 3Ú, (pagas). Merced, número 47. Te-léfono A-32-13. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos v Af&ccionw de Sefioras. Tratamiento eepecis! d. la. enfermedades gMiltale. do !a mujer. Coosultap: de 12 a 3. Cam-panario. 142. Toléfono A-S900. 
DR. GARCIA RIOS 
De las facultades de Barcelona y Habana. Especiante en enferme-dades de los ojos, garganta, na-rU y oídos. Tratamiento espe-cial */s la sordera y zumbidos de oídos por la electroionifadúo transtlmpluica. Graduación ds la vista. Conaultis particulares de t a 0. Para pobre, de C a 7, dos pesos al mea puf la Inscripclfta. Neptuno. SL Teléfono A-S4S2. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargaata, nariz y oídos. Espe-cialista del "Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtudes, 38. Telé-fono A-B290, Domicilio: Concordia, número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazún y Pulmones y Enferme-dades del pecho, exclusivamente. Consultas: de 3 a B. POBRES: GRATIS. O B RAFIA, 48, BAJOS. 
Dr. Eugenio Alb* y Cabrera 
Medicina ei> general. Especialmen-te tratamiento de las afeccione, ¿el jeÁm. Casos incipientes y avánza-los ¿e tubercnlosís pulmoaa?. Con-sultas- dltrl amante d» I a S. Neptuno, 120. Teléfono A-IMS, 
Dr. MANUEL DELFIN 
tánico vm Ntaos 
Oaaaaltas: «Ca SI 6 & Chaeta. tt. fui «auna a Asaaaata TeMCo-
w> A-SBU. 
• DR. J . B. RUIZ 
De Ies ho.pltalo» de ITiladelfta, New Yorlf y Horoedee Especialista en enfermedades se-cretas. Exámenes uretroacOplcos y ciBiocóplcoa. Examen del rifidn por los Rayos X. Inyecciones del 000 y 914. 
6a» Rateel. SO, alto». De 12H a S. Teléfono A-SOOl 
DR. B. OYARZUN 
ENFERMEDADES 3BCRBTAS 
ApHtaoida intraronosa del OIA 
Coasnl̂ as da S a 4 San ¿afasl, 
36. alt4«. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático dA '.a X. da Med̂ dua, Sistema nervioso y enfermwadea mentales. Consultas: Lunes, Miérco-les y Viernes, de 12% a 3%. Bec-nasa, SSL 
Sanatorio, Barrete, . Gaaaaka-eoa. Telérono Slll. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clmjaae de la Quinta im Salad •TLA BAL«AB" Enfermedades de seftarss y elrcgla en general. Cor sukau: de a a ll San JoH m. Telífono A-29ÍÍ. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina loteras en general, y ea-pecialraente enfermedades de las vías digestivas y trastornos de la nutrlclSn. Consultas: de 1 v media a 3. Honorarios por consulta: $5. TelM»no A-7S19. Saa Lázaro, 22», entre Gervasio y Belagcoaln. 
C-2628 30d. 10 a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUiANO DENTISTA Operaciones de 8 a 5 de la tarda 19, Santa Ciar*, 19. (entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. Francisco de P. Nunear 
(PADRE} 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete Dea-tal a CRcllly, 98, altos. Oiasul-tas de 8 a 12 y de 2 a H 
CASILDA M. VE OCA 
CAULISTA 
Pasa a demlcillo. Hay 
XeytoiM̂  3. TaMgeniO A-4JKJ-
CAUiSTAREY 
KepteM. a. t«l A-aarr 
JSa d gablaeta o a óoralcilio. $L(ML 
Hay aerrleio da maaictiie. 
F. TELLEZ 
QUIBOPEDISTA CIENTETIOO 
Eapeclolista es callos, uflas, tesis, on̂ cogrifo&la y todas les afeo-clones comunes de los pies. Gasl* nate electro qulropduloo. CoMralâ  do, 120. entre Animas yJPggcâ ga. 
CÜi>iADR0NAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa úela "Aso-' daciOn Cubana" y "La Bondad." Recibe OrdeUíS, Escobar número 23. 
1C511 18 sp 
LABORATORIOS 
^7 
tNO ABONES A LA CIEGA I 
Laboratorio do Química 
Agrícola e Industrial 
CARDENASCASTELLANOS 
Malecón. 24*. Teléfono A-6M4 
ANAUSIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficlaL Laboratorio Analítico del áocioti Emlüauo Delgado. Salad 00 ba- i Jos. Teléfono A-8622. Se 'practicaa análisis químicos ea general. 
I R O S D 
L E U 
N. Ge la t s y C e s n p a ñ í a 
AjmU»?, 1C3. e canina , 
ta. HeoeSi pagos pea el cabla, fa-
cilitan carta, de crédito y 
giran lortnur a certa w 
lar'j» Vista. 
ACIIN fag** por cabla glraa 
letrax a corta y langa vista 
sohfu todaa laa capitales j 
ciudades Importantes de los Esta-dos Unidos, Méjico y Europa, así como cobre todos los pueblos da EspaiLt. Dan cartas de crédito co-bre Uew York, Flladelfia, New Oí*, lean*, Sídi Francisco. Londres, Pa-rís Hanrburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l f l o n C o í F i P í a 
a ~ 
C u b ^ , n ú m e r o 76 y 78 
i OBRE Nueva Tortt, Nuera 
i Orleans, Vernorua, Méjico, 
j San Juan da Puerto Rica, 
Londres, Paría, Burdeoo, Lyoa, Ba-roaa, Hamburito, Roma, Nápoles, Mi. ifln, Gdnova, Marsella, Havre, LeU«, Nantes. Saint Oulntíc. Dloppe, To-lense, Venecla, Florencia. Turta, Me-slua, etc., así como sobre todas laa capiteles y provincias do 
KSPAffA II ISLAS CANARIA» 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA OA-ROANTA. NARIZ T OIDOS. CONSULTAS PARA LOS POBRES: |1 AL MES. DE 12 A 2. PARTI-CULARES : DE 3 A 5. San Nicolás, 62. Teléfono A-SC37. 
Dr. JE^JS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nnrls y Garganta. Con-
sutaa diarios. Particulares. Do 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esnijna 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
Sobres. De 9 a 12 m. en Zuluou 5. bajos. $1.00 al mes. Teíérocó 
A-17C2. Domicilio: Teléfono F-1012. 
BIJOS DE 8. A B G U f l i I S 
B A N Q U E R O S 
Mercadenes, 3 C H ^ a n a 
ETOSITOS y OionUa — 
Rieates. DepOalto. de vale-
pm, haciéndose cargo tt-
bro y rmiiriOo de dividondoo « la-
teí^to. Préstamos y plgnarsclonl 
te de valoreo púbUcos e indurtriales. 
Cobro de letras, cupones. ettTiw^ cuenta ajena. GÍros ,obre STpTing. Mica Pw/as y tamokm sobfe u£ ZuL 
I ^ H J " ^V! lñ t" l*laB BalcareTy1^ aâ oâ  Pagos por cabla y Cartiia é. 
Dr. Joan Sanios Firraácdea 
OCULISTA 
Oaasnltas y operacio&as d» • a 11 
f de 1 a & Piada, IBA 
Dr. Fnuicuco M. Femáadei 
OCU£¿STA 
Jefe de la Clínica del docto* J Untos Fernándex. * 
Oculista del "Centre Gallego.'' De 10 o 3. Prado, 106. 
í . B a í c c l l s y C o m p a f i í a 
•. «a «T. 
A M A R G U R A , Núm. 34 
ACEN p,»gos por «1 cabla y 
glraa letra, a certa y luga 
«•lata sebnr New York, Lea-
«rw. París y sobrS todts las eaet tales y pueblos de Espafia * Islas Ba-
^ROTAlf- erir^' e0atra t**^** 
"2. i 
r A ü i N A V t i r r i E . . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 5 d e 1 9 1 
a h o l x x t v 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. 
I G L E S I A D E SANTA CATALINA 
En «1 templo del monasterio Í9 BtnU 
CataUna. se ha celebrado en el día de 
m I o l M U M función a Santo DominRo de 
Gu7mán. a quien esta Orden RellKlosa tle-
"e ° r fundador y padre D ^ mlugo do QxizmAu recibió el hábito rell-
S o w catalina de Sena, en a Orden de 
fas Hermanas de la Penitencia, slgrulendo 
eUuipre unida a E l . aue se ha considera-
do a esta Comunidad Bellplosa como la 
ee^unda familia de Santo Domingo do 
Quzmán. J . , 
Demás está decir aue las esposas del 
Beüor han comulgado. . 
Ks su pan cotidlnuo. Es la unión mág 
perfecta que eu vi.la pueden verificar con 
el divino Esposo de su alma. 
E l templo pañi la festividad fué arre-
glado muy artísticamente. . , , „ , 
E l altar mayor donde s© Terlnco la mi-
sa solemne de ministros, en la cual ofi-
ció de Preste, el Vicario del Convento. R. 
P. Cortés, se hallaba profusamente Ilu-
minado. ^ . „ 
E l panegírico de Santo Domingo de Gms-
mfln fué pronunciado por el B. P. Regl-
naldo O. P. 
Un bellísimo discurso. 
L a parte musical •© ejecutó a orques-
ta v voces bajo la dirección del Joven 
maestro sefíor Pedro Aranda, quien forma 
.parte de la capilla de música de la Santa 
Iglesia CatedraL 
Se interpretó la Misa de Calahorra; des-
pués de alzar O Jesu MI de Aldegn. y des-
pués del Santo Sacrificio de la misa. Him-
no a Santo Domingo de Guzmán. 
Se distinguieron en el canto los sefio-
res Herrera, Jiménez, Aranda y Murco. 
A la concurrencia escuchamos unánimes 
«logios del sermón y de la parte musical. 
Por nuestra parto, diremos que han si-
do tributados en justicia. 
Asimismo se tributaban a la Comunldna 
y Vicario por el solemne homenaje tribu-
tado al Insigne español, Santo Domingo 
de Guzmán. 
Celébrase hoy solemne fiesta a Nuestra 
Cefiora de las Nieves en este templo, es-
tando la parte musical a cargo del citado 
maestro. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L SAGRADO 
CORAZON D E J E S C S DE I- VEDA-
DO Y CARMELO 
L a Comunidad de Padres Dominicos de 
•sta ciudad ha verificado en la Iglesia 
Parroquial del Vedado y Carmelo, la fun-
d ó n anual al fundador de la Orden San-
to Domingo de Guzmán. 
A la« siete v media de la maflana cele-
bró el Santo Sacrificio de la Misa, el M. 
1. Canónigo Arcediano y Secretarlo Ge-
neral de lá Diócesis, Monseñor Alberto 
Méndez. Terciario Dominico. 
Distribuyó la Sagrada Comunión, a la 
cual asistieron representaciones de las Tor-
ceras Ordenes del Carmen y Franciscana, 
conjuntamente con los de la Tercera Do-
minica, las del Rosarlo Perpetuo y Co-
fradía del Dulce Nombre de Jesús. 
Amenizó el acto el organista del tem-
plo del Santo Angel, señor Eustaquio Ló-
pez. 
E n la sala de recibo se les obsequió 
con el desayuno. 
A las nueve, según costumbre tradicio-
nal, oficiaron en la misa de Ministros, los 
Franciscanos. J 
De Preste, el M. R. P. Urqulola, Guar-
dián del Convento de Guanabacoa. asistido 
de los Pndros Alepo Bilbao y Benito 
Azrta, O. M. F . 
E l panegírico fué pronunclndo por el 
B . P- JulTo Pérez de Arrilucca, de la 
Orden Seráfica. 
E l Joven franciscano agradó a la con-
currencia. 
La parte musical fué ejocutadn a or-
questa y vocesi bajo la dirección del maes-
tro señor Eustaquio López. 
Se Interpretó la misa de Guzmán. Os-
yiemmlrnm e Himno a Santo Domingo de 
Guzmán. 
Oímos celebrar al concurso de fieles, la 
parte artística de la festividad domlnicn-
na. lo cual es el mejor galardón para los 
Intérpretes y director. 
Presidió el Prelado Diocesnno a qulpn 
asistieron los Podres Dominicos. Manuel 
del Campo y un Joven ecuatoriano, que 
s bordo del "Buenos Aires" regresa a su 
tierra natal después do haberse graduado 
en Roma en Teología y Derecho Canónico. 
Este Padre Dominico desembarcó del 
"Buenos Aires" a pasar el día del Santo 
Fundador con sus hermanos de Otden. 
A la tarde volvió nuevnmento a bordo 
para continuar viaje al Ecuador. 
Asistieron representnciones del M. T. 
Cabildo Catedral. Párrocos, Ordenes rell-
plosas v el Canónigo de la Catedral de 
Valladolld. M. I . doctor Cahañas. 
A todos obsequió el Supervisor de la Co-
jruinldful M. B. P. Frav Franciso Vázquez, 
Pnperlor de la Comunidad de Padres Do-
minicos. 
Para las cuatro de la tarde estaba se-
ñalado el bellísimo neto de la repartición 
de premios a los 300 alumnos de ambos 
sexos, que constituyen la escuela cate-
quística de la Parroquia. 
Hay ,además de éste, otras escuelas en 
• l barrio del Carmelo, Psn con Timbo, etc. 
E l Director de la citado escuela. Fray 
Fél ix del Val, hnbío dispuesto verificarlo 
en el día de Santo Domlnco. 
L a lluvia torrencial nos Impidió presen-
ciar este acto. 
Para cada niño o niña, había proporodo 
un vesHdo completo. 
Los 300 troles, así como los gastos or-
dinarios y extraordinarios de estas clases, 
los cubren el director, las distinguidos da-
mas dofla Anéelo Tofínrely viuda de G:i-
lán. doña Luisa viuda de Pedro la Ar-
chlcofrodía del Niño Jesús y las bellos y 
virtuosas catequistas señoritas Araceíl 
Alentado, Moría Antonio Batista. Ampnro 
Jíonzonlllo. Dolores Llórente. Mario L u l -
so Azeárate Adelaida Comantes. Dolores 
Pesant. Julia García. María Julia C. Her-
nández. 
Sea nuestra felicitación a los Padres Do-
minicos por tan odmirahle obra de corl-
('ad y con ella nuestra gratitud, a nombre 
de los niños. 
TIN CATOLICO. 
DIA R D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señoro. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestod 
está de manifiesto eu la capilla del Car-
melo. (Vedado.) 
La semana próximo estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo I X después de Pentecostés.) 
—Nuestra Seflora do los Nleres.—Sontos 
Emigdio y Osvaldo, mártires; y Casia-
no, confesor: santas Afra, mártir, y No-
na, madre de San Gregorio, y Nuestr» 
Señora del Afrlo*. en Ceuta. 
L a Iglesia, dirigida, siempre per el Es-
píritu Santo, no se contenta con honrar 
a la Reino de los cielos. Instituyendo 
fiestas portlculares para celebrar cada 
misterio de su sontísima vida, sino qne 
hoy instituye una fiesta particular, con 
ocasión de un templo que se le dedicó 
con el titulo de sonta María la Mavor, 
o Nuestra Señora de las Nieves, lo Ma-
yor, o Nuestra Señora de las Nieves, pa-
ro manifestarnos de todos modos el ce-
lo que lo onima en honra de Moría, v 
el apresurado ardor con que solicita lo 
salvación de todos sus hijos. 
La devoción o lo Virgen fué de todos 
los tiempos de la Igleqlo. desde su mis-
mo nacimiento se propuso erigir altaros 
n Dios, y edificar templos magníficos en 
honor de su Santísimo Madre; como lo 
convence el que habla en Efeso cuan-
do se celebró en él aquel famoso conci-
llo. Por haber reparado' Son Sixto lo 
Iglesia de Nuestra Señora de los Nieves 
Be llamó lo bosíllca de San Sixto: hasta 
que multiplicados en Moma los lirleslas 
dedicadas o la Santísimo Virgen poro 
d stingulr ésta de todos las demás se la 
dló el nombre de Santa. María la Mayor 
y este es el que conserva el dio de hoy * 
Las morovlllas nue cada día obra el 
Señor por Intercesión de lo Virgen en 
nquel templo, que ello mismo escogirt po-
ro ser en el singularmente revorencloda, 
le ha hecho tan célebre en la crlstlandod 
que de todo ello concurren los fieles á 
él para rendirle sus cultos y ofrecerle 
sus fervorosos votos, por lo qiie no debe 
extrañar que después do lo Igleslo do 
San Pedro sea reputada la de Santo Ma-
rín la Mayor o Nuestro Señora de las 
óleves por la más rica y más magnífica 
de Boma. 
FñESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en lo Catedral lo de 
Tercia y en '.as demás Iglesias las do 
costnmbre. 
Corte de Moría.—Día 5—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefiora de las Nieves 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N . 
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
S A M A I G L E S I A C A T E D R A L 
L o s domingos hay misas a las 6 1\2, 
r l |2 , 8 112, (la solemne con asisten-
c ia del I ltmo. Cabildo y buena capi-
lla da m ú s i c a ) , a las l a v-n. 11, _ 
A las cinco: en B e l é n , San Fehpe , 
Santa C l a r a , Santa Teresa . 
A las clnoo y media: B e l é n , l a Be-
neficencia, San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , San Fel ipe, San-
to A n g e l , L a Merced, San Francisco , 
Santa Catal ina, Pasionistas, Cemen-
terio, Ig les ia Parroquia', del Vedado, 
Capi l la de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: B e l é n , San Fe-
lipe, Santa C l a r a , L a Merced, San 
del Vedado. 
A las d é t e : B e l é n , S. Fel ipe, San-
to Angel , Catedral , la Merced, San 
Franc i sco , Santo Cris to , E s p í r i t u 
Santo. Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe J e s ú s del Monte, San L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado); 
Capi l la dt las Madres del Serv ido 
D o m é s t i c o (Cerro ) y Capi l la del C« 
menterio de Colón, CapUía de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar. 
A las siete y media: Belén. San 
Felipe, la Merced, San Francisco , 
Santo Cristo , Sagrario de la Cate-
dral , E l P i lar , Santa Cata l ina , Gua-
dalupe, San L á z a r o , Monserrate y 
San N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de Salud L a 
Covadonga, B e l é n . San Fel ipe, Santa 
C l a r a . Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , U r -
sulinas, Vedado. E l Pi lar . Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s María , Monserra-
te, San N i c o l á s , Cerro ( iglesia parro-
quial) , Dominicas Americanas , Car-
melo, (Carmel i tas Descalzos) , Pa-
sionistas', Santo Angel , Capi l la de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; Ca-
pil la del Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Felip»«. 
Catedral , ( l a de T e r c i a ) , San L á z a r o , 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
Pi lar . 
A las nueve: B e l é n . Santo Ange?, 
la Merced. San Francisco. Santo 
Domingo /Vedado, Reparadoras, Car-
melo. (Carmel i tas Descalzos) , Hos-
pital Moroedes, E l Pi lar , J e s ú s del 
Monte y Santo Demingo. 
A las nueve y media: San Fel ipe. 
>' erro, Capi l la de los Padres Domin'-
cos. I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: Be^én, la Mercod. San-
to Cris to , Sagrarlo de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo. Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Fel ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Angel , la M e r 
(ed, San Franc i sco , J e s ú s del Monte 
y N . S. de la Caridad. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, V c r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M U H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB TJk 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AITTKS DK 
A n t o n i o L ó p e z y C f a . 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, I>. en ei 
segando semestre del corriente afio 
en la Santa Ig les ia Catedrad. 
Agosto 15 L a A s u n c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a . M. I C Magistral. 
Agosto 19. Domingo I I I (de Miner-
va) Maestrescuela 
Septiembre 8. L a Natividad de V. 
M M. L Sr. C. Arcediano.' 
Septiembre 16 Domingo I I I (de 
Minerva) M. 1 Sr. C. D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Lectoral . 
Osctubre 25. J . C ircu lar (por la 
tarde) M. I . Sr . C. Magistral 
Octubre 28. P. Ch-cular (en la Mi -
sa) . M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre i . Todos los Santos. 
\L L Sr . C. P . P é r e z El izagaray . 
Noviembre j6. San Cris tóbal , P. da 
la Habana. M I . Sr C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Mi-
nerva) M. I . Sr C. Maestrescuela. 
Diciembre K. L a Inmaculada Con-
cepc ióu . M. I Sr . C. Lectoral . 
Diciembre Pü. L a Natividad del S e 
ñor. M. I . Sr. C. Penitenciario. 
Diciembre 27. J. Circu lar (Por la 
tarde) M. 1. Sr . C. Arcediano. 
Diciembre 30 J . C ircu lar (por la 
m a ñ a n a ) M } Sr. C . Magistral. 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 7, primer martes, dedicado a San 
Antonio. 
A las 71<( a. m., preces al Santo. 
A las 8Vá i . m., misa cantada con ser-
mRe' suplica a los devotoa del Santo la 
asistencia a tan piadosos actos. 
A. M. D. G. 
1^49 7 a 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l miércoles 8 será la Misa del Glorioso 
San José, a las 8 de la mañana, en la Ca-
pilla de Lareto. se avisa a sus devotos y 
contribuyentes. 
1S000 IS-n. 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día 7, primer martes de Agrosto, la 
funclftu se hará como en los trece martes 
del Santo. 
E s a intención del seüor Salvador Coca. 
181)03 7-ag. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E LA ORACION 
E l próximo domlnpro. 5. a las 8 a, mM 
misa de comunión peneral. 
A las 9, la solemne, con exposlcón y 
sermón. 
1S«05 5 » 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o y . 
E l Vapor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán Z A R A G O Z A 
ca ldrá pronto para 
V E R A C R U Z 
E n la primera decena de Agosto, 
llevando la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de bi l letes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
l a salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr -
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su eqnlpajíe. 
su nombre y poerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de e q u í p a l e que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de sn dueño , a s í como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores impondrá su 
consignatario. 
M. O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
L I N E ^ 
d e 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $22 .00» , 
E l V á v o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
Sa ldrá en la pr imera decena de 
Agosto para 
huerto Limón, 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rleo, 
Santa Cruz do Tenerife, 
Cádiz y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia p ú b l i c a 
Despacho de b i l i e t» : De 8 a 10 y 
inedia de ia m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á ^ t a r a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada eu 
el billete. . 
Só lo admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cris tóbal , Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del P a -
cíf ico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr l s tóbm, d e b e r á proveerse de un cer-
tificado evpedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, anteg de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Lo» pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
foda» sus '« tras v con la mayor clari-
dad. 
L a Compafíta no a d m i t i r á bulto al-
jmno de e q u í p a l e que no Heve c l a r a , 
monte esfampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a m á s Infrmes bu consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
Rl Vapor 
Reina María Crist im 
Capi tán Z A R A G O Z A 
S a l d r á en la segunda decena de 
Agosto, para 
C O R U R A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando l a correspondencia púb l i ca . 
Q U E S O L O S E A D M I T E EW L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
Incluso tabteo para dichos puerto*. 
Despacho de b l l l ^ e s : De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes do l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo d j l a i 
Lanchas hasta ul d ía 
Loe documentos d* embaraue se ad-
lt*n hasta al d í a 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E . . . 5210-60 
Segunda C L A S E ' * ' . . . ,,177-60 
Tercera P R E F E R E N T E . . „ lS8 -60 
T E R C E R A « M-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir •o 
bre todos los bultos de so equipaie, 
su nombre y puerto de destino» con 
todas sus letras y con l a mayor «'a-
tíézá. 
E l Consignatario, 
W. O I A D Ü T . 
San Ignacio, 72. altqs. T e l . A-7900. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
qne pueda favorecer al comercio em-
barcador, s los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que tea conducida 
•jue pueda tomar en sus bodegas, a la 
r e í , que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
s» hd dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, fchtet d* 
mandar al muelle, extienda los cono» 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnv iándo los al 
al muelle m á s carga que la que ei bu* 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho rA\o, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
qu( esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sefla-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en (i manifestada, soa 
o no embaveada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a coya ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; 9 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lie* 
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Claact noctuniB. S peao> O7., al nes. 
Clases particulares por ej día en la Aca-
demia 7 a domicilio. Hay profoaores pa-
ra las señoras y aefiorltaa. i Desea aited 
aprender pronto y bien el Idioma Ingles T 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
BUUERTS. reconocido unlversalment» 
como el mejor da los métodos baata la 
fecha publlcadoa. Es al único racional 
a la par sencillo 7 agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
<ho7 d a en esta RepAblka. 3a. edición. 
Un to'.io en 60.. pasta. $L 
1(1020 13 ag 
U n a s e ñ o r a , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
e s p a ñ o l , se ofrece para e n s e ñ a r también 
el ing lés , f r a n c é s y piano, a domicilio 
o en su cuarto. Dirigirse a Mercade-
res, 2 , cuarto, 24, con su d i recc ión pa-
ra pasar a ver la familia. 
16 a 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
D i r i g i d o p o r las R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las familias, por 
su local amollo e higiénico, lo moderado 
de sus precios y su educacidn Religiosa, 
Moral y Científica, abarcando la Instruc-
ción Primarla Elemental y Superior y to-
das las ramas de adorno. 
Deppués de haber tenido sus alumnas 
brillantes exámenes, comenzará nuevamen-
te las clases el día 3 de St )tlembre. es-
tando abierta desde ahora la matrícula. 
Está situado en la Calzada de Luyan6, 
número 85. Quinta Campo Alegre. 
C 00(15 30d-2 
PwnirrSOKA D E S O L F E O Y PIA^08 ^f f^e"lases en su domicilio, Empe-« . ^ 2^ altos, para sefiorltas solamente. 
i?í% ¿ * 6 P m- p ™ ^ - m f l d i r ¿ g 
137*4 11 BK 
I J I E E O S E 
I M P R E S O R 
L A C O N S T I T U C I O N 
La Constitución de la República de Cuba. 
Adoptada por la convención constituyente. 
Adicionada con la enmienda Platt y el 
trntndo de Parts. L a última edlcifln. VI-
eente en toda la República. De utilidad 
a todos los ciudadanos. Vale 40 centavos. 
Ai recibo de su Importo sé remite por co-
rreo "'certificado. Dirija los pedidos a L u -
cas Mantecfln. Gallano. número 116, Ha-
bana Librería y papelerta. Teléfono A-5650. 
1S530 31 a 
P é r d M 
EMPIECK H O l .tlISMO! E L I N G L E S que usted necesita aprender, se lo 
puedo ensefiar en un plazo de tres a seis 
meses; depende de su trabajo. No ein-
pléls mal vuestro tiempo con superfluas 
enseflauzas; consulte al Profesor B. B. 
Whlte. Bachiller en Artes. Prado, 47, al-
tos. 18351 14 a 
© s y S o c i e d a d e s 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
N U E V A F A B R I C A D E F O S F O R O S 
" L A D E F E N S A " 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del aefior Presidente, cumpliendo 
con lo dispuesto en el Reglamento de esta 
Compafiía, en sus artículos 13 y 14, se ci-
ta a los señores Accionistas de la misma 
para la Junta General ordinaria que ten 
drá lugar en el Centro de Detallistas. Ba 
ratlllo. número 1, a la una de la tarde 
del Domingo, 5 de Agosto, según la si-
guiente orden del día: 
lo.—Lectura de la convocatoria. 
2o.—Lectura del acta de la Junta G«-
nerol anterior. 1 
80.—La Comlsidn de Glosa del 2o. se-
mestre de 1016 emitirá ei informo co 
rresp endiente. 
4o.—Lectura del balance del primer se-
mestre de 1017. 
60.—Nombramiento de la ComlslOn que 
ha de glosar dicho balance. 
Oo.—Asuntos Generales. 
Se advierte a los' sefiores Accionistas 
que las cuentas, balances, estados y com-
probantes de In Compañía estíln a dis-
posición de aquellos que deseen exami-
narlos en el local que ocupa la Adminis-
tración en su domicilio social, Calzada del 
Cerro, número 813. 
Habana, 25 de Julio de 1017. 
E l Secretario, 
Juaji Cillero. 
1S677 5 « 
U N I O N D E I N D U S T R I A L E S D E 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a a todos los a s o c i a d o s p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l q u e h a d e c e -
l e b r a r s e e l d í a 7 d e l m e s e n c u r -
so, a las 8 p . m . , en e l l o c a l s o -
c i a l . P r a d o y D r a g o n e s . 
S e c r e t a r i o . 
18860 7 a 
A C A D E M I A " L L 0 P A R T " 
Inglés, Teneduría de Libros, Mecano-
grafía y Taquigrafía. Glasea diarlas. Hay 
clases noctumaa de Inglés para obreros 
y dependientes de Comercio. 
San Miguel, 66. bajos. 
Teléfono M-1367. 
18002 10-a. 
DOCTOR F E R N A N D E Z . MATEMATI-cas. Física. Química y demás asltrna-
turas del Bachillerato. También preparo 
alumnos para ingresar en la Academia 
Militar. Veterinaria e Ingenieros. Cam-
panario.. 120, bajos. 
18756 7 a 
L A U R A L . D E B E L I A P D 
CI*ses de Tnclés, Francés. TVnrdu de 
Libros, Mecanografía y rinno. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica AcaAamla en que se enseña 
contabilidad empieaudo procedimientos m&s 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y <~-«tro. Mercoderes, 
40, altoa. Teléfono A-6OÍ4. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel. 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a t ítulo; procedimiento, 
el más rápido y práctico conocido. Pran' cíob convencionales. 
{- • — ^ A G E N C I A D E ^ C O L E G I O S láís. P a r a j ó v e n e s cubanos y 
e s p a ñ o l e s , que deseen in-
gresar en a l g ú n colegio 
de ios E . U . Ofrecemos 
los mejores colegios ame-
ricanos por su buen pian 
de e n s e ñ a n z a y por su 
s i tuac ión saludable en 
los mejores Estados del 
Norte. — T H E B E E R S 
\ G E N C Y . O ' R E I L L Y . 
9,/2. altos. Habana , New 
Y o r k . (Establecida en 1906) . 
C 6680 alt 4d-5 
TAQUIGRAFIA E N I N G L E S Y E S P A -ñol; clases particulares a precios re-
ducidos; pronta preparación para comer-
cio. Informes: A. González. Sol, 72. 
18613 B a. 
UN P R O F E S O R D E SUMA E X P E R I E N -cla y de reconocida competencia, se 
ofrece para dar clases de Ira. enseñanza, 
en Colegios y a domicilio. Preparación 
para 2a. Enseñanza. Repaso de las asig-
naturas de letras. Informan: Apartado 
825. - . . 8d-31 
PR O F E S O R M E R C A N T I L . DA CLASES a domicilio, de contabilidad general, 
taquigrafía y mecanografía, etc. Dirigir-
se a TeOfllo Pérez. Barcelona." 8. 
18229 7 a 
C 882 alt la 19 • 
A C A D E M I A " L A W R E N C E " 
G r o t o n , M a s s . , E . U . A . 
( C e r c a d e B o s t o n ) 
U n g r a n p l a n t e l d e e d u c a c i ó n , p a -
r a j ó v e n e s c u b a n o s , q u e s e p a n 
a p r e c i a r u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n , 
b u e n a c o m i d a , y c u i d a d o s a ins-
t r u c c i ó n , en u n p u n t o m u y s a l u -
d a b l e . $ 5 5 0 el a ñ o e s c o l a r . A r -
thur J . C l o u g h , A . M . D i r e c t o r . R e -
p r e s e n t a n t e s , T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , 9 ¡ / 2 , H a b a n a . T e l é f o n o s 
A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
C 5683 alt 4d-2 
PR O F E S O R D E I N G L E S , T E N E D U R I A de libros y aritmética elemental, su-
perior y mercantil, prepara a sus alum-
nos en muy corto tiempo para que pue-
dan abrirse paso en el comercio. Direc-
ción: Escobar. 119. Teléfono M-1063. 
18183 5 a 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens io -
nistas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n d e K I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e sco lar 
se a b r i r á e l 3 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
17258 17 ag 
PROFESORA D E C O R T E Y COSTü-ra. L a señorita Herminia Vizcaya. Da 
clases en su casa y a domicilio. Te-
niente Rey. número 9, 1er. piso. 
17150 16 a g 
AL G E B R A . G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Topografía, Física. Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez, 
Animas, 121, altos. 
18312 20 a 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio 7 Academia Mercantil , r a i n * 
talado en su a n t í r a o edificio, amplia-
da n c a p a c i d a d S a s í como el mobi-
liario escolar en m i s del doblo. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tulo-
Carrera comercial con grandes re»* 
U j a s . 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a " V i d a L " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y prep^atoHas 
nocturnas: de 7 1 2 a S 1¡2, alta-
mente beneficiosas para el pupilajs. 
Alumnos internos j externos. 
Amplias far>Udadea para familias d d 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r c * . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
c sma ima. I J 
SE G R A T I F I C A R A E S P L E N D I O AMEN-te a la persona (jne entregue en Pra-do 56 (bajos) una cartera de plata, con-
teniendo una inoterita de oro y un collar 
de corales, que se olvidó en un automó-
vil que guiaba un chauffeur de color, que 
se tomó en San Lftzaro y Lealtad y des-
pués de estar en é\ hora y media se dejó 
en Prado 50. Se aprecia por ser recuerdo 
de familia. Se ha dado parte a la policía 
secreta; pero no se pedirán explicaciones 
al que la entregue. 
P. 00 8-ag. 
PE R D I D A : L A PERSONA QUE I N D I -que dónde se encuentra un perro, ra-ra Pomeranea, pelo blanco y largo, cen 
dos manchas crema claro en el lomo, ojos 
muy negros y redondos, se le gratifica-
rá "en Gallano, 72 B.azar Inglós. Este po-
rro fué el a"*' llevó el primer premio 
en la Exposición de la Quinta de los 
SE ALQUILA E L AMpT piso alto de la cns-, nl0 t 
123 esquina a AnKoic.a PrIticlD.C0 
y de la sombra. pronU acer» d! ,* 
habitaciones so¿ S ' 0 . Par, f1* U 
servicio unitario mlltT*' c o > í 
la sombrerería y pnrn I-a, 
dro^O, casa de i K e r ^ 0 ^ : ' ' ^ ; 
San Rafae l , entre G a l i a ^ V 
Galiano, entre San José v S 11 
Neptuno, entre Consnlad0 4,1 
Obispo, entre Aguacate v V ^ 
Avisen a Narberdino Li^vi 
2123. ^ ^ 
821 
188» 
MA L E C O N , 56, LlNDíT comedor, alcoba, *cocln I,l8o^??i 
fio con mobiliario, gns i „ , ' J e gu*1 
do y elevador. Prefloia v l s t ^ ^ J 
paseo. 181,1 dep1 
1S060 
E l D e p a r t a m e n t o i r i í r ^ 
d e l C e n t r o de D e p e n f o í 
ofrece a sus depositantes fian,0 " 
qulleres üe casas por un M ? " Pat., 
/•ómodo r gratuito. i>ra(£ ^ocea- 11 
de 8 a 11 a. m. y de 1 « * ^ 
u p. 10. Teiéfouu A-{hí7. 0 ^ 
UN l'ISO BAJO, D E l T u T grande y chico, derechT' Cc< 
propio para oficinas. Teulem» en ^ 
antiguo, entre Compostela v * R*y. 
18547 y ASuacik' 
C'K AI.qi l I . VN LOS l í A J ^ T í T 
O sa nflinero l i ó de Industria „' 
tos de una .sala y una habitación0-" 
para oficinas o comercio Tlen» Pr« 
por tres años y está en muv hi,/0111' 
diciones. Informan en SuLp, « 
24, bajos. ^uarez. D1 
^ 18Ó18 
C E ALQUILA. A RA/ON de"̂  







y D, entre Marqués GonzáW ? n.-
do. con sala, saleta y tres riin;,„ (l0 
ve en el 19U-B. üueño eu ConCo"dV 
Molinos. 
4d-5 
PE R D I D A D E UN P O D E R A FAVOR de J . Costa, expedido por L . N. Dant-
zler Lumber Co.. se suplica lo mande o 
avise a la Compañía Nacional de Fomento 
Urbano. Aguiar número 116. Teléfono 
A-9.m 
18040 6 a. 
F A R M A C I A S Y 
d r o g u e r í a ; 
EN F E R M E D A D E S S E C R E T A S , D E P U -ratlvo Vegetal del doctor Horacio 
Arroyo. E l mejor y único depurativo de 
la Infección y toda clase de flujos. Cura-
ción Radical de 1 a 3 pomos. Depósito y 
Agente general: F . M., Luyauó, 70; Telé-
fono I-130T. 
18642 12 a. 
C a s a s y P i s o s T 
4 • 
H A B A N A 
Aguila, 6, altos, s a k , saleta, cuatro 
cuartos, cuarto para criados, servicios 
sanitarios, dobles, agua corriente, ca-
liente y- fr ía , $70 mensuales. Informes: 
Departamento de Bienes de T h e Trust 
C o . of C u b a , Obispo, 53 . De 9 a 
11 a . m. y de 1 a 4 p. m. Menos los 
s á b a d o s y domingos que no hay ofici-
nas. 
C 5771 4d-5 
GRAN L O C A L , SE A L Q U I L A . E N N E P -tuno. de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
18824 3 s 
SE A L Q U I L A UNTA ACCESORIA. 1NFOR-mes: Obispo, 66, altos, esquina Com-
postela. 18834 8 a 
PRADO, 18, ALTOS, ESQUINA A G E -nios, se alquilan estos magníficos y 
frescos altos, acabados de pintar. Tienen 
diez cuartos, más tres en la azotea. Hav 
0 cuartos con balcón a la calle Infor-
mes: E . W. Miles. Prado, 7. 
18856 12 a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos de San José, núme-
ro 16, entre (ialiano y Aguila. Informes: 
Belascoaíu, número 41K mueblería 
18872 a -
TE J A D I L L O 84. S E A L Q U I L A E L D E -partamento derecho de la planta baja. 
Compuesto de sala, antesala, tres cuartos. 
Otro de criado, saleta de comer, cocina dos 
bafios y dos servicios sanitarios, de'mo-
derna construcción. Informan en Teja-
dillo número 32 
_ Mggg 8-a. 
EL PRINCIPAL BECONCORdÍT̂  moderno, con todas las comoí̂  I 
para una familia de gusto Es u a 
más fresca de la Habana. {̂01™.,"' 
el tercer piso. 
18588 
EN M E R C E D , 108. BAJOS, SE ALoí^ un deparuimento, propio para boC 
sastrería, etc.. con puertas de hierro • 
forman eu la misma. ^ 
18617 0 
Q E ALQUILAN, EN ÍO PESOS, LoTíT 
O demos altos de Compostela, luu J 
esquina Muralla, compuestos de 
saleta, comedor, cinco cuartos y (W 
servicios. La llave eu los bajos. Enií 
mismos informan. Teléfono 1-1377 
18470 " j , 
SE ALQUILA, PROXIMO A LA ESQn na de Tejas, la casa Infanta, otan 
8, con sala, saleta y agua, 7 cuartos m 
bada de pintar, la llave en el núrném: 
18420 in , 
SE A L Q U I L A UNA CASA, COX 8IinS-^ habitaciones, comedor, sala, laleuíH 
demás comodidades. Rayo, 40. 
18413 10 ! 
E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y Vft. 
tilados altoa de Amistad, 94, coi 
dos los adelantos modernos. InformugR- I 
Vu misma y en Suárez, número 7. A. 
18355 U 
J^S B A S A R R A T E Y SAN RAFAEL, ¡f ^ 
alquilan los bajos d una can, ;st 
habitaciones, comeilor, 9:1 la, recibidor it 
demás servicios. ?32 y fiador de con&tHS 
za. Animas, 24, bajos. Teléfono A-3Sl^M 
18340 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE BIK lascoeín, 76. esquina a Jesús Penp-p 
no, compuestos de sala, comedor, cocb 
y siete cuartos, en $00. L a llave • i r 




BAJOS, MUY AMPLIOS, SE ALí lan, en Consulado-, 63; la llave I 
altos y para informes en Cuba, entre 
y Santa Clara, Convento. 
18188 5 
P E ALQUILAN LOS COMODOS Y íil 
O eos altos de Rayo, 31, InmedlatMi 
Reina, para regular familia. Para 
e informes en loa bajos. 
18096 6 «! 
COMERCIANTES. UNA BUENA OPOIl tunldad, se cede en lo mejor de (Oí 
ciudad un local moderno, sirve pul 
cualquier negocio, la mejor oportniiliiil| 
en su vida. L a Moderna Americana. G» | 
llano, 93 casi esquina San Rafael. 
18116 « 
I N D U S T R I A L E S 
Gran casa de h u é s p e d e s se puede p»-
ner; un edifación nuevo, céntrico, li-
joso y todo a la moderna, qpn kabi-
tacicnes espaciosas y gran íre*0'1 
por la brisa, se admiten proposicioM 
de alquiler. R a z ó n : San Nicolás, II.{ 
entre S a n J o s é y San Rafael; d* W| 
a 11 y de 3 a 5. 
18055 1 H 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO Y EL to de la casa Animas, 153, entr» g l 
vaslo y Belascoaín. acabado de i8""", 
con todos los adelantos modernos, con 
puesta de sala, antesala, tres cuartM. 
uno de criados, baño completo, a?UR "¿I 
y caliente y cocina de carbón y J7 
llave en el 3er. piso de dicha f ^ J " 
formn: Cuba. 52. Escritorio del K"» | 
Desvernlne. . , 
18021 3 i -
S E A L Q U I L A 
para establecimiento el piso b a ^ . J ' J S 
Mcoláa 8, fcsqulna a Lagunas. iniot«— 
en los altos. 
18052 « 1 
V E D A D O 
Í^ E ALQUILAN, KN $65. LOS F R E S C O S J y bonitos altos de la moderna casa 
Revlllaglgedo 1. con sala, recibidor, cinco 
cuartos, uno en la azotea, comedor, dobles 
servicios, cielo raso, mamparas y electri-
i2co u dueflo: Monte, 30, altos. 18802 y £ 
S 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el i n g r e s o en e l B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-sa Campanario, esquina a Lagunas 
moderna y acabada de fabricar; tiene sala 
saleta, tres cuartos, su cocina de gas y 
su correspondientes bafio; gana S60: con 
ic"n, y a P*1"801^» moralidad. 
SE A L Q I I I . A LA COCINA. E L COME-dor y una habitación de la casa 
Aguiar, (-Í, altos, en $45. o por lu comida 
para dos personas. 
18763 T a 
A PODACA, 2-B, BE ALQUILA E L PISO 
- n . alto, compuesto de sala, saleta y 4 
cuartos, doble servicio, fresco y muv ven-
^ c - ^ llave en la bode8:a de la esquina. 
• E A L Q U I L A LA HERMOSA, COMO^ 
" y fresca casa, G. números 1-̂  ^ , 
tre 13 y 15, Vedado Puede verse ^ 




UN MATRIMONIO SIN V*?®' f0 no» alquilar una casa en el Yfd^0; llO 
esté bien situada Se pagan de f" o ¿ 
pesos. Dirigirse al teléfono F-i*"" 
A-0184. 5 L 
18623 ao-'> v 
T T E D A D O , SE ALQUILA EN ^ ^ 
V lie 8 y 21, esquina de fraile 
let de alto y bajo, con garaje j Sjjjm 
UN LOCAL, GRANDE, PROPIO PARA garaje, todo o por naves, mío. Cdmo-
do para camiones, con buena entrada, en 
f01? *lafaeI y San Francisco. Telefono A-4777. 18776 13 a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O U O F I C I -nas, se alquila un amplio local, con 
aervlclo Independiente. Corrales, número 
2-A. esquina a Zuluela. Las llnves en la 
T í — a t> * ln,n,,p„ma- ^formes: Telefono 
A-lTTo. Baraullo, 2. 
18786 j a 
D E S E A M O S A L Q U I L A R 
con contrato, una casa quo necesitamos, 
de altos o bajos, que esté comprendida 
entre el perímetro de la calle Cuba a Ra-
yo y de Monte a Animas. Quien desee al-
^ " « U o ^ ^ T A f . 8 0 1 1 8 . y Co- Belascoaín, 61%. altos. Teléfono A-2500. 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y mecanografía. En Concordia. 
91, bajoa, clases de inglés y taquigra-
fía de ospaflol o inglés, $3.00 y de me-
canografía $2.00 al me* Clases parti-
culares, $5. 
16047 a a 
S E A L Q U I L A 
Consulado, 45, 2o. piro, de nueva cons-
trucc ión , sala, recibidor, 5 habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, ba-
ñ o , comedor, 1 cuarto criado, pisos 




let e alto y ajo, co  gartJnV gablnf 
E n la planta baja, POrtal')nsHaia;uarto ^ 
te, comedor, un cuarto, cocina c ^ 
criado y servicio. En la PlaDta ^ "f' 
toa. baño completo, hall, ^ f ^ ^ c f 
da. Tiene calentador de aR.1'8;..^ u ^ 
eléctrica y de timbres. Precio 5 ^ ^tt 
ve en la misma e informes en u-
154. esquina a 17. í » 
1W30 
SI ALQUILA UN CHALET, C- jj dt entre 6 y 8, Vedado, d ^ sala recibidor, seis l'nblt^io?ondo. lv 
servicio, Jardín y huerta ai * 
formes: 25 y 8. Teléfono F - Z " * f j 
— ^ n r r ^ 
A I < LQUILO L O C A L PROPIO J f« i - ^ 2^ nirería o barbería, en ^ ^ i X i * * 
mero 293. en el Vedado. Inform l4 , 
mismo. 18331» ^ 
J E S U S D E L M O N T E , . 
V I B O R A Y 
i^ASAS NUEVAS, rOKTAl» * ^ 
O medor. 2 cuartos cociun. n lDa 
postería, azoten. Santa Ana, ^ 8 
sabacoa frutería. Trtmese ran 
DO, bajándose . ^ ^ i t a d co /T 
coa. Desde $1.800 a $2.400. mu g,^ 
«881 — - r ^ M 
N L A LOMA n E L ^ > - 0 6fDtre fu 
la una casa en Pntrodn 1. 
-«se* 
EN L A LOMA DEL eDtre - ^ 
la una casa en 1 "trr„bitaclooeí. 
y Caballero, con cinco babu ^ & ^ 
comedor, 2 cuartos de cr" siete ftf-
Puede ser vista de c ^ t r o ^ * 
tflrde. Informariln: » ¿J* 
nado, 17. Teléfono A-™»t. J J J ^ 
C 5509 íXsZ i* 
T UYANO. S E ALQUILA tA 
J L mero 144. (Petado) ' i e * j . t ^ . 
Luyand, entre Rosa ^ ^ t a l ^ - o^ 
Las llaves al fondo de •» C***10 
man: Banco Nacional ae i t 
60. Piso. 
1S21S 
^ 1 1 
W O X X ^ tres baMUiclo-
ialf, s?, f hVb Precio: 
3nCt0re0cSada y ^ D e l l ^ 
C E R R O 
^ \ & 8 - 3 3 8 e r c 1 r r a ! í n t r ^ Santa Te-






ez y Q--r« 
cuartot,4?!1! 
— " R 
3 cierro TI 
-7-7; í;> A CASA. TER-
A l ^ ü J S 5 i - ¿ en Santovenla, 
j V n á S / o í d r ^ Asno — 
k ^ P ^ U n o 96. 4d.2 
— —a K L 12 W¿ SKP-
^ ^ ^ " ' n o ^ e n c l S T e n t o de contra. 
A tlembre, V9T situada en la Cal 
P" A alquila la ciénafía. cerca del 
K <1p1 Cerro a 10 ¿ev ís l to o l n -
F 8 ^ n Las Cañas P°™ comodidades: 
p P 3 ^ con las ^S"16" los de mosaicos, 
brandes salones con PÍso» a ^ « r t o i 
K ^ r ^ n " ^ - - ^ - r l d o 
lelamente i 0 ! - j o . t i n ^ M y a media 
r « 3 cuadras deios Gaiiano y Zan-
L d r a de los """S ^ « do 
i"1 Contrato a ^ . J ^ ^ e a bu dueño : Cal-
ida del cerru. 
T,, pasa. 0 a _ 
n t ^ ^ P ^ t o s Acabados construid i W" l0/J?Í mny frescos, compuestos f.l¡ moderna, mny ^ con sala. 
^ .los » I * * S r S a « t f f cocina, cuarto 
Le<lor. ^ í ^ r t o y s e r í e l o s para crla-
P bLfi0fl,^llanT«nro« o separados. Infor-
b en los bajos. 9 
¡17974 
^ S ^ P O G O i o r n 
• ^ • • f f i r EN PUENTES GBAN-
IS11 ^ . í í r r i o de la Ceiba, pegadp al f»-
r des nbrt-e Marinnao. la casa %an Tadeo, 
Cocarrll de w u i j , posealonea. cocina, 
Itjmero i - - °e nftti0' con árboles frutales, 
fc/an^n e ^ n ü m e r o S. ^ ^ 
1 T E S I S iMAKIA, 85. F A M I L I A PE MO-
tj ralldad, sin niños, alnnlla departamen-
1 to exterior o tres habitaciones Interiores; 
' Juntas o separada^, en la misma colócase 
i muchachita de color que sabe trabajar. 
i 18714 6 ^ 
' ¿ J E A L Q U I L A N DOS ESPLENDIDAS Ü f i 
O bltaclones, con vista a la callo, «1 
los altos. Noptuno, 48. In formarán en 
los mismos. 
18022 o a-
" H O T E L M A N H A T T A r r ; 
, San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
¡ A - 6 3 9 3 . Te rminada la temporada de 
{ tu r i smo , ofrece precios a l alcance del 
| m á s modesto. No olvidarse que es el 
I ú n i c o en l a Habana que tiene b a ñ o s 
1 pr ivados en todos los cuartos, t e l é fo -
! no, agua caliente y elevador d í a y 
i noche. E l edi f ic io m á s fresco de la 
H a b a n a ; l o mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano . 
C B NECESITA EN" CORREA NCMEKO 
kJ 29, Je sús del Monte, una criada que 
sea cariñosa con los niños, trabajadora, 
aseada y honrada, que traiga referencias 
donde sirvió. Sueldo $17; uniformes y 
ropa l impia; si no reúne esto que no se 
presenta « 
18001 9-a. 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE T E N -g& rrcomcndnción, no tenga bigotes y 
tenga ropa negra, pare servir la mesa. 
Línea y Seis. Vedado. Teléfono F-3100. 
1S525 . 5 a 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-ra dos niños, que sea fina y^ tenga bue-
nas roferencias. Tulipán, 20, Cerro. 
18757 7 a 
ITNA BUENfli CRIADA DE MANO, PE-) nlnsular, se ofrece a quleu necesite 
nna buena. Desea casa donde le den uni-
forme. Dan r azón : Papeo, entre 5a. y 8a., 
al lado de "La Crecherie." 
18745 7 a 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA MUJER, DE MB-diana edad, para cocina y demás que-
haceres, poca familia, casa chica. Sueldo 
20 pesos. Neptuno. 13 .bajos. 









a. «aletj ; 
[ 10J 
os i -
94, con 3 
[nformaii g| 
ro 7. 
Se arriendan dos fincas de siete caba 
Derías cada una, aperadas de todo pa-
" siembras de tabacos a u n k i l ó m e t r o 
de la Estación de Saladrigas. I n f o r m a n 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado , 1 8 ; de 
12 a 5. . 
. „ , CAífA SE ARRIENDAN NO-
r ^ n t a caballerías de monte firme. I n -
V E B e c i o ' 3 3 - c a m & * 
H A B ^ T A C S O N E S 




i DE B!.f, 
iús Peregrrl 
Jdor, cwlal 
ive e iiftc-l 
bajos. I 
EN S21 UN DEPARTAMENTO, DE 8 hatUtaclones, muy fresco, con alum-
brado y servicio independiente, en Com-
.postela, 113, entre Sol y Muralla. 
18S11 9 a 
llave en la 
, entre Li 
OS Y tn mediato! 
Para M i 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Nep-tuno, se alquilan habitaciones, con o fti amuebles, a hombres solos o matrimo-
nios sin niños, de ?10 a $25. Luz eléctri-
Ea en todos los cuartos y baños de du-
Eha. Se piden y dan referencias. 
18822 12 a 
10NCORDIA, 23. ALTOS, SE ALQUILA 
1 una espaciosa sala, con balcón a la 
,»ilo y varias hermosas y frescas hablta-
ilones. Se alquilan Juutas o separadas. 
18837 8 a 
NA OPOB. 
ar de fia 
m )rttqW 
rlcana. Gi 
1A8A FA KA FAMILIAS. ELEGANTE T 
con todo el confort moderno. Se al-
f<iuilan espléndidos' apartamentos y habi-
[lacioues, baños con calentadores, hay nna 
Isnla con recibidor y entrada Independien-
te . Aguila, 90. Teléfono A-9171. 







i ! ; de 10 
10 a. 










9 de San 
InfoipH 
EX CASA PARTICULAR, DECENTE, don.le no hay Inquilinos, so alquila 
luna habitación, con o sin muebles, bien sea 
a señora sola o caballero, se da co-
mida si lo desea. Reina, 131, altos, dere-
cha. 18866 8 a 
OE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS H A -
O bitaciones con vista a la callo en los 
modernos altos de Neptuno 48. Informa-
ran en los mismos. 
18899 19-a. 
HABITACION muy ventilada so alqui-la en Villegas número 113, segundo 
piso, buen servicio sanitario. 
_ 18013 S-ag^ 
SE ALQUILA CUARTO AMUEBLADO, 15 pesos en casa moderna. Mercaderes 
H número 13, altos. 
18915 8»ag. 
COMPOSTELA, 104, ALTOS, IZQUIER-da, un cuartito, muy fresco y claro, 
casa particular. Se cambian referencias. 
m no hay cartel en la puerta. 
18753 * 0 a 
E>« CASA AMERICANA, SE A L Q U I L A N dos cuartos, con baño, cocina y ser-
vicios. Apartado 728 
_ 18742 7 a • 
V/^x ^OS E N T I L A D O S ALTOS DE 
J-J Amistad 52, so alquila un cuarto y la 
î J,unt<> 0 Por separado. TeL 8381. 
16190 11 a. 
C U A R T E L E S , 4 
Casa de huéspedes, cerca de los bancos, 
* paseos. Se alquila una es-
o,.n i r a ,habitaclón. con balcón a la calle, 
iÁf7.n?u.eyrs y comida o sin ellos. Te-
íetono A-5032. 
18800. 7 a. 
DESE* 
ido, tf¡ 
49 o J 
5 a. 
LA CA; 







1 4 ' « 
S i s 
S ^ F I L A ' FRENTE AL COLEGIO 
^ ae Belén, Compostela, 112, esquina a 
nn w n,a habltaci6n. vista a Ja calle y 
18656 Para gU!lrdar una máquina . 
" a . A G ^ Í A R ' 1Z' ALTOS. HABITACIONES 
ci¡£ ??o mueble8 o sin ellos, de todos pre-
0 a 
H rTufl HA»AVA, BELASCOAIN Y CO-A-rü̂ T o ,Cuatro Caminos. Teléfono 
bres al<l«ilin habitaciones a hom-
f^co8?l0(i8es^111-lotrÍninOnl0 f111 nlfi0fl' m ^ 
lauta nTrí. C? 10 Pesos al me8. en ade-
vlclo-coSLada9 0 8111 amueblar. Ser-
18074 
10 a 
S eateU n ^ i 1 1 ^ 1 n**HO** BALA Y 
íns o fnm»?, pIa Par<L oficina, comisionls-
tos casi ü a ,en Mur^«a, número 125, al-
18699 CSqUlna a Eg^o-
6 a 
H O T E L D E F R A N C I A 
K Cia5SaBH?ftf?mlll!}- Ten,ente Bey. 
hace ' „ ^ I?isma dirección desde 
Electricidad Comidas sin horas fijas. 
Casa rec0m;n,,otl,mbres' d"cha8, teléfono. 
18529 mendada Por varl0í» Consulados. 
S ^ s p , ^ 1 ^ ^ ' CUAM^TCON UN 
trimonlo s n n?* 0' ^dependiente, a mu-
elo SS con ulno%,n bombres solos. Pro-
•» hánco de onrAír.f la ml8ma se vende 
•1a de herraMapS.nter^vpe<ll,e00' ^ n™ ca-
berla am!1efSÍ,a0s- Mercaderes, 39, bar-
— — 5 a 
£ R A N H O T E L " A M E R I C A " 
indus t r i a , 160, esq. a Barcelona 
Con c ien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, deede un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l ia 
y por meses, precios ccnvencionales, 
re! no A - 2 9 9 6 . 
H O T E L " F O B Í A -
fcsie hermoso y a n t i g ü e edif ic io ha 
sido completamente refoomado. Hay 
en él departamentos con batios y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones tienen l avabo de agua co» 
rr iente . 
Sa prop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qu in t a Aven ida y Prado, 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos para co-
mercio en la p lanta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
EN CASA PARTICULAR, DE BE8PE-table familia, se alquila una hermosa 
e higiénica habitación, con luz, limpieza 
y teléfono. Neptuno, 61, altos, entre Ga-
liano y Aguila, se dan y piden referen-
cias. 18427 8 a 
EN CRISTO, 16, SE ALQUILA UNA habitación, propia para hombro aolo. 
Casa de moralidad. 
18458 8 a 
SE A L Q U I L A E N AMARGURA 64, Es-quina a Compostela, una habitación con 
vista a la calle a personas de morali-
dad. La entrada por Compostela. 
ISTJOi io a. 
EN PRADO, NUMERO 27, SE ALQUI-lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, únicamente ; magníficos ba-
ños, con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E N casa particular, a personas de mora-
lidad. No se admiten niños. Hay teléfo-
no. Aguacate, 70, altos, entre Obispo y 
Obrapía . 
0 a 
EN OAIXANO, 90, ENTRE SAN JOSE Y San Rafael, de la acera de la sombra, 
se alquilan habitaciones muy frescas do 
distintos tamaños y precios. 
18333 14 a 
ENNA, NUMEROS 2 Y 4. SE ALQUILA un departamento con sus servicios, in-
dependiente y con vista a la calle. Las 
llaves e informes en la misma. 
18270 6 a. 
SA N JOOUEL, NUMERO 64, ALTOS, CA-sl esquina a Gallano, se alquilan dos 
departamentos amueblados, lavabos de agua 
corriente y luz eléctrica, a todas horas. 
Precios módicos. Hay teléfono. 
18113 8 ag 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón, frescas, y con 
unas vistas magníficas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz e léc t r lca , \a 
hombres solos, de moralidad y buenos in-
formes. Malecón, 22, altos, esquina a Ge-
nios. 18018 5 ng 
CAJ5A B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, ES-quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelenteL Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
14078 19 ag 
AMISTAD. 87, MODERNO, ALTOS. IIA-bitaclonea amuebladas para caballe-
ros solos, nuevas, soleadas, frescas, in-
superables, bara t ís imas . ¿Quiere usted al-
guna? Véala incontinenti!. Hay teléfono y 
llavinea. Se habla Inglés. 
18408 9 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completó). 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
17511 l e ag 
TT'N REINA, 14, SE ALQUILAD! ES-
JUJ pléndido departamento con vista a la 
calle y demás comodidades. Hay cuar-
tos de $6 en adelante. En las miomas con-
16427 8 b 
V E D A D O 
FA M I L I A RESPETABLE, A L Q U I L A ES pléndidas habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nios sin niños. Trato fino. Linda terr iza. 
Exígense referencias. Línea, 11 altos, en-
tre O y H . Teléfono F-4320. " 
18353 11 a 
P E R S O N A S D E 
Ü O N O I t A D O P A R A D E R O 
I A AGENCIA INFORMATIVA DE CU-J ba. Informa por medio de un procedi-
miento rápido y práctico, la residencia 
actual de la persona que se quiera en-
contrar, y también de todo otro asunto de 
Interés. Aguiar, 33. 
18238 6 a. 
( 0 ) I l a o & M ( d l 
N E C E S I T A N 
Q U A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. In fo rmarán : Luz, número 4, Je-
sús dol Monte. 
13S08 8 a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-
O diana edad, para cuidar una señora. 
Informan: Plaza del Vapor, 19, por Reina. 
18748 7 a 
C E SOLICITA BUENA COCINERA, PA-
ra dormir en casa, ayudar limpieza, con. 
referencias. Sueldo 25 pesos. Informan en i 
General Lee, 6-B, Marianao. de 8 a 3, y 
en Consulado, 113, a todas horas. 
1SS5D 8 a 
SB SOLICITA UNA COCINERA. QUE ayude en la limpieza de la casa y | 
duerma en la misma. ?15. Calle B, nú-
mero 87, altos, entre Línea y Once. Ve-
dado. Teléfono F-42S3. 
18853 14 a 
Necesitamos dos dependientes de res-
taurant , p rov inc i a de Matanzas , $39 
y f u m a ; u n segundo cocinero , $ 3 0 ; 
para embarcar . Los v ia jes pagos; u n 
camarero habi taciones $ 2 5 . I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y Ca. O ' R e i l l y , 3 2 , an t igua 
y acredi tada agencia . 
18619 5 a.) 
¡ i T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito cinco hombres peninsulares, pa- • 
ra almacenes de hierro; Empresa Ameri-
cana. Jornal : $1.50, por ocho horas y ?L70 i 
por nue-v»; pagos semanales. Habana, 114. i 
18627 0 a. i 
CJE DESEA COLOCAR UNA MLCIIACHA, 
Ode criada do mano en casa de corta 
familia o matrimonio sin hijos. Informan 
eu Someruelos, 17. _ 
18797 . 7 a- _ 
TTNA JOVEN. PENINSULAR DESEA 
U colocarse en casa de moralidad, de 
criada do mano o manejadora, l lene re-
ferencias. Informan: Perseverancia 21. 
is-r.s 6 a-
TPvESEA COLOCARSE UNA GENERAL 
J D cocinera y repostera, de f<>lor, p • : do dar las mejores' referencias de la ^ 
sa eu que ba sen-ido. La P^1"*,6-11 'a 
Habana. Obispo, 67. esquina a ^ a J. ' 
18641 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha peninsular, para criada de mano o 
manejadora, es trabajadora y cariuoea y 
tiene buenas referencias. Carmen, 4, en-
tro Tenerife y Campanario. 
18206 8 8 
SE SOLICITA COCINERA, DE MEDIA-na (xlad, ha de dormir en la coloca-
ción y traer referencias. Informes: O'Rei-
l ly , 27, camisería. 
18743 7 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA, para coser y demás quehaceres de la 
casa. Sueldo $15, ropa limpia. San M i -
^E SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-
5 do quince pesos. Villegas, 22. altos. 
18765 7 a 
guel. 200. antiguo, bajos. 
18730 7 a 
SOLICITO UN A CRIADA DE MANO, pa-ra servir en la ciudad de Matanzas. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. Viaje pa-
go. También solicito persona que haga la 
limpieza do una casa por la mañana. Suel-
do 10 pesos y desayuno. 
18728 7 a 
MUCHACHA, PENINSULAR, DE 14 A 16 años, se solicita, para ayudar a 
los quehaceres de casa, o un muchacho así 
o mayor. Sueldo convencional. Carlos 
I I I , número 6. 
18761 7 a 
SE SOLICITA UNA CREIDA, PARA EL comedor, se desea peninsular y que 
traiga buena recomendación, sino no se 
presente; en 17, número 122, esquina a 
L , Vedado. 
18704 7 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -suhir. para un matrimonio en el Ve-
dado. Que duerma en la casar Buen suel-
do y ropa limpia. Caite 25. número 345. 
18770 7 a 
TE N I E N T E REY, 78. BAJOS. SE DESEA Joven, peninsular, pflra cocina y l im-
pieza, corta familia. 
18784 7 a 
CJE SOLICITA I NA PENINSULAR, QUE 
sepa cocinar bien y que aga los que-
haceres de la casa, para corta familia. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. En Habana, 
número 183, bajos, letra A. 
P-87 6 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, peninsular, que sea limpia y co-
nozca su obligación. Informan: Luz. 06, 
altos. 18072 0 a 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA. 
Cerro, 725, esquina a Tulipán altos. 
18778 7 a. 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, buena y serla; tiene que hacer al-
guna limpieza. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. 1" y 4, departamento, número 6. 
Se le pagan los viajes del carrito. 
18782 7 a 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra en Prado, 70, bajos. 
_ 18682 6_a_ 
SE NECESITA E N NEPTUNO, 162, principal, una cocinera que duerma en 
la colocación y ayude en los quehaceres de 
la casa. Sueldo: $20 y ropa limpia, 
P-85 * 4-3. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE 8E-pa de cocina, para un matrimonio sin 
hijos y que duerma en la colocación. Cár-
denas, 83, altos, que se presento con bue-
nas, referencias. 
18730 7 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, con referencias. De 
diez de la mañana en adelante. Prado, 78. 
18604 6 a. 
PARA COCINERA DE UN MATRIMO-nlo solo, se necesita una Joven, pe-
ninsular, sin compromisos, que sea muy 
limpia y decente y tenga buenas referen-
cias. Sin estas condiciones que nó se pre-
sente. Ha de v iv i r en la colocación. Aguiar, 
124. segundo piso, 
18565 6 a 
EX SAN MIGUEL. 262-0, BAJOS. SE solicita una cocinera, que sea formal 
y sepa cocinar. 
18522 B a 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SEA formal, fina y esté acostumbrada a 
servir, y que no tenga Inconveniente en 
pasar algunas semanas en el campo. Ca-
lle O, n ú m e r o 164, entre 17 y 19. Telé-
fono F-4214, 
18688 6 a 
SOLICITO CRIADA DE MANO Y Co-cinera, peninsulares. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Muralla. BO, derecha, primer 
piso. 18670 6 a 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA CO-clnar y hacer la limpieza. Malecón, 
828, bajos. 
18580 0 « 
CRIADA DE MANO. ESPADOLA. SE So-licita en Jesús del Monte, número 91. 
18024 5 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-la de mediana edad, .para l impiar ha-
bitaciones, que sepa coser y traiga refe-
rencias. J, número 168, entre 17 y 19, 
Vedado, 18097 6 a 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE mediana edad, para niño de 4 años, quo 
traiga referencias, a J, número 168, entre 
17 y 19, Vedado. 
18606 6 a 
CRIADA DE M\NO, SE SOLICITA UNA que sepa cocinar, para corta familia. 
Sueldo veinte pesos, ropa limpia y una 
buena linbUnclón. Malecón, número 22, es-
quina a Genios. 
18703 6 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sea formal y sepa coser. Ha de 
traer Informes de la casa en que haya 
traba lado. Aguiar, 60. 
18TÍ1 6 a. 
SE SOT I /TAN: UNA CRIADA DE MA-no y <>rra para limpiar habitaciones. 
No se "permiten novios en la reja. Tra i -
gan referencias de las casas donde han 
trabajado. Calle K, número 157. entre 15 
y 17. 18545 B a 
U P A R A E L C A M P O ! ! 
Necesito nna cocinera y una criada. Suel-
do: $25 cada una. Viajes pagados. Tam-
bién un dependiente botica. $40, casa y 
comida. Habana, 114. 
1S628 B a. 
V A R I O S 
ĵmmKommm— 
WANTED: TYPEWRITER POR OFEI-ce works. Must speak engllsh and 
spanlsh. Address P. O. Box, 732; statlng 
experlence and condltlons. 
18839 8 a 
MUCHACHOS FUERTES: SUELDO $18 a $22 y comida" de 16 a 20 años. Suel-
do según edad y fuerza, de 10 a 12 do la 
mañana, droguer ía "Sarrá ," Escritorio. 
18016 12-ag. 
SOLICITO UN MUCHACHO, PARA TRA-bajar un taller de prendas. Monte, 2-H. 
F. Solar. 
18731 7 a 
SOLICITO MATRIMONIO. SIN HIJOS, para limpiar y cuidar una casa de 
huéspedes. Doy un cuarto pequeño y $0. 
Aguiar, 72, altos. 
18762 7 a 
SE DESEA UNA CRIADA, PARA AYU-dar al trabajo de la casa. Se da buen 
sueldo y roña l impia; ba de traer reco-
mendación. San Rafael, número 66, altos. 
18538 5 a 
SE SOLICITA UN BUEN AGENTE DE anuncios, que haya trabajado en perió-
dicos o agencias anUogas. Buena comisión, 
se le anticipa para gastos. Indispensable 
garan t ía de persona quo le conozca. Em-
pedrado, 31. Doctor Lara. 
18778 8 a 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-nlo solo, una criada, peninsular, de me-
diana edad, para cocinar y demñs queha-
ceres ; que sea aseada y duerma en el 
acomodo. Muralla, 103, altos. 
1S568 5 a 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA, TRABA-
Jadora, en Paseo, 9. sueldo 15 pesos. 
18560 5 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para l impiar algunas habitaciones, que 
sepa repasar muy bien la ropa y coser. 
Hotel Malson Royale. Calle 17, número 
55, esquina J. Vedado. 
18571 5 ag. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR. JO-ven, para criada de mano. Ha do i r a 
S'^-a la Grande. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Informan en la calle N , entre 17 y 10, al-
tos. Teléfono F-4428. 
18584 5 a 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para un matrimonio, que sepa ser-
vir y de buenas referencias. Carlos I I I , 
8-A. bajos. 
18579 5 a 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar para criada rte mano de un matr i -
monio solo; ha de saber leer y escribir, 
y cumplir muy bien con su obligación; 
ha de saber zurcir muy bien y traer 
muy buenas referencias. San Juan de 
Dios. 25. Sueldo: 20 pesos. 
18600 B a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A -var la ropa y hacer la comida; de tres 
de famil ia ; no duerme en la colocación. 
Sueldo: $20. Aguila, 115. Tel. A-3651. 
18612 5 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sepa su obligación. Informan 
en Genios, 18, bajos. 
18015 5 a. 
SE SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22, altos, criadas de mano, prrtctions, si no 
saben que no se presenten. Sueldo $20 y 
ropa. 1S415 10 a 
E SOLICITA UNA CRIADA** ACTIVA 
y limpia, con referencias. Sueldo: $20 
y ropa l impia. Calle 17, número 57. 
18256 6 a. 
EN DOMINGUEZ. 2, CERRO, SE SOLI-clta una criarla, que no tenga Incon-
veniente en Ir do temporada al campo. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
18217 5 a 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA criado do mano, sueldo $15 y ropa l i m -
pia. Tejadillo, 32, altos. 
18ST0 8 a -
NECESITO UNA CRIADA DE MANO, 
JLl blanca, en H , número 53,—21|23. Fa-
milia americana. Sueldo: $16 y ropa l im-
pia. 
1S799 2 a 
Se sol ici ta u n p r i m e r c r iado de mano 
y una manejadora de color , que co-
nozcan su of ic io y tengan referencias. 
Temporal .ncnte para f inca a 15 m i n u -
tos de la H a b a n a ; d e s p u é s pa ra el 
V e d a d o . I n f o r m a n : en O ' R e i l l y , 5 1 . 
1S707 7 a 
QE SOLICITA, EN AL BON MARCHE, 
O un muchacho, de 14 a 16 años, que 
vista de largo, tiene que traer buenas re-
ferencias. Reina, 35. ' 
18781 • 7 a 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e spa -
ñ o l . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 4 0 6 . 
C - 5 4 0 1 i n . 2 2 y l 
E N F E R M E R O 
se solicita, competente, urge. Línea, 1, Ve-
dado. Teléfono F-1545. 
18676 6 a 
C A M I S E R O S 
Se s o l i c i t a u n o , q u e s epa 
s u o b l i g a c i ó n y c o n r e f e -
r e n c i a s . B u e n s u e l d o . Se 
v e n d e n n a v i d r i e r a , d e 
p o r t a l , S V z m e t r o s d e a l t o 
p o r 2 m e t r o s d e a n c h o y 
2 m e t r o s d e f o n d o . L a l a . 
d e T o y o . J e s ú s d e l M o n -
t e , 2 6 2 . T e l é . 1 - 2 0 2 0 . 
18681 6 a 
D E P E N D I E N T E D E F O N D A 
N e c e s i t a m o s u n o . P r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a , $ 2 0 ; o t r o , p a r a r e s t a u -
r a n t , $ 2 0 y u n f r e g a d o r $ 1 7 , V i a -
j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 ¡ ^ , a l tos , 
C 5741 3d-3 
RELACIONADO CON EL COMERCIO Importador de sederías y tejidos con 
buenas referencias, solicito, para traba-
Jar a comlslfln, no siendo nsl que no es-
criba al Apartado 942, "Solicitud". 
1S054 1 6 a. 
MECANICOS, UN TAILERO, HOJA-lateros y aprendices eo necesitan. Te-
niente Rey,. 00, esquina a Monserrate. 
18636 0 a 
Q E SOLICITA UN* MUCHACHO, TARA 
O limpieza v maudhdos. Sa exigen refe-
rencias. Sueldo doce pesos. Farmacia doc-
tor Espino, Zulueta y Dragonea. 
186S4 « a 
DOS CRIADOS. PRACTICOS EN EL trabajo de farmacia, se solicitan en 
Neptuno, 91. Sueldo $15 y la comida. 
8d-2 
H O T E L " C O S M O P O L I T A 
F H U E S P E D E S 
t s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a cob 
^ a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
a m e n l o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
^ c o * F ^ m á m e n t e m ó -
v r - p e í a l e s p o r m e s e s 
^ A o / z , e s q u i n a a H a b a n a . 
C E SOLICITA UNA CRIADA. PARA 
O cuartos y coser, quo tenga buenas re- i 
ferenclas. Calle 19, esquina J. Machín. I 
^ 18823 8 a 
SÍ SOLICITA UNA PENINSULAR, for- ! mal, para los quehaceres de una casa 1 
chica, qu© entienda algo de cocina, es 
poco trabajo; en la misma un aprendiz 
de zapatería, que coma y duerma en bu 
casa. Belascoaín, 38. 
18835 £ 8 « 
SE SOLICITA Uív CRIADO DE MANO, que sea formal y sepa au obligación. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Casa del señor 
Juncadclla. Linea, esquina 8. Vedado. 
1S671 6 a 
CRIADA DE MANO, EN EL VEDADO, calle 23, número 329, esquina a Pa-
seo, carros de Universidad por la puerta, 
se solicita una criada de mano, de me-
diana edad, sin pretensiones. Teléfo-no P-4109. 
18848 8 a 
U n a m a n e j a d o r a : Se necesita, e n Es- , 
t r a d a Pa lma, 4 1 , debe dar referencias, 
n r peninsular , c a r i ñ o s a y t r aba jadora . 
Se pagan los via jes a las que v a y a n , j 
fid-5 4 
AUTOMOVIL FORD, DEL 15, SE VEN-d« en perfecto estado por enfermedad 
del duefio. Calle F. 214, entro 21 y 23, 
Vedado. 18689 6 a 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
NecesTÉo buen criado. Sueldo: $30; dos 
muchachas para habitaciones; 20 pesos 
cada una; un matrimonio; un depen-
diente cafí . un portero y un jardinero. 
Habana, 114. 
18696 6 a. 
SE SOLICITA PARA E L CAMPO UN criado de mano, blanco, que sea for-
mal y que conozca sus deberes. También 
se desea una criada para la limpieza de 
tres habitaciones y ayudar con unos niños. 
Ambos han de tener buen carácter . . Infor-
man : Prado, 44; de 8 a 11 de la mr.ñana. 
1851B 0 a-
O E NECESITA CN MATRIMONIO, SIN 
O piños, para la limpieza de una casa de 
inquilinato. Informan: San Ignacio, Ô A. 
18548 5 a 
T R A B A J O 
Se n e c e s i t a n d o s h o m b r e s , q u e 
s e a n a p t o s e n p r o p a g a n d a , p a r a 
u n a r t í c u l o d e n o v e d a d , a s u e l d o 
y c o m i s i ó n . A c o s t a , 1 1 7 ; d e 9 a 
1 0 a. m . 
6 a 
U lnA MUCHACHA. PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción y tleno quien responda por ella, en 
la Calzada de Luyand, 134; cuarto, núme-
ro 8. Informaran. 
tsm ña 
/BOCINERA. PENINSULAR. « t ' K ^ 
O be guisar a la española y criolla do 
sea colocarse en casa moral. Sabe de re 
postería. Tiene referencias, ^ r m a n . u i 
lie 15, 496, solar, entre 12 y 14, Vedado. 
is67o • 0 f r , 
"TVESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
U peninsular, do mediana edad, cocina a 
la española y criolla, no duenne en ia 
colocación .ni admito tarjetas. Lamparilla, 
84. 18694 g " 
ISÍiSS 
SE SOLICITA UNA JOVEN O UN JO-ven que pueda llevar los apuntes de 
un taller. Compostureros y aprendices de 
Joyería. Obrapía, 47. 
18320 7 a. 
EN LA NEW YORK. OBISPO, 6, SE 1 solicita un muchacho, que traiga quien i 
lo recomiende. Buena oportunidad para ! 
adelantar en el futuro, si se porta bien, i 
18272 12 a. ! 
SE SOLICITAN PEONES, QUE SEAN hombree fuertes, pagándoles de 14 a 
20 centavos por hora, segñn el trabajo que 
realice, bien de día o de noche. Ade-
más hombres que sepan trabajar en el 
tren, fogoneros, o plancha, para la plan-
ta de laminación. La Metalúrgica Nacional 
de Cuba, Jornal convencional. Dirección: 
Chucho Norberto, Guanabacoa, Tren 7 y 
40 a. m. y 3% p. m. Dirigirse al Ad-
ministrador de la Planta. 
18302-03 7 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
BUENOS EMPLEADOS. SE SOLICITAN empleados, modistas que sepan coser 
y cortar. Hombres Jóvenes y señori tas pa-
ra vender ropa hecha, con buenas refe-
rencias. La Moderna Americana. Gallano, 
93. Habana. 
18115 6 ag 
A L O S M E D I C O S 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
I s a b e l a d e S a g u a l a G r a n d e 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra Informes dir í jase al señor Joaquín Pi-
na en la adminis t ración del DIARIO DB 
LA M A R I N A ; y en la ' Isabela el señor 
José Cubo, Secretarlo de la misma. 
C 3137 la 12 Jl 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S 
Pagamos a buenos precios, la que no trai-
ga recomendación que no se presente. R. 
Ga»cín y Ca. Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
r j H A PENINSULAR. DESEA COLOCAR-
U se, en casa de moralidad, de criada de 
mano o cuartos. Tiene referencias. Infor-
man : calle 23, número 14, entre Y y J. 
18702 0 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCILV-chlta, de manejadora y una señora de 
edad para limpieza, preferible para cuar-
to, las dos Juntas, pudlendo ser. Infor-
man: Teléfono A-4580. 
JL 87 7 a 
qe'desea colocar una sesoba. pa-
O ra manejadora o criada de cuartos; tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Dragones, número 23. 
18710 g a-
NA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de manejadora o do 
criada de mano. Informan: Lamparilla, 
92, antiguo. ^ 
18521 5 a ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, española, de criada 
de mano, sabe de cocina, tiene quien la 
recomiende. Informan en J e sús del Mon-
te. IflL 18537 5 a 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular; tiene buenas reÍL-renclas de 
las casas donde ha trabajado; infonrfan 
en San Rafael 141, entrada por Oquendo. 
P-86 b tt- -
T T N A COCINERA. SE DESEA COLO-
[J car, peninsular; tiene referencias, i n -
formes en el Mercado de Colón. Cafó l i 
Cafetal." 
18555 5 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de mediana edad, para cria-
da de mano o manejar un niño recién na-
cido. Corrales, 4, antiguo. 
18541 5 * 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
O nlnsular de manejadora o , de criada 
de mano. Es cariñosa con los niños. Tie-
ne buenas referencias. Informan: Ayeste-
rán v Sitios. Taller de Envases. Habana. 
18533 5 a 
UNA JOVEN. ESPADOLA. DESEA Co-locarse de criada de mano o de ma-
nejadora, que el niño sea chiquito; lleva 
tiempo en el país. Informan en la calle 
B. número 10. Vedado, entre Quinta y 
Calzada. 18593 5 a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, reclón llegada, de criada de mano 
o manejadora. Informan: Corrales, núme-
ro 165. Habana. 
18623 5 a. ̂  
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, para criada de mano. I n -
forman en Compostela. 179. altos. 
18476 v 15 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, madrileña, aclimatada en el pnís, sa-
be cocinar a la española y a la crio-
lla, y algo a lo franect*; no duerme 
en la colocación. Sueido conveniente, i n -
forman : Monte, número 241. 
18550 2 J L . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de color, sueldo de $20 a $25. hace 
plaza si amerita lo situación, tiene rele-
renclas. Informan en Estrella, 107. leie-
fono A-6491. _ 
i>.': .i 0 a_ 
/BOCINERA, CATALANA. DESEA CO-
O locarse sabe toda la obligación do la 
cocina v sabe hacer la compra, no duer-
me en *la colocación. San José y Aram-
buro. carnicería. Teléfono M-1414. 
]N->34 0 a , 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-ninsular, do cocinera, entiende algo 
de reposter ía ; tiene personas quo la ga-
rantice. Compostela, 70. 
18566 5 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, con buenas recomendaciones 
y repostera, en casa particular o comer-
cio; gana buen sueldo. Salud. 24. 
18567 5 a 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para cocinar; no duerme en 
la colocación, exige casa do moralidad y 
buena familia y buen sueldo. Sitios, nú -
mero 19, informarán. 
18549 5 a 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
Desea colocarse; ella para cocinera o cria-
da, y él para criado o cualquier servicio; 
no hay Inconveniente en I r al campo; tie-
nen buenos Informes. Informan: Línea, es-
quina a 2. bodega. Teléfono F-1331. 
18608 6 a. 
C O C I N E L O S 
C R I A D A S P A R A U M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para l impiar habitaciones o 
coser, se desea casa de moralidad, no so 
admiten tarjetas. Virtudes, 58. 
18737 . 7 a 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, do color, cocina a la criolla, espa-
ñola y francesa. No tleno Inconveniente 
en Ir para el campo. Informan en la 
calle Habano, 138. 
18830 | fl 
166W 10 ag 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L I A V E R D E V ^ C a " 
O ' R e i l l y , 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartldo-
res. aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facili tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, OVü, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. dé-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cili tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso, Jefe del departamento do 
colocaclone'3. 
C B684 31d-lo. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de í rabajado-
res. y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, cütuí íeurB, ayudantes y to-
la clase á» Bwpendlentes. También con 
«ertIfleMrT». crianderas, orladar. camare-
ras, manejadoras^ cocineras, cootureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "Lá 
América," Lnr , 9L Teléfono A-2404. Roque 
fínlleeo. 
' L A A M I S T A D ' 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-985a Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coo'neros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mándan a todos los pueblos 
de la Is la ; y también trabajadores para 
el campo « Ir—»nlos. 
BILBAINA, DESEA COLOCARSE. EN casa de moralidad, para limpiar ha-
bitaciones. Pidan referencias a la Quinta 
Castellana y Hotel Malson Royal, donde 
prestó sus servicios largo tiempo. D i r i -
girse a Lamparilla, 84. Carmen Golcoecbea. 
18775 8 a 
COCINERO, REPOSTERO Y COCINE-ra, españoles, se ofrecen para casa 
particular o comercio, con Informes In-
mejorables; también salen para el cam-
po. Informan: Monte, 360. "E l Pavo Real." 
18783 7 a 
COCINERO, D E L PAIS*. SE OFRECE A quien necesite uno bueno. Informan: 
callo L número 6, Vedado. 
. 18659 6 a. 
E DESEA COLOCAR UN COCINERO 
de color. Teléfono F-1208. 
18666 o a 
S 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse para limpieza de cuartos; sa-
be coser; tiene muy buenas referencias; 
desea casa de moralidad; corta familia 
no se coloca menos de 20 pesos. Infor-
man: Calzada de la Víbora, 521, cerca de 
La Viña y en la misma una cocinera. 
18715 6 a. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para habitaciones, criada de 
mano o manejadora. Tiene referencias. 
Concordia, 1, entresuelo, número 8. 
18090 6 a | 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para cuartos; sabe coser a 
máquina y a mano; tiene recomendaciones 
por escrito de donde ha estado; quiero 
pasajes pagos; dirigirse al Vedado: Callo 
Paseo, entre 25 y 27, solar, cuarto nú-
mero 8. 
18507 6 a 
S ' 
E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas. españolas, una para cuartos y 
coser y la otra no le importa, para come-
dor, si es para familia. 7 esquina A.. Te-
léfono F-356S, Vedado. 
185'j8 5 a 
C R I A D O S D E M A N O 
Q B COLOCA UN BUEN CRIADO DB M A -
kJ1 no con referencias. Informan en Quin-
ta e I , bodega "La Fama," teléfono nú-
mero F-14Ú8. 
1S898 8-a. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
i 3 nlnsular, do criado de mano; tiene bue-
nas referencias de las casas que ha ser-
vido. Informan en Calzada, esquina a A, 
Vedado. Teléfono F'-1281 y 2566. Daríiu 
razón. 18752 7 a 
E R N E S T O G . A N D R E Ü 
Agen le de las c o m p a ñ í a s mineras de 
p e t r ó l e o de Cuba . Compro y vendo 
acciones. Compostela, 15, al tos. 
184S0 8 a 
AGENCIA L A UNION. SE H A TRAS-ladado de Habana, 85 al número 118 
donde seguirá sirviendo como acostumbra 
toda clase de personal con todas las re-
ferencias : buenas criados y camareros y 
dependientes de todos los giros; cocineros 
pinches de cocina, criadas y camareras pa-
ra hoteles y oasas do huéspedes; porteros 
y serenos con todas sus referencias quo 
me pidan; llamen siempre al teléfono A-3318. 
18609 5 a. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S tyL M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
p s w i » MmmmmmmmnmmmmBmmmmamaaBi 
T T N A SEÑORA. PENINSULAR, DESEA 
%J colocarse, eu casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Tiene' re-
ferencias. Informan: Santa Clara, 16 
fonda. 1SS09 8 a 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, D E criado de mano; ha trabajado con fa-
milias muy respetables de esta capital; 
desea casa de buenas familias y tleno 
buenas referencias. Informarán en Línea y 
18. Telefono F-1772. Vedado. 
18787 • 7 a. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mono o para portero. Sabe cumplir 
con su obligación. Prefiere casas serias. 
También va al campo. Informan: Indus-
tria, 115. 
18662 6 a. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pafiol, para criado de comedor o ayu-
da cámara, sabe planchar ropa de caba-
lleros y cumplir con su obligación, ha-
biendo pervldo en buenas casas, según 
puede acreditarlo. Sale para el campo. Ma-
loja, 53. Teléfono A-30Ü0. 
18700 7 a 
DSEEA COLOCABSE UN JOVEN, PE-nlnsular, de criado de mano, tiene bue-
nas referencias. Informan: Salud. 86, nú-
mero del cuarto, 09. 
18701 6 a 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO, IN-tellgente en el servicio de comedor y en 
la limpieza de la casa; es honrado, pu-
dlendo acreditar su trabajo y honradez. 
Sol, número 8. Teléfono A-8082. Ks do me-
diana edad; y menos de 25 pesos no se 
coloca . 
18713 6 a. 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO 
llegado hace poco tiempo de Europa, 
comprendiendo bien el servicio de mesa; 
no tiene Inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Llamen al teléfono A-4144. 18726 0 a. 
UNA JOVEN. DESEA COLOCARSE, CO-mo manejadora. Inglesa, y también pa-
ra acompañar a una familia al Norte. Te-
léfono A-2091. 
1S812 8 a 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
U se, paro acompañar a una señora o 
cuidar un niño chiquito, pnes os muy ca-
riñosa. Tiene referencias. Informan: San 
Francisco. 23. altos, entre Zanja . y Va-
lle. 1SS36 8 a 
O E SOLICITA. PARA L A BARRERIA 
O casa de salud "La Benéfica," un ope-
rarlo barbero. Sueldo 25 pesos y man-
tenido, que sepa trabajar, sino que no 
se presente. 
18562 - 5 a 
C E SOLICITA CN JOVEN. QUE H A B L E 
O blan el Ingles y el español, para aten-
der principalmente a los teléfonos del ho-
tel Hotel Malson Royale. Calle 17, nú-
mero 55 esquina J, Vedado. 
18572 5 " 
E NECESITA, PARA MENSAJERO. 
Umpleia v cuidado de una oficina, un 
muchacho, de 14 a 16 años. Con referen-
ciss. Amargura, número 09. 
1S580 5 a 
MATRIMONIO, ESPAífOL, SIN HIJOt í , se ofrece; ella para manejadora o 
criada de mano; él, carrero o cosa análo-
ga; prefieren el campo. Informan: calle 
27, S80 Vedado, entre 2 y 4. 
18842 8 a 
TOVEN, ESPASÍOL, DESEA COLOCAR-
»J se de criado de mano, es Inteligente 
en su trabajo, no menos de 28 ó 30 pesos. 
Informan: Antigua Meudy Teléfono p r i -
vado, A-8462. 
18553 5 a 
SE OFRECE, PARA CRIADO DE M A -no, Joven, fino y práctico en eL ser-
vicio de comedor y con referencias ríe fa-
milias distinguidas donde ha prestado sus 
servicios. Para más informes: dir í janse al 
Teléfono A-4441. 
18599 5 n 
UN CRIADO, PENINSULAR, A c o s -tumbrado al servicio fino, solicita co 
locación sin pretcnsiones. Informan: Te-
léfono A-1981. . 
18620 . 5 a. 
SE 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano o manejadora. San 
Rafael. 14, altos. 18S68 8 a 
LAVANDERA. SE Ñl&XSl t tA EN CASA de corta mmilla, para lavar un día cada semana. Acosta, 29, bajos. 18634 6 ng. 
S E SOLICITA 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralldüd, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Neptuno, 237. 
1SS58 8 a 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lur de criada en casa de moralidad, 
sabe cumplir con su obligación y es fina 
en su t ra to; desea en la Habana, no quie-
re n iños ; teléfono F-1800. 
18912 p-ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, sin compromiso. Espada, 24, entre 
San Rafael y San Miguel. 18768 1 8 a 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa de moralidad, co-
cina a la criolla y a la española. San M i -
guel, número 175, letra B, bajos; de 12 
a 4. 18871 8 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, que sabe su obligación y 
tiene quien la garantice. Dirección: In -
dio, número 39, entre Corrales y Gloria. 
No se admite correspondencia. 
18747 7 a 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de mediana edad, en casa de comerció 
o particular, t iéné buena referencia sabo 
cumplir con su obligación. Estrella 26 
18790 '7 a • 
TA ESE A COLOCARSE UNA CRIAN J>E-
JLS ra joven, recién llegada, con buena v 
abundante leche. Tiene su certificado de 
sangre y loche; no le Importa i r para •.•! 
campo. Informan en Suspiro 18. 
LSS74 8-a. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORa] peninsular, de criandera, cuenta con 
buena y abundante leche, go«a de per-
fecta salud; su niña puede verse en Ja 
Calzada de Vives, número 113. 
18557 5 a 
C H A U F F E Ü R S 
SE OFRECE UN JOVEN, PARA CHAU-ff^ur de casa particular o del comer-
cio, no tiene pretensiones y habla Inglés. 
Informan en Sitios 9. E. D. 
18832 8 a 
CHAUFFEUR MUY PRACTICO CON diez años de experiencia y sin el me-
nor percance se ofrece para casa de co-
mercio o particular. Poseo el Inglés y soy 
mecánico; teugo buenas referencias. Ben-
jamín Alvaré, Prado 61, bajos. 
18873 • 8-a. 
T T N PENINSULAR, ¡SE OFRECE PARA 
KJ ayudante de chauffeur, tiene buena 
práctica do donde ha trabajado. Infor-
man : Colón y Crespo. Tintorer ía . Teló-
fono A-4144. 
18789 7 a 
C H A U F F E Ü R S 
E l «AntomÓTlI C lub de Cuba'» 
t iene cons tantemeute pedidos de 
,*Cñauf feurs , , p a i a sus socios, por 
lo c u a l rogamos á todos los Chnuf-
fours, que estando colocados o no, 
deseen I n s c r i b i r s e g r a tu i t amen te , 
se d i r i j a n a las of ic inas del C lub 
M a l e c ó n 58 (a l tos ) ¿ e 9 a 10 de 
l a m a ñ a n a , dejando sus d l recc lo-
nes, con objeto de avisar les cada 
vez que se necesi ten l o s servic ios 
de u n ttChauffeu^,,. 
l a s sol ic i tudes pueden hacerse 
t a m b i é n po r cor reo . 
c 3550 i n 17 m y . 
SB OFRECE UN CHAUFEUR ESPAÑOL para casa particular o de comercio; tie-
ne garan t ía . Informan: Teléfono A-9S72. 
1S79S 7 a. 
T T N B I E N CHAUFFEUR DESEA CO-
\J locarse, en casa particular o de comer-
cio, tiene buenas referencias y no tiena 
pretensiones, práct ico automóviles ameri-
canos y europeos. Informan: Galiauo, 49, 
casa de los señores Gómez y Martínez. 18534 5 a 
U.N CHAUFFEUR. DESEA ENCON-trar una cosa particular, tiene cono-
cimiento en toda clase de máquinas eu-
ropeas y T años de p rác t i ca ; tiene buenas 
retomendacíónes. Luyauó, número 105. Te-
léfono 1-2330. 
1̂ .-14 5 a 
HAUFFEUR, ESPAífOL, DESEA CO-
locarse, en casa particular o da co-
mercio, cuatro años de p rác t i ca ; tiene 
buenas referencias. Informan en Aguila, 
116, sas t rer ía . Teléfono A-6S12. 
18569-70 9 a 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPASOL, con siete años de práctica y con co-
nocimiento de toda clase de máquina, lo 
mismo americana que europea, se ofrece 
para casa particular o de comercio; tiene 
buenos Informes do dondo ha trabajado: 
Informes: Tel; A-9014 
18614 n a. 
T\ESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, 
- L / con 3 años de práct ica, para cualquie-
ra ciase do máquina. Informan en Estre-
lla, 54. San Nicolás, bodega, una cuadra 
de Reina. 
1843435 ^ g a 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse de aprendiz de chauffeur para 
una (íasa particular o un caballero, que 
tenga cufia, que sé dedique a enseñar lo ; 
no tiene inconveniente en Ir al campo. D i -
ríjase a Virtudes, 52. .Teléfono A-9763 
18456 s"a 
UN CHAUFFEUR. CUBANO. CON 6 años de práctica, solicita buena casa par-
ticular o casa de comercio; no tiene pre-
tcnsiones; tiene reefrenclas. Teléfono I-ílSl 
18426 4 a 
TOVEN. PRACTICO, SE OFRECE PARA 
tJ acompañar a dueño de automóvil que 
no tenga chauffeur; se hace cargo de 
limpiar la máquina y atender el motor 
Tiene certificados de buena conducta. Ve-
dado. M y 17. Tel. F-S582. 
6 a. 
Un aprendía de botica adelantado. Calzada 
del Monte, 412. 
18835-37 « 
Q E OFRECE UNA JOVEN. DE CKIADA 
C5 do mano. Informan en Cleofucgos 3. i 
aitón. ' I 
tur « — l 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINEK \ lleva tiempo en el pa í s ; tiene referen-
cias de donde ha estado. Informan en Ga-
llano, 107, cuarto número 18; no se ad-
miten tarjetas. 
^ 9 5 7 a. 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
- t - / ciñera, peninsular, en casa particular 
o de comercio. Tleno buenas referencias. 
Habana, 128, altos. ¡ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
MB ENCARGARIA DE LLÉVAR LA contabilidad de varias casas comer-
ciales, que no precisen tener un tenedor 
de libros por día entero. También me 
encurgrr ía do trabajos de gabinete de a l -
guna oficina de. ingenieros. Dirigirse a 
J '^n ^OHoqul. Prado, 117, antiguo. Hotel 
1882Q ' 
ESTABLO DE BURRAS 
Vcano de los de la íáa. Sucuml: 
.íonte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei «tablo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único bdicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
GARANTIZAMOS MAS D E $6.000 ÁX año de utilidad se da pruebo. Si tieue 
$12.000 véame; bí faltan dos o tres mil 
pesos los dejan para pagar a plazos. Ha-
vana Business. Dragones y Prado, A-9115. 
18794 7 a. 
CON B U E N I N T E R E S , TOMO $2.300, E N primera hipoteca, sobre construcción 
terminada la casa valdrá $6.000. G. P. San 
José y Oquendo, al lado de la bodega. 
A-7081. 18561 6 a 
DOY DINERO BARATO. E N TODAS cantidades, para hipoteca. Informan 
en O'Rellly, 75, de 2 a 4. EscassL 
19601 6 a 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vendo casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compoatela; de 2% a 4% p. m. 
18424 30 a 
DINERO, D E S D E 6 POR 100 ANUAL, de $100 hasta $500.000.00. Hipotecas, 
Alquileres, pagarés, censos. Urge comprar 
cosas, solares, fincas rústicas. Havana Bu-
siness. Dragonee y Prado. A-9115. 
18072 10 a 
rINEDOR D E E I B R O S , C O R R E S P O N -sal estenógrafo, con nociones de in-glés "'francés , 35 años edad recién He-
lado a ésta, buenas referencias mftdicas 
preumslones y conocimiento práctico del 
famo víveres, solicita cualquier empleo en 
casa importadora de este ramo. Para más 
detalles dirigirse por escrito a F . Am-
pudia, Galiano, 107, altos. 
18735 7 n 
SIN C O R R E T A J E : DOY S O CUATRO mil pesos, en hipoteca, a módico in-
terés, si es buena la garantía. Informes: 
Plantada. Monte, 65. 
1S065 8 ag 
VE N D O : ESQUINA, ACABADA D E F A - ) brlcar, de dos pisos. L a parte baja 
establecimiento. Ganan las dos plantas, 
$80. Precio $11.000. Manrique, 78; de U 
a 2. 
CE R C A D E CAMPANARIO Y N E P T U -no, casa de 2 plantas, sala saleta y 
cinco cuartos cada piso. Además tres en 
la azotea. Cantería, hierro y ladrillo. To-
do fino Precio $18.000. Manrique, 78; de 
11 a 2. 
CHACON, CERCA D E MON8ERRATE, casa de dos pisos. Gana $100. Precio 
$13.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
A UNA CUADRA D E E S T R A D A P A E -mn, sola, saleta, 3 cuartos, $2.500. Otra 
a media cuadra de Monte, $10.000. Gana 
$86. Manrique. 78; de 11 a 2. No a co-
rredores. 
18S10 0 a 
SE V E N D E N DOS C H A L E T S , CONS-trucclón americana, en $2.500 y $4.500, 
12X22Mi metros y 12X45 metros, parte a 
plazos. 1 madera, doble forro y 1 ladrillo, 
con pllastres, ambas, baño completo, agua 
caliente. Informan: 5a. Avenida y 8. Bue-
na Vista. Carros Playa. 
ISMS 12 a 
r T E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E , 
I para contabilidad permanente, buenas 
referencias, por partida doble o por el 
sistema analítico. Gran experiencia en Ro-
ña Sedería, Peletería y contabilidad de 
Ingenios. Dirigirse a C. Orihuela, Cuba, 
nflmero 50. A-1030. 
18517 11 a 
r p E N E n O R D E L E E R O S Y C O R R E S -
1 ponsal de Inglés, Francés y Español, 
competente y con buenas referencias, so 
ofrece durante varias horas al día para 
todo lo concerniente a sn profesión. Di-
rigirse a M. B . D. Apartado 635. 
18688 g a. 
1- \ E \ E I ) O R D E L I B R O S , P R A C T I C O en toda clase de negocio» ofrece sus ser-
vicios para todo lo relativo a su profe-
sión con la garantía necesaria; habla 
Inglés Dirección: Escobar, 119. Teléfo-
no M-1063. 
18184 5 a 
V A R Í 0 S 
SE O K K E C E UNA J O V E N . PARA L A -vandera. en casa de matrimonio solo. 
Informan: Komay, 19, no admito tarje-
tas. 18810 8 a 
SE O F R E C E UNA S E S O R I T A E S P A S O -la, con título de maestra, de institu-
triz o para acompa&ar una señora; no 
tiene pretensiones y tiene quien la re-
comiende. Para más informes: calle N, 
entre 19 y 21. Vedado. Teléfono F-2543. 
18793 7 a. 
IT'SPASOL. S E R I O Y R E C T O , E N TODO Jj trabajo, con referencias inmejorables. 
Desea colocarse en empresas o adminis-
tración de particulares. Dirigirse por car-
ta o personalmente: Jesús del Monte, 
156. José Suárez. ImV)! 6 a. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades desde el 6 por 
100 en adelante, en todos los barrios 
y repartos, sobre pagarés, con bue-
nas firmas. También sobre alquileres 
de casas. Compro y doy dinero sobre 
usufructos con toda prontitud y reser-
va. M. Fernández. Composiela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
17792 22 a. 
C1 ANCA V E R D A D : E N E L C E R R O , v. n-T do una casa, de planta alta, de azo-
tea y diez cuartos ai fondo, pisos de mo-
saico y sanidad, 400 metros fabricados, 
renta $96, último precio $7.500, aprovechen. 
Francisco Fernández Informa, en el café 
del antiguo Centro Gallego. 
18840 10 a 
DINERO EN HIPOTECA 
lo focilito en todas cantidades en esto 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de ^laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho loa 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dep«ndiontea. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
Ijaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario PaUdo 
y S. de Bnstamante. Oficina: Sol. 79; de 
2 a 5. Teléfono A-4979. 
16534 9 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA L A -vandera, tiene buenas referencias por su 
mano. Callo de Campanario, número 63. 
18643 6 a 
S A S T R E R I A S : E S P A S O L , CATALAN, 48 
años edad, sastre piecero, 20, sabe cor-
tar, ha sido encargado de grandes talle-
res en España. Se ofrece, sin pretensio-
nes, dentro o fuera, es práctico en la ven-
ta de sastrería y relojería y demás ac-
cesorios. Informes de primera, escribir 
San Ignacio, número 10, a Delgado Ha-
bana. 18673 "6 a 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N , E S -pañol. de portero o ayudante de chau-
ffeur. Tiene buenas referencias de donde 
trabajo. Informan en Calzada y Baños. Te-
léfono F-16S3. Sastrería. Jío se coloca 
menos $25. 
18704 lo a 
OS JOVKNES. P E N I N S U L A R E S , DE*-
sean colocarse en almacén de comer-
cio. Armas, número 19, Víbora, 
18716 6 a. 
TAQUIGRAFA-MECANOGRAFA, en es-pañol, desea colocarse en casa for-
mal. Dirigirse: Sol, 32. 
18528 5 a 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad; son 
formales y tienen recomendaciones; saben 
trabajar de todo; algo en el campo, con 
rajes pagos. Sitios, 9. 
18611 5 a. 
^ r IRANDO A L PARQUE C E N T R A L , ven-
I T l . do una casa, libre de gravamen, con 
establecimiento, renta $200, con contrato 
y un solo recibo y paga el inquilino 
todas las reparaciones. Informa: Francis-
co Fernández, en el café del antiguo Cen-
tro Gallego, do 10 a .12 y de 5 a 7. 
18840 10 a 
\ J A R I A S P R O P I E D A D E S QUE R E N -tan de 7 al 10 por 100 libre y desde 
$2.000.00 hasta $200.000.00 en esta ciudad 
y sus barrios. Terrenos para repartos con 
luz, agua, tranvías, calzada. Manzanas de 
terrenos de precio bajo a censo, solares, 
fincas rústicas. Havana Business. Drago-
nes y Prado, A-9115. 
18862 8-a. 
UNA GANGA 
VEDADO. CASA C A L L E 2. PROXIMA 23, jardín, portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta a] fondo, un. cuarto pa-
ra criado, doble servicio, hermoso tras-
patio, $7.650 y un censo. Solar en la calle 
Once, 13.66 por 50 en $5.800, señor Herre-
ra, Salud 72. 
EN AMISTAD. DOS CASAS. UNA D E alto y bajo moderna. $22.000; otra 
planta baja, con más de 325 metros, brisa; 
17.000 las dos, a tres cuadras del Parque. 
Otra en Virtudes, preciosa, 2 plantas, za-
guán y varias habitaciones, renta $189, 
señor Herrera, Salud 72. 
18911 8-a. 
VEDADO 
TT'N LAS CALZADAS D E L C E R R O O D E 
JLli Jesús del Monte o bien en el Vedado, 
compro una casa, que tenga por lo me-
nos 4 cuartos y buen patio y que su 
f>recio sea de unos $6.000. No quiero la ntervención de corredores, pues la com-
pro directamente de su propietario. Avi-
sos a Cerro, 635. 
18732 9 a 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S Y DOY dinero en hipoteca desde el 6 por 100. 
Pago bien los buenos puntos. Pulgaróu. 
Agular, 72. Teléfono A-6864. 
18692 6 a 
SO L A R E S , COMPRO, TODAS P A R T E S , prefiero en Habana o sus barrios, Ve-
dado, si quiere vender condiciones razo-
nables remítame por correo amplios da-
tos. Rodríguez. Empedrado. 20. 
18591 5 a 
SE O F R E C E : TAQUIGRAFA-MECANO-grafa, inglés, por hora o día. Cuarto 
25. Empedrado, 75. 
18492-93 8 a 
PARA VIAJAR A L CAMPO, SE O F R E C E a casa seria, preferible en el giro de 
ferretería, u otro, persona perfectamente 
práctica de la Isla y del comercio. Inútil 
perder tiempo, si no es casa importante. 
M P. Ya. Amargura, 10, altos. • 
18375 7 a 
AL COMERCIO: UN COBRADOR, QUE ya tiene ocupado medio día haciendo 
cobros de una casa de comercio, soli-
cita los cobros de otra, a comisión o suel-
do. Se dan todas las garantías necesa-
rias, referencias o fianzas si se desea 
Dirección: Apartado 565, Cobrador. 
18032 g ag 
I N E R O 
M I P O T E C A t 
DI N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL de $100.00 hasta $500.000.00. Para hi-
potecas, pagarés, alquileres, préstamos. 
Invertiremos en casas, terrenos, solares, 
fincas. $1.000.000.00. Havana Business. Dra-
gones y Paseo de Martí, A-9115. 
18802 8.a. 
A LOS P R E S T A M I S T A S . PODEMOS colocar su dinero desde el uno al cin-
co por ciento mensual sin gasto, con ga-
rautías Brtlidas o hipotecas. Vamos a do-
micilio. Havana Business. Dragones es-
quina a Paseo de Martí. A-9115. 
18863 12.a. 
SO L I C I T O 4 A $5.000.00 A L 10 y 12 POR ciento anual, $2.00 y $3.00.00 al 12 por 
ciento primeras hipotecas, títulos de pri-
mera. Gola. Dragones 4. A-9115 
1SS65 12-a. 
ATENCION A ESTE ANUNCIO 
Compro dentaduras viejas de pasta, ro-
tas y sanas de todas clases; tambiea 
compro dientes, puentes, coronas y to-
do lo que se relaciona con efectos den-
tales. Si usted tiene algunos y no pue-
de traerlos, pasen aviso al señor Luis 
Perales. Misión, 67, bajos, entre Agui-
la y Florida, primera accesoria a la 
derecha. Pago los mejores precios. 
17983 9 ag. 
Compro propiedades que estén bien 
situadas y den buena renta. También 
doy dinero en hipoteca, hasta el 80 
por 100 del valor. Seriedad y reser-
va absoluta. A. Vilches. Teléfono 
A-5158. Apartado 625. Prado, 85, al-
ios. Departamento 15. 
17834 18 a 
SE V E N D E N L A S S I G U I E N T E S CASAS y solares: Calle 21. Preciosa casa de 
planta baja recién construida y de esqui-
na a Fraile. Superficie del terreno, 1.008 
metros. 
CA L L E L . CASA D E DOS P L A N T A S Y enteramente nueva. Calculando el te-
rreno a $21.00 el metro, se da la casa por 
su costo. E l terreno mide I'.ISB metros. 
CA L L E 4 C E R C A D E 17, CASA D E 2 plantas y cíe reciente construcción. Mi-
de el terreno 455 metros. 
/ ^ A L L E 13, CASA D E CINCO HABITA' 
clones, sala, saleta, comedor y dos ba 
fios acabada de reedificar. Solar comple 
to. Precio arreglado. 
CA L L E 19, SOLAR D E ESQUINA A L E tra. Mide 24.112 por 45, y está pega 
do a 17. 
CA L L E 23, DOS S O L A R E S D E ESQUI na a letra que rentan $180.00 mensua 
les a precio muy razonable, y con facili-
dades para adquirirlos. 
INFORMA: SANTIAGO PALACIO.—CU-




E n el mejor lugar de Neptuno, 
tres pisos, lujosamente decorada, 
buena renta; de Amistad a Prado. 
GRAN ESQUINA 
E n Zulueta, más de cuatrocientos 
metros, moderna. Renta $660. 
LUGAR IDEAL 
Animas, pegado a Galiano, sala, 
comedor, seis cuartos, aguo redimida, 
mitad de arrimos, muy barata. 
CASA MODERNA 
Animas, dos pisos, magnífica sl-
tuacifln, bien distribuida, agua re-
dimida, siempre alquilada. 
MALECON 
Esquina, cuatro pisos, renta $260; 
buena inversión. 
SE S O L I C I T A UNA FINQDITA, QUJB tenga algún terreno- de regadío y que 
tengu modo de transportar la producción. 
Se hace negocio o por arrendamiento o a 
partido. Informes: Neptuno, nflmero 57. 
Restaurant Pro-Vida; de 8 n 12 a. m. y 
de 7 a 8 p. m. 
18214 5 a 
V < m i t a d e ñ n c & S 
URBANAS 
AI* 6 POR 100 V E R D A D . TENGO, PAR A colocar, $40.000. con buenas garantías 
hipotecarlas.. Manrique, 78; de 11 a 2 
1SS1" 10 a 
SE TOMAN $10.000 E N P R I M E R A H I -ppteca, sobre una casa en la Habana, 
que vale $30.000, directamente sin corre-
ir¿-aTlfirura8' 78- Teléfono A-6021. Llenín. 
• 1810' 7 a 
$7.000.00 AL 7 0|0 
^ s ^ e ^ ^ r s i ^ - ^ r ^ i f r c ^ 
« c h u W ; a d e d e 8 
11 -
DINERO EN HIPOrÉCAS 
Se faci ita desde $100 hasta 
desde el 6 por 100 anual sobre 
rrenos en todos loe barrios 
Dinero en pagarés, prendas 
Pignoración de toda clase de 
rljanse con títulos a The 









C I N CORUEXA.IE, DOY »•> sno w 
10 a 
ESQUINAS EN VENTA 
Campanario, cerca de San Lázaro, renta 
$150. en $17.500. Belascoain, renta $115, 
en $16.000. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
QUIERE USTED 
¿Comprar una casa Véx.me. 
¿Tomar dinero en hipoteca? . . Véame. 
¿Vender nn» casa , Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
. EMPEDRADO, 40; D E 1 a 4. 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martines de todos precios, 
para comprar, véanlo a 4i nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: *uz, 
Eacobar, Lagunas, Jesús María, Virtn-es, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evélio Martínez. Empedrado, 
n" iero 40; de 1 a ¿ 
1SS50 8 a 
GANGA: S E V E N D E L A CASA L U Y A -nO, 107, compuesta de sala, saleta, 4 
cuartos, saleta al fondo, cuarto de criado, 
patio y traspatio, con reata y una her-
mosa pajarera. Informan en la misma; 
su dueño, 
l-.<;.•.-, g a 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, SO, 
•ajos, frente al Parque San Juan de Dios, 
de 0 a 11 a. m. r de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
SO L A R E S . VEDADO. P A R T E A L T A 13.66 por 50, brisa, a una cuadra do-
bla la línea, $0 metros y reconocer censo. 
Otro 13.66 por 85 4.200 y un censo chico 
Otro en 17 de esquina. Otro en 23, centro 
Otro en calle de letra Inmediata a 17, 16 
por 50, tiene una buena casa. Flgarola 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE Magnífica casa en lo más céntrico, bri-
sa, portal, 2 ventanas, sala, 2 saletas, 5 
cuartos seguidos, un gran patio 9 por 35 
metros. Otra con portal, 2 ventanas, sala 
y saleta, 3 cuartos, 8 por 36 metros, 
$4-800 (en la calzada). Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
PRECIOSA CASA. VIBORA. A UNA cuadra de la calzada, jardín, portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, saleta al fondo, 
cuarto de servido para la familia de lo 
mejor, un cuarto y servicios para cria-
dos, entrada automOvll, traspatio. 12 y 
medio por 40 metros. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
CASAS CHICAS. E N E S T A CIUDAD BO-nita casa moderna, a media cuadra de 
línea, sala, recibidor 2 cuartos, cielo raso. 
$2.650. Otra de alto y bajo. Inmediata a 
calle Jesfis María; pisos finos, sanidad. 
$4.200. Otra en la Víbora de esquina, por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, azotea, $2.250. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
T T N A ORAN CASA. MODERNA. A L T O Y 
O bajo, barrio Monserrate, inmediata a 
Galiano, zaguán. 2 ventanas, 2 salas, 4 
saletas, 1̂  cuartos, patio, traspatio. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
LUJOSA CASA. VEDADO, E N T R E L A S dos líneas, con todas las comodidades 
necesarias. Su fabricación a todo costo. 
Jardines, entrada automóvil, 13.66 por 50. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
T>ARQUE C E N T R A L . A T R E S CUADRAS 
X de él. casa moderna, alto y bajo, bri-
sa, 2 ventanas, 2 salas, 4 saletas, 9 cuar-
tos, doble servicio. Otra en Animas, mo-
derna, alto y bajo, 2 salas, 2 saletas. 7 
cuartos, cielo raso; renta $70, $8.750. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
ESQUINA D E F R A I L E . VIBORA, C E R -ca de la calzada, terreno alto y llano, 
19 por 41 varas; otro, en LuyanO. con 
mucho frente a calzada, alto, a $2.65 me-
tro. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
UN GRAN NEGOCIO. E N E L C E R R O , cerca de la calzada y en una de las 
mejores calles, 2 casas y 914. modernas, 
rentan $92 y $59.00 y un censo. Una es-
quina, moderna, alto y bajo, barrio Mon-
serrate, con establecimiento, $9.750. F l -
garola. Empedrado 30. 
18910 
BONITO CHALET 
E n el Vedado, calle B. de 17 a 
23; solar completo se da casi por 
el valor del terreno. 
BERNAZA 
De Lamparilla a Muralla, tres 
magníficas casas, de dos y tres pi-
sos, muy baratas. 
CAMPANARIO 
De Reina a Malecón, seis casas, 
de todos precios. 
Se venden casas a plazos. 
Magnífico lugar. Reparto 
Almendares. L. Cárdenas. 
Mendoza y Ca. Obispo, 63. 
Teléfono A-2416. 
18008 0 a 
JUAN PEREZ 
EMPEORADO, 47, D E 1 • 
¿Quién vende casas? 
i Quién compra casas? 
¿Quién vende solares?. . , . , , 
¿Quién compra n'ares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
• ¿Quién da dinero en hipoteca? . . 
¿Quién l^ma dinero ' . hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, núm<w-o 47. De 1 
4 
PERKJ5 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
m 4. 
EN CORRALES, POR $2.500 
vendo una caso, de azotea, con sala, sa-
leta. 2 cuartos y pisos de mosaico. Se 
dau facilidades para el pago. Informa: 
RamOn Codina. Callejón de Espada, nú-
mero 8, entro Chacón y Cuarteles; de 
2 a 3. 18141 6 ag 
CARLOS III 
Esquina de fraile, cantería, lujosa, 
buen frente y fondo. 
ELEGANTE CHALET 
E n la calzada del Cerro, esquina 
de fraile, cómodo, moderno, espació-
lo, para persona de gusto. 
SAN MIGUEL 
Próximo a Galiano, 360 metros, 
mucho frente, en proporción. 
CASA QUINTA 
E n Marlanao. sólida construcción, 
gran sala, seis espaciosos cuartos, 
servicios, pozo famoso, luz eléctri-
ca, muchos frutales. 
O E V E N D E , KN UNO D E LOS MEJO-
kj res puntos de la Habana, una propie-
dad, compuesta de varias casas, indepen-
dientes, acabadas de fabricar, fabricación 
de primera, se garantiza al comprador el 
(X100 Ubre, se pueden comprar con la mi-
tad del dinero si fuese necesario. Sin co-
rredores. Informes: Anlm-s, 24, bajos. Te-
léfono A-5350. Su valor $40.000. 1S347 7 a 
Vendo solares muy bara-
tos, en todos los repartos 
de los señores Mendoza y 
Ca. Gonzalo Rodríguez. 
Jesús del Monte, 262. Te-
léfono 1-2020. 
5 a 
A dos socios „ ^If v . 
finca, con doi v. ^ ¿ T ^ t v ^ 
de gallinas ? y L S Í V l 
misma : Ayeste^ embr»í. t0* SVM 
Buena berra i ^ - ^ f 
piedras m tronco» L P ^ ^ N 
f a j a r s e con m ^ < N 
do, mgemos, si e s \ ^ ' 
píos dan 7 arroba. L S e O S 
tros de la Cuban M u J 
gua a Corralillo. F b e ^ J f 
por ahora 25 Caballé 1 
a l t o . . o T . l í f „ t t o ^ A ^ 
Reparto "LARRA2ABAL" 
Pronto para Quinta de verao, se vende dos 
«.íinres marcados con los números 4 y 5, 
manzana 18. con un total de l.SOTSO me-
Tros de esquina, con frente a la Calzada 
niie va a la Playa de Marianao y a una 
Cuadra de los tranvías "Havana Electric' 
v • Uavana Central." Por el lugar donde 
hallan situados en Columbia, han de 
tener doble valor una vez construido el 
miente sobre la entrada del río Almen-
dares Informau: doctor Hernández, Sar 
Lázaro, 117, antiguo. 
18695 11 a 
VEDADO CALZADA, E N T R E J e I . ace-ra de ^a brisa, esquina de fraile, se venden 5 solares, con facilidades ^ara 
I] vago y frente a los mismos se venden 
2 solares más, de esquina. Informan: H, 
05 entre 9 y 11; horas de 12 a 1 y de 7 
r ^ M E ^ ^ ^ * * " ^ ^ ^ 
JLi vado al vanor Cl0 D í ^ ^ 
adelantos m S L ? 0 ^ " * ^ $2.500.00 al m e s S ^ a a c e ^ 
yor cantidad. Punto c é t ^ f i ^ 
de transporte. Se v J ^ tr,co. T l K * ^ 
dueño que no puede A Por Í S B T 
menos de su valor y .^n?erl t 
para cobrar en nía™! eJa nn.8» i M . 
prueba. Havana B u ^ ^ c f i 1 2 « é l 
gones y Paseo de i C Í S 8 ' ' 
extensos. "««u. JoyeM.^ ^ I» 
SE V E N D E N DOS CASAS, MUY BARA-tas, una en Alejandro Ramírez, nfl-
mero 8. esquina San Francisco, Cerro, pro-
pia para una industria, y la otra en 
Prensa, nflmero 23. Reparto Las Cafias. 
Informes: Flores y Matadero Taller de 
bloques. 17818 8 a 
EN EL CERRO 
Media manzana, de mucho porve-
nir, ocho casas fabricadas, moder-
nas, siempre alquiladas, producen 
$196; queda por fabricar mfls de 
dos mil metros, todos los terrenos 
en este Reparto tienen cada día más 
precio; a una cuadra de Ayeste-
rán; se da en gansra por tener ne-
cesidad el dueño de retirarse. 
DE BUEN GUSTO 
E n lo mejor del Vedado, aproxi-
madamente tres mil metros, lupar 
alto, fresco, hermosa vista, propio 
para una soberbia residencia; se da 
barato. 
FINCA RUSTICA 
E n todas las Provincias, de todos 
los tamaños y precios, para toda 
clase de cultivos. 
DOS ESQUINAS 
Una en Neptuno. otra en Animas, 
de Prado a Galiano; ambas con es-
tablecimiento; se venrlen juntas; se 
facilita la operación dejando $12.000 
al 0 por ciento. 
Además tengo en todos los ba-
rrios, de todos precios, en Luya-
nO, Calzada de Jesrts riel Monte. Lo-
ma del Mazo, Vedado. 
B. C0RD0VA 
SAN IGNACIO Y OBISPO. 
Teléfono M-1279. 
C 5768 10d-4 
EN $8.000, S E V E N D E L A CASA DE dos plantas, acabada de fabricar. Ru-
valcaba, número tí, entre Aguila y Antón 
Recio. Informan: Mercaderes, número 23, 
Teléfono A-6516. 
17565 19 a 
EN LO MEJOR D E L A LOMA D E L Mazo, se vende una casa, moderna, 
de esquina, verdadera gango, para el que 
desee emplear poco dinero. No se admi-
ten corredores. Informan: O'Farrill. 18. 
Loma del Mazo. 
18366 7 a 
CHANGA FENOMENAL. U R G E N T E . E S -T quina, una cuadra de Monte, 480 va-
ras. Gana sobre $60. $1.200. Buena me-
dida. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. 
18072 10 a 
\ rENDO ESQUINA DOS PISOS CON 1 bodega, cerca Tojo; $10.000; renta $80. 
Casa dos pisos, 14 por 33 metros, comer-
cio tranvía antes de Infanta. $13.000. Ren-
ta $150. Figuras, 78. Teléfono A-6021: de 
11 a 3. Llenin. 
18247 5 a. 
8-a. 
FIGAR0LA 
EMPEDRADO, 86, BAJOS, 
frent* al Parqne de San Juan da Dio* 
De V a 11 a. m. r da 3 a S p. m. 
SE V E N D E . E X $14.000. UNA CASA. D E dos plantas, en lo mejor de la Víbo-
ra. Informan en B. Lagueruela, 49; de 5 
a 7 p. m. 
18751 13 a 
GANGA: S E V E N D E UNA CASA. F R E S -ca y ventilada, con servicio sanitario 
y bastante comodidad. Valles número 8, 
donde informarán a todas horas. 
18655 • 6 a. 
UNA CASA E N E L VEDADO. VENDO una casa nueva, elegante, muy bien 
situadk, en $10.500. Tiene sala, saleta y 
4 habitaciones. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrería " L a Moda". 
18653 6 a. 
SE V E N D E L A CASA INFANTA, 22, Reparto Las Cañas, Cerro. Sala, saleta 
y cinco habitaciones, baño, lavobos. fa-
bricada hace 6 años; en la misma infor-
man. 18675 8 a 
S 
E V E N D E L A CASA F I G U R A S . 107; 
dan razón, en Factoría. 56. 
18409 15 a 
SE V E N D E . E N JESUS D E L MONTE, una casa, que renta fijamente 55 pe-
sos, en seis mil pesos. E s un buen ne-
gocio. Informan: Prado, 119, al lado del 
tiro al blanco, de 8 a 12, el señor Llano. 
18575 6 a 
SE V E N D E UNA CASA E N TOYO, PA-ra fabricar, con 377.50 metros; tiene 
once metros de frente. Informan en O'Rel-
lly, 75; de 2 a 4. Escassi. 
19000 7 a 
SE V E N D E UNA CASA E N E L VEDA-do, calle de letra, cerca de la calle 23, 
en $20.000; y dos solares en el reporto San 
Antonio. Hay dnero para hipoteca en to-
das cantidades. Informan en Amargura, 
UL altos. Notaría del doctor Lombard. 
18604 6 a. 
ARTURO MORALES 
VENTAS DE CASAS, SOLARES. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
VEDADO. C A L L E D E L E T R A . C E R C A de 17, a la brisa, vendo moderna 
casa, con sala, saleta corrida, hall, seis 
habitaciones dormitorios, cuatro cuartos 
de baño, dos cuartos de criados, garage, 
cielo raso decorado a todo lujo de can-
tería, columnas estucadas. Precio: $46.000. 
Morales, Mercaderes 1L 
/ C A L Z A D A D E L A R E I N A , CASA CON 
\ J más de 600 metros de terreno se ven-
de en $26.000. Calle de Animas, casa mo-
derna, con 890 metros de terreno, de dos 
plantas, de Galiano a Belascoain. Se ven-
de en $35.000. jMorales, Mercaderes. 1L 
A UNA CUADRA D E SAN LAZARO, UNA casa esquina y tres casas más, mo-
dernas, de cantería, techo de hierro y ce-
mento armado, de dos plantas. Rentan 265 
pesos. Se venden en $30.000. Morales, Merca-
deres 11. 
VEDADO. TENGO CASAS D E V E N T A en calle K, en $21.000; en J , $25.000; 
dos casas en Baños, con sala, saleta, cua-
tro cuartos cada casa. Las dos casas en 
$10.000. En 11, casa- con solar completo 
en $11.500. Morales, Mercaderes, 1L 
T>ELASCOAIN. VENDO DOS CASAS UNA -» esquina de dos plantas moderna ren-
tan con contrato $280; tiene 596 metros 
fabricado. Precio: $35.000. Morales, Mer-
caderes, 11. 
VEDADO. VENDO 2.000 METROS E S -qulna a C, a $8 y medio el metro; un 
solar en 19, cerca de Paseo, a $18 metro. 
Una casa en 4, cerca de 23, con sala, sa-
leta. 4 cuartos, cuarto de baño, azotea mo-
derna. $8.000. Otra cerca porque 17. $6.000. 
Morales, Mercaderes 1L 
CA L L E BARCELONA. S E V E N D E UNA asa en $11.000. Calle San Miguel, cerca 
Lealtad, en $9.000. A una cuadra iglesia 
Monserrate. casa moderna, dos plantas. 
Renta $190. $26.000. Morales, Mercaderes, 
once. 
CALZADA D E L A VIBORA, TENGO CA-sa de venta de Jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, de azotea, $4.500. A 
media cuadra de la calzada. Dos casas de 
sala, saleta, tres cuartos, a 3.000 pesos 
cada una. En Enamorado, cerca de la 
calzada, casa de portal, sala, saleta, mo-
derna azotea. $2.500. Morales. Mercaderes, 
nflmero 11. 
LOMA D E L MAZO. C A L L E F E L I P E Poey, Vendo cuatro casas modernas, 
de sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño de criado, patio, traspatio, en $20.000. 
Solar en calle de Patrocinio a $10 el me-
tro. Solar en la Avenida Acosta, de esqui-
na, a $8 el metro. Morales, Mercaderes, 
nflmero 11. 
18226 S a. 
SE V E N D E : MEDIA MANZANA DB T E -rreno, con aceras, alcantarillado y agua v alumbrado, en punto muy alto y sano 
Tie Jesús del Monte, a tres pesos vara; y 
nni narcela de 630 varas, a $2.90. Infor-
man en Prado, 119, al lado del tiro al 
blanco, de 8 a 12, el señor Llano. 
5 a O O LAR, CEDO VARIOS, LOS M E J O R E S , 
O cien pesos al contado, resto plazos muy 
cómodos, en los mejores lugares reparto 
Lawton, Santo Suárez, Loma del Mazo, 
Almendares, Habana y otros lugares, no 
compre sin verlos, hará mejor negocio. 
Rodríguez. Empedrado, 20. 
I VWJ B a . 
En la loma de la Víbora: Solar de 
10X50, bueno, excelente, acera de la 
brisa, a una cuadra del tranvía, es-
pléndido negocio para hermosa resi-
dencia o para explotar. Muy poca can-
tidad de contado y el resto a dejar en 
hipoteca. Empedrado, 20. Fernández. 
18357 9 a 
G HAN ^ K O O C X O ^ r - r - ^ J i so vende una bodee, OÍ0b^L 
como ganga. Informan i* 611 l i S P l 
ta Clara. Café PueAo te8ld^l 
todas horas. •K1co. yiljm 
18917 at«i«l 
E^ L MEJOR NEGocíTT^r-—Jr«»l J vado al vapor m o d e r n í ^ S i 
sos de trabajo mensual q 1 ^L'A 
fermedad del dueflo, dejan l*ni*t} 
a plazos cómodos fein *n r \ 
- Habana Business. D ^ í ^ } ' en -A-9115 
18794 
\ T E N D E M O S SIN CORRÍ^T—J 
» hotel. Tasa h u é s p ^ S 0 ^ C ¡ 
fraile; a la vista do parouL. > C 
tros, paseos, todas las V«kú PrWo 
balcón a la calle. Havana 
gones y Prado, A-9115 8,ni 
18794 
CASAS D E V I V E R E S K \ t de la ciudad, una le «ohrr0.-
ler, la otra casi gratis. $6.500 y,?"i4 
* Dragones y P ? a M 
SOLAR D E ESQUINA, E N E L C E N T R O 
del Vedado, vendo uno, sin corredor, 
mide 680 metros. Faustino G. González. 
17 esquina a C. 
18340 14 a C E V E N D E . A L CONTADO, T A S E I S 
kj pesos la vara, un solar, de esquina, 
que tiene 1.800 metros y que está en la 
Avenida Acosta. a dos cuadras de la Lo-
ma del Mazo, en la Víbora. Informan: 
Agular, 82. 
18540 5 ag. 
SE V E N D E UN SOLAR, D E 48X18 VA-ras, alturas de la Víbora, San Maria-
no entre José de la Luz Caballero y Juan 
Bruno Zayas. acera de la brisa. Informes: 
Teléfono A-5058. 
C 569 4d-2 
OJ O : E N L O MEJOR D E L B A R R I O Azul, se vende 910 metros terreno, a 
una cuadra de la Calzada, esquina, a pre-
cio convencional y una casa, sala, sale-
ta, 3 cuartos, cocina y baño, la casa está 
alquilada, nrge la venta. Su dueño: San 
Lázaro, número 155. 
l s > l 0 a 
SE VENDE 
L a mejor manzana de Carlos I I I , situada 
al lado de la Estación de Concha, tiene 
un frente de 68 metros 4 centímetros, a 
la brisa. Su superficie es do 4.662 metros, 
46 centímetros; a razón de 45 pesos el 
metro. Informa «u dueflo: Ramón de 
Pefialver. San Miguel, 123. altos. De 7 a 
9 y de 1 a 3. 
18436 8 a 
GRAN OCASION D E I N V E R T I R D I N E -ro. Se venden solares, en el Reparto 
Delicias, en Cienfuegos. Dirigirse al doc-
tor Lara. Empedrado, 3L 
18455 IB a 
VIBORA, VENDO, E N L O MEJOR CA-lle San Mariano, gran solar de esqui-
na fraile, y rodeado de buenos chalets, mi-
de dos mil varas. Informan: Empedrado, 
41; de 3 a 5. Teléfono A-5829. Arango. 
18215 5 a 
SOLAR AVENIDA D E L P R E S I D E N T E Gómez, buen frente, 680 varas, a $2.50 
contado. Calzada Víbora, 7^X40. $3.600. 
Otros dos próximos, grandes, uno con 
frutales. $4.500 y $7.000. Havana Business. 
Dratrones y Prado. A-9115. 
18072 10 a 
SE VENDE 
La casa Marqués de la Torre, núme-
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, se vende un te-
rreno de 7X28, en la calle de Law-
ton, entre Dolores y Concepción. In-
formarán en Jesús del Monte, 260, 
Toyo, o Monte, 445. La Casa Pía. 
17361 18 a 
EF I I D I O BLANCO, VENDO VARIAS casas. Prado, Industria, Consulado, 
Amistad. Reina. San Miguel, San Lñzaro, 
Neptuno, Cuba. Egldo, Galiano, Príncipe 
Alfonso y en varias calles más, desde $3.000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 por ciento, O'Bel-
lly. 23, teléfono A-C951. 
17164 le » 
SOLARES YERMOS 
17N CALZADA, CON E L E C T R I C O , V E N -
XLi do 2.000 metros de terreno, hace es-
quina, donde hay una casa fabricada con 
establecimiento que gana $75, como bara-
to todo; on $11.000. Francisco Fernández 
Informa en el café del antiguo Centro Ga-
llego, de 10 a 12 y de 5 a 7 
__18840 io a 
CE V E N D E N DOS S O L A R E S , UNIDOS, 
kjr uno de esquina, otro de centro, en el 
Reparto de Columbia. se dan baratos por 
ausentarse su dueño. Vendo otro, tam-
bién en el Reparto Almendares, de 10 
varas de frente por 47 de fondo. Infor-
man en San Leonardo, 19, Jesús del Mon-
te. 1S843 lo a 
r ^ A N G A : S E V E N D E UN SOLAR, E N 
V J Buena Vista, de 6.50 de frente por 
22.50 metros de fondo. E l que desee hacer 
un buen negocio. Dirigirse: T. Basail 
Rodríguez, 19-C, Jesús del Monte 
18844 s a 
GANGAS F E N O M E N A L E S . SOLAR Co-rrea a $2.50 metro. E n esta ciudad S 
por 35 varas. $2.250. Esquina Jesús del 
Monte. S4.00 vara (800 varas) punto alto 
Neptunio esquina, 1.00 varas, $20.000.00. 
San Rafael esquina, 1.200 varas, $20.000.00. 
Calzada del Monte 700 varas con mucho 
frente, $11.500.00. Próxima a Monte, te-
rreno esquina produciendo $60.00 al año 
$3.700.00. mide 400 metros. Havana Busi-
ness. Dragones y Paseo de Martí, A-9115 
18862 8-a. 
CASA D E S50.000, VENDO UNA. MUY hermosa, de cantería, cerca del Par 
que Central. Renta el 7% por 100 libre. 
Informan: San Rafael y Aguila. Sombre-
rería L a Moda. 18652 q a 
SE V E N D E L A CASA COMPOSTE LA. 158, con dos esquinas, junto a los mue-
lles e Inmediata a la Estación Terminal, 
a prueba de incendio, c<^ un mil sete-
cientos metros de fabricación moderna 
Informa su dueño: Licenciado Adolfo Ca-
bello, en la propia casa. 
18708 12 a. 
SOLAR E S T A CICDAD « POR 35 VARAS punto bueno y alto $2.250. 800 varas de 
esquina Jesús del Monte, punto alto a 
$4.00 vara. "Havana Business. Dragones y 
Prado. A-9115. 
18794 7 a 
NEGOCIO S UPE RIOR. 70.000 VARAS de terreno, alto, llano, dos frentes a Cal-
zada, d i frentes dos líneas, paraderos, 
agua, luz eléctrica, linda con repartos 0» 
tres y cuatro pesos metro .A $1.00 la va-
ra. Dejamos mitad en hipoteca, 6 por 100. 
10 minutos por tranvía del centro de la 
Ciudad. Havana Business. Dragones y 
Prado. A-9115. 
18072 10 a 
SOLARES A PLAZOS 
Oportunidad: Vendo, en el Reparto Al-
mendares, 24 solares, a $3 vara. Pueden 
tomar 1 o más. Contado $175 y recono-
cer el resto a los señores Mendoza y 
Ca. Es de ocasión y por lo tanto véame 
o escriba. R. Morales Rufino. Santos Suá-
rez y Avenida Serrano, Jesús del Monte. 
17719 22 ag 
SO L A R E S , I N M E J O R A B L E M E N T E S i -tuados, se traspasan, por no poder 
continuar los contratos. Valen doble, no 
quedan disponibles iguales. Están en dis-
tintos repartos. Cuba, 37. Departamento 4. 
C 5373 30d-22 j l 
Q E V E N D E UN PCESTO DP^S 
P e" ^,"ralJa * Inquisidor * ^ 
dez Núñez, buena marchanterí» 
utilidades en sus ventas. Ven?.7. 
30 pesos. Se da en poco dln^ i 
dueño no poder atenderlo hfmS 
mismo. Florido Herrera nrorm« 
18771 
el 
VTEOOCIO VERDAD: SE V E ^ 
pequeña tienda de quincalln 
to céntrico y muy barata y uni * 
de tabacos y cigarros, en una rt» 9 
jores calles de la Habana Intom, 
naza, 47, altos, lo. S. Lizondo- «u 
y 12 a 2. ' 
18780 
i 
DE OCASION: POR E N F E ^ grave del dueño, se vende unf^B 
ría acreditada, en buen punto ñor i l r 
tad de su valor. Informa: Léante i 1 
33. 18607 ante- ¿ f l 
ATENCION 
Vendo una bodega, cantinera, qnedelit 
al año, en el mejor punto de la Hiil 
y reúne buenas condiciones. InfonuJl 
Belascoain, número 28; de 8 a 10 y J 
a 4, en adelante. R. Menéndez I 
18705 ' j f 
DE MIL A MIL QUINIENlft 
pesos: Al que disponga de esta 
tidad, le concederé la exclusiva pj 
Cuba de un producto que deja: 
cinco a diez pesos diarios, sin 
jo alguno; cuya cantidad empleati£ 
existencias, una vez convencido ü 
ñámente de los grandes resultadojtf 
negocio. Visitar personalmente al ül 
ñor Casimiro Fernández, Hotel Iw 
de Cuba", Monte, núm. 10. HaUÍ 
18723 
AP R O V E C H E N L A OCASIOJí. TeSI a prueba el mejor puesto de 
calzado, Junto con salón de limplilK 
se aseguran $6 o $7 diarlos; pagai 
alquiler. Informan en el mismo. Ce. 
tela y Obispo. Remendón con títuk 







HORROROSA wANGA: POR TOl que embarcar urgentements, «é| 
establecimiento de ropa hecha, con 
trería y camisería, diez años estable 
tiene seis fábricas próximas y nmiMf 
clientela. Alquiler, $24, en $1.200. 
todo. Vale doble. Informan en Conclu]| 
Fomento, L a Favorita. 
ISVitl 
A T E G O C I O : SE C E D E ACCION A 
1.1 buen local, con todo lo necesario 
ra abrir una bodega. No se quieren 
lucheros. Informan: Aguila. 118. "El 1 
tado." IK.'Or. 
T T I D R I E R A : S E V E N D E UNA V1DR 
V ra de tabacos, cigarros y venta de 
lletes de lotería, situada a 2 cuadral L 
Parque Central. Poco alquiler y buen e» 
trato. Informan: de 9 a 10 a. m. M 
6 a 6 p. m. Departamento nUmero s 
Manzana de Gómez. , i 
18523 
IM P R E N T A : SE V E N D E UNA C0MP1 ta, para obra y periódico. í.» • 
ganga. Informa: A. Roca, Aduana ae 
Habana. . 
18440 
C0ÜNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
R U S T I C A S 
COLONIAS D E CASA, S E V E N D E N Si-guientes tamaños, dando mitad su va-
lor al contado, resto durante zafra. 1.200 000 
v X ™ 8 ' 2-50l0000 arrobas, 750.000 arrobas, 
JOO.OOO arrobas, para informes, diríjase 
García Ca. Apartado. 42, Placetas, Santa 
Clara. ISS,^ IQ A 
P E V E N D E . PARA CAJONERIA. 
O nlstería, carpintería, un Kran ta ler. 
toda maquinarla moderna. Supemcie 
metros cuadrados, buenas condiciones, 
mejorable punto. Informa: p. oarna 
fé Salón H, manzana de Gómez, na" 
18486-87 
SIN INTERVENCION DE CORRED0, se vende una panadería, 611 " ¿ 
precio. Informa: José Alvarei. 
dor, 40. 18332 
Q E V E N D E UNA BODEGA, ^ ; . i 
fe Jor punto de la Habana se garam i 
$30, cuatro afios de c 0 0 * ^ - ^ letra M 
Qiiller. Informan en Santa Irene, «i | 


















Q E V E N D E UNA B 0 D E 0 ^ Kullí'l 
O esquina, buen contrato, poco ¿i 
vende 40 pesos diarlos. _ con ,^^1 
contado; está bien surtida. En ̂  i 
y Monte, café, informa Doming"7 t 
HERMOSO E O C A L : SE J ^ S f r a ^ M cede el local de una casa de ^ 
muy acreditado, hermoso w*K0 comef 
na. punto céntrico y d%" lato- S« * 
do alquiler barato, con coutraio 
a prueba. E l local es P^P oaf 
sielón de automóvilos. maquina" 
de préstamos, etc. I'iíor"166.^ de la 
Animas, 68, 2o. piso; de < a l " o 7 » ' 
17744 
SE V E N D E E L SOLAR 19, MANZANA 42, reparto Santo Suárez, calle Paz 
entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús del 
Monte. Mide diez varas frente por cua-
rentisiete fondo. Lo más alto y mejor: 
sombra, brisa, dos líneas tranvía, agua, 
alcantarillado, lur, eléctrica. Véase. Infor-
ma: Ayala. San Pedro, 24, altos. Habana. 
18647 e a 
Fincas de Recreo: vendemos va-
rios lotes de terreno en calzada 
con frutales y palmas, cerca del 
tranvía, a 10 12 y 15 centavos 
el metro cuadrado. 113 al contado 
y el resto en pagos mensuales. No 
hay censos. A. Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
guez, San Miguel 107, de 4 a 4 
y media. Teléfono A-5049 
« 0 9 3 ¡n. ' 10jL 
NEGOCIO 
Se vende, con un P r ^ ^ n t o de «fJ 
$170 diarios, un e8t/b1^ adecuad<> 1 
restaurant y Po«nda. « adfc fif&H 
dos socios; pnede estudiara» 
Jenaro Gil, Rayo. 25. Habana. 
17317 . --^íÓr1' 
P A N G A : SE V E N D E " j ^ ^ ^ l 8 r ,u * 
{jT ra hombre que 1̂1 mil P6*08' 
ñero, en dos meses. ¿u*\XB. T T 
forman en Amistad. OMi. oajo». 5 ^ 
181098 . rZZvÜ. 
T > U E N 'NEGOCIO: ^ ^ F E ^ ^ 
Í> propia, situado en Ingar v 
mo tráfico, muy conocido p ^ y ^ 
ma. tiene terraza, l!^1^;0" pg?» % 
comodidades en su 'nthe,['n'contr»^ 2 
poco alquiler y ""^^p, Iníornjan 
da en buenas condiciones. 
Vlllefras. 91. Bazar del Crisv 
18123 
tía Kilómetro 2. J . L"u* 
18187 
. L L E V E S U D I N E R O 
¡ A l a C a j a d e A h o r r o s M d e l B a ñ o s E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a w 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p inede s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 




dinero L P 
lcaI>a, e» J 
y una tilia 
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Qdo; (j, ' . l 
o d o s 
, o s 
i u e 
í s a n 
. e n t e s 
l a y a 
I s t á n 
o n t e n t p s 
«i* m i P ^ " infinl£lacl d? 
^ d ^ s de la Habana y del « -
• r e n q u e me hacen saber lo» j a -
aue »e encuentran con los 
t J e g X en m i gabinete de ó p -
hace ya a l g ú n t iempo. Los c l ien-
aue «alen complacidos son m i me-
^anunc io , y esto lo consigo ven-
S n í o solamente cristales finos y ga-
t úndalo por escrito. Remi to m i m é -Wt£.:Ai tí -
B A Y A - O P T I C O 
3 A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
| xelEFQNQ A-225Q ^ 
^ . ar̂ VENDEN DOS BODEGAS, 
t ^ V m S o r P ' ° t o de la Habana; la 
yT e11 f1 más Informan en San 
p é n e l a ™fln9- j e s ü s del Montó, bo-
ÊU- r" , . ^ k T ) \ I ) SE VENDE t 'NA 
> tren de cantinas; 
I casa deJ^R antiguo de la Habana; se 
mejor ^0m"Bi no sabe el comprador se 
a prfi«ebé8tyo no es engaño. Véalo y tc-
T & a lDforman: ^ompo8tela 7 ' 
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« r r r v n o PIANO, MAGNIFICO, POCO 
V uso cuerdas cruzadas. Estela Berna-
K r g i ! Ta.. W. « t r e Paseo y 2. g a 














?.v VVNUK t.V BUEN PIANO, Al.ü.MAN, 
R ,¡nro uso. de cuerdas cruzadas y 
S •uu/buen^stado, en Conde.a, 40-13 
?T»v< \ - SE VENDE, EN $35. UN PIA-
G noGíropro para estudios, en Teniente 
Ker , 50, altos, iníormarün. 
1S-.2C 7 a -
T Í i T Ñ o , DE POCO USO, DE CUERDAS 
r cruzadas. Adornas un gran espejo de 
S a j í g u a . sofá y dos sillas, todo nuevo, 
fíeina Alicia, de primera. Bayo, 06, altos. 
1^94 " a 
| \TENTA A I T O r i A N O , NO ES CAECU-
I V lo económico, el pagar por un piano 
m alto precio o con un sobreprecio et-
esivo a pagar en plazos engañosamente 
conómicos, que no le dan derecho a pro-
iledad basta el total pago; cuando se 
uede adquirir por menos de la mitad de 
ralor un plano pianola en buen estado 
fabricante acreditado el cual puede ver-
en Suárez, 34. casa de muebles. Infor-
nn del precio 1-2825. 
1̂ 431 8 a 
P A S C U A L R O C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
_)lscípulo de Tárrcca y finico poseedor de 
l i u escuela en la Habana. Clases de gui-
jtarra y mandolina a domicilio. Transcrlp-
jcloues para dichos instrumentos. Audlclo-
fnes particulares para familias amantes 
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INSTRUMENTOS DE CUERDA, SAE-vador Iglesias. Construcción y reliara 
clOn de guitarras, mandolinas, etc. Kspe-
ciaUdad en la reparación de vlolines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48., Habana. 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Agnacate, 53. Teléfono A-0228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
17403 18 ag 
Biscos rojos v i e r o n , kbaeiza-moa todao las existencias a los pre-
cios filírulontes: Los de $0.00 a $4.20. Los 
de 35 50 r $3.50. Los da $3.30 a $2.10. Los 
<h íi-.co h $L40. Los do $1.10 a $0.70. 
'•a América" as ¡a casa que mejor y 
•atyor surtido tiene en vajillas decora-
bas y cristalería Bíccera t . "La Améri-
ca, «allano, 113. 
"542 19 a 
T y s c o s NUEVOS fonotipia. eos 
a^ vendemos a la mitad da sn valor. Los 
ti1Lra.lon a ^3!50. ^i-'S. Loa que valen a 
*-i.0O $1.50. Los que valen a $2.50, $1.25. 
Í'a América, locería y erlstalerta, gran 
i ^ * . ^^niparas y cubiertos. La 
América. Galiano, 113, 
• 10 a 
I ) ^KGROS V AZULES. DORI.ES, rada. ? ¿ ^ « « d a s , a $1.00: de 10 pul-
W l ; . a 60 « n t a v o s . Discos Ode6n, n 
i ? ^ " 0 3 " "La América." Galiano. 113. 
1,544 . 19 a 
p A E A L A S 
á 
C A S T A Ñ I N A 
S o l o ^ c ^ ^ ^ - ^ t l f i e sus canas de 
ibio. con 
si no es 
G r a n F á b r i c a de CORSES. F A J A S 
Y A J U S T A D O R E S . 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : 
B A Z A R I N G L E S 
Gnl lano j San M l f j ^ e l . 
Algnnos d i s e ñ o s do nnestros nneyos 
e s t i l o s : 
F A J A tí» c u t í brochado y t i r a s de 
e l á s t i c o s en los costades. Modelo m u y 
c ó m o d o y elegante. S u p r ec io : Í3 .00 
F A J A de c u t í de b f lo con e l á s t i c o s 
en l a c i n t u r a y cua t ro t i r an tes . Su 
p r e c i o : 
S O S T E N E D O R p a r a e l busto de f i -
na de e s p u m i l l a de seda a r t i f i c a l e l á s -
t ica , n ruy h i g i é n i c o y ven t i l ado . Su 
p rec io : $2.50. 
«olor c a s t ó V V ^ ^ tlfie 8"s C, 
8 c o l o r e t e Clar0 0 r ^ 
^rdad y le H^f.í'1611'0 «u dIner(> «1 ¿
Puliendo s a l i r ^ f.U P n0 fIno ^ Astroso. 
| M sor a nb„rs(.a cal!e acabado de dar i 
«roíruerlaa B o M ^ l0clím; De venta «°1 
^" las . D e p ó s U o ^ ^ Tu Y Perfu- I 
manda a t o d « ; «G„aliano' 17' E1 Vteriot; 
^ S ^ ^ a a t o d a s partes al recibo de $2.2.-)! | 
barros ni grano aJ^a?q"P.rí,s- Xo S0Po«--
-••dor l l e n a n v t L " 1 i ! p,el- Vse hermo. ! 
f ' • r " l o inme linrn ^ i„?.,n,0ro 81 no re-Pn fnrmnoí" 7 ""tísfactorio. De ven-
2&^™¿l£¿aSr2S*rt**¡ 40 centavos " « ' n o , U W ^ E " * ? * » » » medio l i t ro Rn 
X **"olr7j*l*0%*alñ r̂ <> "el valor 
S ôs ennti n,i ^ or (1o(,e centaTos cu-\ 
A-Ous ess- DraSone8 y Paseo del 
12-a. I 
A J U S T A D O R d ^ f ino encajo y c i n -
tas suaves de h l l q > M u y n r á c T i c o oa-
m mujeres delgadas. Su precio- $2.50. 
S e ñ o r a y s e ñ o r i t a : Solamente v i e n -
do us ted nuestros c o r s é s , fajas y ajus-
tadores p o d r á apreciar sus cualidades 
Todos sus compouenies : c in tas , 
c l á s t i c o s , bal lenas inoxidables , telas, 
adornos , etc., son de p r i m e r a clase 
No h a y nada m á s c ó m o d o , fresco, 
que u n a faja. No molesta , SON L A V A -
B L E S , pe rmi t e cua lquier m o v i m i e n t o 
y da m á s esbeltez al t a l l e aue e l cor -
s é . 
¡ E s p e r a m o s hoy «n r i s l t s : 
B A Z A R I N G L E S 
Gal iano y San ÍUgruel , 
C. 5812 6d-B. 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
O B I S P O , 6 7 
T e l é f o n o A - 6 e 2 4 
y 
Gran surtido en estambres y cé-
firos de todas clases y colores, 
bastidores para bordar, en todas for-
mas y tamafios, almohadillas para 
hacer encaje de hilo, avíos para 
hacer encaje Inglés, completo sur-
tido en hilos para bordar y tejer, 
cintas para congregaciones religio-
sas, cintas de los colores nacionales 
de todos los países, nuevos dibujos 
de encajes mecánicos y de hilo, ráflc 
para labores, objetos para regalo, 
pañuelos para señora y caballero, 
abanicos de Ultima novedad. Per-
fumes de todos marcas. Dep6sito de 
la máquina para bordar a mano. 
Pidan los productos de 
KOKEN, PARA MANICUBE 
18777 D a 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; úl t ima expresifin 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma ol cuerdo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramfln. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado, Viuda de Ceballo. 
17507 18 ag 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de l a casa: 
Man icu re , 4 0 centavos. L a v a r l a ca-
beza, 40 centavos. Ar reg l a r o perfec-
cionar las cejas. 5 0 centavos. Masa-
je 5 0 y 6 0 centavos, por profesor o 
profesora. Q u i t a r o quemar las hor-
quetil las del pelo, sistema Eusfe, 6 0 
centavos. V e n g a n ustedes a t e ñ i r s e , o 
compren la M i x t u r a d t Bo j ufe, 15 co-
lores y todos garant izados, estuche, 
$ 1 . M a n d o a l campo encargos que 
p idan de postizos de pe lo^f ino u otros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s que la casa tenga. 
P i d a n por t e l é f o n o , o po r car ta , l o que 
necesiten de la g r an p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 62 -A , entre 
Gal iano y San N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señor i t a s : una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
Eara la cara y busto a base de almendra, enjuf y llmftn. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; dismlnnye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a B, en Obrapía, nflmero 2, 
altos. 17507 23 ag 
' M Í U E E L E S Y 
P r s i n i d l a i 
B I L L A R E S 
Se venden 2 mesas do billar, juegos de 
bolas de 11 onzas, tacos, taqueras y otros 
enseres. Dirigirse a A. S. Martí , 112, Pi-
nar del Rio. 
C 5713 3d-5 
Q E VENDE UNA CAMARA, MARCA MO-
O narch. de hacer retratos al minuto, por 
el procedimiento de negativos en papel. 
Félix Abreu. Rodríguez, 43. Reparto Ta-
marindo. 1S81U 8 a 
S E V E N D E N 
Por no necesitarlas su dueHo se venden 
dos magníficas vidrieras modernistas, to-
do cedro, que miden siete metros y me-
dio de frente, por la mitad de su costo. 
Informan en San Rafael, 24. 
18041 6 a 
DESEO COMPRAR UNA MESA MOVI-ble, para delineante, de 80 centímetro? 
ancho, por 150 centtmetrus de largo, apro-
ximadamente. Reina, 2, taller de maqui-
naria. 18C7S 6 a 
MUEBEES E N GANGA, ANGELES. 16, altos, se venden todos los, de la casa, 
entre ellos nn magnífico autopiano. Se 
dan muy boratos. 
4d-2 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer ana visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán férvi-
dos bien v a natisfscclftn Teléfoiio A-1903. 
denota 
V B N E C I A N A , 
n ú m e r o 2 3 , entre 
T e f é l o n o 
Sv VENDE, BARATOS, DOS ARMATOS-tes. nuevos, con puertas de cristal, de 
cinco metros de largo uno y de tres otro. 
Calle Habana, 148. 
18220 5 a 
SE r O M T R A N , D E DOSCIENTAS A tresflentas sillas de cierre o pKgadi-
xas, de segunda mano y en buen estado. 
Apartado número 1585. Habana. 
18223 5 a 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, moderno, con tres meses de uso. se 
aa en la mitad de su valor, por teuerse 
que embarcar. Informan en la calle I , 
número C, entre 9 y 11. Vedado. 
18504 5 a 
UNA COCINA D E GAS CON NOVENTA pies de cañer ía ; un semicupio; un ve-
lador con mármol y una instalación de 
aiurabrado de nueve bajantes con soquets 
y bombillos. Se realiza sumamente bara-
to. Lagunas, 63, altos. 
18016 5 a. 
Q E VENDEN VARIAS MESAS DE B I -
O llar, con sus necesarios y otros mue-
bles. Neptuno. número 2. 
18144 6 ng 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea '1 grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos, de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $Í5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juepos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relaclcuadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y so convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES, M -
JENSE B I E N : E L 111. 
G A N G A D E M U E B L E S 
Kn "La Perla," Animos. 84, hay una ver-
dadera aelomeraclén de muebles que se 
venden ba ra t í s imos ; Juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, lám-
paras, camas di hierro y madera, obje-
tos do adorno y mil objetos más , todo a 
precio de verdadera ganga. Una visita 
para convencerse. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas, a módico In-
terés, y se venden Joyas bara t í s imas . "La 
Perla." Animas, 84. 
18194 tT « 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S \\ 
Vendaje f r a n c é s sin muel le n i aro que 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de 
la co lumna v e r t e b r a l : ei "corsé de 
a lumin io , patentado, no opr ime los 
pulmones, como los anticuadlos de cue-
ro y yeso, y puede u«a r lo una s e ñ o -
rita sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo m á s ridículo y 
or ig ina graves males : con rues l ra fa-
j a o r t o p é t i c a se e l iminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ o n f lotante1 aparato 
graduador a l e m á n , que m a m o v i l l z a el 
r i ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la an t igua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i m 
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
So l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 3 2 0 . 
17813 8 a 
NOVIOS, A CASARSE, E L PROBLEMA de los muebles está, resuelto, com-
pmndo un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, 103. 
ISálO 19 a. 
SE ALQUILAN M A Q I I N A S DE COSER de Singer, a peso mensual y ae com-
pran y se componen toda clase de má-
quinas y se compran toda clase de mue-
bles. Salud, 19. Teléfono A-27ia. Mar-
tínez v Acosta. 
18385 29 a. 
GANGA: EN $30, SE VENDE UN ELE-gante Juego de seis piezas, todo de 
blanco, de madera sólida, propio para 
Jardín o terraza. Puede verse en Ma-
lecón. 72, altos, izquierda. 
18033 - 30 j l 
COMPRO, PARA SURTIR UN RASTRO, toda ciase de muebles, herramientas 
y metal viejo. Reina, 03. entre Manrique y 
Campanario. Teléfono M-1059. 
16735 11 a 
A 
6 
" L A E S T R E L L A " 
•«n Klcolás, 98. Teléfono A-8978 
" L A F A V O R I T A " 
TtrtBdes. 97. Tel. A-4200 
Estas dos agendas, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorabie. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, t8. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varea Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
SE NECESITA TOMAR E N ALQUILER, una pareja de mulos o caballos, para 
guagua. Informes en los baños "Las Pla-
vas," el Administrador. Calle D y Mar, 
Vedado. Teléfono F-4359. 
1SS05 8 a 
5 GALLINAS, UN GALLO BOD ISLAN, $15, tres, un gallo, conchinchlnas 12, 
ocho cruzadas 10, dos gallos Phimond y 
Columbian, Guayándole C. Tulipán, núme-
ro 13. 18785 7 a 
L B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
li tros de leche cada una . Todos lo* 
lunes l legan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pu ra raza. Especial idad en 
caballos enteros de K e n t u c k y , para 
c r í a , burros y toros de todas razas. 
V i v e » , 1 4 9 . Te! . A - 8 1 2 2 . 
Siempre h a y 100 mulos en casa; l o 
mejor y lo m á s bara to . 
DESEA USTED TUSAR SU PERRO? Mándelo a Maloja, entre Subirana y 
Arbol Soco, que quedará tusado como us-
ted lo pida. Precio económico. TeL A-6634. 
Domingo Slgorroa. 
17886 8 a. 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes perdidos. salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósi to: Sarrá , Johnson, Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abreu, San M i -
guel y Lealtad, farmacia. 
C 5015 30d-7 
P A R A L A S A V E S 
Avitlna, la medicina de las oves, qne 
acabo con los epidemias de gallineros y 
palomares. Avitlna cura el higadillo, la 
gota, la parál is is , lo congestión pulmonar, 
las ¿ larreas , lombrtcecs. viruelas y el mo-
qullo. Depósi to general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. Sau Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá. Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avit lna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C-5230 30 d. 16. 
G A R A J E S Y A U T O M O V I L E S 
Vendo automóviles americanos y eu-
ropeos, nuevos y de uso. al contado 
y a plazos. 
G A R A J E S 
En lo más céntrico de la ciudad, 
un garaje, con capacidad para vein-
te máquinas , con venta de accesorios, 
bomba de gasolina, tanque de acei-
te y demás utensilios para la venta. 
El alquiler es muy reducido y se 
da borato por no poderlo atender 
su dueño. 
A U T O M O V I L E S 
"National," de siete asientos, nuevo, 
con alumbrado eléctrico, ú l t imo pre-
cio $1.200. 
"Steorners" Llmouslne en magnífi-
cas condiclonea, solo un año de uso. 
Precio $1.300. 
"Renault" (chassls) propio para ha-
cerlo torpedo o camión, es del año 
1915. Precio $900. 
"Detroiter" de dos asientos, con 
oiunihrado eléctrico Gray-Davls. Pre-
cio $800. 
"Mitchell ," de siete pasajeros, mo-
derno y en buenas condiciones, d i -
namo y arranque eléctricos Precio 
$Víoo. * 
"Saxon" de dos pasajeros, para per-
sona de negocios que desee gastar 
poco, casi nuevo, con sus piezas de 
repuesto. Precio $375. 
"Chalmer" 1915, con arranque y 
alumbrado eléctrico, capacidad sie-
te personos. Precio $1.200. 
"Kent" 1017, forma torpedo, dina-
mo eléctrico, arranque en perfec-
tas condiciones, carburador Zenit, se 
da barat ís imo por embarcarse su 
dueño. 
"Renault" lujosa máquina Landau-
let, en perfectas condiciones, carro-
cería y motor del año 1915. Pre-
cio $1.000. 
A D I T A M E N T O S 
Un aditamento para convertir cual-
quier Ford en camión de una to-
nelada. Precio $450. 
Tengo equipos para convertir cual-
quier Ford en camión de reparto 
desde $76. 
E . C A R R E R A 
MANZANA DE GOMEZ, 409. 
Teléfono A-0563 
C 5807 3d-5 
A c u m u l a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s 
Se suplica a los d u e ñ o s de autos que 
t ienen luz y a r ranque e l é c t r i c o , que 
n o pongan agua n i á c i d o en acumu-
ladores d é b i l e s , descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho d ine ro e l reparar los . L a 
recarga inmedia ta es e l m e j o r remedio . 
Consulte a l m e j o r especialista de acu-
muladores , magnetos y aparatos e l é c -
t r icos , que es conocido po r todos : I n -
fan ta y San Rafae l , C A S A D E CE-
D R I N O . Lleve su m á q u i n a pa ra ins-
peccionarle l a i n s t a l a c i ó n , esto es gra-
t i s . 
FORD D E L 17, SE VENDE UNO, SIN estrenar, se da barato, puede verse en 
la calle Hamel, 9. entre Hospital y Aram-
buro. 18738 8 a 
Q E VENDE, EN MODICO PRECIO, POR 
O no necesitarlo, un automóvil , marca 
Case. San Lázaro, 221. Habana. 
187M 7 a 
S E V E N D E , E N V I L L E G A S , 7 2 , 
un camión, propio para venta de dulces, 
panader ía u otros objetos, de dos ci l in-
dros, marca Premier. 
18740 7 a 
SE VENDE UN FORD, D E L 16, EN mag-níficas condiciones, con capo y para-
brisas moderno. Precio $450. Galiano, 110. 
18770 7 a 
SE COMPRA UN GARAJE, CON CAPA-cldad para 20 o más máquinas , que es-
té situado en buen punto, o se alquila 
un local para el mismo objeto. Informa: 
A. Pérez. Industria, 3; de 8 a 12 y de 1 
a 5. 18057 6 a 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "BtJICK," cuatro cilindros, magneto Bosch, cinco 
gomas nuevas en flamante estado de fun-
cionamiento. Precio regalado. Se puede 
ver b codas horas en el Garaje Fran-
cés, Belascoaín, número 7. 
18649 6 a 
SE VENDE UN AUTOMOVIL OVER-land, de 6 cilindros, siete pasajeros, 
con poco uso y en buenas condiciones; 
vestidura completamente nueva y contri-
bución pagada. Informan en Lamparilla, 
29. 18691 6 a 
SE VENDE CAMIONCITO, PARA RE-
parto, con caja apropiada. Concha, nfl-
mero 3. Taller de carros. 
18683 11 a 
1 D 
* A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! ! 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
"S tudebake r" 4 Cy 7 asien-
tos 1917 . $ 1 0 0 0 . 00 
Cadi l lac 4 C y . 7 asientos. $ 1 1 0 0 . 0 0 
Renaul t de 7 asientos. . . $ 800 00 
Mercer ( C u ñ a ) de 2 asien-
tos $ 1 0 0 0 . 0 0 
M a r m o n ( C u ñ a ) de 2 asien-
tos $ 8 0 0 . 0 0 
Studebaker 4 C y de 7 asien-
tos 1 9 1 7 . $ 8 0 0 . 0 0 
Chalmers 4 C y 4 asientos. $ 5 0 0 . 0 0 
Todos estos a u t o m ó v i l e s los entre-
gamos en perfec to estado de func io-
namien to . 
V é a l o s hoy mi smo . 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
Proda , n ú s . 3 y 5. T e l . A - 6 0 2 8 . 
C 5574 7d-31 
AUTOMOVILES. POR EMBARCARSE su dueño para el extranjero, se ven-
den dos, uno de seis pasajeros, 0 cil in-
dros, magneto Bosch, arranque nutomátl -
vo. etc., y una máquina chica, de 5 pa-
sajeros, de este año. con equipo com-
pleto'; abundante repuesto, gomas y cá-
maras. Urge su venta. Reina. 127, bajos: 
de preferencia después de las 2 p. m. o San 
Mariano, 6. Víbora ; por la mañana. 
18535 . 6 a 
ESPLENDIDO NEGOCIO DE A I T O M O -vlles, se cede en buenas condiciones, a persona conocedora del mismo. I n -
forman en la Contadur ía del Teatro Na-
cional; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
1S603 B a. 
O C A S I O N : CAMION "BF.NZ". DOS TO-
\ J neladas. Cuña "Naw". 10 HP. Torpedo 
"Gregorie" 18 HP. Con caja "Berllet", 
15 I I P . Aramburo, 28. 
18029 8 a. 
S E V E N D E 
Un automóvil Hudson, 33. en magnífico 
estado Puede verse a todas soras en la 
Calzada del Monte, núm. 412. 
18636 16 a. 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c " , 
s i r v e t a m b i é n p a r a c a m i ó n . G a r a -
g e " E l Z a m o r a n o " , S a n J o s é , 1 0 9 . 
SE VENDE E N $2.100.00 UN AUTOMO-v i l marca "Locomóvil ," en buen es-
tado; puede verse en Zanja nflnjoro 70, 
teléfono A-ftl70. Su dueño en Mercade-
res 23, teléfono A-6516. 
17501 19-a 
SE VENDE BARATO AUTOMOVIL Dod-ge Bros, casi nuevo, modelo 1916. Ca-
lle 8 número 18, entre Linea y Calzada. 
18861 8 a 
AUTO CADILLAC. CINCO PASAJEROS, tipo moderno, se da en ganga. Que 
pasen a ver. do 9 a 11 a. m. Sol, 15%. 
18851 12 a 
O E VKNDE UN FORD. EN INMEJORA-
KJ bles condiciones, se da a la más r i -
gurosa prueba, tiene gomas nuevas, ves-
tidura Idem, y parabrisa moderno, está 
trabajando, puede verse en el Garaje Bou-
levar, Lucena, número 15; de 2 a 4 p. m.; 
su duefio, San Miguel, número 101. Díaz. 
14 A 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
E l m á s an t iguo de la Habana . San 
J o s é , 128, antes M a r i n a , 2 0 . S. Gazel. 
Vende a u t o m ó v i l e s f r a n c é s "Delaha-
y e , " en perfecto estado, los m á s eco-
n ó m i c o s que existen. A u t o s de a lqu i -
ler, 7 asientos, a $2 .50 p o r hora . Te-
l é f o n o A - 2 6 6 9 . A p a r t a d o 1124. So-
l i c i t o buenos m e c á n i c o s . 
i 10944 U as 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chanffenrs fle la Ha-
bana, establecida en el aflo ae..1"1^,^8 
conocida en toda la República y NU ^ "!<-
NE C O ^ r E T I D O R E S . 
" L A C R I O L L A " 
LACftNUA 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
Kl director d« esta gran escuela. 
M r Aibert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í-
tulos expuestos a la vista de cmr tos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Anto Prác t i co : 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE D E MACEO 
NTES DE DECID1R9F, a B»«tar sn 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS, 
usted no pierde nada j al puede GANAR 
MUCHO. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H U 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. Tel. A"4*1"* 
Burras criollas, todas del país. con 
rielo a domicilio, o en el establo, a lo"" 
horas del dio v de la noche, pues ten*0h. 'r. 
servicio especial de mensajero» en 
cletas pnra despachar las Órdenes en »*• 
guldo que se reciban. „ 
Tengo Bucuraale» en Jesús del . " ^ W 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y | ' -
teléf0ri0 f-1382: y en Gnanabacoa, 
Máximo Gómez, número 109. y en toaos 
o« bnrrion de la Habana, avisando W J * " 
léfono A-4810. que serán servidos mm»-
dlntamente. rt 
Los que tengan qne comprar bur™!,,.í*^ 
nd/is o alquilar burras de leche, dirijan-
«e a su rfueflo. que está a todas horaa qn 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810. «as 
se los da a á s baratas que nadie. 
ííotar Snpll-o a los nisú-erosos mar-
enantes que tiene est» casa, den sus que-
jas ni duefio. avlsanao al teléfono A-481«i 
GANGA: SE VENDE UN JUEGO DE guarda-fangos bombeados con sus cha-
pas laterales, de lo más moderno, para au-
tomóvil y se dan por menos de la mi -
tad de su valor. Es tán en perfecto estado 
y pueden verse en calle 9 número 15-A, 
entre I y J. Teléfono F-1SS9. 
18709 12 a. 
¡ ¡ ¡ A U T O M O V I L 
D E G A N G A ! ! ! 
P o r r a z o n e s p e r s o n a l e s 
v e n d o m i s t r e s a u t o m ó v i -
les ( 5 , 7 y 2 p a s a j e r o s ) 
t o u r i n g , r o a d s t e r y t o r -
p e d o , c a s i n u e v o s , p o r c a -
s i l a m i t a d d e s u v a l o r . 
S t u d e b a k e r , C a d i l l a c y P a i -
g e . T a m b i é n m i m o t o c i c l e -
t a I n d i a n . M e e n c a r g o d e l 
e m b a r q u e . N o c o n t e s t o s i -
n o o f e r t a s ser ias . P a g o e n 
N u e v a Y o r k p o r c o n d u c t o 
d e l B a n c o , p r e v i a d e m o s -
t r a c i ó n y e n t r e g a a sa t i s -
f a c c i ó n . C. A . C a s t r o , 4 0 1 
V a n d e r b i l t B l d g . , N e w 
Y o r k . 
alt 4d-22 
M E R C E R 
Se vende uno, tipo 22-72, largo 132 pul-
gadas. Capota Victoria. Completamente 
nuevo. Muy elegante. Informan en Prado, 
88, altos. Teléfono A-4652. A-2203; de 2 
a 4. 18196-97 6 a 
V A R I O S 
OJO: SE VENDE UN CARRO EXPRESS, completo, para trabajar; el carro se 
puedo ver. Vives y Cristina, la muía. Mon-
te, 207, taller de carros; la muía es la 
mejor que hay en la cuestión de equipa-
jes. 18847 19 a 
\ TN RENAULT. DE OCHO ASIENTOS, ) con muv poco uso, se vende barato. 
Monte, 374. 'Teléfono A-5040. 
17837 23 a 
A U T O M O V I L E S " 
Vendemos los siguientes: 
Un Detroiter en $ 800 
Un Mitchell en 1.400 
ttn National en 1.150 
Un Renault Landaulet en. . . . . 1.550 
Un Stearns Llmouslne en. . . . 1.250 
Un Renault chassls en 850 
Ún Saxon en 325 
TODOS E N PERFECTO ESTADO. 
También vendemos un aditamento para 
convertir un Ford en un camióu de una 
tonelada. Y equipos para convertir un 
Ford en un camión de reparto. Vende-
mos asimismo tres tanques Bowser. con 
su grúa, para aceito, nuevos. 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S. e n C . 




VERDADERA GANGA! SE VENDE UNA cufia de 35 H.P., acabada de pintar 
y ajustar, magneto Bosch. sirve para ca-
mión. Urge su venta. Morro, 1. Garajo 
Alejandro Rodríguez. Teléfono A-5746. 
17734 7 ag 
A U T O M O V I L : S E V E N D E 
Un elegante Hudson, superior, de íels 
cilindros, seis ruedas alambre y seis go-
mas nuevas. Informan: Bfugio, 30, bajos. 
Sefior Daburro. Precio: $1.600. 
17576 10 a g. 
SE VENDE UN CARRETON DE DOS ruedas, para escombros, con la marca 
para 1018. con los arreos nuevos. Informan 
en San José, 152. 
18719 6 a. 
SE VENDE UN TREN PARTICULAR, compuesto de un cocho milord, marca 
Courtlllier. un caballo y limonera, todo 
en ?300. Se puede ver en San Gregorio, 2. 
18592 5 a 
SE VENDE UNA GUAGUA GRANDE, en perfecto uso, y tros mulltos finos. 
Jóvenes y adiestrados en el t i ro de la 
mismal guagua, con sus correspondientes 
arreosj en muy buenas condiciones. I n -
forme/ en "E l Louvre", Pepo Antonio, 24 
y 26/ Guanabacoa. 
18304 , 7 a. 
SE VENDEN QUINCE CARROS SAMSON, hechos con maderas del país, en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes, 11. Ha-
bana. 18204 27 a 
O E VENDEN DOCE RUEDAS, NUEVAS, 
i 3 delanteras, de carros, ocho con llan-
tas de 3% pulgadas por 5|8 y las otras 
sin ünntas , en noventa posos. Carroce-
ría frente a la Estnción de Policía, Cerro, 
pueden verse; y ofertas al Apartado 168S. 
Habana. También se venden 6 tambores 
de carburo, de 2 ^ X 3 ^ . 
18222 5 a 
POR NO PODERLOS ATENDER, SE vende una fábrica de hielo, de 3 to-
neladas, trabajando, y un motor marca 
"Emerson," nuevo, de 16 caballos; de 
alcohol o gasolina. Informa: José Mufioz. 
Aparcado 65. Placetas. 
18475 15 a 
H A C E N D A D O S E 
I N D U S T R I A L E S 
D e s e g u n d a m a n o , p e r o e n 
p e r f e c t o e s t a d o , d e t r a b a j o , 
se v e n d e n t o m o s p o t e n t e s d e 
c o n s t r u c c i ó n i n g l e s a , g r a n d e s 
y m e d i a n o s , c e p i l l o s , t a l a -
d r o s r a d i a l e s y c o r r i e n t e s d e 
m u c h a f u e r z a , m a r t i n e t e s a 
v a p o r , u n a c a l d e r a m u l t i t u -
b u l a r d e 6 0 c a b a l l o s , c o m -
p l e t a , c o n t o d o s sus a c c e s o -
r i o s ; u n a m á q u i n a m o t o r a , 
h o r i z o n t a l , i n g l e s a , d e 6 0 c a -
b a l l o s , e jes , p o l e a s , c o l g a n -
tes , p e d e s t a l e s d e p a r e d d e 
v a r i o s t a m a ñ o s , e t c . T a m -
b i é n se v e n d e u n m o t o r d e 
g a s o l i n a d e l f a b r i c a n t e W i n -
t o n , d e 3 0 c a b a l l o s , c o n su 
m a g n í f i c o m a g n e t o B o s c h , 
t o d o c o m p l e t o . U n c i l i n d r o 
d e 1 2 a 15 t o n e l a d a s y u n a 
m á q u i n a d e t r a c c i ó n d e 4 0 
c a b a l l o s d e f u e r z a . U n a b a -
l a n z a d e v í a e s t r e c h a . U n 
v e n t i l a d o r S t u r t e v a n t , n ú m e r o 
9 , e i n f i n i d a d d e o t r o s a r -
t í c u l o s . T o d o p u e d e v e r s e e n 
l a f u n d i c i ó n d e L e ó n G . L e o -
n y . C a l z a d a d e C o n c h a es-
q u i n a a V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l 
M o n t e , H a b a n a . 
U N MOTOR GASOLINA OTTO, A L E -mán, 4 caballos, vertical, y una bom-
ba calórica de I X V j , funcionando, se dan 
sumamente baratos, pora desocupar lo-
cal. Teléfono A-3896. Aguila, 78. 
18685 l o a 
VENDO E N MUY BUEN ESTADO DOS calderas Rusth de tipo Balcón TVilen, 
de 300 caballo» cada uua. Un tacho de 
8 pies diámetro, 5 serpentinas de cobre, 
de cuatro pulgadas. Un Juego de 4 cen-
tr ífugas de SO pulgadas con un mezclador. 
Un motor Otto de 10 caballos casi nuevo. 
Informes; Manuel Gracia. Rodas. 
C-5628 8d. 1. . 
S E V E N D E N 
T r e s c a l d e r a s m u l t i t u b u l a r e s d e 
2 0 ' X 7 ' . C a d a u n a t i e n e 9 6 f l u se s 
d e 4 ¡ / 2 " . E s t á n e n p e r f e c t o e s t a -
d o . Se h a n q u i t a d o p o r q u e se i n s -
t a l a n c u a t r o d e 2 2 , X 8 ^ e n e l l u -
g a r q u e e l las o c u p a b a n . E s t á n 
c o m p l e t a s , c o n t o d o s sus a c c e s o -
r i o s , f r e n t e s , p o r t a l o n e s , r o m a n a s , 
e t c . , e t c . I n f o r m e s y p r e c i o e n 
M e r c a d e r e s , 3 6 , a l t o s , e s c r i t o r i o 
d e l o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z d e Cas -
t r o . 
18371 9 a 
RQUITECTOS E INGENIEROS: TE-
nemos railes río estrecha, de uso. en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 Jn 
Se desea comprar una caldera h o r i -
zon ta l , de 3 0 a 50 cabal los . C o n d i c i ó n 
precisa que se halle e n buenas con-
diciones y que sea ga ran t i zada . Es* 
c r iba a l apartado 8 2 . 
C 4291 íq Ifl Jn 
n e A I S C 
GANGA! 8E VENDE L A MADERA DE diez habitaciones, en muy buen es-
tado, a la mitad de su precio. En Ayes-
terán, número 5, bodega, informarán, Lau-
reano. 18S54 8 a 
"\7ENDO CASILLA PARA COLOCAR T E -
> léfono. que al hablar no se oiga fue-
ra, madera fina con llaves Yale, propio 
para Sociedades u Oficinas, a mitad do 
precio. Se ve e informan en "Asociación 
de Corredores do Aduana." segundo piso 
muelle San Francisco, de 8 a 11 y de a a 3* 
ganga. Teléfono A-5379. ' 
^ ' - 0 13 a. 
CAJA ( VI DALES. PEQUE5«A. NUKV \ de doble puerta, se da barata. Reina' 
127. después de las 2 p. m. 
18536 6 a 
" ípBILLARES. SE VENDEN TRES MESAS 
U do billar, dos Juegos de bolas de 16 
onzas, tacos, taqueras y otros enseres D i -
rigirse a Antonio S. Mart í , 112 Pinar 
del Río. 
C-5713 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a pa -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; 
c e p i l l o s , t o r n o s , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s , d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t ee l 
C o . , L o n j a dfel C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 4585 l a 24 Jn 
3d. 2. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro< 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San UU 
d r « , 2 4 . Te lé fono A - 6 1 8 0 . l a l v i d í a . 
Ríos y Ca. 
u o n d. i« 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n su-
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 in 9 na 
SE VENDE SEMILLA DE IIIF,RIJA DB Guinea. Marqués González, 12. 
175GC 10 a 
A g o s t o 5 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a y , 
S I Q U I E R E S E S T A B S A L U D A B L E 
Y T E M E R B U E N O E L E S T O M A G O 
T O M A S I E M P R E — - - ^ 
E L C O P E Y 
A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA A l PIEDEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 3 8 3 , 
Pora azogar sos espejos bien y barato, EL BISEL, M e s , 4. Tel. A-54 
O 5758 
POETAS Seodas Líricas t i ) 
Un libro do melancolía pasional 
besada de resignación. Un "interme-
zzo" de pasión contenida. Ligera-
mente sensual — para justificar el 
canto.—Con escapadas, a veces, al 
misterio esotérico de las confidencias 
que no se resuelven en actoá, como 
el soneto que lleva por titulo: "Cul-
to eterno" (una versión encantadora-
mente delicada, del soneto de Félix 
Arvers) y hacia Ja antítesis amarga, 
como los catorce versos timbrados: 
" E l poeta", que parece caído del mis-
mo joyel poético de donde Baudelai-
re aranca la gema de oro y lágrimas 
que se llama: "Elevation" y que tie-
ne sobre la del poeta francés el mé-
rito de ser más condensada—y por lo 
tanto, más corta. 
"Sendas líricas" es, de sentimien-
to, impecable. E l estilo a ratos se 
resiente de a'.guna precipitación, lo 
que ha impedido el pulimento. 
E l poeta Báez es un nostálgico;— 
es decir: un enfermo. Pero la Poe-
sía lo curará, porque sabido es desde 
la más remota antigüedad que al 
Apolo es el (t?os del canto, es tam-
bión el dios de la salud. 
Por lo que respecta a la factura, 
Paulino Báez es un modernista. Los 
clásicos hallarían bastantes reparos 
que oponer a ciertos hiatos y a cier-
tos saltos de medida rítmica. 
Pero qué importan hoy los clási-
cos? Vayan al diablo; y viva la "na-
turalidad" en la expresión—que bien 
mirado es la Naturaleza. 
CONDE ROSTIA. 
(1) Paulino G. Báez. "Sendas Líri-
cas". (Poesías'». 90 pág. Prólogo de 
don Angel Ilodrígo Vivero. Imp. Mo-
reno. Neptuno 204. Habana. (1917). 
A c e r t a ¥ nombrain ie i i to 
Entre los distintos nombramientos 
hechos ayer por la Sala de Gobier-
no de ésta Audiencia, figura el de 
Secretarlo de la Sala Segunda hecho 
a favor del antiguo y competente ofi-
cial de Sala de la Sección de lo Civil, 
doctor don Antonio López y Martínez. 
E s el doctor López una persona 
muy conocida y estimada dentro y 
fuera del foro, por su caballerosidad 
y corrección, habiendo figurado en 
no lejana época al periodismo, en 
la redacción de " E l Comercio". 
Felicitárnosle cordialmente. 
G a s a d e P r é s í a n i o s 
Y J O Y E R I A 
* L A S E G U N D A M I N A " 
BEBX1ZÁ 0, 
AL LADO D E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y reaMza a cualquier preol» 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-636? 
PR O PAGA H D A5 
D I N E R O 
arlo sobre joyas, pagando 
u valor intr ínseco y a bajo 
•eres, lo hace solamente 
. R E G E N C I A , Suárez, 8 y 
10, de C a l Hno. y Co. 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
Coma sabroso. Sazone con Chorizos, "El Faro de Sisarga" 
S u b o d e g u e r o l o v e n d e 
F . P . C l e m e n t e 
L E A L T A D , 1 4 5 - B . 
T e l é f o n o s A - 7 6 1 7 - 9 4 3 9 . 
D e l a S e c r e t a 
HURTO D E MIL TABACOS 
De un camión que tenía estaciona-
do a la puerta de su domicilio, le 
sustrajeron ayor al chauffeur Ma-
nuel Muñiz Fernández, vecino Ge Po-
cito 34, una caja conteniendo mil ta-
bacos, que Iban destinados a Jatibo-
nico. 
Se Ignora quien fuera el autor del 
hurto, estimándose perjudicado el de 
nunclante en treinta y ocho pesos. 
DENUNCIA D E AMENAZAS Y E X I - "LOS QUE E X I G E N DINERO POR 
CENCIA 
Atillo Angelo Hernández, vecino de 
Maceo 94, en el pueblo de Regla, de-
nunció ayer en la Jefatura de la po-
licía Secreta, que el Director de la 
Compañía Nacional de Navegación, le 
exige la suma de cien pesos, alegan-
do que una subasta do carpintería 
y calafate que se adjudicó en la re-
ferida compañía, ha sido conseguida 
gracias a su intervención. 
Agregó el denunciante que Villa-
nueva lo ha amenazado de muerte, 




En la Jefatura de la policía Se-
creta formuló ayer tarde una denun-
cia ante el detective Amador Prío 
Rivas, el señor Jesús Cabarcos y Col, 
vecino de Jesfls del Monte 311, en la 
que manifestaba que había recibido 
por correo una carta firmada por 
"Los que exigen dinero por necesi-
dad", en la que le exigen la entrega 
de 200 pesos, so pena de destruir por 
medio del fuego su casa. 
E L G A I T E R O 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s l a p r e f e r i d a e n B o d a s , B a u t i z o s , B a n q u e t e s y J i r a s . 
E S D I G E S T I V A , A L E G R E Y N O E M B R I A C 
E s t á d e v e n t a e n t o d a s p a r t e s , importadores: LANCERAS GALLE Y Cía. 
J. A. Sanees y Ci 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
• n peso, pagando el tres per 
ciento de interés al año. 
Abonamos loa intereses cada 
tres Meace, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
b ien . 
J. A. Snes y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a t . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
MENOR ARROLLADO 
E n la calle do O'Rellly, entre las 
de Cuba y San Ignacio, fué arrolla-
do ayer el nnnor, de nueve años de 
edad, Pedro Rodríguez Muñoz, veci-
no de Valle 25, por el automóvil 4042, 
que guiaba Juan Paradra Fraga, do-
miciliado en Lealtad 15. 
E l menor recibió lesiones graves 
en distintas partes del cuerpo y la 
fractura de la oncena costilla Izquler 
da, siendo asistido en el centro de 
socorros del primer distrito por el 
doctor Scull. 
Paradra quedó en libertad por apa 
recer el hecho casual. 
ROBO 
A Ceferíno Fernández Valdés, due-
ño de la hojalatería establecida en 
Virtudes 116, le robaron durante la 
madrugada de ayer, un magneto y 
varias herramientas que estima en 
la suma de 10 pesos. Ignora quien 
fuera el autor. 
" E L C E N T R A L " 
En la tarde de ayer han prestado 
declaración ante el Juez de Instruc-
ción de la sección tercera, los depen-
dientes del tostadero de café " E l Cen 
tral", situado ea Monte 256, en cuyo 
edificio ocurrió el derrumbe en el 
que perecieron cuatro Infelices ni-
ños, en la madrugada del miércoles 
último. 
Dichos dependientes se nombran 
Juan Bas y Sergio Pérez. 
En su declaración, manifestaron 
que desconocían la existencia de las 
grietas en dicha casa. 
E l Juzgado practicó también ayer 
una Inspección ocular, comprobando 
la existencia do las grietas y orde-
nando que por el Arquitecto Muni-
cipal se proceda al apuntalamiento 
do las paredes que quedan en pie. 
UN CASO RARO 
E l Director del hospital "Calixto 
García", dió cuenta ayer al Juzgado 
de Instrucción de la sección terce-
ra, del Ingreso en aquel estableci-
miento de Concepción Sánchez, veci-
na de Enamorados 45, en Jesús del 
Monte, para ser asistida de un par-
to. 
La referida mujer, al sentirse In-
dispuesta, llamó al médico de guar-
dia en el centro de socorros de Je-
sús del Monte, quien la asistió en 
su alumbramiento, extrayéndole' un 
feto decapitado; más tarde, al llegar 
al hospital, expulsó la cabeza. 
E l feto tenía cuatro meses de vi-
da Intrauterina y pertenecía al sexo 
masculino. 
Fué remitido al Necrocomlo. 
OTRO ARROLLADO 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros del segundo distrito, doc-
tor Bárcenas, asistió ayer de la frac-
tura del brazo derecho y varias con-
tusiones graves en la frente, a Car-
los Valdés Godoy, vecino de Soledad 
19, el que en San Lázaro entre Oquen 
do y Soledad, fué arrollado por el 
automóvil 4516, que guiaba el chau-
ffeur Camilo Anguera Solo, de Cerro 
número 540. 
Pídase COGNAC COLON 
JUO M E J O R D E L O M E J O R 
A LOS 
Los sordos oyen usando ti 
cón. E s un instrumento J ""1 
está basado en una ley fM6011̂ ! 
Doctor José Martínez 
laacoaín número 105 au a 
Consulta de 1 a 3 n Z 8 
17296 ^ m-
20, Asmáticos, 
Curaréis vuestra i)en<.™ . I 
dad tomando el Jaríbe Jí H 
del doctor Chaumont N 
C5625 alt. Sil, 
t a i l e r oe mui 
d e m o t o r e s e l é c t r i c o s . - T r a J 
j o s garant izados . 1 
R e i n a , li-U. m 
18341 
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